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i V O S E X I T O S F R A N C E S E S E N E L E R E N T E O C C I D E N T A L 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 6. 
El parte oficial de hoy del Cuartel 
fíeueral en Francia dice así; 
«ISo ha ocurrido nada de importan-
cia en el frente de batalla. 
«El combate aéreo de ayer resal-
tó faTorable a nosotros. Cinco má-
Quinas alemanas fueron derribadas 
por nuestros ariadores, y otras cua-
tro tufrieron desperfectos. Faltan 
¿os de nuestras máquinas.'* 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 5. 
En ©1 parte oficial expedido esta 
noche por el Ministerio de la Guerra 
be anuncia una brillante Tictoria pa-
ra las armas francesas. Un importan-
te arance se ha hecho contra rigo-
rosa oposición a lo largo de la ca-
rretera de Soissons a Laon, sobre un 
frente de unas cuatro millas. Los 
franceses han capturado toda la me-
seta en las inmediaciones de Cerny 
y Graonne, y las colinas que dominan 
el Talle del río Allette. El número 
de prisioneros capturados hoy ascien-
de a 4.800, además de 1.000 que ca-
jeron ayer. He aquí el texto oficial 
de la comunicación: 
«Nuestras operaciones continuaron 
desarrollándose hoy en conjunción 
con las de los británicos en la reglón 
sudeste de Soissons y Chemin-Des-
Dames . A pesar de la desesperada 
resistencia de los alemanes, que lan-
zaron numerosos contingentes a la 
batalla, nuestras tropas alcanzaron 
una brillante yictoria. 
aAl sudeste de Vauxaillon atacamos 
un saliente de la línea de Hindenburg 
j comiuistamos posiciones alemanas 
en un frente de unos seis kilómetros; 
parte de la línea se extiende desde 
!a granja de Moisy hasta Monlin de 
Laffaux, y el resto al este de Monlin, 
en donde aTanzamos nuestra línea 
liasta las inmediaciones de la carre-
tera Solssons-Laon, norte de Nan-
teuilla-Fose y Sancy. 
UE] enemigo sufrió bajas excepcio-
nales en el curso de los contraata-
ques que multiplicó en esta reglón y 
que fueron deshechos por el fuego 
de nuestra artillería y ametrallado-
las. 
«Columnas alemanas que se obser-
varon marchando cerca de Chermizy 
y Charaouille fueron cogidas por los 
fuegos de nuestras piezas de grueso 
calibre y dispersadas. 
«Eu la región de Chemin-Bes-Da-
mes nuestra infantería ocupó toda la 
meseta desde el este de Cerny-En-
Laomv's hasta el este de Graonne, 
a pe^ar de la resistencia y contraata-
ques del enemigo y han ileeado a las 
lomas que dominan el valle del río 
Allette, sur de Ailles y de la selva 
de Vauclerc. 
«Kl número de prisioneros conta-
dos durante el curso del día excedv) 
de 4.300, que hay que agregar a los 
LOOO cogidos ayer." 
A y e r c a y e r o n 4 . 5 0 0 p r i s i o n e r o s a l e m a n e s - ¿ S e s o l u -
c i o n ó e l p r o b l e m a d e l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a ? 
L a e n i g m á t i c a s i t u a c i ó n d e R u s i a . 
NOTICLVS DE PARIS 
París, Mayo 5. 
Las batallas libradas durante las 
últimas cuarenta y ocho horas a lo 
largo de todo el frente franco-britá-
nico han sido las más encarnizadas y 
desesperadas desde la batalla del 
Marne. Desde el sur de Leus, don-
de los canadienses y los anstralíanos 
rompieron la línea de Hindenburg 
hasta la región do Relms, donde los 
franceses han logrado romper las l i -
neas alemanas, en el sector de don-
de se está bombardeando y destro-
zando a Reims, han ocurrido una se-
rle continua de ataques, seguidos por 
contraataques, los cuales han sido de 
carácter tan desesperado, que indica 
que la creencia de que los alemanes 
proyectaban retirarse es errónea, a 
io menos por ahora. 
Los alemanes han contraatacado 
con más Tiolencla que en ninguna 
otra ocasión desde que empezó la 
ofensiva, lanzando tropas frescas, 
en los puntos amenazados, haciendo 
esfuerzos increíbles para reconquis-
tar sus posiciones perdidas. La pe-
lea fué prolongada principalmente y 
con mucha violencia en las inmedia-
ciones de Graonne, donde los fran-
ceses hicieron prisioneros a varios 
soldados de dos divisiones frescas 
alemanas, y sostuvieron todo lo que 
habían ocupado. Dos divisiones fres-
cas alemanas han sido Identificadas 
cerca de Reims, en la región de Bri-
mont, de cuyo punto los cañones ale-
manes de grueso calibre están termi-
nando de destruir la Catedral de 
Reims. 
La batalla continuó toda la noche. 
Un despacho del corresponsal de la 
Agencia Havas en el frente inglés di-
ce que en contestación a la pregunta: 
Continuará semejante luchaf uno 
de los oficiales contestó: aSí, maña-
na y el otro, y el otro, hasta que se 
resuelva de un modo u otro.'* 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 5. 
Las tropas francesas penetraron 
ayer en posiciones alemanas al Es-
te de Neuville, pero fueron subse-
cuentemente desalojadas, anuncia el 
Ministerio de la Guerra. 
Los alemanes capturaron 500 fran-
ceses. El número de prisioneros In-
gleses, agrega el parte, ha sido au-
mentado a 1.225. En el frente del Ais-
ne la acción de la artillería continúa 
con tremendo gasto de municiones. 
El texto de la comunicación alema-
na dice así: 
«Teatro Occidental, frente del 
Kronprlnz Rnpprecht de Baviera: 
Después de la sangrienta derrota de 
los ataques británicos en el frente 
de Arras, los combates de artillería 
ayer, fueron limitados a las inme-
diaciones de Bullecourt. En ambos 
lados de la aldea los ingleses ata-
caron en formaciones compactas que 
fueron rechazadas con numerosas ba 
Jas. Débiles avances cerca de Leus 
y Fresnoy fracasaron. El número de 
prisioneros ha aumentado a diez ofi-
ciales Ingleses y 1.225 soldados. Por 
lo menos 35 ametralladoras fueron 
capturadas. 
**En el victorioso rechazamiento de 
la cuarta tentativa Inglesa para rom-
per nuestras líneas tomaron parte 
nuestra guardia prusiana, los de Ba-
viera, Wurttemburg, Sájenla y Ba-
dén, así como los regimientos de las 
provincias de Prusia Oriental Posen, 
Silesia, Hanover y el Rhin. 
" A l Norte de San Quctln los com-
bates resultaron a nuestro favor. 
"Frente del Kronprlnz Alemán: En 
el frente del Aisne continúa el duelo 
de la artillería con tremendo consu-
mo de municiones. Fuertes recono-
cimientos enemigos fueron rechaza-
dos en varios lugares. Se está com-
batiendo por la posesión de Wlnten-
burg. Oeste de Craonnc; el combate 
continúa. 
"Después de un largo y profuso 
fuego de artillería, los ataques he-
chos por cuatro nuevas divisiones 
francesas entre el Aisno y Brimont 
fueron desechos. Como se prueba por 
documentos capturados el objetivo 
del ataque está a varioe kilómetros 
detrás de nuestra primera línea. Gra-
H o m e n a j e a l D r . S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a 
L a j u v e n t u d e s t u d i a n t i l c u b a n a h i z o u n a b r i l l a n t e d e m o s t r a c i ó n 
d e a f e c t o a s u s m a e s t r o s d e h o y , y d e v e n e r a c i ó n a l a 
m e m o r i a g l o r i o s a d e l o s m a e s t r o s d e a y e r . 
D E C A R A A L A R E A L I D A D 
U n a T r o p o s i c i ó n d e L e y " d e l D r . C o s m e 
d e l a T ó m e n t e . 
En las presentes circunstancias en 
que todas las autoridades subalter-
nas secundan ardorosamente las ini 
dativas y esfuerzos del Supremo Go-
bierno encaminados a contrarrestar 
la escasez de producción agrícola y la 
Bubida de precios de los artículos de 
primera necesidad, como lógica con-
secuencia del trastorno mundial, no 
podía ser más oportuna la 
slción de Ley" presentada por el Ho-
norable doctor Cosme de la Torr"£-
te, senador por la provincia de Ma-
tanzas, llena de evidente espíritu de 
previsión y de sentido práctico deja 
realidad, para que se arrienden o sean 
ocupados forzosamente los terrenos 
pptos para zonas de cultivo. 
No hay necesidad de encarecer la 
vital importancia y la utilidad pública 
del mencionado Proyecto de Ley, por-
que bu rápida, pero serena aproba-
ción, y su inmediato cumplimiento, 
pueden ser causa y raíz del público 
bienestar y evitar a todos los ciuda-
danos los inconvenientes y privacio-
nes a que se verían sometidos si, por 
apatía o descuido, no se pusieran en 
f r a n c i s c a Y i l l a e s p e s a 
El ilustre poeta Francisco Villaes-
Pesa será obsequiado hoy con un al-
muerzo por varios de sus amigos y 
admiradores. 
Después del almuerzo el Inspirado 
autor del "Alcázar de las Perlas", 
recorrerá la ciudad acompañado por 
nuestro Director don Nicolás Riverc, 
inien lo llevará a visitar algunas 
Quintas de los centros regionales. 





Nota.—Este cable fué detenido 





actividad todas las energías nacio-
nales. 
El DIAEIO DE LA MARINA, en 
repetidas ocasiones y principalmente 
en los últimos tiempos ha llamado la 
atención sobre la necesidad de aumen 
tar las siembras y plantaciones de 
frutos menores, para obtener de núes 
tro propio suelo, muchos de los ele-
mentos de vida que hoy recibimos de 
fuera. La feracidad de esta tierra es 
sorprendente, la bondad de nuestro 
suelo es innegable, ¿por qué, enton-
ces, no echar grano en el surco, para 
centuplicar la semilla? 
El DIARIO DE LA MARINA ha pu-
blicado un gran número de editoria-
les incitando a los propietarios y a 
los campesinos a que no desatiendan 
el cultivo de legumbres y hortalizas, 
y la crianza de animales domésticos, 
porque el problema agrícola nos ha 
merecido siempre una cuidadosa aten 
clón, y mayormente desde que la 
orientación de los asuntos Internacio-
nales indicaba la contingencia de la 
presente situación. 
El Supremo Gobierno, atento a las 
necesidades públicas, por medio de la 
Secretaría de Agricultura ha tomado 
laudables resoluciones y ha dado gran 
des facilidades para llevar a la prác-
tica las iniciativas en orden a obte-
i er el máximum de producción agrí-
cola. 
En Europa y en loa Estados Uni-
dos, se han puesto a contribución y 
prueba todos los recursos de produc-
ción, y ninguna de las fuentes de vi-
da nacional ha sido tan prolijamen-
te organizada y delicadamente aten-
dida como la agricultura. 
La Proposición de Ley del doctor 
Cosme de la Torrlente, es práctica y 
de clara estructura orgánica, por cu-
ya razón podrá ser aprobada sin lar-
gas discusiones. En ella se hermanan, 
bajo un criterio amplio y una clara 
visión del momento, las propiedades 
particulares que tienen Intereses res-
petables, con las necesidades públicas 
que tienen derechos de orden supre-
mo. La salud pública es la primera 
ley. 
La una idea de la amplitud de mi-
ras y de la seriedad y eficacia de la 
Proposición de Ley el primer artícu-
lo que dice así: 
"Artículo 1.—Desde la promulga-
ción de la presente Ley y mientras 
dure la actual Guerra Internacional 
en que la República Cubana acaba de 
entrar, el Gobierno podrá acordar el 
arriendo o la ocupación forzosa de 
aquellos terrenos incultos (iuo por su 
V - (PASA A L Á ONCE)' ^ B l 
LA PRESIDENCIA DEL ACTO.—DE IZQUIERDA A DERECHA: DOCT ORES FRANCISCO DOMINGUEZ 
ROLDAN, FRANCISCO CARRERA JUSTIZ, JUAN J. GOMEZ RE LA MAZA, ADOLFO ARAGON, GA-
BRIEL CASUSO, SERGIO CUETAS ZEQUEIRA, EVELIO RODRIGUEZ LENDIAJÍ, Y CLAUDIO MIMO. 
cías a nuestra tenaz resistencia el 
enemigo logró alcanzar solamente un 
punto de apoyo en un saliente de una 
do nuestras trincheras avanzadas. 
**A1 Este de Neurllie, les franceses 
que temporalmente penetraron en 
nuestra posición, fueron desalojados 
con pérdidas de 500 prisioneros y va-
rias ametralladoras. Renovados ata-
ques durante la tarde en el Aisne no 
lograron modificar la derrota, 
**AI Norte de Prosues, (Champag-
ne), nuevas tentativas francesas he-
chas por varias divisiones con ob-
jeto de tomar nuestras posiciones en 
las alturas, fracasaron. Los france-
ses pagaron con serlas bajas sn tem-
poral ocupación de terreno al Su-
deste de Nauroy. Los contra-ataques 
de nuestros Infantes nos dló comple-
ta posesión de toda nuestra antigua 
linea. Más de cien prisioneros fue-
ron cogidos. 
"Frente del Dnqne Albretch de Wu 
ttemburg: Aparte de los reconoci-
mientos hechos por ambos belige-
rantes no ha ocurrido nada de Im-
portancia. 
"El enemigo perdió ayer varios ae-
roplanos y un globo cautivo. En un 
ataque aéreo contra Ostende, varios 
belgas fueron muertos o heridos. Nln 
gún daño militar fué causado". 
LOS EXITOS DE LAS TROPAS 
FRANCESAS 
París, Mayo 6. 12.30 a, m. 
La toma de posiciones alemanas 
en un frente de seis kilómetros y la 
conquista do una importante posi-
ción estratégica formando una me-
seta en la región de Cerny-En-Lao-
nnois y Craonne y la captura de más 
de cuatro mil prisioneros, han sido 
las notas salientes de los éxitos ob-, 
tenidos el sábado por las tropas fran 
cesas. La batalla con fin úa con fu-
ria y la» bajas de los alemanes se 
consideran oficialmente como "alta-
mente excepclonales,,. 
El Kronprlnz Alemán no titubeó 
en sacrificar sus reservas y repitió 
sus desesperados contra ataques en 
nn tremendo esfuerzo para neutra-
lizar la ganancia de los franceses, 
pero todas las tentativas para rete-
ner el terreno resultaron Infructuo-
sas. Las olas alemanas fueron rotas 
en todas partes y 1» línea principal 
del enemigo fué empujada hacia 
atrás. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
81 el silencio, bien interpretado, es 
en ciertos momentos la expresión 
más fiel, más elocuente, de las gran-
des emociones, yo—decía el doctor 
Cuevas Zequeira a la hora de loa 
brindis en el almuerzo-homenaje 
que ayer le ofrecieron sus alumnos 
en el hotel "Sevilla"—debiera callar 
ahora para expresar debidamente to-
do lo que siente mi corazón. 
De igual manera nosotros, si no 
estuviera reñido con nuestro deber 
informativo, pudiéramos también ca-
llar para no disminuir la grandeza 
de un acto ante el cual todo adjetivo 
resulta pálido, toda hipérbole Impo-
sible. 
La trascendental importancia que 
tiene el hecho de haberle nuestra 
juventud rendido tan hermoso home-
naje de afecto al doctor Cuevas Ze-
queira, nada más que por ser su 
amado "maestro", la comprenderán 
sin necesidad de amontonar elogios, 
verdaderamente Inútiles en esta oca-
sión, todos los ciudadanos de sano y 
elevado espíritu. 
Desde la llegada del festejado al 
"Hotel Sevilla", se Inició una serle 
de cordialísimas demostraciones de 
cariño que se redoblaron al llegar el 
doctor Evello Rodríguez Lendián, 
digno Presidente del Ateneo de la 
Habana y, para los jóvenes estudian-
tes, otro de sus más queridos educa-
A c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o d e S a n -
t i a g o d e C u b a s u s p e n d i d o 
S e p a s a r á a l F i s c a l p a r a q u e p r o c e d a 
a la Gaceta de ayer se ha publi- nal o extranjero, y que la eua En  
cado la siguiente resolución: 
"Habana, mayo 2 de 1917. 
Resultando: que, según certifica-
ción expedida en 5 de marzo próximo 
pasado, por el Secretarlo de la Ad-
ministración Municipal, por sustitu-
ción, de Santiago de Cuba, y cursada 
a la Secretaría de Gobernación con 
oficio del Alcalde, de igual fecha, reu 
nido aquel Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada la noche del 28 
del mes anterior, con asistencia, de 
doce concejales, sin expresarse sus 
nombres, se adoptó por unanimidad 
y bajo el número 2, el acuerdo cuya 
copla literal es como sigue: "Que una 
comlalón compuesta de cinco señores 
Concejales, se entrevisten con los co-
mandante Rigoberto Fernández y Luis 
Loret de Mola, Jefes del movimiento 
armado do esta provincia, y en nom-
bre del Ayuntamiento de esta ciudad 
los felicite, así como a los Oficiales 
y tropas de su mando, por la actitud 
patriótica en el acto efectuado por 
ellos el doce de febrero último, que 
dió origen a la actual situación, y por 
el acierto en las determinapiones, me-
didas y demás disposiciones seguidas 
en la dirección del Gobierno Militar 
actual. Que a este acuerdo se le dé el 
carácter de ejecución Inmediata y 
que sea comunicado al señor Alcalde 
Municipal en el día de hoy". 
Considerando: que el artículo 60 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, en-
tre otras cosas, prescribe que, en el 
acto de la toma de posesión, los Con-
cejales y Suplentes prestarán jura-
mento o harán promesa solemne, con 
arreglo a la fórmula siguiente: "Yo.... 
juro (o prometo) solemnemente que 
sostendré y defenderé la Constitución 
1 de Cuba contra todo enemigo, nacio-
l g rdaré 
y haré guardar lealmente; que con-
traigo esta obligación con entera l i -
bertad, y sin reservas mentales ni in-
tención de evadirla, y que desempeña 
ré bien y fielmente el cargo en que 
voy a entrar. Así, Dios me ayude". 
Considerando: que Infringe ese pre 
cepto el acuerdo de que se trata, por 
cuanto, medíante este último, sus au-
tores dieron muestras de aprobación 
a un movimiento Insurreccional con-
tra el Gobierno legalmente constitui-
do, quebrando así el juramente o pro-
mesa que hicieron en tal oportunidad. 
Considerando: además, que el acto 
realizado reviste todos los caracteres 
de un delito, previsto y castigado en 
el Código Penal, del que es proceden-
te dar conocimiento a los Tribunales 
de Justicia, para la depuración de las 
responsabilidades consiguientes. 
Usando de la facultad que me está 
conferida por el artículo 108 de la 
Carta Fundamental de la República y 
su concordante el 158 de la Invocada 
Ley Orgánica, a propuesta del Secre-
tario de Justicia, interino de Gober-
nación, 
RESUELVO 
Primero.—Suspender el expresado 
acuerdo número 2 del Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba, correspondiente 
a la sesión ordinaria efectuada el día 
28 de febrero del año en curso. 
Segundo.—Remítase copia certifi-
cada de la presente Resolución y del 
acuerdo que la origina, al Fiscal del 
Tribunal Supremo, por conducto de 
la Secretaria de Justicia, para la ins-
.trucclón del oportuno sumario. 
' M. G. MENOCAL, Presidente. C. 
DE LA GUARDIA, Secretario de Jus-
ticia e iaterino de Gobernación". 
EL SECRETO ANTI SUBMAEOíO 
Nueva York, Mayo 5. 
W. L. Saunders, presidente de la 
Jnnta Consultiva de la Marina, ha 
remitido a Washington los planes 
para la solución del problema de los 
submarinos, los cuales se cree que 
han dado con la ansiada solución. 
*Tarece—dijo Mr. Saunders— que 
el problema de los submarinos ha 
sido resuelto, no sólo en teoría, sino 
por las prácticas pruebas realizadas 
en la costa del Atlántico.'' 
Agrega Mr. Saunders que las pre-
renclones han sido sometidas a la 
consideración do la Junta y que los 
experimentos que se han hecho—a 
su juicio—justifican el aserto de que, 
al fin, se ha hallado nn medio para 
eliminar el peligro submarino. 
]Vo quiso Mr. Saunders entrar en 
más detalles, habiendo sido remiti-
dos todos los datos a Washington; 
pero dijo que el público tenía dere-
cho a que se le Informase del pro-
greso realizado hacia la supresión 
del peligroso sumergible alemán. 
Mr. Saunders, hablando con un 
grupo de periodistas, dijo que por 
cnanto no estaba revelando detalles 
de las recomendaciones de la Junta 
iVaval, sus declaraciones no eran In-
formación militar, y no tendrían 
ningún valor Informativo para el go-
bierno alemán. 
La Junta opina que para hacer 
frente con buen éxito al problema 
submarino hay que llevar a cabo una 
guerra agresiva en el mismo terri-
torio del enemigo. Esto comprende 
las operaciones navales en el Mar 
del Norte, con dostroyers, caza-sub-
marinos, aeroplanos y minas, coor-
dinando todo esto con aparatos para 
destruir los submarinos, aparatos 
ensayados y aprobados por la Junta. 
Dijo también Mr. Saunders que el 
plan sugerido al gobierno compren-
de la posibilidad de operaciones por 
tierra. Sin comprometerse definiti-
vamente sobre este punto dijo que el 
proyecto comprendía una ofeslva 
militar contra el Cañal de Kiel ; lo 
cual exigiría el transporte y desem-
barco de nn eército contra esta Im-
portante vía alemana. 
Los puntos de concentración naval 
alemana serían, por lo general, los 
objetivos en este método conjunto de 
operaciones navales y por fierra. 
El plan sometido al gobierno—dijo 
Mr. Saunders—no se basaba en ^tee 
rías, bosquejos ni dIseños,^ sino en 
pruebas reales de ^carácter alenta-
dor." 
Las operaciones navales, con arre-
glo a este plan, se encaminarán a 
abotellar el Mar del Norte tan efi-
cazmente como ha bloqueado Ingla-
terra el Canal de la Mancha. 
La Junta Consultiva Naval cree lo 
bastante en lo que se habrá descu-
bierto y proyectado para sentirse 
(PASA A LA OCHO) 
dores, en el que tienen un Incansablo 
y desinteresado protector. 
A los acordes de la Banda Munici-
pal, tomaron asiento cerca de dos-
cientos comensales, formando la pre-
sidencia el festejado, con los docto—, 
res Gabriel Casuso, Rector de la 
Universidad, Adolfo Aragón, Carre-
ra Jústlz, Juan Gómez de la Maza, 
Secretario de la Uinversidad, F. Do-
mínguez Roldán, a su derecha; y 
Evello Rodríguez Lendián, Claudio 
Mimó y Salvador Salazar, a su iz-
quierda. 
Al lado dei doctor Cuevas Zequei-
ra había reservado un lugar para el 
doctor Varona Suárez, Alcalde de la 
Ciudad, que prometió asistir y no lo 
hizo así seguramente porque algún 
motivo imprevisto se lo impediría. 
De los que se hallaban entre la 
concurrencia, recordamos a los doc-
tores José María Chacón, Presidente 
de la Sección de Literatura del Ate-
reo; Juan J. Remos, redactor-jefe 
ce la revista "Arte", el representan-
te coronel D'Strampes y el señor A. 
Noguelra, director de la revista "El 
Estudiante." 
E laílmuerzo transcurrió en nn de-
licioso ambiente de cariño y admira-
ción hacia el bondadoso maestro, quo 
inútilmente trataba de disimular la 
Intensa emoción que le dominaba. 
A la hora de los brindis hizo uso 
de la palabra el doctor Salvador Sa-
lazar, quien, de los diversos mensa-
jes de adhesión que se habían reci-
bido, dió lectura a un escrito de los 
estudiantes del Instituto de Santa 
Clara, una hermosa carta del poeta 
cubano Felipe PIchardo Moya y un 
precioso soneto del joven poeta Solís 
de León, dedicado afectuosamente al 
doctor Cuevas. Después, en elocuen-
tes párrafos, puso de relieve las al-
tas virtudes del festejado y la gran 
importancia del acto que se realiza-
ba. Dijo que el doctor Cuevas, por 
sus prendas morales, lograba a su 
alrededor un extraordinario acerca-
miento de almas, determinando con 
íus magnificas lecciones, la fusión 
completa del maestro y sus discípu-
los, que constituye la grandiosidad 
del aprendizaje y terminó indicando 
lo muy merecido que resultaba ese 
homenaje al ciudadano cultísimo y 
sencillo, que dedicaba sus notables 
energías a formar hombres de sano 
corazón. 
Al terminar el doctor Salazar, que 
fué muy aplaudido, se levantó entro 
ruidosísimas y prolongadas ovacio-
nes, el doctor Cuevas Zequeira, ca-
yendo sobre él las numerosas flores 
que le arrojaban sus alumnos. 
Presa de sinceríslma emoción por 
aquellas demostraciones que, según 
dijo, le producían la más hermosa 
satisfacción de su vida, hizo resáltar 
el amor como la más alta virtud hu-
mana, de acuerdo con la opinión de 
un místico del siglo X V I . 
(PASA A LA PAGINA ULTIMA) 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
PARTIDA DE ALZADOS DISPER-
8ADA 
El capitán Latorre, desdo Manzani-
llo, dice: 
Coronel Rodríguez, desde Veguitas, 
en telegrama de esta fecha, dice lo 
siguiente: 
Fuerzas al mando del teniente AI -
varez, regresaban a este puesto des-
pués de haber sido armados en Baya-
mo tuvo conocimiento que alzados al 
mando de Montero y otros cabecillas, 
al frente de más de 50 hombres, se en-
contraban en Santa Gertrudis, diri-
giéndose hacia allí, teniendo tiroteo 
media hora, dispersándolos con rum-
bo á Mogote, llevándose algunos he-
ridos; fuerzas leales sin novedad. 
TAEIOS ENCUENTROS 
El teniente coronel Carrillo, desde 
Santa Clara, informa: 
Teniente Carrillo, de la Milicia de 
Zulueta, con fuerzas a sus órdenes, 
batió en Matamoros partida rebelde, 
dispersándola, cogiéndoles caballos y 
matándoles otros, suponiendo lleven 
heridos. Las fuerzas leales tuvieron 
una baja por muerte del miliciano Pe 
dro Martínez. 
El teniente Ello Alfonso, de la Mi-
licia de Esperanza, batió en monte 
Jucaral, una partida de cinco hom-
bres, mandada por Isidro Gárgica, 
dando muerte a Faustino Rodríguez, 
ex-soldado del Ejército y haciendo 
prisionero a Benigno Gárciga, hijo de 
Isidro, ocupándole tercerola, machete 
y cápsula del revólver. 
Capitán Pardo de las Milicias de 
Mayajigua, sostuvo fuego con una 
partida de alzados en límites de esta 
provincia con la de Camagüey, ocu-
pándoles 2 caballos y una tercerola. 
El enemigo emprendió la huida inter-
nándose en las lomas. 
LAS OPERACIONES PE CAMAGÜEY 
MAS PRESENTACIONES 
El Jefe del segundo distrito, desde 
Camagüey, informa: 
El teniente coronel Peña, que por 
orden de esta Jefatura salló de esta 
ciudad el lunes 20 de abril último, 
en operaciones por los territorios de 
Cachaza y Matechuelo, comunica que 
el 2 de los corrientes como a las 11 
a. m., encontró un grupo de alzados 
en Yamaqueyes, a los que cargó su 
caballería como una legua hasta lle-
gar a un campamento en la finca San 
Ramón donde batió con energía a un 
grupo mayor que emprendió precipita 
ds fuga, abandonando nueve caballos, 
dos armamentos un machete y los 
alimentos que tenían preparados, asi 
como los útiles de cocina. Dice qus 
era un núcleo en el que se encontra« 
ba Carlos Agüero, Mariano Caballero 
Morejón, el cabecilla mestizo ds ape-
llido Recio, Martínez Miret, ex-Alcal-
de de Santa Cruz del Sur y que des-
pués de este ataque se dividieron en 
grupos a Juzgar por los rastros diver-
gentes, tomando el teniente coronel 
Peña el que acusa partida más nu-
merosa, a partir de la Aurora ñh la 
Malograda. En esta Jefatura se han 
presentado los individuos alzados en 
armas contra el Gobierno, que se ojc-
presan a continuación, acogiéndose a 
la legalidad: 
Manuel Quintana Alonso, con un 
Sprlnfield, 54 cartuchos, un machete, 
una canana y un caballo equipado;' 
Manuel Téllez CarmenatesV con un ré 
vólver calibre 44, un machete y un 
caballo equipado; Gustavo Basulto Ar 
mas, con un revólver, 11 cartuchos y 
un machete; Próspero Carreras Ro-
dríguez, con un revólver calibre 45 
16 cartuchos y un caball oequipado;' 
Enrique Sánchez Carnesoltas, con una 
carabina, 12 cartuchos, una canana y 
un machete; Alejandro Caballero Ló 
pez, con una carabina, 9 cartuchos y 
(PASA A LA TRECE) 
l o s r e c o n c e n t r a d o s 
d e C a m a g ü e y 
AGRADECIMIENTO A LA DISTIN-
GUIPA SEÑORA MARIANA 
SEVA DE MEXOCAL 
Camagüey, 30 de abril de 1917. 
Señora Mariana Seva de Menocal. 
Habana 
Distinguida señora: 
Con noticia esta Alcaldía de que 
usted ha cooperado muy eficazmente 
Vara que coronara con un franco éxl 
io la función que en el Teatro Pay-
ret de esa capital so verificó a favor 
de los reconcentrados que. víctimas 
de la criminal rebellón actual, se re-
fugian en esta ciudad, me permito ex-
presarle por este medio mi más pro-
fundo y sincero agradecimiento pol-
la altruista obra que tan desinte-
resada y eficazmente patrocinó y es-
te agradecimiento se lo tertlmonian 
también, por mi conducto, esos po-
bres desheredados de la suerte, que 
boy pronuncian su nombre con reli-
giosa unción, colmándola de bendi-
ciones. 
Con este motivo, tengo el alto ho-
nor de suscribirme de usted y ofre-
cerle el testimonio de mi considerar 
clón más distinguida. 
B. S. P. 
(fdo.) Francisco SarioL 
Alcalde Municipal 
P A G I N A M E R C A N T I L \ 
D E L A i i l f l Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C l A R 
1A MASEBJL DE FABEICAB^ 
Aun en la forma más primitiva del 
anuncio suoie encontrarse el origen 
fundamental de la marca de fábrica, 
que, a no dudar, constituye la norma 
de identificación más esencial del 
comercio de nuestros dias. 
El artesano experto o el artífice 
que logró conquistar justa y grande 
notoriedad ciebido a la superior ca-
lidad de sus productos, tropezó con 
la ineludible necesidad de distin-
guir sus artículos de otros similares 
por medio do una marca que slrvie^ 
ra d i signo de idontiflcación ante el 
parroquiano; pues aun en aquellas 
remotas edades hubo que adoptar 
riiedidas especiales para eliminar las 
Imitaciones inmorales de las obras y 
los productos del artesano afortuna-
do a guien la prosperidad sonreía 
debido a su capacidad inventiva o a 
eu paciente labor. 
Al efecto; el trabajador o el ten-
dero fijaba sobre sus artículos de 
venta la misma representación pictó-
rica o gyáfica que figuraba en la 
muestra colgada sobre la puerta de 
entrada de su taller o de su tienda. 
\ de esta suerte su muestra se hacía 
popular y du fama se extendía por 
todas partes. 
Según fué desarrollándose el co-
mercio y acrecentándose la diversi-
dad de sus productos, el símbodo que 
se colocaba sobre la mercancía fué 
multiplicándose cada vez más, hasta 
que. a fin de evitar confusiones de-
bido a la semejanza de muchos de 
COMO SIGNO DE ANUNCIO 
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ellos, hízose necesario crear estatu-
tos y leyes concernientes a la divisa 
o el patrón de semejantes símbolos. 
En las épocas primitivas, como 
otras veces hemos aseverado, con 
muy raras excepciones, ni el pueblo 
que compraba ni el artífice ni el ten-
dero que fabricaban y vendían, co-
nocían el arte de escribir, pero en-
tendían los símbolos, las divisas y 
las representaciones pictóricas, y, 
por lo tanto, unos y otros se emplea-
ban de continuo. Aún en nuestros 
dias la marca de fábrica más valiosa 
es aquello que expresa de una mane-
ra concreta algún diseño fácil de re-
conocer. (*) 
Tal como se desenvuelven hoy los 
regocios, un producto, a fin de te-
ner bastante salida, debe de expo-
nerse a llamar la atención no ya de 
millares sino de millones de consu-
midores, y el único medio moderno 
de conseguidlo es anunciándolo por 
medio del periódico, que es el agen-
te más eficaz y que más lugares re-
corre en un corto espacio de tiempo. 
(•) La mantequilla "La Vaca", el 
Jobón "La Llave", el agua "La Coto-
rra", el "Anís del Diablo", el "Pan-
talón con Bueyes" y la leche "La Le-
chera" todas estas marcas son en Cu-
ba popularíslmas gracias a la ex-
posición continua en los periódicos 
•de sus diseños. 
A L O S H M M A D O S 
Hemos previsto con antídpacTóa lo difícil que sería de entregar a 
tiempo maquinarla azucarera para la zafra de 1917-1918 7 habiendo he-
cho nuestros pedidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbogeneradores eléctricos de la General Electric Co^ de 800 y 600 KI-
lotwatts con tableros, bombas, motores, «te* para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa vernos y pedirnos presupuestos. Nuestros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera disposición. 
Z a l d o £ M a r t í n e z 
O ' R e i l l y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
NneTa York, Mayo 5. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo quieto y no hubo negocios. Las 
ofertas, sin embargo, no fueron apre-
miantes y el mercado demostró un 
lono firme, aunque la demanda estu-
to floja con los compradores lucll-
n.idos a esperar acontecimientos. Dí-
cese que los exportadores compraron 
unos 30.000 sncos de Cuba embarque 
de Junio a 4.80 libre a bordo. El mer-
cado cerró firme a 6.1|4 c costo y 
Hete para Cuba, Igual a 6.27 centrí-
fugas y 5.89 mieles. 
Nada nucTO ha ocurrido en el mer-
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T . F. Turull, Inc., Habana. 
8073 30 a 
cado de refino y los precios rigieron 
igual de 7.50 a 8.00 para granulado 
fino, aunque la mayoría de los refi-
nadores estaban fuera de mercado. 
Eícese que un refinador aceptaba ne-
gocio a 7.50 en cantidad limitada, 
mientras que otros, si no todos, no 
lúcieron negocio de ninguna clase. 
El mercado de futura entrega es-
triTO firme y los precios de 8 a 7 
pnntos más altos. Se Tendieron 6.800 
toneladas Incluyendo algunas canti-
dades de Mayo que hace tiempo de-
bieron ser entregadas. Con tantos 
rumores contradictorios respecto a la 
situación política y con la noticia de 
qne el Gobierno está fijando precios 
para los comestibles la mayoría de 
los operadores se Inclinaron a balan-
cear para el domingo. Mayo Tendió 
a 5.84; Julio de 5.47 a 5.50, cerrando 
a MO; Septiembre de 6.54 a 6.60, ce-
irando a 5.55; Diciembre cerró a 5.19. 
TAL0RES 
Jíeur Tork, Mayo 6. 
La debilidad de las acciones ferro-
Tiarias, qne se ofrecían una rez más 
pródigamente, con concesiones subs-
tanciales, foeron los rasgos caracte-
rísticos del mercado de hoy. 
Los Industriales cerraron con su 
tono penado, excepto las de metal, 
les y unas cuantas de las especiali-
dades especulativas. 
Algunas de las especiales de alto 
precio decayeron, junto con las fe-
iToriarlas, notablemente, "American 
Strufr, «Montana PoTrer» «Oblo Gas 
and Texas Company." Las United 
States Steel resistieron la acUrldad 
bajista, cerrando con una Insignifi-
cante baja neta. Las nueras accio-
nes de la «Bethelem Steel" esturle-
iou activas, pero perdieron algo más 
de lo que aj principio ganaron. Las 
ventas totales ascendieron a 815.000 
acciones. 
Las adversas predicciones sobre la 
situación bancaria se cumplen sólo 
en parte. Las considerables transfe-
rencias de dinero durante la semana 
n la Reserva Federal Local se refle-
jaron en un aumento de casi 28 mi-
llones de pesos. 
T h e i t o d f i c í o r e r s L l í e I n s u r a n c e 
COMPANY 
(COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA) 
D E L C A N A D A 
O f i c i n a ; A g u i a r . 6 5 . H a b a n a . 
Los bonos estuvieron débiles, en 
virtud de ofertas restringidas. 
Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $2.160.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugart 190. 
Cuba Cañe Sugar; 44.1 ;L 
Porto Rico Sngar: 175. 
Bonos de la República de Cuba; 
97.1|2. 
Papel comercial; 4.1 2 a 6. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.1|2; Comer-
cial, 60 días, 4.71.1 4; letras, á.75.5|8; 
por cable, 4.76.7! 16. 
Francos.—Por letra; 5.71.113; por 
cable; 6.112. 
Florines.—Por letra; 40.8¡4; por 
cable; 40.7|8. 
Libras.—Por letra; 7.00; por ca-
ble; 6.09. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos.—Por letra; 27.3 4; por ca-
ble; 27.718. 
Plata en barras; 74.718. 
Peso mejicano; 57.3 4. 
Interés sebre préstamos a 60 días; 
de 4J4 a 4.1 2; a 90 días, de 4.1 2 a 
4J|4; a seis meses, 4.1¡2 a 4.8¡4. 
Londres, Mayo 6. 
Día festivo en Londres. 
París, Mayo 6. 
Rentas francesas tres por ciento; 
61 francos 60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 56 céntimos. 
ie l ¡ e c ü o o mm% 
NEW TORK 
Ayer el mercado consumidor estu-
vo muy inactivo, no habiéndose anun 
ciado ninguna venta. 
A la apertura hablan comprado-
res a 5.l!4 centavos y vendedores a 
6.3{8 centavos para embarque en es-
te mes. 
CUBA 
El mercado local rigió quieto, acu-
sando pequeña fracción de baja el 
precio cotizado por el Colegio de Co-
rredores. 
Se vendieron 5.000 sacos cent pol. 
96 a 4.80 centavos la Ubra, Ubre a 
bordo, en Clenfuegos. 
AZUCAR EXPORTADO 
De la presente zafra desde el 10 
de enero de 1917 hasta el día 30 de 
Abril del corriente año, han sido ex-
portados por el puerto de Matanzas 
para los puertos de Filadelfia, Nue-
va York, Nueva Orlieans, Queenstonw 
Delavare, Qalveston, Boston y Mar-
aella los sacos de azücar por los co-
merciantes que se expresan. 
Sacos azúcar 
Sobrinos de Bea y Co. 578.422 
Pedro Gómez Mena . . 838.800 
Sixto B. Lecuona . . 225.730 
Central Cuga Sugar . 63.700 
Casallns Maribona y Co 62.427 
Silveira Linares y Co. 62.035 
Andrés Luque S. en G. 29.000 
Central N. Paz (1914) . 25.000 
Cuga Cañe Sugar . . 22.685 
Marcelino García . . . 5.600 
Total exportados 1.413.339 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcas centrífuga polarización 96 
a 4.62 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público do 
e«ta ciudad para la exportación 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
iieda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierro: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abri l : 4.44 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abri l : 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abri l : 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. ' 
Del mes: 3.80. 
Matanzas 
Gurapo poL 91 
Primera quincena do Abri l : 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abri l : 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril! 8.87 59 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abri l : 4.04,92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena do Abr i l : 4.44 
centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abri l : 8.74 
centavos la libra 
J a c i n t o P e d r o s o . 
ágeuta Genera! para Cada. 
W i í ü a m B r o w n . 
SapwrlSQr de Ageatei 
ACTIVO $23,000,000.#a 
RESERVA M R A POLIZAS • $18,000,090.00 
Esta C o m p a ñ í a ofrece grandes ventajas a Jos Asegu rados 
E ! Con t r a to ofrecido a Agentes , es cons ide rado el m e j o r 
en Cuba . - I n v i t a m o s Agentes a v i s i t a rnos para cons ide -
1 " « r a r l o . i 
o 2887 84-19. 
THE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAB EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífngra base 96o, en almacén 
afianzado en Mott York 
Mayo 5 de 1917. 
IT C. Cienfuegos, la. H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
P. C. Caibarién la. Hip. 
Gibara-Holguin la. H . 
p. C. Unidos . . . . 
Peo. Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial Se. B . 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Ca. Gas . . . 
Havana Electric. . . 
Electric S. de Cuba. . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . 
B. Territorial (Benf). 
Trust Company . . ..; 
F. C. Unidos . . , . 
F. C. Oesie 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba 
Havana Electric (Pí ) . 
Havana Electric (Cs.) 
Nueva Fábrica Hielo. 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (Prcf.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 
Lonja Comercio (Cm.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Prof.). . . . 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . * 
Puestos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms) . . . 
Cuba Cañe (Pref). . . 



















5.31 Mayo . . . , , 
Junio 
Julio . . . . . . . . 5.46 
Agosto 5.50 
Septiembre . . . . 5.53 
Octubre . . . . . . 5.44 
Noviembre. . . . . 
Diciembre . . . . 5.12 
Enero . . . . . . 4.85 







Mayo . . ' . . . . 5 34 




Octubre . . . . . 5.47 
Noviembre . •. . . -—• 
Diciembre 6.18 











M E R C A D O § [ V A L O R E S 
Al clausurarse ayer el mercado a 
las 12 m., se cotizó como sigue: 
Banco Español, 94 a 95.112. 
F. C. Unidos 88.5j8 a 88.7Í8. 
Havana Electric, preferidas, 105.1|2 
a 108. 
Havana Electric, comunes 99.1|2 a 
99.3|4. 
Teléfono, preferidas 91.1¡2 a 95. 
Teléfono, comunes 85.3¡4 a 86.3|4. 
Naviera, preferidas, 93.3|4 a 95. 
Naviera, comunes 65.1|2 a 67. 
Cuba Cañe, preferidas, nominal. 
Cuba Cañe, comunes, 44.1¡2 a 46. 
C A M B I O S 
Inactivo y con precios nominales 




Londres, 3 d]v. 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 d|v. . . 4.73% 4.72% V. 
París, 8 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . — 
E Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 dlv. . . 10% 
Florín holandés . . 42% 
Descuento papel 



























































Dis. Securitles . . . 13^ 
Inspiration Cop. ^ . 54^ 
Interb. Consol Co. . 9% 
I n t Mar. M Co. . 26*4 
Kennecott Cop . . . 44% 
Lackawana Steel . , 
L Valley 62 
Mexican Petrol . . . . 85% 
Miami Copper . . . . .18 
Miss. Pacific Certií . 6 
New York Central . 89% 
Ray Consol Cop. . . 28% 
Reading Com. . . . 89 
Rep. Iron Steel . . 78% 
South. Pacific . . . 92 
South R. Com. . . 25% 
Union Pacific . . . 133% 
U. S. 1. Alcohol . . 116 
,U. S. Steel Corp. Co. m 
Chev. Motor. . . . 99 
Cuban A. S. Co 180 a 190 180 
Cuba Cano Pref. . . 
Punta Alegre S. , . 88 
Tennssee Cop 15% a 18% 15% 
Int Mer. M. Pref. . 77% 



















C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño* 





Londres, 3 dlv. . 4.77 
Londres, 3 djv. . . 4.73% 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 8 djv. y 
E. Unidos, 3 djv. . % 
España, 3 d|v. . . 10% 
Florín holandés . . 42% 
Descuento papel 











A. Beet Sugar t 
A. Can . . . . 
A. Smelting. . . 
Anaconda Cop. . 
Calif. Petrol . . 
Canadian Pacific . 
Central Leather . 
Chino Copper . 
Com Products. . 
Crucible Steel . 





















M U E S T R A S G R A T I S 
Un fíbricanteengran escala Bollcltaagren-tes para vender ca-misas, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-nas, ropa Interior de muselina, blusas, faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en general. MADISON MILL8,503Bnndway.NewYorl(,U.S.A. 
A S O C I A C I O N 
Unlóo de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
Amistad, 40, entre NeptuDO y Coocordla. TeL 1-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proplorclona Mandatario 
Judicial, reierando al socio de tener que asistir a jaldos de dee-
ahncio, asuntos del Ayuntamiento 7 departamento de Sanidad. De 
más pormenores, en la Secretarla. 
C2S53 ln--15ab. 
^ T h e S e c u r i t y N a t i o n a l B a n k " 
DB DALLAS, TEXAS. ESTADOS UXISOfl 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 MEJOR DE LO MEJOR 
J A R C I A 
CAP̂ ,»»• % 500000. 
******* *4-f0.b 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o fiallepo 
— S. A . 
P i í a c i t del Centro G a i l e g i , Wart í y S a n J o s é 
Da dinero a préstame eon parnntía de Inmuebles e raloret co-
tizables «a Bolsa» o la personal de msrxlptorea e depositantes 9e 
la Institución, y a reducido interés. 
Sus acciones pueden darse en flanea de oVinllercB y del enm-
pllmlento de cualquier otra clase de obUgracteaes, een reataja para 
el inquilino, o fiador y seguridad del fiado. 
8e hace cargo de la administración de fincas rdsflcas y urbanas, 
así como de cualesquiera bienes y Taleros, por una módica comisión. 
Admite suscrtpteres desde T K PESO en adelante al mes, pu-
diendo, el suscriptor que reúna $100, InTertlrlos en una acción. 
También admite depósites para iaiertlr, a interés fije, en cuen-
ta corriente y sin interés. 
Gira letras y facilita cartas de crédito, a Upes reducidos, sobre 
tedas las capitales y puebles de España, Islas Baleares y Canarias 
H O R A S D E O F Í C Í N A : 
D e 8 & 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p . t n . 
Los martes. ]ueves y sábados, de a 9 ¿e la noche. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
C a p i t a l y S o b r a n t e . . . $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a s e n E x c e s o . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
> <• obtener 1m tmr 
KmtaAom Unido*. 
SoUdtamo* corro»pondend» 4a toda peroona deseo 
cUldfMSe» ofrecida* por na fuerte Baño» nodon&I en U 
PJERSONAX DKXi BANCO 
». H. iranroaer. Prendante. M. H. Wetfe. Vlce-rrerfdante. S. 9. UeFM» 
land, Vlce-Prealdente. K. B. 8ti oht», Tiee-Proal dente. W. H. Gaaita, 
Vlee-Presidenta. M. B. Ketth, Cajero Anxlnar. I>. D. Rorers, Cajera Auxi-
liar. J. W. KeyaU, Cajera Auxiliar. Porrest Kathla. Cajera Auxiliar. Bd-
wln Hobby, VI ce-Proal dente y Cajera. 
AZUCiBES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público da 
esta ciudad nara la exnortación. a 
4.62 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.S3 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
Habana, mayo 5 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
PAA A LA CATORCE 
Condiciones y descuentos, 
costumbre 
los de 
A d u a n a d e C a i b a r i é n 
Recaudación obtenida durante el 
mes de Abril de 1917: 
I Por el concepto de rentas $ 62,925.95 
I " Obras de Puerto , . 3,249.14 
" Rentas Consulares . . 28.30 
I " Epidemias 5.00 
Total $ 66,208.39 
Recaudación obtenida en el me» 
de Abril del año 1916 . . . $ 65,488.69 
Recaudado de más en es-
año 719.70 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALUDAS DJS8DJB HABANA 
Para Kneva Torfc.. . . ^. _ mmám Vía 
„ New Orleana-, Mt aa «*.-íni «a aJi .¿« M « Sdbad*. 
m Ctñón. ̂  • • . . -• .« .« •« „ Marte* y-JwMWS* 
B<taB« del Toro . . . . . . „ MarteayJttarmt. 
„ Puerto Linón.. .. „ HartrarJtiaraa. 
PASAJES MINTMPOS DKSDn LA HABANA 
Ineluao d« comida*. 
Norr Tork. • ^ M M a« M M M — m .« _ m- • $ tQ.tQ 
New Orieana.. .« „ SO.OO 
. Colón.. . . .. — . . .« ta . . .„ „ 45.00 
SALIDAS DES© H SANTIAGO 
Para Netr Tork, MARTES da cada doa aanMM*. 
Para Kingston, Puerto Barríoa. Puerto Cortea, I d a y Beitxe, 
COLKS de cada doa aemanaa. 
PASAJES MINIMOS DE SDK SANTZAOO 
Incluso da comida*. 
„ 56.00 
New Tork., a* m aa 
KlngHton «jtM 
Puerto Borrica.. ... 
Puerto Cortea.. .. .. 
MMMM M M M k« m 
• . . 
- a ee^e 
a. „ 1&.00 
U m 00.00 





tos del Empréstito . . . 1,175.40 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
HAYO i 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 101 
República Cuba (D. I.) 94 96 
República Cuba 4%. . 86 87*^ 
Ayunt. Habana la. hip. 103 107 
i Ayunt Habana 2» Hip. 102 107 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
TTalter M. Daniel A*. OraL 
Lonja del Comercia, 
HAbana, 
L. Abaaeal y Sbaa* 
Asente», 
aantiaco da Cu**-
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Los sefiores Médicos pueden enrl ar j asistir personalmente a sna «•* 
fenaes, en dlche establecfmlente. 
Loma de Saa JOgneL—Calle Pe cito 18, Teléfono I-ltM» ©trecterl 
Dr. Tomás T. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
15 o 6 3 1 
A 8 0 LXXA» 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 191?. PAGINA TRES 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 









































P R E C I O S D E S U S C R T P C I O X : 








- 7-50 _« 21-00 Id. Hl-oO 
Jd- . 6-00 
DOS KOICX02TCS DXARXAJS 
«I , WCMO»ICO SE MAYO» CXKCd^CXOSr I>K 1 ^ monJMMQk. 
E D I T O R I A L 
I S 
le en gran 
•ndercar % tnteri-i, pañne-•s, trajef ¡roa j nl-lnt«rior a, blusas, >pa para i general. 'ork.U.S.A. 
M u n d i a l 
Lunes.—¿Ha ocurrido en el viejo 
mundo algún suceso decisivo? ¿Se ha 
librado en la Champagne, en la Lo-
rena o en territorios de Rusia una 
batalla "definitiva"? No. En España, 
t\ señor don Antonio Maura, tenido 
por aliadófilo, y cuyos discursos de 
otro año le presentaban como un ac-
tivo partidario de la Entente, declara, 
en un mitin y ante una concurrencia 
superior a quince mil personas, que 
"el estrecho de Gibraltar incluye el 
principio y el fin de la independen-
cia española." Según el propio cable 
inglés, el insigne estadista mostróse 
resuelto partidario de mantener a Es-
paña en la presente neutralidad... 
"Buenos amigos de España—declaró 
el señor Maura, al tenor de esos ca-
biegramas—no lo son ni Inglaterra 
ni Francia..." "La primera señal de 
un verdadero cambio de la política 
nía por tierra, ya que no le es posi-
ble inutilizarla militarmente en el 
mar. . . Y por todo eso, también los 
Estados Unidos, en ese dia, le ofre-
cen a la Entente, por mediación de 
Mr. Viviani y de Lord Balfour, enviar 
a Europa un ejército de un millón 
de soldados..." Las Cámaras de 
Washington aprueban el "bilí" del 
servicio obligatorio... Acuerdan ade-
más, comprar diez millones de pesos 
en nitratos, para que pueda ser dis-
tribuido este abono entre los agricul-
tores y doblar el rendimiento de la 
normal cosecha.... Acéptase por los 
Estados de la Unión y por todos los 
municipios la idea de dedicar al cul-
tivo de frutos menores los solares ur-
banos y rústicos... Viviani, en el 
Capitolio, da las gracias por este efi-
caz apoyo, a los legisladores de la 
República.. . Lord Balfour hace lo 
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supresión de los dos estigmas: Tan 
per y Gibraltar." El efecto de es-
te discurso ha sido intensísimo... La 
neutralidad española, a punto, hasta 
ese instante, de un quebrantamiento 
súbito, afianzóse con solidez. La con-
vocatoria a Cortes, decretada por el 
presente Primer Ministro de la Coro-
na, señor Marqués de Alhucemas, no 
le inspira, a los que allí son partida-
rios de la neutralidad, el temor que les 
llegó a causar... El mensaje de las 
damas españolas—que el viernes fué 
elevado hasta el Rey Alfonso,—pare-
ce alejar también toda posibilidad de 
que España entre en la guerra. Los 
pasajeros del "Antonio López," vapor 
de la Trasatlántica Española, dete-
nido por un sumergible alemán, y 
que pudo seguir luego su ruta sin la-
mentar daño alguno, ratifica, con los 
hechos, la sinceridad de las ofertas 
que el Gobierno de Berlín le ha rei-
terado al de la Villa y Corte. El in-
tercambio marítimo entre América y 
los puertos españoles, parece, pues, 
tan asegurado como la neutralidad de 
la Madre Patria.. . 
Martes.—"Si España se ve libre de 
los peligros, de los dolores, de las pe-
nalidades y del hambre de la guerra, 
tendrá ep esto su mayor lucro," dijo 
el señor Don Antonio Maura, en ese 
discurso sensacional. Y, nos parece, 
bien parlado, porque la paz ¡está to-
davía tan distante! El primer minis-
tro ruso, en este dia, abundando en 
estas ideas, declaró, que la idea de 
una paz rápida, y la de una paz se-
parada ha muerto con el viejo régi-
men... Y ¿de la guerra material, 
violenta. . . ? Nada. Ataques franceses 
y británicos contra las líneas alema-
nas, con captura de algunos cientos 
de prisioneros. . . Bombardeo conti-
nuo. Labor heroica de aeroplanos... 
V esto que decimos, resumiendo las 
operaciones aliadas, puede ser apli-
cado también a las de los germa-
nos. . . La ofensiva llévala la Enten-
te... La defensa, es teutona... Pe-
ro el choque de las armas, en este 
dia, no da una decisión... Un ilus-
tre estadista inglés. Lord Ponsonby, 
afirma que "no lo dará nunca." "Es 
una lucha entre dos titanes. . . Te-
nemos el dinero y la fuerza... Ale-
rnania posee la resistencia y la ha-
bilidad.. . Y su submarino es in-
vencible." 
Miencoles.—Efectivamente. Norue-
ga, sólo en la semana anterior, vió 
hundidos veintitrés de sus buques mer-
cantes... Y, en este dia, naufragan 
el vapor uruguayo "Gorizia," vícti-
ma de los cañonazos de un sumer-
gible alemán; el transporte militar 
hritánico, de once mil toneladas, "Ba-
Harat," es torpedeado; corren igual 
triste suerte los vapores ingleses 
Swanmore" y "Dromore;" etc., 
etc-- ¿A que recoger todos los nom-^ 
bres de los barcos hundidos, cuando. 
Para sintetizar todo el magno des-
trozo basta repetir las palabras, en 
verdad siniestras, de Lord Bereford, 
aimirante inglés, quien dice refiriéndo-
!e a los Jatos oficiales de la cam-
paría submarina, que éstos no se ha-
ên públicos "porque las pérdidas son 
horripilantes? Lord Bereford agre-
ga; —"¡Vle siento inclinado a arros-
trar el peligro de ser castigado con 
'as penas impuestas por la ley de De-
fensa del Reino y declararle la cnte-
ra verdad al pueblo..." 
Jueves.—Por todo eso, según los 
Peritos militares, ha iniciado Inglate-
rra una ofensiva tan firme y soste-
mda. . . Trata de dominar a Alema-
C a r r o s p a r a C a ñ a 
T e n e m o s u n o s c a r r o s d e a c e r o d e 
c u a t r o r u e d a s , e s p e c i a l e s p a r a e l t i r o 
d e c a ñ a , c o n t r a c t o r e s , q u e p o d e m o s 
e n t r e g a r e n s e g u i d a 
C A P A C I D A D : 6 0 0 A R R C B A S 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C A S A C A R T E R , 8 . A . Z A L D O & M A R T I N E Z 
O b r a p í a , 6 1 . H a b a n a . O ' R e i l l y , 2 8 . H a b a n a 
planes son pues enormes y con vis 
tas a una lejana paz.. , 
Lejana paz en Europa, porque en 
Méjico, y según el señor Carranza, 
que en este mismo diá jura su cargo 
de presidente constitucional, pronto 
la normalidad y el tranquilo trabajo 
serán la única actividad en las tierras 
de Moctezuma. 
Y i los obreros del mundo... ? Es-
tos celebran en la tierra toda, con 
un dia de manifestaciones y de dis-
cursos, la fiesta del trabajo... Es 
el primer dia de mayo... En Espa-
ña, las asociaciones obreras y el per-
sonal artístico de los teatros, toman 
el acuerdo de poner en escena, to-
dos los años, en este dia, el drama 
"Juan José" como un tributo de ho-
nor al ilustre Dicenta, recientemente 
fallecido. 
|Oh hermandad del trabajo, qué 
útil pudieras serle a la paz y a la 
ventura de los hombres, si en vez 
de las prédicas ácratas conque te su-
gestionan avispados directores, nu-
trieras tu cerebro y tu alma con las 
buenas doctrinas de Cristo. . .! 
S. S. León XIII intentó esa bella y 
fecunda obra de redención, con su su-
blime socialismo cristiano . . ¡Si es-
te derrotero no fuese cegado...! ¡Si 
se prosiguiera por ese camipo. . . ! 
Viernes.—"La implacable campaña 
submarina alarma a todas las canci-
llerías," dice un cable inglés. . . El 
Secretario Mr. Lañe, declara: "esta 
campaña amenaza la existencia de la 
Gran Bretaña, de Francia y de los 
Estados Unidos.. ." Alemania, decla-
ra un insigne escritor inglés, "constru-
ye submarinos incesantemente, sema-
na tras semana," nosotros, añade, re-
ponemos el tonelaje perdido; pero la 
solución del problema no estriba en 
esto, sino en destruir mayor número 
de sumergibles del que puedan fabri-
car los astilleros germanos." Alema-
nia, por otra parte, actúa con deci-
sión y serenidad. La República Ar-
gentina, que reclamó a Berlín con jus-
to derecho, obtiene una satisfacción 
plena... La escuadra alemana salu-
dará, en señal de desagravio y de 
respeto, a la bandera argentina..." 
Así lo declara Berl ín . . . La ingeren-
cia de la Argentina en la guerra pa-
rece alejarse. 
El Brasil, por lo contrario, está n\ 
borde del conflicto... La renuncia 
del Ministro de Estado, señor Muller, 
de origen alemán, y qué era una fuer-
te influencia en el Gabinete del pre-
sidente Braz, parece indicar que el 
Brasil se sumará a los aliados de la 
Entente... El sustituto del señor Mu-
ller, señor Nilo Pecanba, es partida-
rio de la Entente... El Embajador 
de Alemania en el Brasil, detenido 
por el Gobierno brasileño, guarda pri-
sión en su domicilio. Se tiene en rehe-
nes . . . 
Sábado.—China también será nues-
tra "aliada," dice un cable de Lon-
dres... Háblase en París de reclu-
tar en el Celeste Imperio un ejército 
de cinco millones de soldados ama-
rillos. . . Y de transportar a Europa 
unos cuantos miles de estos pacientes 
obreros orientales... En Francia. los 
cables de esta fecha dan cuenta de la 
captura por los franceses de la aldea 
de Craone, al norte de Reims. La 
Gran Bretaña inicia una nueva y vi-
gorosa ofensiva. 
En Petrogrado verifícase una enor-
me manifestación popular, contra el 
Gobierno. Confírmase la noticia de 
haber sido Máximo Gorki designado 
ministro, en el Gobierno ruso... No 
hay nuevas noticias de Mesopota-
mia . . . 
Los comisionados franco-ingleses, 
recorren en viaje de placer y de pro-
paganda, toda Norteamérica. En 
Chicago, Joffre, es aclamado por dos-
cientas mil personas. 
Intormaciones comerciales 
Con el fin de iniciar un nuevo ser-
vicio informativo que en breve ofre-
cerá el DIARIO DE LA MARINA a 
sus numerosos lectores, parte hoy pa-
ra Pinar del Río nuestro enviado es-
pecial, el señor Francisco Vicente 
Maeso, que nos enviará corresponden-
cias relacionadas con el desenvolvi-
miento comercial e Industrial de 
aquella provincia. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ITS CAPATAZ MUERTO 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Santa Clara, en el pun-
to conocido por "La Aguada de los 
perros", en el barrio de Fomento, fué 
encontrado muerto el capataz de 
cuadrilla de trabajadores de la línea 
del ferocarril señor Avelino González, 
quien demostraba haber sido muerto 
por disparo de arma d© fuego. 
E n h o n o r d e l C o r o -
n e l C o l l a z o 
GRANDES FIESTAS EJT ARTEMISA 
Durante los días 12 y 13 del mes 
en curso, Artemisa, pueblo nativo del 
coronel Dosendo Collazo, ofrecerá 
grandes fiestas en su honor. 
Los conterráneos del coronel Co-
llazo, no han querido permanecer in-
diferentes ante los agasajos que se 
han prodigado en distintas poblacio-
nes en su viaje de regreso del cam-
po de operaciones, y una comisión 
organizadora, que preside el Alcal-
de Municipal, señor José María Lo-
renzo, ha combinado el siguiente pro-
grama de festejos que atentamente 
nos han remitido: 
PROGRAMA 
Día 12 d© Mayo 
A las 8 p. m. retreta en el Parque 
de la Independencia por una banda 
militar. 
Día 18 de Mayo 
A las 6 a. m. diana libertadora en 
varias calles de la localidad. 
A las 7 y 30. Salida del Ayunta-
miento de las autoridades. Invitados 
y pueblo en manifestación para reci-
bir al hijo predilecto de Artemisa, 
coronel Rosendo Collazo que llegará 
en tren a la estación del ferrocarril 
a las 8, acompañado de valiosos ele« 
mentes de las provincias de la Ha-
bana y Matanzas. 
A las 9 a. m. Regreso a la Casa del 
Pueblo donde será oficialmente salu-
,cíadn el valiente artemiseño, por el 
señor Gobernador de la Provincia, 
señor Alcalde Municipal y el doctor 
Lucilo de la Peña Solemnes actos 
consistentes en imponer en el pecho 
del héroe de Caicaje, la medalla de 
oro que su pueblo 1© dedica por me-
dio del señor Gobernador Provincia!; 
y entrega del título d© Hijo Predilec-
to de Artemisa por el señor Alcalde 
Municipal. 
10 a. m. Ceremonia do cambiar el 
nombre a la calle de República por ©l 
acordado en el Consistorio por una-
nimidad, de Coronel Collazo. 
11 a. m.—Desfile militar ante la 
Tribuna d© Honor lovantada en el 
Parque. 
12 a. m. Gran banquete d© 400 cu-
biertos, servido por el restaurant Pa-
lacio de Cristal, de la Habana. 
2 p. m. Recuerdo a los Mártires de 
la Patria, ante el monumento qu© se 
levanta en el Parque de la Indepen-
dencia. 
2 y 30 p m. Visitas del Coronel Ro-
sendo Collazo a las sociedades loca-
les. 
6 p. m. Despedida d© Artemisa a su 
Hijo Predilecto. 
8 p. m. Retreta por una banda mi-
litar en el Parque. 
10 p. m. Bailes en las sociedades. 
Nota: Las adhesiones al banquete 
son de cinco pesos y antes d©l 10 
del actual serán recibidas 
Acsuiar 110 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q ú e s e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í á n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s c l l H u r s t 
E s l a ^ e a i c i n a i d e l ^ r e u n í a e n t o d a s í s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , . h a c e . e l i m i n a r 7 e l á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e i e l a t a q u e 
m á s c r u e l . a r l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : ] S a r r á , J o h n s o n ; T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . ^ 
E l c o m e r c i o e n t r e 
S í . J o t r o y C u b a 
El 8©ñor César A. Barranco, Cónsul 
de Cuba en St. John, N. B. Canadá, 
ha remitido a la Secretaría d© Esta-
do la siguiente traducción d© un suel-
to publicado en un periódico de aque-
lla localidad: 
"Tanto el comercio trasatlántico 
del puerto de Saint John como el co-
mercio con Cuba han alcanzado un 
alto record. 
El total d© exportaciones a Cuba 
durante el pasado mes de Marzo as-
cendió a la suma d© $40,872.70. 
Las mercancías exportadas se com-
ponen de 6,124 barriles de papas por 
valor de $38,107.50 y ©1 balance d© 
pescado. 
El comercio con Cuba durante ©l 
mes de Febrero ascendió a la suma 
de $33,509.90. 
EÍ Cónsul cubano César A. Barran-
co, qu© trabaja sin cesar por aumen-
tar el comercio entre la Isla Repúbli-
ca y esta parte del Dominio del Ca-
nadá, está muy satisfecho con las an-
teriores cifras. 
El señor Barranco estima qu© las 
exportaciones son extraordinarias, to-
da vez que en la actualidad no existe 
línea directa d© vapores entre este 
puerto y Cuba. 
Las antes mencionadas mercancías 
por valor de $40,872.70 fueron embar-
cadas por el vapor "North Star" en 
cinco viajes, a razón de $8,000 por 
viaje. 
El señor Barranco cree qu© las ex-
portaciones a Cuba durante el mes de 
Abril serán mayores que las del mes 
de Marzo." 
Be ia Asociación 
de Dependientes 
NUEVAS HORAS DE CONSULTAS 
ESPECIALES 
Ha tomado posesión del cargo do 
laringólogo de la Asociación de De-
pendientes del Comercio el bien que-
rido e Ilustrado doctor Ramiro Car-
tonell para el que interinamente ha 
sido nombrado a propuesta del culto 
y diligente Director de la Casa de 
Salud doctor Ramón García Mon. El 
doctor Carbonell dará consulta de 1 
a 3 de la tarde en Luz número 11 y 
en la Casa de Salud de 7 y media a 
5> y media de la mañana. 
También ha tomado posesión del 
cargo de oculista con carácter inte-
rino el doctor González Navarro, 
quien dará consultas en Obispo B*» 
altos de 2 a 4 de la tarde, los días 
laborables y en la Casa de Salud de 
7 y media a 9 y media do la ma-
fiana. 
El antiguo y bien querido doctor 
Fernández Alarcón dará consultas en 
la Casa de Salud de 7 y media a 9 
y media para enfermedades genera-
les. 
¿ D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
Dirijas© a «La Minerva*, Campanario, 206, Twléfono A-5140. 
En la mis na se rematan muy baratos, muebles sueltos y juegos de 
todas clases. 
10328 19 m 
A g u a T \ - B - ^ T V l t / l E m b o t e l , a d a 
M i n e r a l ^ / \ 1 | T I A I V a l p i e d e l 
N a t u r a ^ Q ^ ^ ^ i ^ ^ — M a n a n t i a l 
E N M E D I A S B O T E L L A S ( C a r b o n a t a d a s ) Y G A R R A F O N E S N A T U R A L 
G a r r a f o n e s a 5 0 centavos , ( s i n e n v a s e } . P e d i i i s a l t e l é f a n o A - 5 5 5 0 
G R A N H S I A G A L L E G A 
NA Q U I N T A D ' O B i S P O 
Queridos irmaus: 
O Domingo que ven non faltad es 
ningún a gran festa d' Quinta d' Obis-
po, e se queredes beber bo vino bus-
cade os rapaces de Villegas, 113. Os 
señores González Teijeiro & Co. Alí 
encontraredes o famoso vino "POLO" 
e o rico viño "ARNOYA," que son 
os millores que se dan en todo pro-
vinza de Ourense. Y as mulleres que 
queiran cousa dulce tamen teran un 
viniño moscatel que deixa os dentes 
coma mel. Pra diante galegos. Viva 
a nosa Terra, e a tumbar boas cun-
eas de viño na festa de próxemo do-
mingo. 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
XI mayor surtido ea mesas, 
escritorio*, sillas X 
tuboretau 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acoro. 
Depósitos para agua. 
STáqulaa» T a d o r i r o o f * 
J. P1SCUAL.BALDWI& 
Obispo 101* 
Homenaje a Heraandez 
Un grupo de jóvenes y entusiastas in-
telectuales cubanos, Integrado por el doc-
tor José María Chacón, muy culto Pre-
sidente de la Sección de Literatura del 
Ateneo de la Habana, los inspirados poe-
tas señores Gustavo Sánchez Galarraga, 
Agustín Aoosta, Mariano Brull, Felip» 
Pichardo Moya y el notable literato se-
Bor Emilio Rolg de Lenthserlng, está or-
ganizando un afectuoso homenaje a don 
Alfonso Hernández Catá, uno de nuestors 
más legítimos prestigios literarios del 
presente. 
De una atenta circnlar-lnvltaclón que 
nos ha enviado la citada comisión organi-
eadora de este homenaje copiamos los si-
guientes párrafos: 
"Amigos y fervorosos admiradores del 
seflor don Alfonso Hernánder Catá, el 
hondo novelista de "Loa Frutos Acidos", 
el ideólogo sutil de "Pelayo González" y 
el dramaturgo Conmovedor y humano de 
"El Bandido", se proponen rendir al ilus-
tre escritor, con motivo de sn próximo 
retorno a Europa, un homenaje cordial, 
sin alardes pomposos ni simulacros tea-
trales, pero vivo y espontáneo testimonio 
de calurosa y fraternal simpatía 
"El acto consistirá en un almuerso, que 
se celebrará en la antigua Quinta de los 
Molinos, el domingo 13 del actual. Será 
una fiesta sencilla, con tlerto sabor agres-
te, donde la efusiva amistad sustituirá 
a las falsas actitudes de una etiqueta 
convencional y limitada. Representantes 
Insignes de la anterior generación se 
acercarán a los elementos nuevos y todos, 
en unas horas de Intima y fecunda uni-
dad espiritual, honrarán en Alfonso Her-
nández Catá una de las slgnificaclonea 
más positivas de la actual cultura cubana" 
Las adhesiones pueden dirigirse a la 
redacción de "El Fígaro", O'Rellly 36, « 
a los señores José María Chacón, Emilio 
Rolg y Mariano Brull, en la Secretarla de 
Justicia, en el Colegio de Abogados y 
en Empedrado 5, respectivamente. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. TEL. A.3578 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por el 
DR. YICTOR LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
ba escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha, escrito acerca de magne-
tismo. Péro muy pocos han acerta-
do a tratar eeta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Stt«9tde en 500 West 144 Stree 
New York. 
o 1B36 alt In 25 f 
V a p o r A l f o n s o X I I I 
VIAJE EXTIA0RDIN1BI8 
A los pasajeros que se dirijan a 
España- se lea recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde $4, si-
llas de 99 centavos a $5.50; baúles 
camarotes de $4 a $20. Bodega de 
$3.50 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros, $27.50 a $100; maletlcaa do 
mano do 50 centavos a $15, neceseres; 
focos de ropa sucia,, gorras y som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Aní'j de la As-
turiana. 
F. COLLTA T FUiiINTH 
Teléfono A.28K. Obispo, 83. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Par* 
que Central,—Tel. A-6485. 
C8211 alt. 9t.4 
El mejer l i c o r que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
Por 60 CENTAVOS semanales puesto 
en su casa. 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
Gallaoo, 73. T e l . i - 5278 
P O L O 
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AflO LXXA 
L A P R E N S A 
La Patria, de Sagua, publica uu 
editorial sobre un folleto del notable 
escritor inglés John Plter, presidente 
de la Cámara de Corafirc:o inKiesa de 
París, titulado "Combicaciontís entre 
los intereses del capital y la wauo 
de obra." Su objeto es afirmar la 09-
trecha colaboración dal capital y del 
trabajo, satisfaciendo Ja» legítimas 
aspiraciones de uno y otro. 
Y añade el colega: 
El mencionado publicista aboya por la 
directriz del elemento capital, dentro de 
nna alianza de intereses, confiando por 
otra parte a la mano de obra los pro-
gresos del porvenir. 
Contra esta argumentación hay que re-
cordar la expuesta con lógica irrefutable 
—como dice un tolega—en el rtltlmo con-
greso celebrado en Birminghan por los 
obreros unionistas ingleses, que uetermi-
carón la adopción de un muy importante 
acuerdo que no descansa «n la particl-
Í)aci6n de los beneficios sino que reclama a directión o administración por los ogreros de los talleres, reservando exclu-
eivameate a los patronos la facultad de 
a3qulrlr las materias primas sin limita-
ciones de ninguna ríase y vender sus pro-
ductos en la forma y precio que tengan 
por conveniente, sin que para nada inter-
venga la mano de obra en dichas opera-
ciones. 
Entre lo que pretende air John Piter 
y lo acordado por los obrero» británicos 
nnlonipf-.s, media una gran distancia, lo 
cual p'n.c-ba que el problema de las re-
laciones que deben existir entre ©1 capi-
tal y el trabajo, es mucho más complejo 
de lo que parece, y por lo tanto, de difí-
cil resolución. 
Nada más fácil y «ecchlo que ba-
cer partícipes a los obrw/ors de tedas 
las ganancias de una emme'ia íitdus-
trlal en proporción i l esfuer/.o íísi-
co e intelectual de cada uno. 
Pero en este case io? copartícip-ís 
debieran aceptar las pérdidas lo i.'iis-
mo que las ganancias. Cimndo la iá-
brica tiene déficit por cualuuier cau-
sa económica exterior, los obreros nc 
podrán renunciar a sus jo Tales. 
Este es el gran escollo que ha he-
cho fracasar muchas empresas d«> 
cooperación industrial. 
Don Antonio Escobar en su cróni-
ca de El Mundo, habla del desenvol-
vimiento de las naciones en lo futuro 
después de la guerra, y dice: 
Hay, adtmás, lo que se ha llamado "la 
guerra después de la guerra" o la "gue-
rra económica," una coalición arancela-
rla y financiera formulada contra Alema-
nia y sus compañeras; a la cual contes-
tarían éstas con otra coalición de la mis-
ma índole. NI a los Estados Unidos, ni 
a nación alguna de América le tonviene 
formar parte de una cualquiera de esas 
coaliciones. Les conviene comerciar l i -
bremente con todo el mundo y tener abier-
tos sus propios mercados para que no se 
lee cierren los del extranjero; libertad 
tanto más valiosa tuauto que este lado 
del Atlántico sería una de las parte en 
que competirían con mayor energía los 
dos rivales; en el Interés de loa paísea 
americanos estaría el aacar partido do es-
ta competencia, comprando lo más bara-
to posible los productos de las potencias 
europeas y de sus colonias y aumentan-
do sus exportacionea a las unaa y las 
otras. 
Lo mejor para la civilización será que 
no se lleve a cabo esos planes de guerra 
económica, calificados de "birbaroa has-
ta en algunaa de las naciones que lo tra-
man. En Inglaterra han protestado con-
tra ellos políticos y etonomiataa, adictos 
al libre cambio y un personaje tan auto-
rizado como el presidente de la Cámara 
de Comercio de Londres; y en Alemania 
han declarado hombree de negocios, que 
no se puede renunciar a comprar artícu-
los franceses e ingleses necesitado» en 
aquel imperio. Y es opinión de varios pu-
blitlstas, eme si al conflicto armado ac-
tual, sucede al guerra económica, a és-
te sucederá, al cabo de algiin tiempo, otro 
conflicto armado. Pero, si, contra toda 
prudencia, prosperasen esos planes los 
Estados Unidos tendrían que ser un fac-
tor en ellos si pattasen alianza. 
Todos los convenios internaciona-
les cuyo objeto sea comprar caro por 
antipatía al que nos vende barato, 
irán al fracaso, porque con el males-
tar económico que ha de seguir a ¡2 
guerra, todos querrán comprar al que 
mayores ventajas otrezca. 
La Fraternidad, de Pinar del Río, 
dice: 
Los rigores de las actuales circunstan-
cias nos han servido de lección y ense-
fiania. Nos hemos convencido de que a 
pesar de la riqueza prodigiosa de Cuba 
podría llegar uu momento en que, mer-
ced a la imprevisión y la incuria de todos 
respecto a los Intereses agripólas, se sin-
tiesen las angustias del hambre. Nos 
hemos convencido de que no basta po-
seer terrenos asombrosamente fecundos si 
no se cultivan, si no se aprovechan para 
que se traiga de fuera aquello que se 
pueda obtener dentro. Hemos aprendido 
que la zafra, a posar de los incontable» 
beneficios y del caudal de oro que pro-
duce al país, no resuelve ella sola esto» 
prnres conflictos de escasez y crisis ge-
nerales. Otros países en estas situacio-
nes tienen Rina|era el alivio de su pro-
ducción y de su industria propias. En 
Cuba, cuando faltan o se dificultan los 
artículos de importación no hay frutos 
ni industrias del país con qué compen-
sarlos. 
ü nftcnl v-nrestía ha servido para des-
pertar al pala de su letargo agrícola. 
Hay días aciagos, pero no hay . . . . 
estériles, ha dicho un sabio. 
lEinfortunio es el maestro de la 
vida. 
Leeihos en El Popular, de Cárde-
nas: 
En la sesión celebrada aaoche por el 
A..vuntamiento, *e acordó levar a cabo ain 
'omorn las obrn« que faltan para la ter-
minación del «dlficio del useo Bibllote-
Al efecto se sacará en seguida a aubaa* 
*a la reallzatión de esas obras, interiore» 
y exteriores, para que empiecen en el pre-
sente mes. 
La terminación del edificio del Museo 
por cuenta del Municipio, acabará por dar 
cumplido taráctar de obra excluisvamen-
te local, sin auxilios del Estado; a esa 
«allarda muestra del capíritu progresista 
de Cárdenas, que lleva ofrecidos mucho» 
ejemplos de grandes empefios llerados a 
cabo con sus propias fuerzas. 
Y Cárdenas podrá estar orgullosa 
de ese timbre de cultura alcanzado 
por su propia iniciativa y su solo es-
fuerzo. 
Ha reaparecido El Fénix, de SanctI 
Spíritus, después de algunos meses 
de "receso". 
"Aquí estamos, dice, y añade: 
Lo» azares de la contienda fratrDrid» 
que por desgracia conturba el «uelo de 
naestra Patria, vinieron a poner nn pe-
queño paréntesis a nuestras cuotidianas 
labores periodísticas, pero, afortunada-
mente para todos lo» habitante» de Cuba, 
ya puede considerar terminada la cruen-
ta lucha de hermano», y nos alientan 
grandes esperanzas de qu» pronto—muy 
pronto—d sol de la libertad, esparciendo 
ms luminosos rayos, brillará potente en 
este privilPRiado suelo cubano. 
Al ro:mudar hoy eata modesta pnblfiea-
clón. enviamos el saludo más re»p»tuoBO 
a nuestros antiguos lectores, consecuentes 
anunciantes, autoridades lócale», compa-
ñeros en esta» labore» del periodismo, y 
pneblo espirituano en general. 
Correspondemos al saludo del co-
lega y le deseamos mucha prosperi-
dad. 
C U L P A S U Y * 
d o o i o i o i o : 
exclaman las Señoras y Señoritas 
y agregan: ' T a era tiempo de 
qne se acabara la invariable can-
tinela de la guerra europea y de 
que los precios de las cosas de 
vestir vinieran a su justo medio, 
que no hubiésemos creído de no 
verlo en los almacenes de 
A h í ! , pero es de advertir, Se-
ñoras y Señoritas distinguidas, que 
ese asombro de precios que us-
tedes mismas reconocen, obedece 
a una liquidación. 
P a S T - B Í U N C E Q U E 
m E l D I A 1 5 
del presente, después de cuya fe-
cha, regirán de nuevo los precios, 
bajos sí, como nuestros, pero no 
los de estos dias que aun t ra tán-
dose de verdaderas exquisiteces 
en 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
están al alcance de cualquier bol-
sillo. 
Aunque este asombro de GAN-
GAS durará hasta el 15, bien se-
rá que usted se apresure en visi-
tarnos, que siempre encontrará 
mejores y más nuevos artículos. 
S . R a f a e l , n ú m . 3 8 
Asi es «n efecto, no »e queje a nadie 
qne solo de usted es la culpa de estar 
sufriendo en estos día» acceso» de toa. 
Si hubiera oído consejo», al hubiera si-
do previsor, hubiera tomado Sanabogo, el I 
grau preparado que cura el a»ma y ahora | 
ustaria sano. Sanahogo se vende en to- ( 
das las botica». Su depósito es "Bl Cri- ! 
sol." eptuno y Manrique y e» la «aira- I 
ción de los asmático». i 
O I O I O I O I O I Q 
B l u s a s F r a n c e s a s 
D e N a n s o u k : 
D e s d e $ 2 . 8 5 a $ 2 6 . 0 0 
D e h o l á n d e $ 7 . 5 0 a $ 2 4 . 5 0 
T o d a s C o s i d a s y B o r d a d a s a M a n o 
M a i s o n d e B l a n k 
O b i s p o , 9 9 . T e l . A - 3 2 3 8 
9 PT 99S8 o 
o 3238 alt 4d-8 
C o n g r e g a c i ó n k l a 
A n u n c i a t a 
SOLEMNES VISPERAS.—ELOCt/ÍX* 
TE SERMON DEL M. Y. CANONIGO. 
DOCTOR ANDRES LAGOS.—LAS 
FIESTAS DE HOY 
BallÍBimo espectáculo presentaba en 
la noche de ayer el templo de Belén 
El alma se sentía regocijada ante la 
multitud de hombres postrados a lo» 
pies de la Inmaculada Virgen ;\Iavía, 
cuya imagen adornaba su pecao. i l u -
da pero elocuentemente, aclamaban a 
María por Reina de cielos y tierra. 
Confesión pública de fe, que e.'fr-
cía en nuestro ser abrasado \\ Í: la in-
diferencia del mundo, la benéfica in-
fluencia que el oasis produci en me-
dio del arenoso desierto, en el agosta-
do pasajero, que anhelante le cruza 
en la tarda caravana. 
El fervor con que rezaban el Santo 
Rosarlo y el ejercicio de las floref, 
embalsamada el ambiento de aromas 
celestiales. 
La majestad del culto católi^j; las 
armonías de las notas musicales: emi 
tidaa por celebrados cantantes y afa-
mados concertistas bajo la dirección 
del maestro Erviti, interpretando la 
Letanía Lauretana, la Salve de Esla-
va. Motete a la Virgen, de Mauri; 
lo artístico del adorno del tem-
plo y la esplendente Iluminación eléc 
trica, formaba una primorosa aureo-
la, que circundaba las sienes de Ma-
ría, emitiendo divinos resplandor^, 
eme hacían exclamar: ¡Cuán bellos 
son Señor, tus TabernáculosI 
Un congregante mariano, ilustrado 
y virtuoso sacerdote, que en tempra-
na edad ha merecido ser elevado a la 
dignidad de Canónigo Magisiral, ha-
bla desde la sagrada cátedra Su ora-
ción, es grandiosa por la ciencia y 
grandilocuente por la expresión. 
Habla de la felicidad. Conside.'i bre 
vemente las distintas Ilusiones que 
alucinan al hombre en esta vida, la 
misma vida, el placer de los senti-
dos, la amistad, la riqueza, el honor, 
el poder y la gloria; la belleza y el 
arte, de todas estas humanas grande' 
zas disfrutó Salomón y al fin de su 
vida, mirando hacia el pasado, excla-
mó: "Vanidad de vanidades y afli-
xión de espíritu". 
Los grandes capitanes Alejandro, 
Ciro, César Augusto, Carlos Magno, 
Carlos V y Napoleón, tampoco fueron 
felices, no obstante sus grandezas 
temporales, según sus propias decla-
raciones. 
El mundo pagano es otro argumen-
to, que emplea el orador para probar 
que la verdadera felicidad no está 
en la posesión de loe bienes materia-
les, pues el mundo pagano vivió en-
tregado a los bienes espirituales y ol-
vidado por completo de los Intereses 
del alma, no fué feliz, sino degradado 
y envilecido por sus errores y por sus 
vicios ante Dios y ante la Historia, 
dando lugar a que sus mismos hom-
bres de gran Inteligencia como Cice-
rón y Horacio, lloraran en sus días 
los crímenes del gentilismo. 
Para remediar estos males se en-
carnó el Hijo de Dios, iluminó al 
hombre en su inteligencia y en su 
voluntad; Instituyó un ministerio en-
cargado de predicar y conservar la 
Verdad Revelada y llamado a apli-
car en la administración da los Sa-
cramentos los méritos de la Reden-
ción en cuya posesión reside la ver-
dadera felicidad. Mas para conseguir 
esto, debemos obediencia a la Igle-
sia, representante de Dios sobre la 
tierra, una y la misma en todos los 
países del globo; madre y maestra del 
pobre y del rico, del blanco y del ne-
gro, del poderoso y del siervo; cons-
tituida a través de los siglos por 
hombres de genio y humildes labrado-
res; por poderosos de la tierra y sen-
cillos pastores; protectora de todo, lo 
noble en el orden natural: de las ar-
tes y de las ciencias, de la Industria, 
y del comercio; y santiflcadora en el 
orden sobrenatural de las almas de 
sus hijos. 
Para serlo dignamente, debéis de 
ser amados congregantes, valerosos 
en confesar a Cristo; abnegados en 
su servicio y el del prójimo; puros 
y piadosos. Para cumplir con esto y 
conservaros en la amistad de Dios, 
en cuya posesión reside la verdadera 
felicidad debéis de huir de las malaí 
compañías, de las lecturas y diversio-
nes peligrosas. 
Por último, se dirige a las Hijas de 
María, haciendo una fuerte llamada a 
la modestia en el vestir. 
El Espíritu Santo es previene que 
ninguna se glorie jamás en su vesti-
dura exterior, porque todas las pros-
peridades terrenas han de tener su 
fin y la criatura será juzgada, no por 
su pompa exterior, sino por los afec-
tos del corazón. 
El sabio dice que la mujer muy ador 
nada es lazo del demonio para cazar 
almas. 
"La mujer debe adornarse, pero sin 
escándalo del prójimo". Esta, -reela de-
be tenerse presente para que ni 
maridos ni los padres gasten en las 
galas de sus mujeres o hija» más de 
lo justo, ni ellas pidan los adornos 
que no fueren de mucha modestia y 
decencia y buen ejemplo del pueblo. 
La Hija de María, ha de luchar si 
tiene amor a la modestia, ha de lu-
char contra sus propias pasiones, con-
tra sus propios trajes, contra los de 
sus domésticos y allegados, contra los 
de su hermana y los de más íntima y 
cara amiga. 
El consejo eficaz, el mandato cari-
ñoso, la insinuación delicada, la invi-
tación amistosa, serán medios muy 
oportunos para emplear en la cam-
paña de modestia cristiana. 
Tened presente estas palabras de 
San Bernardo: "Las personas vesti-
das con inmodestia son instrumento 
del demonio, de los cuales se sirve 
ípara arrojar las almas al infierno" 
Sed todos fieles hijos de la Virgen 
María, a quien llamáis Madre, demos-
tradle que sois sus hijos contribuyen-
do con vuestro esfuerzo a que todos 
los hombres amen y sirvan a Cristo. 
El doctor Lago, acabó de caldear 
los corazones en el fuego del amor 
divino. 
Sea nuestra felicitación con la uná-
nime de los congregantes. 
Todos los congregantes se fueron 
satisfechísimos de las solemnes víspe-
ras y con vivos deseos de llegar al 
día de hoy en que se celebra lá fiesta 
principal conforme al siguiente pro-
agrama: 
Por la mañana, a las 7, será la 
A V I S O D E 
" l e P e l i l T r i a i i o n " 
Nos es grato participar a nuestros 
(kvorecedoree que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos qno aca-
bamos de recibir de las mejores oa&s 
de París. -v.- ! 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . R a f a e l 
Comunión General en la Iglesia de 
Belén, celebrando la Misa el Congre-
ffante Iltmo. Sr. Dr. Manuel Artea-
ga, ProviBor y Vicario General del 
Obispado; durante la cual cantará 
algunos motetes el Coro de nuestro 
Catecismo y los Congregantes reno-
varán al alzar su Congregación a la 
Santísima Virgen. 
A las 8, Misa Pontifical, por el 
Congregante de Mérito, Excmo. e 
Iltmo. señor don Pedro González y 
Estrada, Obispo de la Diócesis, quien 
al terminar dará la bendición Papal 
a la concurrencia, habiéndose encar-
gado de cantar las glorias a María 
después del Evangelio el R. P. Anto-
nino Oráa, Rector del Colegio y al 
fin de la fiesta el Coro cantará un 
Himno a María. 
A las 11 a. m. un "Almuerzo ín-
timo" como recuerdo de la vida de 
Colegio y para expansión de todos, 
en los comedores de Belén lo pre-
sidirá el Exmo. e Iltmo. señor De-
legado Apostólico. 
También han sido invitados los Pre 
lados mejicanos, residentes acciden-
talmente en esta ciudad. 
G. BLANCO. 
L a m u e r t e de l s e ñ o r 
M e d e r o s 
Por cable recibido de New York se 
nos comunica el fallecimiento en 
aquella ciudad del conocido y muy 
renutado coraorciante de esta Plaza 
eefior Tomás B. Mederos, ocurrido a 
las doce de la noche del viernes. 
El cadáver del señor Mederos lle-
gará a la Habana el mactes en la 
tarde. 
En otra oportunidad nos .ocupare-
mos de este buen patriota, que duran-
te la guerra de Independencia prestó 
muy estimables servicios a la causa, 
y ya constituida la Intervención, en 
los tiempos del General Wood, fué por 
éste nombrado Alcalde de la Habana. 
Nos asociamos a la pena que en es-
tos momentos sufren los familiares 
del señor Mederos. 
D E L / W W I T I A L A LA B O T E l t A 
POP t & O E:6 T A A PURA t i AGUA AAlAltRAÜ 
r o 
D C P O ó l T O B E I A S C O A I A A 2 0 3 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en «1 punto más céntrico, frese© y plntorefco del arlstocré 
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias qne deseen pasar ucx 
temperada rodeadas do t/)da clase do .comodidades. 
Amplias habitaciones 7 departamentos, se alquilan tanto en ol Piar 
Americano come en ol Europeo. Departamentos a todo lujo, destinado 
a los recién casados. Espléndido restaurant Precios moderados. 
Baños do mar a dos cuadras del Hotel. 
Par» Informes, e tc i 
í e l é l o n o M 0 7 6 . C a l l e 7 ' y 2 . V e d a i K 
H a b a n e r a s 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e t c . 
Un largo programa. 
Habrá hoy en Belén, tras la fiesta 
religiosa de La Anunciata, un gran 
almuerzo presidido por ol señor De-
legado Apostólico. 
Otro almuerzo. 
Es el del Club Rotarlo, en los jar-
dines de La Tropical, al que me pro-
pongo asistir. 
La fiesta deportiva del día, en la 
que está fija toda la atención del 
mundo elegante, es la que se celebra 
en Oriental Park, para Inaugurar el 
Campeonato de Amateurs de 1917. 
Hay matlnées en todos los teatros. 
En la del Nacional se exhibirá La 
Emboscada, película de la marca 
Pathé que anoche, en su estreno, fué 
muy aplaudida. 
Va en la de Payret una linda ope-
reta Aires de PrimaTora, cuya reprl« 
se bastó anoche para llevar al rojo 
coliseo un gran público. 
Se repite por la noche. 
A propósito. 
Anünclase para mañana La Duque-
sa del Bal Tabarín, creación de la 
Iris, encarnando el papel del Prínci-
pe de Chantal el barítono Enrique 
Ramos. 
En la matinée del Cine Prado, de-
dicada al mundo infantil, va en la 
primera parte el episodio noveno de 
El circulo de sangre y en la segunda. 
Maciste, soldado alpino, que se ex-
hibirá por la noche nuevamente. 
Una novedad en Campoamor. 
Consiste en el estreno, en la tanda 
de las cinco de la tarde, de Sucesos 
de actualidad cubana, película del re-
pertorio de La Universal cuyo solo 
título basta a despertar general cu-
riosidad. 
En la función nocturna representa-
rá la Compañía de Serrador, por ter-
cera vez, La Mulata, obra celebrad! 
sima de Eva Canel, que ha sido «i 
snecés de la semana en Campoataor 
Abre sus salones el Centro Castelia 
no, que presido el distinguido cabo! 
llero Esteban Tomé, para su tradicia. 
nal baile de las flores. 
Y una boda. 
Es la que se celebra en Tilla MatO. 
de, la elegante residencia en el Ve! 
dado de los distinguidos esposos Ber-
nal-Varona, a las nueve y media cls 
la noche. 
No faltaré. 
(Para a la página CINCO) 
V i v e n g o z a n d o 
Los hombres que contrarrestan el a**-
gaste del tiempo y de los placeres, con 
hombres feli-'es que viven siempre en un 
gozo, siempre en una aJegrí-. para ¿m 
vida feliz y dichosa, lo mejor es tomar 
Pildoras Vitalinas, que renuevan loe años 
que hacen Joven al hombre maduro, qu¿ 
la don vigor físico. Se venden en su de-
pósito "El Crisol." eptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
O 23 81 In. 4 Ab. 
E L R E Y 
D E U H O R A 
Es el Reloj suizo, marca 
A o B e C 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hace |45 años! 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro, plata y 
plata nielada, de tedas 
formas. 
Unico Importadon 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de Joyas da o ro 
y brillantes. 
MURALLA, 27. ALTOS 
L A S F A J A S D E 
E l D e s e o 
Las recomiendan todos 
los médicos 
G a l i a n o N o . 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
Servimos pedidos al interiof 
C3250. A l t fld-7 
M O D I S T A S 
Dobladillo de Ojo, baratísimo y en el acto. 
A G U I L A , 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o f l a 
TELEFONO A.8415 
a l t Io.-22aD. 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l s a s . 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a s 
C a r t e r a s . 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
119, OBISPO, 121. - - TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N D I A G O 
0 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f l o r a s . - * 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A.2490. EMPEDRADO. 1* 
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H a b a n e r a s 
VIENE DE LA CUATRO 
V e r s o s de Villaespesa 
A más de un ruego accedo. 
Se me Pide que publique alguna 
noesía, de Villaespesa y espigando en-
tre las páginas del más bello de aus 
tomos de versos, inspirado en "la tris-
. a de jas cosas." me complazco en 
extractar las estrofas de un doliente 
canto. Véanse aquí. 
tras hoja desgarré aquel libro... 
Y mis manos temblabaa 
,«i si eeturlesen desgarrando un cuerpo, cual si estuviesen destrozando un alma. y al centeroplar perderse entre los Tientos jas fugitivas páginas, .ontf aue el corazón se me partía como si algo con ellas me arrancaran. 
Y triste y silenciosa, «través de mis lágrimas, " .(j de pronto, sollozando amores, ^ blanca sombra de la Ignota hermana. 
m« dijo suspirando dulcemente: 
—No llores p̂ r tu hermana 
FTIan1*^' nl «^«rTni existe... J?ue tan sólo un ensueño de tu alma. 
I'nuicisco VILLAESPESA. 
Versos como los que anteceden 
abundan entre esas páginas llenas de 
suave y penetrante melancolía. 
La musa de Villaespesa es muy dis-
tinta hoy de la que inspiró ese libro. 
Vibra con la felicidad que con su 
ajnor le brinda la María para quien 
son todos sus sueños, todos sus an-
helos y todas sus glorias. 
Es feliz el poeta. 
B o d a Elegante 
Está todo dispuesto para una boda. 
Boda de la señorita Lobo, la linda 
Leonor Lobo y Olavarría, y el distin-
guido joven Carlos Todd. 
Se celebra el viernes. 
Y en la Iglesia del Vedado, a las 
nueve y media de la noche, ante el 
párroco Interino, el Padre Félix del 
Val, al que hemos visto oficiando se-
guidamente en la serie de ceremonias 
nupciales efectuadas últimamente en 
el hermoso templo de la Orden d* los 
Dominicos. 
Designada ba sido para madrina de 
la boda la señora madre del novio, la 
dama tan distinguida Margarita Az-
cárate Viuda de Todd. 
Y será el padrino el padre de la 
adorable desposada, señor Heriberto 
Lobo, caballero excelente y cumplidí-
simo que figura en nuestro alto co-
mercio asociado a la importante fir-
ma de Galbán y Compañía. 
Hecha está, a su vez, la designa-
ción de los testigos del acto. 
Serán, por parte de la señorita Lo-
bo los opulentos banqueros don Nar-
ciso Gelats y don Luis Suárez Gal-
bán, el señor Hermán Olavarría, Vi-
cepresidente del Banco Nacional, y el 
distinguido caballero Arturo Lobo. 
Y, por el novio, el Magistrado de 
la Audiencia de la Habana, doctor 
Eduardo Azcárate, el Cónsul de Por-
tugal, señor Leslie E. Pantín y los 
distinguidos letrados Claudio G. Men-
doza y Luis Azcárate. 
Lucirá la iglesia un decorado que, 
a cargo del Jardín El Fénix, llama-
rá la atención por su gusto, novedad 
y elegancia. 
Magníficos, y en gran número, son 
los regalos que vienen recibiendo los 
novios. 
Un detalle como final. 
La víspera de la boda recibirá la 
señorita Lobo a sus amigas, por la 
tarde, para mostrar a todas su canas-
tilla de novia. 
Enrique FOTAJÍELLS. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
La Asociación de reclnoe j propieta-rios de Jesús del Monte, residentes en el Distrito Concha y Luyanó, han dirigido una golititud al señor Secretario de Obras Públicas Interesando el arreglo y pavl-mentBción de numerosas calles de aquella barriada, pues dado el abandono en aue se encuentran, muchas «stán Intransita-bles. 
Acompafian una relación, con los nom-bres de los peticionarios y de las calles qns necesitan reparación. LA CARRETERA DE LA HABAKA A MATANZAS El distrito de Obras Públicas de Ma-tanzas ha reiterado nuevamente del De-partamento Central, que se gestione lo conducente al arreglo de la carretera de Matanzas a la capital, por encontrarse en algunos tramos completamente destruida, Imposibilitando el tráfico con la capital. 8 AE AMIENTO DE UNA OFICINA DE CORREOS La Secretaria de Sanidad ha pasado una fcomunlcación a la de Obras Públicas, re-comendándole que proceda cuanto antes al saneamiento de la oficina de Correos que está situada en la calle de Dragones. INFORMES RECIBIDOS Se han recibido Informes en el Depar-tamento de Obras Públicas, con motivo de una solicitud que se dirigió al Jefe del Acuedutto de Clenfuegos. demostran-do que en dichas oficinas no existen da-toa que comprueben que los señores To-rrance t Portal prestaron ninguna fianza. INFORME FAVORABLE Se ha informado favorablemente una solicitud de la Directora de la Escuela Heformatoiia. sobre cesión de una faja de terreno de 206 por 90 metros, en el Vedado. PNA ACLARACION SOBRE LA EX-TRACCION DE PIEDRAS EN EL ROQUE Se han recibido noticias en Obras Pú-blicas de que no es cierto que se reali-cen extracciones de piedras en las esca-
Lo que dice un especialista ame-
ricano sobre los dolores de 
parto y so tratamiento. 
'Él Dr. J. H. Dye de Buffalo, N. Y, 
E. U. de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
«1 cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del embarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
compl-etamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente un íeliz alutnbra-
oiiento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
morial, según la historia nos enseña, el 
alunibramiento siempre ha venido acom-
?añado de mucho o poco dolor, el Dr. • H. Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenia que haber un 
Biedio por el cual el sufrimiento podía 
*1 menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad de 
U Tocología y eniermedades del sexo 
lemenino, contaba con amplias oportuni-
Qades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. Al fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes, 
> La teoría del Dr. Dye se basaba en 
Que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
5Ue al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ósto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
vrto¿ 0̂ «©lamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de ârto 
y. procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
uieron a luz niños sanos y robustos,-— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Ur. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
?sta medicina, v ahora el Compuesto 
•Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
>/nj e Vnicarnente por el Dr. J. H. Dye 
Medical Institute. Buffalo, N. Y., E. U. 
oe América. 
j a.ê P?riencia ha demostrado que es 
ac vital importancia en el tratamiento 
«iTf i .^as las enfermedades que 
sutre el bello sexo, tales cómo; peno-
aos irregulares y dolorosos, debilidad 
df,«eiVna ,y desórdenes que aparecen 
Jurante el cambio de edad. Nunca 
"na en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un ensayo y 
WcVwera- ,Se vende €n tod" ŝ cuenas boticas, farmacias y droguería». 
racloBes del canal del Roque y que se empleen en la construcción de la carrete-ra de Contreras a Perico. 
V Í O T O B R E R A 
LA HUELGA DE "LA COMEBCIAL" 
Ayer se declararon en huelga loa obre-
ros de la fábrica de fósforos "La Comer-
cial", de la propiedad de Miguel Acebo 
y Ca., alta en el barrio del Cerro. 
Teniendo en cuenta el encarecimiento 
de la vida, las citadas obreras decidie-
ron pedir un aumento de dos centavos en 
gruesa. 
El propietario no atendió la solicitud 
de sus empleadas, y despidió a una obre-
ra que juzgó era la causante de la acti-
tud asumida por sus operarlas, tratando 
con alguna acritud a las demás. 
Esto motivó el abandono del trabajo. 
Acto seguido todas las obreras de la fá-
brica se trasladaron al Centro Obrero, 
alto en Egido, 2, altos. 
Distentida la conducta del duefio de la 
fábrica y los motivos que Impulsaban a 
las obreras a recabar un poco más de Jor-
nal, se acordó por unanlmidcd declarar 
en huelga la citada fábrica, hasta que no 
acceda el fabricante al aumento solicita-
do y a la reposición en el trabajo de la 
compañera despedida del taller. 
•Fué designada la comisión de la huel 
ga, nombrándose a la aefiora Recio, Pre-
sidenta; Clara Cubas, Secretaria; Regla 
Merino, Obdulia Vlzoso y Mercedea Mo 
rales, vocales. 
Esta comisión estará permanente en el 
local del Centro Obrero, por haberse co-
locado las huelguistas al amparo del Sin 
dicato y demás obreros organizados. 
Las Asociaciones obreras allí radica-
das han ofrecido au apoyo Incondicional 
a los huelguists, a cuyo fin tomarán par-
te activa en favor do las misma». 
Ahora so organizará el Sindicato de 
obreras de la Industria fosforera. 
ACUERDOS DEL COMITE "PKO-StTB 
SISTENCIAS" 
En la reunión celebrada por el Comltó 
"Pro-Subsistencias", ae tomaron los al 
gulentes acuerdoa: 
Que hoy, domingo, ae hagan las cita-
ciones para la gran reunión de mañana, 
lunes; que éstas aean repartldaa perso-
nalmente por el señor Rafael García. 
Y, además, acordaron la siguiente pro-
posición, que sa consideran citadas 6>-
das las asociaciones obreras y grupos 
de trabajadores que deseen cooperar a 
loa fines ya referidos de luchar contra 
la carestía de la vlda-
La reunión de maílana dará comienzo a 
las otho de la noche. 
LA HUELGA DE LOS OBREROS CONS-
TRUCTORES DE CARRUAJES 
Ayer celebraron Junta general loa obreroa 
coustructorea de carruajes, que como sa-
ben nuestros lectores se encuentran en 
huelga, desde el 30 del mes próximo pasa-
do. 
La presidencia informó a la junta de 
la buena perspectiva del movimiento, pues 
aumenta a diarlo el nflraero de maestros 
que firman los contratos, accediendo a 
la petición formulada de la jornada de 
las ocho horas. 
La mayoría de los obreros está traba-
Jando con dicha Jornada. Solo quedan en 
huelga 65 obreroa. 
EL COMITE PRO-SUBSISTEKCIAS DE 
SITIOS 18. 
En la reunión celebrada el viernes por 
este organismo se procedió al nombramien-
to de la mesa, para que encauzara las dis-
ensiones de la Junta. 
Aaistleron: por los Pintores, Joeé Peña 
Vllaboa, Rodolfo Bonilla metalúrgico; Ma-
nuel Soto, por los Empleados de loa tran-
TÍas: Feliciano García; marmollata, el vi-
cesecretario de los Escogedores de tabaco 
en rama; J. F. Fernández, por los rezaga-
dores; el secretarlo de loa Flleteasores, 
Guillermo Calderón, del Gremio de Zapa-
tero»; Martín Sáenz, del Gremio do Fo-
goneros Marineros y Similares;; Manuel 
Pérez Snárez, de los Escogedores de Ta-
baco torcido; José Bravo de la Sociedad 
de Torcedores y J. A. Ruibal. 
A propuesta de Ruibal, fueron acepta-
dos para Integrar la mesa loa señores J. 
Brabo, Presidente; M. Sáenz, vice; F. Gar-
cía, secretario de actas, y José Peña, se-
cretarlo de correspondencia. 
Sáenz. al abrir discusión sobre los par-
ticulares qne dicho organismo debe de 
tratar, propuso ae redactase una expo-
sición dirigida al aefior Presidente de la 
República, interesando que ae dé repre-
sentación proporcional a los trabajado-
res legalmente constituidos en la Junta 
de Subsistencias. 
El aefior Soto pidió que se designara 
el día que volverían a reunirse. Se acor-
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d e 8 c i l i n d r o s , q u e n o 
c o n s u m e m á s q u e u n o d e 6 . | 
Es el carro de Mla familia", por su amplitud máxi-; 
ma, de los chics, porque es un tipo nuevo y una marca 
nueva en el mercado cubano y pronto será el que todos 
querrán por sus resultados excelentes. 
• Corre, Anda, se Desliza fácilmente 
I por los Peores C a m i n o s _ - _ J 
La suma elegancia en autos de 7 pasajeros; sus líneas graciosas y 
firmes, le dan aspecto magnífico. Su amplitud, su cojineria, las 
cualidades y la potencia de su motor, están en consonancia con su 
conjunto todo. • 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y 
San Lázaro, 99, esq. a Blanco. Teléfono A-7527. 
dactar la exposición al sefíor Presidente 
los compañeros Peña, Sáenz y Calderón. 
Con ello se difi por terminada la sesión. 
C. ALVAR EZ. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
SOCIEDAD CASTELLANA DE BE-
NEFICENCIA 
Celebró junta directiva esta bené-
fica Sociedad ,y repartió, a manos 
llenos sus dineros. 
A la junta, que asistieron la mayo-
ría de los vocales, fueron presentadas 
diez solicitudes de pasajes y socorros 
de pobres comprovincianos en la in-
digencia. A todos se coVplació. Este 
es el mejor elogio que podemos ha-
cer de la benemérita institución y de 
sus directores en la que figuran Ion 
señóres José del Barrio, Juan Guerra, 
Nicolás Merino, Patricio Bueno, Ma-
nuel Abril Ochoa, Marqués de Este-
ban y muchos más. que llevan en sus 
sentimientos el más generoso de los 
lemas: la caridad. 
Felicitamos a los altruistas de la 
Sociedad de Beneficencia Castellana 
por los grandes beneficios que hacen 
a sus paisanos desamparados. 
Los objetos a que dejamos hecho 
referencia son un bastón de mando, 
un diploma expresivo del título do 
Presidente de Honor de la Sociedad 
donante y un álbum conteniendo sea-
tido y brillante homenaje, al que si-
guen las firmas de los asociados. 
El bastón es de carey y de oro el 
puflo, en cuya parte superior tienO: 
adosado y primorosamente hecho, ci 
escudo de Lugo. Bordeándolo, hay un 
cordón de flores de lis en oro verde, 
de donde parten cuatro óvalos y en 
estos unas planchas conteniendo: 
una, la dedicatoria de la Sociedad do-
nante; la de enfrente, el monograma 
U n i o n I n c e n s é 
TRES OBJETOS DE ARTE 
En los salones del Centro Gallego, 
están expuestos tres preciosos obje-
tos de arte que la "Unión Lucenso," 
modestísima Sociedad regional, dedi-
ca al Alcalde Lugo, don Angel López 
Pérez, como demostración de grati-
tud a los grandes servicios que desde 
la Alcaldía viene prestando a la ciu-
dad de las murallas romanas. 
Es de advertir, que el señor Lópa? 
Pérez, constituye un caso insólita 
en la política española. Apesar de 
tener filiación liberal, viene ejercien-
do dicho cargo popular desde hace 
muchos años por la voluntad unáni-
me de todos los elementos políticos 
de la localidad y del pueblo en geno-
ral. 
U n a Mujer Que 
E s t a b a Muy Enferma 
Describe en la carta siguiente 
como recupero la salud 
con el Compuesto Veg-
etal de Lydia E. 
Pinkham 
L A m R O S E 
Abierta recientemente en PRADO, 
100, y visitada ya por numerosas da-
mas de esta capital, ofrece para esta 
próxima semana una verdadera rea-
lización de sombreros de primavera, 
todos Modelos Franceses. 
Laa formas Modeles, desde 3 hasta 
10 pesos. 
S o e u r s S a r a h e t 
R e i n e 
P R A D O , 1 0 0 
10410 6my. 
L A Z A R Z U E L A 
Después del Balance qne acaba de 
pasar ha puesto en Liquidación mu-
chos artículos. TTarandoles de hflo, 
bordados y Usos, a una cuarta parte 
de su valor, irlandas clase extra, a 
16 cts. vichis muy finos a 25 ctŝ  pa-
ñuelos bordados a 5 cts., medias mu-
selina a 20 cts. 
Saldo especial de flores; al por 
mayor grandes descuentos. 
Neptuno y Campanario 
del obsequiado, y las de los lados los 
atributos del proceso y de la ley, 
éste aludiendo a la profesión que tan 
brillantemente ejerce el señor López 
Pérez. Termina el puño otro cordón 
de ero verde con flores de lis y unas 
borlas del mismo metal, amarillo, y 
luego las inisgnias del Alcalde, unos 
cordones de oro morado y amarillo. 
La contera es también de oro. El cos-
to del bastón se eleva a 150 pesos y 
fué construido en los talleres de jo-
yería que en Neptuno tiene el señor 
José Ruiz y Cía. 
El diploma está hecho a la acuare-
la, en pergamino, y es una composi-
ción modernista e inspiradísima, que 
honra a su autor el señor Baldomcro 
Moreyra, profesor de Dibujo y Pin-
tura de los Centros Gallego y de De-
pendientes. 
Y, por último, un precioso álbum, 
verdadera manifestación de arte en 
el ramo de encuademación, debido a 
la pericia del señor López Veiga. En 
A b a n i c o F o r m a " M U S E T T E " 
Bleca-ntÍBimo, de calidad finísima, con preciosas pinturas de flores o pal-sales en su país; es una verdadera novedad. Sus patrones son de madera, galall o marfil. Hav mucho donde escojer, desde ü>' PESO. 
L A M O D E R N I S T A 
Ofrecemos los más bello« adornos de cabeza, peinetas, ganchos y hebillas, de formas caprichosas, de mucha elegancia. Todas las semanas sa reci-ben novedades en artículos de fantasía. 
San Rafael, 34 entre Agalla y Gailano. Tel. 4-1286 
papel pergamino y escrito admira-
blemente a pluma se lee el siguiente 
mensaje: 
"Señor:—Aqueden el Atlántico, en 
la industriosa urbe capitalina de la 
Gran Antilla, vive y se agita, con sed 
de febriciante, por la conquista del 
amargo pan de la emigración, un nú-
cleo de lucenses humildes, modestí-
simos, cuyos corazones, no obstante, 
laten jubilosos al unísono cuando se 
trata de algo que signifique engran-
decimiento y prosperidad para el 
pueblo en que por vez primera vieron 
la luz, sin que la acción del tiempo 
que todo lo borra, ni la enorme dis-
tancia que los separa de carísimos 
afectos, logren entibiar éstos con la 
más ténue sombra del olvido. 
Un día y otro, cabalgando sobre 
las ondas, llegan a nosotros nuevas 
de 'progreso y modernismo, manifes-
taciones vitales de renovación de lo 
caduco y antiestético, que el atavis-
mo de cuantos pasaron por la Alcal-
día lucense fué conservando a través 
de los tiempos, como si quisieran 
presentarnos ante los forasteros en 
abierta pugna con la civilización. 
Fué necesario, ilustre paisano, que 
usted empuñara la clásica vara del 
Alcalde para que a su conjuro sur-
giera, cual ave fénix, de sus cenizas, 
una población semlnueva, limpia, ahí 
donde todo era vetustez y fealdad y 
los más insignificantes detalles acu-
saban una tenaz resistencia a la ob-
eervancla de elementales preceptos 
higiénicos, tan indispensables a la 
vida de los individuos como a la de 
los pueblos. 
Y esa brillante actuación, exponen-
te fiel de una voluntad firmísima y 
de un bien cultivado talento, no podía 
en manera alguna ser indiferente a 
los buenos lucenses que e'n la Haba-
na vivimos, aún a aquellos que por su 
larga ausencia han perdido toda es-
peranza de volver a Lugo. 
Agrupados en nuestra querida So-
ciedad "Unión Lucense" e Identifica-
dos en el amor sin límites a esa so-
ciedad inolvidable, queremos testi-
moniar a su hijo más preclaro, el que 
desde hoy es nuestro Presidente de 
Honor, la expresión sincera de nues-
tro reconocimiento, obsequiándole 
con un modestísimo bastón de mando, 
al que acompaña el título de su nue-
vo cargo honorífico. 
Muchos son vuestros merecimien-
tos, y pobre, muy pobre, nuestra 
ofrenda, si se mira bajo el solo aspec-
to de su valor Intrínseco; pero ella 
os demostrará, sin embargo, dos co-
sas: que somos patriotas y que tene-
mos noción perfecta del honor que se 
debe a quienes saben sacrificarse por 
el bien de sus conciudadanos."—(Si-
guen las firmas.)" 
" H A B O N M A R I E " 
Avisa a su numerosa clientela, y al 
pfibllco en general, que acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O'REELLT 83. TELEFONO A-5583 
X Queréis tomar bnea cfiocolato f 
adquirir objeto» de gran valor? Pedid 
el dase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. So vende en toda» Darte*. 
L I C O R D E B E R R O 
reconocido nniversalmente como 
lo mejor para CATARROS, BRON-
QUIOS T PULMONES. 
c 3202 3t-4 ld-6 
Las últimas Modas de París, se 
acaban de recibir en 
EL SIGLO XX. GALIANO 12«. 
Casa especial de flores, 
c 3201 alt 15t-4 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P e , 9 7 
L i q u i d o V e r d a d 
T O D O E l M E S D E M A Y O 
Cinco mil formas de sombrero de tagal, primera. Crin y Lleere, a 75 
centavos, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $8.00 
Acudid: medio millón de lindas flores acabadas de recibir, a 20, 80, 
10, 50 hasta 99 centavos. 
No cobro ni nn centavo este mes por adornar los sombreros compra-
dos en "LA MLMF. 
Sombreros adornados. Arte, Elegancia y Economía: $1.50, $2.00, $2.50, 
$8.00 hasta 5 pesos. 
El Jueves, venta especial de sombreros de encaje, tul, Chlfón y otras 
creaciones. 
1,500 Blusas acabadas de recibir se liquidan a $1.25, que valen el 
doble. 
Sayas, casi se regalan. Tenga a verlas. 
El Rey de los corsés. Acuda a comprarse corset, a 90 centavos, 
$1.50, $2.00 y $8.00. 
Ajustadores, Fajas y otros artícnlos casi regalados. 
No pierdan tiempo, señoras y señoritas, esto es el gran escándalo en 
gangas "LA MEtfF se Impone. Acudan hoy mismo, que las espero oa 
N E P T U N O , 3 3 
Milwaukee, Wis.—"Antes de tomar 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-




sultando con el méd-
ico durante varios 
años, pero todo fué 
en vano. Una am-
iga me habló acerca 
del Compuesta Veg-
etal de Lydia E. 
Pinkham y decidí 
probarlo por algún 
tiempo. Su remedio 
me alivió de la gran 
pesadez y dolores que sufría los cuales 
me obligaban muchas veces a acostarme. 
También usé la Loción Sanativa, y ob-
tuve tanto alivio que ya no siento de-
bilidad algunr.—"Sra. P. L. Brill, 1299 
Booth SL, Milwaukee, Wis. 
El remedio que tiene más éxito para 
enfermedades femeninas es el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham y la 
mejor prueba de esto es que por espacio 
de cuarenta años ha mantenido su ex-
celente reputatión gracias a su mérito 
genuino. 
Para obtener consejos gratis 
escriba (confidencial) a Lydia E . 
Pinkham Medicine Co., Lynn, 
Mass. Su carta sera abierta, leída 
y contestada por una señora y 
, considerda estrictamente conñ-
Fueron nombrados en comlBlfln para re-1 dencial. < 
wm 
No gaste su dinero en 
comprar un piano de 
marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensaales de $12. $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caob» nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de brouce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ao 
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R . S , H o w a r d - J o h n L S t i w c r s 
(Has-a registrada l l&S) (Varea registrada 30,202) 
T E L E F O N O A-3962 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . SABANA. 
10d.-lo. 
C E R C A S T E J I D A S 
"P E E R L E S S " 
(SIN HiVAL^ 
PARA LA GRAMA, TARA LA FINCA, EL GALLINERO, LA COLO-
NIA, EL SOL AK, LA HACIENDA, LOS POTREROS Y CORRALES 
Más barata que el alambre de páas, y, sobre todo, más fuerte, más 
duradera, segara, elegante y eficiente 
.,-.11 . .-..-^pir-^y^-^.-^-^-^^^ — 
Cercas de 26 y de 32 pnlgadas de 
dos o machos, y para pro 
Cercas de 60 y de 72 pnlgadas de al 
fuertes, para ares de corral, par 
Cerca de 42 pulgadas de alto, estl 
huertas, parques, sustituye la Ter 
Catálogo y precios médicos en to 
criba 
CERCAS TEJIDAS l'EERLESS, Apartado número 
alto, malla muy cerrada, para cer-
teger sembrados menore». 
to, malla muy menuda, alambres 
a dlrlsionos, patios, solares, etc. 
lo ornamental para Jardines, paüos, 
ja de hierro a un precio mínimo. 
das las ferreterías grandes, o es-a la 
1917.- Habana. 
10451. 
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HWU LAAAf 
S O B E R A N O 
H e r m o s o d r a m a social , en el que aparecen c o m o protagonistas tres soberanos del ar 
te de la posse; la E S P E R T A , C O L L O y C H I O N E . F i l m c o n nueve actos interesantes. Perte-
nece a la serie " M o n u m e n t a l " del G r a n Monopol io de la F I B E R F I L M . 
L o s s e ñ o r e s C A S A N O V A y C o . , sus conces ionarios , la e x h i b i r á n en F A U S T O el Jueves . 
10, d ía de moda» 
¡ L O N U N C A V I S T O ! 
Anoncioa "REAPT." 
C3L87 ld^6 
C I N E " P O R N O S 
' 1 O P U K R X J L S JL L A C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 6 
E L D E S T I N O 
E L M A R T E S , 8 
H A C I S T f , S O L D A D O A L P I N O 
10450 6m. 
T E A T R O S 
XACIOIíAIi 
Por la tarde, en primera tanda, el es-
trono de la comedia en tres partes titula-
da "La fuga de Castañar". 
En segunda, estreno de "La Embosta-
da", en cinco partes. 
Por la noche, en primera tanda, "La 
fuga de Castañar" y "La emboscada". 
líu segunda, "El Estigma o Los dra-
mas ríe la rida". 
CONSERVESE E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
oia inmediata. En las Boticas. 
PAVRET 
Anoche fué la reprise en Payret de la 
opereta "Aires de Primavera". 
Esperanza Iris estuvo acertadísima. 
El público que llenaba el rojo coliseo la 
aplaudió con verdadero entusiasmo. 
Y, con Esperanza Iris fueron también 
muy aplaudidos Josefina Peral, Llauradd 
y Ramos. 
Para hoy, domingo, se anuncia en Pay-
ret dos grandes funciones por la tarde 
y por la noche, "Aires de Primavera". 
Se anuncian los estrenos de "Los Cuá-
queros", "El Conde mendigo" y "El 
asombro de Damasco". 
Prepéranse las reprises de "La Gene-
rala" y "Vals de amor". 
CAMPOAMOR 
Para la función de hoy en Campoamor 
se anuncia "La Mulata", hermosa comedia 
dramática en tres actos y un prólogo, 
original de la escritora Eva Canel. 
Las muchas simpatías con que tuenta 
la popular autora de "La Mulata" y el 
gran éxito alcanzado en la noche del es-
treno de "La Mulata", permiten augurar 
un "succés" brillantísimo y una concu-
rrencia numerosa. 
Para mañana, lunes, está anunciado 
'El Rey", vaurtevllle que será puesto en 
escena con todo el lujo y la propiedad 
que se requiere. 
Las películas que se exhibirán hoy son 
'Alicia en sociedad". "La mampara", "Lu-
cia y el concurso de belleza", "Casi un 
escándalo" y "Por enamorado". Se pro-
yectarán también "Sucesos de actualidad 
'cubana", que se exhibirán en las tandas 
de las 4 y las 8 1|2 p. m. 
Además se proyectarán los episodios 10 
y 11 de "La caja negra", titulados "El 
buque maldito" y "El tren ardiendo". 
Pronto será presentada la película ti-
tulada "Veinte mil leguas de viaje sub-
marino", tomada de la novela de Julio 
Verne. 
Ya ha llegado el nuevo aparato refri-
S a l ó n P r a d o " , H o y , " M a c i s t e , S o l d a d o A l p i n o " 
En Matinée, a las dos y media, por la noche, a las nueve. 
E L M A R T E S , K S T R E K O : " S E Ñ O R E S J U R A D O S " , P O R F A B I E N N B F A B R E G E S 
O 3251 ld-6 
E S P E R A N Z A I R I S , E N " P A Y R E T " . 
Hoy, en Matinée, a las 2 y media, y por la noche, a las 8 y media: 
A I R E S d e P R I M A V E R A 
Mañana, Imws, «LA DUQUESA DEL BAL-TABARDí". Exito de Esperanza Iris y B, Ramos. Precios 
para esta función: Palcos sin entradas, $4.00; luneta o butaca con entrada, $1.00; tertnlia, 30 cts.; Cazuela, 
20 centaros. 
c 3252 ld-6 
' T e a t r o M a r t í " , H o y , M a t i n é e , H o y 
EXITO EXITO 
" L o s d e A l c a ñ i z , , ? y r u i d o s o é x i t o : 
" E L A S O M B R O D E D A M A S C O " . 
c 3296 ld-6 
Campoamor. instalación será en breve. 
CANILLIilTA EN CUBA 
Muy pronto llegará a Cuba el gracioso 
actor cómico "Bllle Kitchle" (Canillita) 
que viene a impresionar algunas pelícu-
las en la Habana. 
MARTI 
En primera tanda de la matinée ae hoy, 
"Los de Alcafiiz" y, en segunda, "El 
asombro de Damasco". 
Por la noche, cuatro tandas: en pri-
mera, "El asombro de Damasco"; en se-
gunda, "Los de Alcafiiz"; en tertera. "El 
asombro de Damasco" y, en cuarta, "Mú-
sica, Luz y Alegría". 
COMEDIA 
"Los Gabrieles", aplaudida comedia en 
dos actos, se representará hoy en la ma-
tinée. 
Por la noche, el drama policiaco en 
tres attos, dividido en siete cuadors, titu-
lado "La mano negra". 
I N Y E C C I O N 
p ü r a ^ e l l i á s S í a s f l a s ' 
. e n f e r m e d a d e s ^ s e c r c -
• t a s p o ^ a n t i g u a s í q u e 
s e a n ^ s i n i c n p l e s t i a 
a l g u n a . 
ÉŜ PBEVENTiyA ̂  y 
CÜMTIM/ 
Pronto, estreno de "El diamante ne-gro1'. 
FAL'STO 
En primera tanda, películas por Max 
Linder. 
"El último sueño", artística cinta Inter-
pretada por Ileuée Cari, notable actriz 
francesa, será exhibida en la segunda tan-
da, doble. 
Y, en la tercera tanda, doble, se pro-
yectará por última vez en Fausto la cinta 
de la guerra titulada "La guerra como 
realmente es", dividida en seis partes. 
Mañana, lunes, reprise de "La ruta de 
la felicidad", de la marca Pluma Roja, 
T el martes, continuación de la pelí-
cula de actualidad "El secreto del sub-
marino". 
MAXIM 
En la primera tanda do la función do 
hoy, domingo, películas cómicas. 
En segunda, la tinta estrenada el vier-
nes, "Los bandidos" y, en tercera, la 
creación de la Hesperia titulada "Desho-
nor que no deshonra". 
El viernes 11, en función de moda, es-
treno de la película "El chimpancé hu-
mano",- que pertenece como las anterio-
res al repnrforio de La Internacional Ci-
nematográfica". 
NUEVA IXGLATEBRA 
En la matinée se exhibirán: en primera 
tanda, "Charlot Champion" y "El secreto 
del loco" y en segunda, "Mará". 
En la matinée de las tres y media, en 
primera tanda, "La Extranjera"; en se-
gunda, "Su Alteza Real el Príncipe Enri-
que". 
Por la noche, en primera tanda, "La 
Extranjera"; en segunda, "Mará" y, en 
tercera, doble, "Su Alteza Real el Prínci-pe Enrique". 
PRADO 
En la matinée se exhibirá en primera 
parte, el episodio noveno de "El Círculo 
de sangre" y, en la segunda, "Maclste, 
soldado alpino. Por la noche, en prime-
ra tanda, "a Gioconda"; en la segunda, 
"Matiste, soldado alpino". 
Kl martes, día de moda. 
FORXOS 
Esta tarde, en primera tanda "La tía 
Camila" y, en la segunda, "El Destino". 
Por la noche, en primera tanda, "La tía 
Camila"; en la segunda, "El Destino" y, 
en la tercera, "El que triunfa'. 
El martes, función de moda. 
SEÑORES JURADOS 
El estreno de la notable cinta titulada 
"Señores Jurados", se celebrará el mar-
tes próximo en el teatro Prado. 
La Intérprete principal es Fabienne 
Fabregues, actriz moderna de espléndida 
belleza y de gran distinción. 
Santos y Artigas, al conseguir la exclu-
siva de la Cinema Films han estado acer-
tadísimos. 
LOS MISTERIOS DE MYRA 
Pronto será estrenada la tinta titulada 
"Los misterios de Myra", que consta de 15 
episodios muy interesantes. 
r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
£ L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
itll 
m 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J Á N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OS LA PIBl 
(CAJA* CHICAS V GRANDES) 
I Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de críalaL Regalo 
de mucho gusto. 
300 Cuartos de B&So 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
y vende bu único 
Mari aso Larin, Angeles, 
Habana. 





Escríbase pidiendo folleto Ilustrado 
ñlMSüKhZ yñUOH PREPARAIS3» 
r>üQ0ET3, Ab0Rno3 pa raB^AS, T lores OPiGî Lf5 
C a r t a a l a F la tne l 
Medic ine Co. 
Flamel Medicine Co. —Mny señorea 
míos:—... he usado los Supositorios Fla-
mel en muchos clientes, en que no ha-
bían dado los mejores resultados mu-
chas otras preparaciones y creo que el 
que los usa, estará dispuesto a recomen-
darlos con justicia. Son Inmejorables. Do 
ustedes aftmo. y s. s.—(firmado) Dr. M. 
A. Abalo. 
Otros muebos médicos, lo mismo que 
el conocido especialista doctor Abalo, re-
comiendan los Sapositorios Flamel, como 
lo mejor que hay contra las almorranas. 
De venta en droguerías y farmacias, 
sin alteración de precio. 
LA MIXTURA DE GROSSMAN 
Bouquet de Nov ia , Ce»* 
tos. R a m o s , Coronas , C r u -
ces, etc. 
Rosales , P l a n t a s de S a -
l ó n , Arboles frutales y de 
sombra, etc^ etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1117 
A r m a n d y fino. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MAR1ANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Vdéfon* Local 1-7 f 7981. 
Es un vilioso remedio Interno para 
todas las enfermedades Infecciosas de 
carácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
lio. 1. ANTECEDENTES BISTOIICOJ 
Hace más de setenta años, en un 
período anterior a nuestra actual 
concepción de las causas y orígenes 
de las enfermedades, el doctor T. J. 
Orossman, merced a muy exactas ob-
servaciones clínicas y a sus sagaces 
deducciones, compuso el preparado 
que lleva su nombre; desde el pri-
mer momento, el público le prestó 
la más favorable acogida utilizándo-
lo eficazmente en el tratamiento do 
las enfermedades secretas, en las 
afecciones de los ríñones, inflamación 
de la vejiga y otras enfermedades 
análogas peculiares a Individuos de 
uno y otro sexo. 
Al poco tiempo de sor descubierta 
y puesta a la venta, LA MIXTURA 
DE CROSSMAN, era unlversalmente 
conocida y recomendada La ciencia, 
(iue ha tratado en vano de explicar 
el origen de las virtudes curativas 
del referido medicamento, no ha po-
dido encontrar nada que pueda sus-
tituirlo. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN no 
solamente destruye los gérmenes de 
las enfermedades, sino que también 
aumenta el proceso natural en el or-
ganismo, de vencer las infecciones, 
impartiéndole a los tejidos mayor vi-
gor, a fin de que puedan repeler los 
gérmenes invasores. 
El éxito que se logra usando L \ 
MIXTURA DE CROSSMAN está ga-
rantizado por la experiencia d© todos 
los que la han empleado. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN 
cumple lo que otros medicamentos só-
lo prometen. 
De venta en todas las Droguerías 7 
Farmacias acreditadas. 
Wriphf s Indlan Tegefable Pil i Co. Inc 
—Unicos Fabricantes y Garantl-
zadores. 
872 Pearl St^ Jícvf York 
C3204 alt. 3d.-4 
H o t e l S a v o y 
miCVA YORK 5». AVENIDA. Esq. Calle S 
El más céntrico y más bien sittiaáo 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan Infinidad de 
tourístas y viajeros de Cuba 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
• • • • • • • 
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G a s t a d o s e n 
. 0 0 y $ 1 0 . 0 0 v a r a 
F i e s t a d e a r t i s t a s 
Ayer ofrecieron al notable músico, 
escritor y actor don Luis Llaneza, 
autor de muchas valiosas obras mu-
{ eicales, director de orquesta excelen-
* te y escritor distinguido, un almuer-
zo en el restaurant "El Casino." 
AI acto, que resultó lucidísimo, 
concurrieron, entre personas conoci-
áísimas, la ilustre autora de "La Mu-
lata", dcña Eva Canel; el inspirado 
maestro Benjamín Orbón, director del 
acreditado Conservatorio que lleva 
fu nombre; el elocuente orador Emi-
lio González Boves; nuestro Jefe de 
Información, el señor don Rafael 
Solía, el Director de la revista "As-
turias", José Acevedo; el vibrante 
compositor don Felipe Gay; ©1 cro-
nista de las sociedades españolas de 
este diarlo, el inadjetivable Don Fer-
nando y nuestro crítico de teatros, el 
señor López Goldarás. 
Se sirvió un menú exquisito, y no 
liuho brindis. 
Durante la nutritiva ceremonia rel-
n6 la mayor cordialidad. Se habló de 
teatros, de literatura, en general, de 
íílopofía y se relataron interesantes 
ffiícdotafi. 
* íara Clarín, el Inolvidable don Leo-
rolde Arias, hubo un cariñoso recaoi -
ao. 
Doña Eva Canell hizo la apología 
^ la mujer española triunfante en 
in concurso celebrado en los Esta-
dos Tnidos. 
Satisfecho debe hallarse el autor 
fe "El Cantarillo" del buen éxito de 
la fiesta que se organizó 
F l t r I I T 
b^ LA FACULTAD DE PARIS 
EspeciaUsta en ja curación radical 
°« las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo d« anestésico, pudiendo «1 pa» 
^«nte continuar bus quahaceros. 
Consultas df 1 a 3 p. m. diaria». 
CTENVUEÍ50S, 44, ALTOS. 
C41 Ia.-lo.a. 
P o r los J u z g a d o s ele 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
A la policía denunció ayer Alfon-
so Sánchez Díaz, vecino de Zulueta 
48, que de dicho lugar, donde está 
instalada la fábrica de cigarros "Ca-
lixto López", le han sustraído un re-
loj-pulsera de oro con una cadena 
del mismo metal, cuyo valor no pue-
de precisar. Ignora quien sea el au-
tor. 
PROCESADO 
Por el Befior Juez de Instrucción 
de la sección segunda fué procesado 
ayer en causa por infracción de la 
Ley Electoral Francisco Franchi Al -
faro, quien quedó en libertad "apud-
acta". 
CAIDA 
Por presentar la fractura del cú-
bito y radio derechos, que se causó 
al caerse de una mata, fué asistido 
ayer en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, Santos Arenas Ba-
rrientes, vecino de Cerro 1. 
Di FORME POLICIACO 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera ae r^cIb'A ayer 
tarde un informa emitido por el ca-
pitán Rav^na, de la novena estación 
de policía, relatando la forma en 
que tuvo lugar la reyerta sostenida 
por varios individuos hsce noches, 
en el café Arena-Vedado, y de la 
cual resultó lesionado el tenor José 
Limón. 
ARROLLADO POR UiVA BICICLETA 
v i WOr>«r vior^nHno Costa, d» seis 
años de edad y vecino de Omoa nd-
mero 18, estaca ayer por la mañana 
fi ente a su domicilio, cuando fué 
arrollado por una bicicleta en que 
transitaba por la misma el joven de 
16 años de edad Manuel Alvares, ve-
cino de la misma calie número 49. 
Resultó con lesiones graves en la 
cabeza y cara. 
Alvarez dijo a la policía, que el me 
ner en cuestión al pasar él, se le 
había echado encima de la bicicleta. 
IPOBRE MSOl 
En el Jardín botánico situado en 
la Avenida de la Independencia es-
quina a Infanta, se ahogó ayer un ni-
ño de 16 meses de nacido, hermano 
del Jardinero José Martínez Rodrí-
guez, quien refirió a la policía que 
habiendo notado la ausencia de su 
citado hermanito, Venerando García 
Rodríguez, salió en su busca, hallan-
do su cadáver flotando sobre las 
aguas de un estanque como de seis 
metros de ancho, situado en dicho 
Jardín, para el riego de las flores. 
Hoy se le practicará la autopsia 
en el Necrocomlo. 
UNA DENUNCIA 
La señora Luisa Lesama García, 
vecina de Delicias número 1, de cu-
ya casa es propietaria, denunció ayer 
a la policía Nacional, que en la ma-
ñana anterior se habían presentado 
en su domicilio dos individuos desco-
nocidos, quienes le preguntaron si 
conocía a un tal Casanova, respon-
diendo ella negativamente, por lo que 
hubieron de extender un documento 
que no leyó ella, el que le presenta-
ron para que lo firmara, por lo que 
teme que haya sido todo una trama 
para este f a ría. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A la policía manifestó ayer tarde 
el señor Enrique Rey Echemendía, 
vecino de Atlanta y la Calzada de 
Arroyo Apolo, que después? de haber 
estado ausente de 3U domicilio du-
rante dos o tres días, vió al regresar 
que su cama y ropas que estaban en 
su domicilio habían sido quemados. 
Cree que del hecho sea responsa-
ble el señor Vicente Rubio, dueño 
del tren de coches situado al fondo 
de bu residencia, quien, para enzun-
char las ruedas, arma unas grandes 
candeladas, de las que cree que una 
chispa haya producido el Incendio 
que lo ha perjudicado en la suma de 
veinticinco pesos. 
LESIONADO GRATE 
En el hospital número Uno ingre-
só Manuel Suárez, para ser asistido 
de lesiones graves en la región del-
toidea, traumatismos y arrancamien-
to del brazo izquierdo y otras le-
siones que hacen casi Imposible su 
salvación, y las que do causó en el 
ingenio "Pilar", al ser cogido por 
una rueda de engrane, que estaba 
limpiando. 
TENTATIVA DE HURTO 
El vigilante número 867, J. Sán-
chez, detuvo ayer a Carlos Aguzado 
Barreras, sin domicilio, a quien 
arrestó a los gritos de ¡ataja! que da 
han Vicente Fragüela, de Santo To-
más 34 y Aureliano Alvarez, de Re-
villaglgedo número 74, quienes lo acu 
saron de haberse montado en el ca-
rretón de la casa de Ciíuente, Pego 
y Co., de la que el Fragüela es con-
ductor, con el fin de robar del mismo 
unos doscientos pesos en efectivo que 
en dicho vehículo guardaba, y cuen-
tas por más de dos mil pesos. 
El hecho ocurrió en Acular y Obis-
po. 
ARROLLADO 
En el segundo centro de socorros, 
por el doctor Polanco, fué asistido 
de la fractura del vadlo izquierdo, 
Pedro Cela Qulles, de 47 años de 
edad y vecino de San Joaquín 33 y 
medio. 
Fué arrollado pn Industria entre 
Neptuno y Virtudes, por el automó-
vil número 2924, que manejaba el 
chauffeur David Rivera y Pérez, 
quien fué detenido y dejado más tar-
de en libertad por el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
quien estimó el hecho casual. 
C l u b m a d r i l e ñ o 
FIESTA CAMPESTRE 
Por fin han sacado las uñas ¡os 
alegres hijos de Maravillas, para ce-
lebrar una alegre fiesta campestre 
el domingo 13 del actual. 
Con ello festejan a San Isidro, 61 
de la pradera, el santo popular de los 
chisperos y manólas, el Patrón de la 
Villa y Corte, el que en alegre loma 
es visitado por la chula del barrio y 
la encopetada duquesa. 
Y convertirán los bellos Jardines 
de La Mambisa, lugar apacible, poé-
tico, encantador, en un trozo de la 
ribera del Manzanares, tranquilo y 
caudaloso. 
El programa que lo están haciendo 
don Juan Perdices, primer premio en 
la Plaza de San Gregorio y don Ju-
lián González, mención honorífid de 
la ribera de Curtidores estará como 
para comerlo en casa de Canuto, el 
de los Cuatro Caminos. 
¡Y qué de sorpresas! En mujerío 
todo Lavapiés, Chamberí y el barrio 
de Salamanca, y en hombresy la flor 
y nata de Mesón de Paredes, Argaa-
zuela y los Abades. 
Con esto y otras cosas hay que de-
cir como la gentil Isaura: Julián, 
qué m'as dao. 
Torraos, sin duda 
T u r a v i í T*! SKI ora 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO POR ORDEN JUDICIAL 
Anastacio Caldepó j Ramos, veci-
no de Ensenada letra C, fué deteni-
do ayer por reclamarlo el Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda. 
ROBO DE $165 
Manuel García San Martín, vecino 
de Barcelona 8, denunció ayer en la 
Jefatura de la policía Secreta, que 
la noche anterior le sustrajeron da 
una caja de caudales que tiene en bu 
domicilio 165 pesos. 
{ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de llegar una nuera j pran'le remesa de efectos de eee pata, don-
de vienen kimonas de eeda. Juguetería, efectoe de fantasía, cuadro* y adorno* 
de la caaa, cortinas, paraban*», zapatillas Japonesa* para hombres y mujeres, 
muebles de bambú exquisito rusto. "Ventas al por mayor y menor." La cua 
original y primera casa establecida «a Cuba da afecto* japonesa*. 
" E L S O L N A C I E N T E 
99 
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P A R A 
L A GOTA 
E L M A L D E B R I G H T 
AH[RICAN APOTH [(ARIES COMHV.HEWMK; E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
P A R A 
EL DOLOR DE CABEZA 




EN TODAS LAS DROGUERAS Y LAS BOTICAS 
F O L L E T I N 7 0 
m S J O GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
(LA DEGR1NG0LADE) 
TRADUCCION DX 
J. PEREZ MAURAS 
fc» m Jum *eoel6a H. B*1m<—f*. « , 
•atr* Smjx EAfral y 8am Miaru»! 
(Oont'núa.) 
--Lo iñ.-á, no le dudéis—dijo mi*s Lidia. 
elaioii,, u detuvo. 
hH^^r^ ' J0 con d aleros© acento;—el 
"nno del houor manchado por la calumnia 
"* quo.liidü empacado para alempre... 
i acudió bruscamenti: 
b.ÍTÍ cr,? u,"l determlnacidn tan «rafe no 
pu^»? nevarse a la prácüca sin antes re-
i^ionar. Lo pensaré, y mañaua o» diré 
ai* i'11"-'11 ftCluf, a esta misma hora... 
eo^L ,, 8lS"tente mucho antes de la hora 
fi-.,;fnUla> ^ «ubla Raimundo con paso 
'-nae nor *1 camino de Treves, dando mel-
DPi rPn Sl1 lm»8rtn9cl(Jn a mil planos par* 
Pl'Uisibíe,Cr 00 Rosle •̂ con UB Pretexto 
L.ís dos sonaron en el reloj de 1* l f tesl* 
m ! vc••. • B .̂̂ \-".,',1̂  nPar6clA como l* Tlsr«*, acom. MfiflJa de su aya. 
cni'̂ f üd<> apresuró * salir a su «n-«1 ? • y lleno de analedad, como sl hnble-perado U114 sentencia en que se decl-U1«se bu rlda, pr*«untd * la Jorran. 
iQuó habéis decidido?... 
Simona morí5 tristemente la eabesa. 
Aun no ho decidido nada—respondió. 
—No cé lo que me pasa, pues slent* que 
mi yoluntad ss debilita y Taclla, Impi-
diéndome tomar una datennlnacian. 
j ^ h ! — eso quiero decir que debo 
quedarme,—excUimO Raimundo. 
A veces—proslgnld la Joven con sn 
voz argentina—tomo, sin saber por que, 
y sin embargo, no tengo ahora nada que 
temer, pues he dado a mi madre um 
suma bastante crecida, y mientras tenga 
dinero me dejar* tranquila... No ee ma-
la mi madre, ni Felipe tampoco... Su 
corazdn es bueno, p»ro están dominado* 
por la pasión del lujo y de la ostenta-
•"ión. „. . 
Baimnndo extrañaba qne Simona ha-
blajo oon tanta Indulgencia delante da 
^l-jAyJ—dijo—no es a raestr* madre ni 
a vuostro honnsno a quien yo temo: es 
a Maumussy, « Combelaine y a Verdale, 
y me he preguntado muchas veces con ho-
rror lo que habrán venido a hacer aquL 
Y ufiadld después de vacilar un mo-
mento : , 
Otra perdona a quien temo es a la 
duquesa de Mnuniussy, en cuyos ojos» he 
creído leer el secreto de un abomina-
ble plan... Betoy seguro de qo* han 
urdido un complot contra vos y de que 
ella es la cf rapllc*.. ' 
La tranquilidad de Simona no m al-
^üü'. f <jué creéis que pueden hacer eon-
tra mí'—dijo. , . . 
Y anadió daspué* de w» nmtrt* de re-
n_Anpesar de todo, sl realaente 1* creéis 
nnomiario. . quedaos... 
También "mlss" Lidia habla reflexiona-
do y no dejando a Raimundo que ex-
présase su sgrtde^mlento, dijo: 
Quizá haya un medio de arreglarlo t*-
ü o ^ El seíor Delorge puede alejarse en 
apariencia, y quedara* en reaJldud. raar-
cbándoeo a vivir con un nombre supnet-
to * cualquier renta de las •ereanlas, jr 
saliendo disfrazado en cnanto anochez-
ca... 
—No, no—exclamó la joven ;—•eso es 
ocultarse, mentir, y no es digno de nos-
otros. MÍ opinión es, cae lo mejor es de-
cir abiertamente que Raimundo se queda 
por mí y qua piensen las gentes lo que 
quieran. Sólo al señor Delorge debo cuen-
ta de mi reputación, pues si no me caso 
con él, no me casaré con nadie. 
"Miss" Lidia quedó anombrada ante la 
repentina violencia de Simona. 
Aquella manera de hacer fronte * la 
situación echaba por tierra lo que ella lla-
maba enfáticamente sus ideas. 
Porque bajo ?u aspecto frío y bajo su 
figura escuálida y extravagante, ocultaba 
la digna y bondadosa aya -n alma sensi-
ble y una. imaginación da las más ro-
mánticas. 
¿Cómo, puo*, 'ho había de interesarse por 
los amores de los dos Jóvenes? 
Siempre les hado continuas adverten-
cias, como era su deber de aya, recor-
dándoles las conveniencias; pero en el 
foado eri su cómplice leal, y aun le pa-
recí* que los JCvenes eran muy tímidos 
y poco expresivos. 
Entretanto el día declinaba... 
Los dos Jóvenes, al separarle, prome-
tiéronse que volverían a verse al día si-
lenta, a la misma hora y en el mismo 
sitio. 
Kn efecto, loa siguientes días, los ha-
hitantes do Bosiers y sus cercanías veían 
a nuestío* Jóvenes y al aya paseándose 
tranquilamente por el camino de Treves. 
Blzet do Cbenhutte, que se habla cons-
tituido voluntariamente en agente y de-
fensor de Raimundo, Iba todos los dias 
a contar al Joven cuanto decl&n de él en 
el pueblo, recorriéndole de extremo a es 
tremo par* recoger los comentarlos y para 
formar, según él, la oplnifla pública... 
Pero Simona y Raimundo hacían muy 
poco caso de esta opinión. 
Asombrados ante el nuevo favor que les 
nroporelonaba el Destino, se apresuraban 
a aprovecharse de él, olvidando, en me-
<ilo da su dicha, las tempestades del pasa-
do y las nubes del porvenh-. 
Insensiblemente separábanse de la re-
gla de conducta que ai principio se ha-
bían Impuesto. 
Al principio sólo daban un paseo por 
el camino do Treves, pero un día Simona 
tuvo necesidad de Ir más lejos, j Rol-
mundo le ofreció su compañía y su bra-
zo, que ella aceptó con alegría, yendo 
así, segnldo de "miss" Lidia, basta el 
pueblecillo de Snint-Mour... 
Pero al día siguiente el tiempo era tan 
pésimo y la lluvii tan contlrma, que era 
Imposible permanecer al aire libre. 
Entonces Raimundo pensó que debían 
ir a buscar un refugio' h las ruinas del 
castillo viejo de Mal'Jefert 
—Para eso, más vale recibir al señor De-
lorge en el castillo nuevo,—objetó "miss" 
Lidia. 
Pero no opinaban así los do* Jóve-
nes. 
Mientras duraron las lluvias, pasaban 
las tardes en las ruinas del castillo Vléj \ 
Había aún en pie en el piso bajo una 
espaciosa sala abovedada donde estaban 
en coufaso montón, «"haplteles, columnas, 
piedras esculpidas, restos del antiguo cas-
tillo. 
Una tarde que Simona tenía los pies 
mojados, Raimundo reunió un gran mon-
tón de maderas secas Ce las que había 
entre los escombros, y encendió un buen 
fuego en la Inmensa chimenea. 
—iQué a era dablemente se está al emor 
de la lumbre!—jxclamó Simona.—¡Lásti-
ma que no tengamos siempre un fuego 
tan hermoso!... 
Sría exclamación fué una orden para 
RalmunCT. 
Todas las tardes, cuando la seflorlta 
de Malllefert llegaba a las ruinas, en-
contraba siempre un buen fuego encendi-
do en la inmensa chimenea. 
—¿Se habrá cansado la desgracia de 
perseguirnos? — decían los Jóvenes al-
gunas veces. 
Raimundo no recibía carta* de París 
ni leía nunca un periódico. 
De vez en cuando oía decir que las 
cosas Iban muy ma! y que el imperio 
vacilaba entre un ministerio literal y un 
nuevo golpe de Estado... pero ¿qué le 
importaba a él? 
Lo único que le preocupaba por en-
tonces, era el proyecto que había Idea-
do para decidir a Simona a que cediese 
a su madre la mayor parte de su fortuna 
para que ésta le otorgase el consenti-
miento para casarse. 
Al principio, la Joven se había indig-
nado ante tal proposición, pero poco a 
poco Raimundo le había expuesto un plan 
por medio del cual él se comprometía 
a reconstituir el capital sacrificado antes 
que la duquesa y su hijo tuviesen tleri-
po de devorarlo 
Y la Joven lo escuchaba sin protestar, 
abismad* en el encanto de aquella nueva 
vida. 
En uno de loe últimos dias de diclmn 
bre en que hacía un frío intenso, los 
¿os enamoradô  estaban sentados Junto 
al bogar, cuando llegó basta ellos el eco 
de pasos precipitados. 
—¿Qué es eso?—dijo Raimundo poclén-
ñ se en pie. 
Y al mismo tiempo spareció Blzet 
de Cbenhutte, pálido y sin asiendo. 
—¡Qué atrevimiento es éste!—exclamó 
Raimundo, Indignado, creyendo que la 
curiosidad era la que hada llegar has-
ta allí * Blset. 
Pero esta Joven no debió oírle sn me-
dio de su agitación, y dijo con vea Ja-
deante : 
—El duque Felipe ba Degado hace una 
h"ra... se dirige, hacia aquí muy de 
prisa y no tardará -n llegar... He con-
seguido llegar artes que él por el ata-
Jo... pero dentro de un minuto esta-
rá aquí... 
Simona se levantó. 
—¡Mi hermano! — exclamó. 
—;E1 mismo I — exclamó una voz bur-
lona. 
Y «pareció Felipe pálido, fatigado y 
con su habitual sonrisa provocativa. 
Con el monóculo en «a ojo contempló 
descaradamente a todos los personajes de 
aquella escena: "miss" Lidia, que cayó del 
susto sobro una columna; Simona, que 
estaba pálida y en pie Junto a la gran 
chimenea; Blzet, agitado por un temblor 
nervioso, y Raimundo, en pie, con la ca-
beza echada hacia atrás, lu mirada pro-
vocativa y el insulto en los labios. 
—¡Vaya un sitio que elegís para vuestras 
citas amorosas, poseyendo uno de los más 
hermosos castillos del Anjou!...—murmu-
ró con ironía Felipo. 
Y añadió cou su risita insolante: 
—Ya veo que damos citas, heraanl-
ta... A pesar de ser tan intransigente con 
ias faltas d» los demdj, parece que te-
nemos también nuestras flaquezas. 
—¡Ah... ni una palabra más!--exclamó 
Raimundo coa terrible acento. 
El Joven duque retrocedió maquinal-
mente y dijo con frialdad: 
—Tranquilizaos, Delorge; mi hermana 
tiene edad suficiente para saber lo que 
hace, y yo necesito demasiada Indulgen-
cia yara tener el derecho de mostrarme 
severo... Si he venido a interrumpir vues-
tro coloquio, es porque acabo de llegar 
de París para hablar a Sim.na al Ins-
tante do un asunto de la mayor urgencia, 
y en el que está Interesada Is onra do 
nuestra casa... Me tan dicho que la en-
coutraría aquí, y.. . 
—A no dudar, debía pasar alg"» extraor-
dinario. La actitud de Felipe su aspecto 
agitado, sus frases conciliadoras... todo 
lo probaba. 
—¿ Quoréls volver al castillo. Simona— 
continuó Felipe,—y escufchanne unos 
cuantos minutos? 
Simona ochó a andar sin contestar. 
—¡Señorita!... — suplicó Raimundo. 
Y U siguió, pero Felipe le detuvo, 
dlcléndole: 
—Permitidme, aun no sois de la fami-lia, y hoy tenemos "ropa sucia que la-var." 
Y enlazando su brazo al de Simona, 
se alejó con ella seguidos de "miss" 
Lidia, que iba detrás, toda aturdida y tro-
pezando a cada paso. 
— I Jesús, Jesús, que hombre más In-
oportuno! — decía Blzet que ya habí* 
tomado aliento. 
Y continuó al cabo de un rato: 
—Está visto, mi querido Delorge, qn* 
Felipe tiene aquí gente que os espía, por-
rjue se ha venido aquí derechito y bíd 
preguntar nada a nadie... Lo que sien-
to es que no he podido venir antes. 
Peía Raimundo no le escuchaba. 
—¿Qué viene s hacer ese hombre aquí? 
¿Qué infames proyectos le guían?... ¿Qu4 
exigen nún de esta infeliz? 
Y el pobre Joven perdía la cabeza. 
Mucho trabajo le costó a Blzet hace? 
cíuo Raimundo abandonase aquel bIUo pa-
ra llevarle a Rosiers. 
Blzet de Cbenhutte, que como se v«l 
no era mal* muchacho, declaró terminan-
temento que no abandonaría así a un aral-
J o desgraciado y acababa de Insta.a ra* unto a Raimundo en "El Sol Poniente* 
cuando e; ruido de un coche le hizo aso-
marse a la ventana. 
Apenas se asomó, dló un grito al ver 
en el coche a Felipe, que se dirigía a la 
estación. 
Había venido en el tren del mediodía y se volvía a París en el expreso de la* cuatro. 
—Quiero saber lo que ha ocurrido exclamó Raimundo. 
Y sin atender a razones, echó a corre* 
como un desesperado hada Malllefert. 
Las puertas del castillo estaban abier-
tas do par en par, y el Joven entró, p». 
5o .ai.7er Sue ñamaba 7 nadie acudía, •• decidió a subir... 
En el salonclto azul, débilmente Ilumi-
nado por una sola bujía estaba la po-
bre Joven tendida en una butaca, y • 
sus carlfiosas pregunta* sólo respondió i 
™r7:AleÜ?0S por comr^n' . . . . ¡Dejad-me!... Mañana... mañana... ¡hasta ma-ñana! 
Ralmund* se retiró con el alma deatr*, zada. 
<dIa •l^16'1^ » mediodía, estaba aún sin noticias de ella, y ya iba • du 
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LA GUERRA EN EL MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fortificada en notificar al pueblo qne 
el temor de los submarinos puede 
calmarse. Aerregó que el proyecto 
qne se ha presentado podrá Uerarse 
a cabo dentro de un período de tiem-
po de una breycdad razonable." 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AEROPLANOS SOBRE GUATEMA-
LA 
Washington, Mayo 5. 
Las noticias que se han recibido 
J?oy en esta capital de Guatemala 
dicen que los aeroplanos que han 
estado yolando sobre territorio gua-
temalteco desde puntos situados so-
ber la frontera mejicana son, según 
ebserTaciones, do un tipo distinta-
mente alemán. Por más que los per-
sistentes rumores sobre operaciones 
alemanas en Méjico han sido des-
mentídos por las autoridades meji-
canas, las autoridades de Guatemala 
jto han dejado de darles crédito. El 
Presidente Cabrera, recientemente 
declaró la ley marcial a lo largo de 
la frontera, para dominar la situa-
ción r preserrar la neutralidad. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
ÍCí\ble do la Prensa Asociada 
t-eclbldo por el bllo directo) 
v Jíueya Tork, Mayo 5. 
Con la fortaleza de Lons como ob-
JetiTO, las tropas francesas conti-
núan su brillante aran ce hacia el 
río Ailette desdo las alturas que do-
minan el Aisne al Nordeste de Sols-
sons. 
El ángulo de la linea francesa en 
frente de Laffaux ha sido endereza-
do por un ayance a lo largo de un 
frente de cerca de cuatro millas en 
la carretera Soissons-Laon. Más ha-
cia el Este todas las alturas entre 
Cerny y Craonne, una distancia de 
seis millas, y las colinas que domi-
nan el ralle del rio Ailette, están en 
posesión de los soldados de Nirelle. 
Declárase que la resistencia ale-
mana ha sido de un carácter deses-
perado, pero los franceses han soste-
nido sus arances y además de causar 
numerosas bajas al enemigo hicie-
ron hoy 4,300 prisioneros. El total 
de prisioneros hechos durante las 
operaciones efectuadas sobre el mis-
mo territorio el yiernes fué 1,000, ha-
ciendo un gran total de 6,300 prisio-
neros contados en dos días de ofen-
siya. 
En las operaciones alrededor de 
Laffaux, los franceses ocuparon un 
saliente de ia Línea Hindenburg, de 
la cual Laon, a doce millas al Nor-
deste, es el punto más fuerte en este 
territorio. Desde Cerny al río Ai -
lette hay tras millas, y Laon está 
situado a seis millas directamente al 
Norte del Ailette. 
La ofensiva francesa al norte del 
mmm de un 
SISTEMA DE LUZ 
Por tratarse de un nuevo invento 
Industrial, recientemente implantado 
en Cuba, queremos consignar con 
estas lineas el hecho siguiente que 
servirá para demostración elocuente 
de los progresos adquiridos por el 
producto a medida que su nombre, 
aparejado del crédito, se extiende 
por el pais. Nos referimos a la "Luz 
Delco", el nuevo sistema de alumbra-
brado introducido en Cuba por los 
señores Morgan y Walter, que tan 
excelentes resultados ha dado entre 
cuantos lo han adquirido para el ser-
vicio de fincas e ingenios, y que se-
rá utilizado como servicio público 
en la importante villa de Consolación 
del Sur por acuerdo reoiente de 
aquel Ayuntamiento, el cual tomó 
por unanimidad y a iniciativa de su 
Alcalde, una vez conocidos los mag-
níficos resultados que se obtienen 
con el alumbrado de referencia. 
El nuevo sistema de alumbrado 
está llamado a progresar en Cuba, 
donde existen actualmente más de 
trescientas plantas en uso, y por ello 
felicitamos a los señores Morgan y 
Walter, de Aguiar 84, a cuyo celo y 
actividad se deben los éxitos obteni-
dos por la "Luz Delco". 
HABANA ESPECIAL 
54 horas de la Habana a 
New York 
La Compañía de vapores "The Pe-
sinsular and Occidental S. S. Co., 
• Ruta de la Florida") hace saber, 
que comenzando el próximo día 5 del 
corriente con sus magníficos vapo-
res que hacen conección en los puer-
tos de la .Florida, y que salen do este 
puerto todos los días exceptuando los 
Jueves y Domingos, el itinerario pa-
ra New York será el siguiente: 
Sale de Habana, 9.30 a. m. 
I Sale de Key West, 6. p. m. 
Llega a Jacksonville, 11.45 a. m. 
Llega a Washington, lo.55 a. m. 
Llega a New York, 4.35 p. m. 
Esto representa una economía de 
tiempo de dos horas a la llegada a 
New York, comparado con el itine-
rario actual. 
Precios de Pasajes para los prin-
cipales puntos de los Estados Unidos, 
y el Canadá, así como reservaciones 
en Carros Pullman, (Dormitorios-), 
y cuantos Informes se deseen, se po-
drán obtener en la Oficina de Pasa-
jes, calle de Bernaza, número 3. Telé-
fono número A-9191. 
C 3139 10d.3 
R e d u z c a s u P e s o 
Mme Blanche Arral, famosa cantatriz 
de la opera, redujo su peso en 34 
horas hebiendo te 
No hay necesidad de drogas. 
Sin peligro para la salad. 
No hay dieta. Tampoco hay 
ejercicios. 
Preparado de raíces, cor* 
tezas y hierbas de arbustos 
de Java- Se hierve y bebe 
1 o mismo que el te corriente. 
Se vende también en forma 
de pastilla. 
A venta en toda droguería 
bien surtida, o bien diré» 
ga.se. a 
A r r a l Tika Tea Co. 
Dept. . K 500 Fiftli Atc 
New Yort, N.Y. U.S.A. _ Blaaeie Arral 
S T U D E B A K E R 
E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o a s u m e p o c a G a s o l i n a 
T o d o c o m e r c i a n t e q u e e n t i e n d a s u n e g o c i o , s a b e q u e u n C A M I O N d e g r a i i T i p a ñ e n -
c i a , d e b e l l a s l í n e a s , d a c a r á c t e r y d i s t i n c i ó n a s u c a s a , l e p e r m i t e a u m e n t a r sus v e n -
t a s , l e a n u n c i a e n t o d a l a c i u d a d y a c e r c a a s u e s t a b l e c i m i e n t o a l o s y e c i n o s d e l o s 
b a r r i o s e x t r e m o s . 
S T U D E B A K E R es el camión de las casas elegantes. 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. " 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 
C 3264 Id 6 
Aisne empezó el día 16 de Abril y 
después de Tartos días de Inchas de-
sesperadas y de un arance de dos a 
cinco millas contra fuerte resisten-
cia alemana, los franceses han lle-
gado a la línea de Chemin-Des-Da-
mes capturando más de 23,000 pri-
sioneros. Las bajas alemanas duran-
te la primera semana de la ofensira 
francesa en el Aisne y en la Cham-
pagne se calculan en 200,000 entre 
muertos, heridos y prisioneros. 
Los arances hechos el Tiernos y el 
sábado continuaron la obra empeza-
da a mediados de Abril, dando a los 
franceses un asimiento sobre la po-
sición de Siegfried de la Línea Hin-
denburg en la reglón de Laon. 
Uno de los intentos más Tiolentos 
de los alemanes para reconquistar 
el terreno perdido fué e lasalto he-
cho a la aldea de Craonne y posicio-
nes adyacentes ocupadas por los 
franceses el día anterior, pero el 
ataque fué deshecho por un terrible 
fuego que diezmó las filas alema-
nas. 
Los franceses han aranzado al Es-
te de Mont Carnillet y los ingleses 
al Norte del bosque de Harrincourt. 
Bullecourt sigue siendo el centro de 
una intensa batalla con arances y 
retiradas alternas de ambos comba-
tientes. Al sur de ese punto los bri-
tánicos se han abierto brecha con 
sus cañones dentro de las trincheras 
alemaans del desriadero de la Línea 
Hindenburg en dirección a Queant, 
Esta penetración se considera de 
gran importancia estratégica. 
La acción de la artillería sigue 
siendo muy intensa a lo largo del 
frente del Aisne. 
El resultado de la situación con-
tradictoria surgida en Kusia, en don-
de la plebe ha denunciado a miem-
bros del Gobierno Prorisional, sigue 
siendo enigmática. Los aconteci-
mientos más importantes desarrolla-
dos hoy en retrogrado han sido la 
adopción del Consejo de Delegados 
obreros y militares de un roto de 
confianza al Gobierno y la prohibi-
ción por dicho Consejo de todas las 
reuniones o manifestaciones arma-
das durante dos días. A las tropas 
en Petrogrado se les ha ordenado 
que permanezcan en sus cuarteles. 
El Príncipe Lroff, Jefe del Gobier-
no Prorisional, y el Secretario de 
Relaciones Exteriores Milukoff, han 
declarado que el Gobierno dimitirá 
antes que retirar la nota enriada el 
primero de Mayo a los Gobiernos de 
la Entente asegurando que Busia 
proseguirá rigorosamente la guerra 
contra las potencias centrales. 
El Canciller alemán, doctor Beth-
iuan-HollTreg, hará dentro de quince 
días una declaración más amplia de 
los términos de paz de Alemania, se-
gún anuncia el doctor Karl Helffe-
rich, Ticecanciller del Imperio. 
La creencia de que el problema 
para combatir la amenaza submari-
na ha sido resuelto, se ha anuncia-
do hoy por Mr. W. L . Saunders, 
Presidente de la Junta Consultira 
Naral de los Estados Unidos, quien 
declara que el plan aprobado por di-
cha Junta ha sido enriado a Wash-
ington, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
MAS SOBRE EL PLAN PARA COM-
BATIR A LOS SUBMARINOS 
Nueya York, Mayo 5. 
Como representante de la Jnnta 
Consultira, Thomas Robins dió a la 
publicidad esta noche, la siguiente 
nota, referente a las manifestaciones 
hechas por Mr. Saunders: 
"SI es rerdad que Mr. Saunders 
dijo que algún genio americano ha-
bía perfeccionado un inrento qne 
barrerá a los submarinos de los ma-
res, él debe tener conocimiento de 
algún inrento, que yo y los otros 
miembros de la Junta desconocemos. 
A s u i a a Ufe 
/ 
c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e , j o v e n , s i e m p r e f u e r t e ; s i e m p r e vigoroso^ 
i n t o n c e s p o r q u e a e n i a ; 2 0 i a ñ o s ; : a h o r a p o r q u e l t o m t f 
R e p a r a n é W a é s g á s t e > r e n u é v á n ^ l a s i 
fuerzas f í s i c a s / d a n v i g o r y e n e r g í a ^ 
SE i VENOEN ÉNTODAS LAS BOTICAS. . JEIí0SITO7"ÉrCRISOL"7ÍIEPTüHrY MANRIQUE)1. 
Todaria estamos buscando precisa-
mente esa clase de Inrento." 
Más tarde Mr. Saunders reiteró 
su creencia de que se habían formu-
lado planes que resultarían eficaces 
para combatir a los submarinos; pe-
ro hizo constar que expresaba su 
opinión personal. 
BALFOUR ANTE LA CAMA BE RE-
PRESENTANTES 
Washington, Mayo 6. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Inglaterra, Mr. Balfonr, ha-
blando hoy por luritaclón ante la Cá-
mara de Representantes de los Esta-
dos Unidos, dijo que el mundo em-
pezaba a darse cuenta ahora de qnn 
la paz y la cirilización material po-
dría cansar la más grande amenaza 
a los gobiernos libres. 
"Cuando yo era 50^^—dijo— 
"creíamos qne el progreso ineritable-
mente significaba paz, y que a mayo-
res conocimientos acompañaban siem-
pre mayor btaena roluntad. Besgra-
ciadamente ahora sabemos qne exis-
te una cosa en el mundo, una poten-
cia que con Inrariable persistencia re-
concentra los recursos del conoci-
miento y de la cirilización en una 
gran obra, la de hacerse el dueño mo-
ral y material del mundo. Contra ese 
peligro nosotros, que formamos los 
pueblos libres de la cirilización Occi-
dental nos hemos unido.', 
Las palabras del estadista británi-
co, Interpretadas por muchos de sup 
oyentes como una adrertencia con-
tra una prematura terminación de la 
gran guerra, fueron aclamadas por los 
representantes y ritoreadas por el 
público que llenaba las tribunas. En-
tre los que aplaudían más calurosa-
mente, se hallaba en primer término, 
el Presidente Wiison, que rompió otro 
precedente presidencial ocupando un 
puesto silenciosamente en una de las 
tribunas para oír al orador. 
Mr. Balfonr, primer funcionario in-
glés que habla en los salones del 
Congreso de los Estados Unidos, sa-
ludó calurosamente a los congresistas 
americanos en nombre del Parlamen-
to británico, lerantando tempestades 
de aplausos al predecir que la cau-
sa de la democracia "rencería segu-
ramente." 
INGLATERRA PIDE TAMBIEN QUE 
TATAN AMERICANOS A 
FRANCIA 
Washington, Mayo 6. 
La Gran Bretaña oficialmente se 
ha unido a Francia hoy expresando 
la esperanza de que un ejército ex-
pedicionario americano pronto ocupe 
ra lugar en el frente Occidental de 
Europa. 
Mr. Balfonr manifestó al Consejo 
Nacional de Defensa que los Ingleses 
recibirían con regocijo a una fuerza 
americana en Francia y que su pron-
to enrío causaría un enorme efecto 
psicológico tanto en sus aliados co-
mo en sus enemigos. 
En la reunión los funcionarios hi-
cieron un resumen de los resultados 
de la conferencia Indiridnales cele-
bradas a diario desde la llegada de la 
comisión británica y han preparado 
el terreno para una discusión gene-
ral de todas las fases de la coopera-
ción militar. Aunque no se ha he-
cho ningún anuncio oficial, existe la 
Impresión de que un ejército ameri-
cano Irá a Francia tan pronto como 
sea posible. 
La cuestión del enrío de las fuer-
sias expedicionarias depende princi-
palmente de si los aliados prefieren 
peparar del transporte de subsisten-
cias el tonelaje necesario para con-
ducir a los soldados americanos al 
trarés del Atlántico. 
DISCURSO BEL ÍIARISCAL JOFFRE 
Chicago, Mayo 6. 
El Mariscal Joffre, el ex-Primer 
Ministro M. Tlriani y las distinguí-
das personas que los acompañan, se 
despidieron de Chicago en una asam-
blea magna que se celebró aquí es-
ta noche, y salieron para Kansas Ci-
ty en el tren especial del gobierno, 
a cuya ciudad llegarán mañana tem-
prano. La noche de mañana la pa-
sarán en St. Louis y el Junes risita-
rán a Springfield, Ulluoií. 
El Mariscal Joffre, apareció hoy 
por primera rez en las calles que 
conducen al Instituto de Arte, donde 
asistió a una recepción, la cual no 
era pública. Momentos después de 
terminada esta, recibió ana oración, 
como la figura más prominente en 
una parada militar. £1 gentío que 
presenció el desfile de las tropas era 
Inmenso, a tal extremo, que se sus-
pendió el tráfico. 
Se sirrió un lunch en la Unirersi-
dad de Chicago, y a las cuatro de 
la tarde se celebró el acto principal 
de la risita, en el anfi-tentro en los 
Inmensos corrales de ganado. Allí di-
rigió la palabra el general Joffre; 
también hablaron M. Tlriani, Char-
les Gates Dawes, el Gobernador Low-
<Ien y Raymond Robblus. 
El Mariscal Joffre se levantó entre 
las aclamaciones del público y dijo: 
"Señoras y señores: Me es grato 
saludar a la ciudad de Chicago en es-
ta asamblea, donde están represen-
tadas todas las clases sociales. Esta 
asamblea me recuerda a Francia en 
los momentos en qne se declaraba la 
guerra en el mes de Agosto de 1914. 
Los alemanes nos habían acometido 
en un ataque brutal, creyendo poder 
destruir a Francia con muchos gol-
pes bárbaros. 
"Todo el pueblo francés acudió a 
la frontera. El labrador, el obrero, 
en fin, todo el pueblo francés es-
taba en la frontera. La lucha fué du-
ra; pero al fin logramos detener al 
t 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
R a m ó B G i í e l í V e r d a g u e r 
Presbítero de la Congregación de la 
Misión, ex-Tlsitedor d© los P. P. Paú-
les en las Antillas y Superior de las 
Bijas de la Caridad en Cuba, falleció 
en Santiago de Cuba el 7 de Abril, a 
los 80 años de edad y 59 de 
Congregación 
El Superior y Comunidad de loa P. 
P. Paúles y la rice-Visitadora de las 
Hijas de la Caridad, Invitan por este 
medio a las almas piadosas a que 
asistan a los solemnes funerales qu©, 
por el eterno descanso de su alma, 
tendrán lugar en la Iglesia de la Mer-
ced el martes próximo, a las 8 a. m. 




A s u s t a d o r - ^ ^ ¡ « m 
C o m o U n N i ñ o . w J r 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a d l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r y i o s j q [ u e l e , v o l v e r á n J o c o . 
E l i x i r A n t i h e m o s o 
DEL DrÍVERNEZOBREI 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o - d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y . e l j d e l M Q 1 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o » . , 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique.̂  
enemigo. La batalla del Marne lo de-
tuvo completamente. 
^Necesitábamos municiones, caño-
nes y rifles, y sacamos de las filas 
a todos aquellos obreros que podían 
fabricar cañones, balas y bombas y 
desde entonces el ejército francés se 
compone de aquellos qne combaten 
en el frente de la guerra y de aque-
llos que hacen sea posible combatir 
en el frente de batalla. Hay un ejér-
cito en el frente y otro en los talle-
res y en las fábricas, y es de esos 
ejércitos, el que está en el frente de 
batalla, y el que está en los talleres 
fitfc 
Su belleza depende de BU salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
El Elixir MORRHUALTA" 
de l 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónicos-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf atlsmo. 
Debilidad, etc. 
de quienes tengo el encargo de sa» 
ludaros. 
«Traigo el saludo de todo el ejér. 
cito francés al pueblo de Chicago, y 
sobre todo a los obreros de esta ciu-
dad, entre los cuales me encuentro 
feliz hoy. Todos los obreros fran. 
ceses están moTilizados y todos tra-
bajan con el alma y el corazón por 
la causa común; cada uno de ellos 
está cumpliendo con su deber de ana 
manera ylctoriosa. Yo estoy segnro 
que los obreros americanos están de 
todo corazón con sus hormanos en 
Francia, y están dispuestos, como 
ellos, a combatir por la tictoria de» 
finitiTa de la democracia'*. 
Cuando el Mariscal de Francia s« 
leyantó para hablar, recibió una ora-
ción, que no obstante los esfnerzos 
que se realizaron por obtener orden, 
duró siete minutos. Mientras tanto 
el Mariscal saludaba mnitannente, 
emocionado. 
M. TiTianI terminó su discurso con 
estas declaraciones: 
«No es una guerra de conqnlsta. 
No es una guerra donde Francia y 
sus aliadas desean adquirir territo-
rio. Es una guerra por la humanidad 
y la democracla',. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA PAZ QUE PROPONDBA 
ALEMANIA 
Copenhague, Mayo 5, Tía Londres. 
Dentro de quince días expondrá el 
Canciller Ton Bethmann Hollweg una 
declaración más concreta de las con* 
dlciones de paz de Alemania. 
El doctor Karl Holferich, Tie« 
Canciller, anunció ayer que dentro 
de ese período de tiempo contestará 
el Canciller a las Intorpeteciones pie 
sentadas por los conserTadores y 1°' 
socialistas. La decisión del Canciller 
de definir los propósitos de Alema-
nia fué resultado de una presión que 
sobre él Tienen ejerciendo todos W 
partidos. 
EL MARTES SE ESPERAN IMPOB' 
TANTES DECLARACIONES DEL 
DR. TON BETHMANN- HOLL-
WEG 
Berlín, Mayo 5, r ía Londres. 
La Comisión de Asuntos Exteriores 
(PASA A LA DIEZ)' 
lm D o c t o r e s E s t á a A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i í e s F u e r t e s — S e f ú n E l D r . L e w i s 
Garantizado Que Fortifica 
to En Una Semana, 
Ote» receta graila qu* usted mlamo noede 
preparar y namr en su cawt 
riiadeiria. Pa—Víctliaas de tendones 
de loa ojos y otras rtcblUdadea ̂  Tos 
y aquellos que usan anteólos les 
í ^ r 8aber qi,e acuerdo ai d S 
tor Lewis hay Terdadem esperanza y ayu-da para ellos. Muchos •-•oT sus ojoten 
^ÍIk on e8ta «x^aordinarla receta y 
.iíT^ 5?® ^ los necesitan mas. Un 
'•Yo ^Ik8' ^ í * 8 de haberla usado: 
d i aT.™ cas5,cteff0- No podía leer na-
•ra.pw5d<> lc€r sin mis an-
Fn^n \ ^ 0jo8 Do m« lastiman maL 
Sente T h ^ T « ' ^ a t a b a n terrible.. 
mentó Ahora los siento muy bien to-
Hf™ ^ üna ««ñora qne la usó. dlco. 
sin anteojos, pero 4«spuA3 de usar esta 
receta por qniace días, todo carece o Ib 
íwonable y m u l ^ S mL^Lrí» tl*rap0 
La Vista Un 50 Por Cier^ 
En Muchos Casos 
molestia y gasto do nanea, adqnirlr 
teojos. Enfermedades da los ojo* ° 
muchas naturaleias pueden sor admix» 
Memente beneficiadas con él uso de *• 
ta preparación. Vaya a cualquier 
bvena y compre una botoll* de 
de Optona. Ponga y deje disolver 
pastilla ou un vaso con una tnarta P*̂ . 
Uene de agua. Con etfto liquido 
los ojos de dos a cuatro veces dl̂ rw? 
Sus ojos se aclararAn jwrcoptlbloinei" 
desde el primor lavatorio y la inflamad^ 
y la rojea prontameato dcsaparocera-
•ns ojos le molestan aunque sea un r 
co, es su deber tomar medidas abora P,( 
ra salvarlos, antes qne cea deia"rleóí 
tnrde. Muchos desesperadamente ci»* 
podrían haber salvado su vista si a111' 
ran atendido sus ojos en tiempo- , 
NOTAi Otro promineuts t̂ v^*3^ tí 
<»ui6a se te mostré el articalo 0"" *°j9 
cede, dijo: Sí, la receta Opton» «» Z¿\ 
deramenU an sorprendente remedio P 
los ojo*. Loe innwdientes qtie 1» {¡¿^ 
tituyen son bien conocido* V*** ^ fi* 
•apedailatae eminente* y con n»™**̂ »* 
fuesneia loa reoetan. Con iniiy ba*'°jíBjtí" 
la he qsA-da eo xrA. pirteÉlfa en P4*1 ^ 
oon mu ojos cansadas per d«niO»,*d° 
bajo a por uso da «ateajos bn?™^ 
Pueda recomendarla altamente oo 
de ojos débiles, 
«ntes, coa oomeaóa, urdientes, P*fT(lir 
rojo», risldn confusa o para p<r* 
mados por afectos de huma, del ̂ Z-ep* 
ve o Tiento. Es una de la» peca* y* 
melones que procuro tener » lo ojr 
ra uao re gruí ar oaai en cada ftwu111"̂ ^ 
tona antes mencionada no es un» 1 vte 
na de patente o un secreto. Es U"V¿,<* 
parad 6n ética. Los fabricante» f^üo* 
«an que fortifica la vista un W Por e d* 
en mna semana, en mucho* ca*>*,,f<rnl¿f 
vuelven «1 dinero. Puerto ser oD 
en tertas boticas buenas, 
í . — -
de sa. 
«> .* • * 
¿ R e c u e r d a V d . q u é p r o -
d u c t o s a n u n c i a r o n e s -
t o s d i b u j o s ? 
¿ R e c u e r d a V d . a q u é c a -
s a s p e r t e n e c í a n l o s p r o -
d u c t o s a n u n c i a d o s ? 
La primera solución que de es-
tas dos preguntas se reciban en 
esta oficina a contar desde el Lu-
nes 7 del actual hasta el Sábado 
12, será premiada con un original 
en color del señor Jaime Valls. 
En la edición del DIARIO DE 
LA MARINA correspondiente al 
dia 13 publicaremos el nombre 
de la persona agraciada. 
P r o p a g a n d a s A r t í s t i c a s 
V A L L S 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(VIEN3 DE LA OCHO) 
de la Dieta Federal se espera qne se 
reúna el martes, con el objeto de oír 
las manifestaciones del doctor ron 
Betlimann-Holhreg, el Canciller Im-
perlal, acerca de la situación militar, 
política y económica. 
Se asegura que las declaraciones 
del doctor tou Betiimann-HoUTveR 
coincidirán con la contestación que 
él dará a la interpelación de los con-
serradores y demócratas sociales 
acerca de lo que se propone Alema-
nia en la gruerra, 
SESION EXTRAORDDíABIA DE LA 
DUMA 
retrogrado, yiernes. Mayo 4, Tía 
Londres, Mayo 5. _._m 
La Duma, segrún se anuncia, sera 
convocada a sesión extraordinaria in-
mediatamente. Esta será la prime-
ra Tez en que se reúne la Duma des-
de que la reyolución derrocó la di-
nastía Romanoff. 
EL PROBLEMA RUSO 
J retrogrado, Mayo 5, Tía Londres. 
' La sesión del Gran Consejo de los 
Delegados de los Obreros y los Sol-
dados terminó anoche a una hora 
avanzada, después de haber discutí-
do una comunicación suplementaria 
del Gobierno Prorisional, explican-
do la nota de Mayo lo. a los aliados. 
El Consejo adoptó una resolución 
declarando que la nueva nota del go-
bierno, que enviará a les aliados, po-
ne fin a todas las Interpretaciones de 
la nota de Mayo lo., contrarios a los 
intereses y fines de Democracia Re-
volucionaria. 
Se adoptó otra resolución decla-
rando que la política de la anexión 
por primera vez había sido objeto 
de discusiones internacionales, y que 
este hecho considérase como una Im-
portante victoria para la Democra-
cin. 
C0> SECUENCIA DE LOS DESOR-
DENES 
Retrogrado, mayo 5, las 7 y 85 p. 
m.—yfa Londres, 10.40 p. m. 
Como consecuencia de los desórde-
nes ocurridos ayer en Retrogrado, el 
Comité Ejecutivo del Consejo de de-
legados obreros y militares ha acorda-
do por unanimidad prohibir todas las 
reuniones públicas y las manifesta-
ciones durante dos días. Todo aquel 
que incite al pueblo a tomar parte en 
demostraciones o dispare un tiro, será 
considerado como traidor a la causa 
revolucionaria. La Comisión investi-
gará la causa que dló motivo a los dis-
paros hechos ayer en Retrogrado. 
El Comité Ejecutivo ha llenado las 
calles con proclamas haciendo un lla-
mamiento al pueblo para que se man-
tenga la calma, el orden y la disci-
plina, rogando a los soldados que sal-
gan sin armas y obedezcan únicamen-
te las órdenes firmadas oficialmente 
por el Comité Ejecutivo. En la pro-
clama se pide a los soldados y a los 
obreros que no tomen participación 
en ningún mitin público o manifesta-
ciones llevando armas consigo. 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Matrimonio español, con práctica en 
cultivos menores, desea ir al campo 
t trabajar finca a partido. Informan: 
café El Recreo, Víbora; de 11 en 
adelante. El dueño. 
10436 6 m. 
LA NOTA RUSA A LOS ALIADOS 
Londres, Mayo 
La nota rusa a los aliados prome-
te Iniciar un movimiento entre los 
liberales para conseguir una nueva 
declaración de los propósitos de los 
aliados en esta guerra. 
La Gaceta de Westmlnster, uno de 
los periódicos más influyentes de In-
glaterra, lia expuesto la teoría de 
que eso es lo que se debo hacer. De-
clara que hay un gran fermento en 
los Imperios Centrales, por el des-
contento provocado por el mal go-
bierno, el hambre y la miseria, 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
RUSA 
Retrogrado, Mayo ó, 1.30 p. m^ vía 
Londres, Mayo 6, 2.35 a, m. 
Los periódicos liberales y socialis-
tas comentando la solución del con-
flicto surgido ayer dicen que ha sido 
una gran victoria para la democra-
cía. A la vez aconsejan moderación 
y la preservación de buenas relacio-
nes con el Gobierno Provisional en 
Interés de la paz interior. El perió-
dico "Nóvala Zhizn, que dirige Máxi-
mo Gorky, dice: 
"El experimento hecho fué un fra-
caso. La democracia debe estar sa-
tisfecha, pero un tiempo precioso se 
ha perdido y el país se halla al bor-
de de la ruina, .La democracia, cuyo 
deseo es paz, que es la única segTi-
lidad para el país, no debe ser pa-
siva. Su deber no consiste sólo en 
Impedir una repetición de los expe-
rimentos como el de Abril 28, sino 
Insistir en que el Gobierno adopte 
nuevas medidas encaminadas a la 
paz. Un nuevo programa de paz sin 
anexión ni indemnización ha de ofre-
cerse en el porvenir cercano a los 
aliados y pedido por el poblemo en 
nombre del pueblo ruso.'* 
El aDyet,% dice: aLa revolución ha 
alcanzado una nueva victoria. Ha re-
cibido del Gobierno Provisional una 
categórica repudiación de expropia-
ción y contribuciones. Tan pronto 
como esta declaración se hizo público 
el ^olshevisky" (el más radical del 
grupo socialista) pidió al Gobiefao 
que rompiera los tratados concerta-
dos entre Rusia y sus aliados antes 
de la resolución. El ar-tiguo régi-
men estaba dispuesto a romper esos 
iratados para salvar la monarquía, 
íja democracia censura las demandas 
del "Bolshevlsky*' como censuró la 
obra del antiguo régimen.'* 
"El Eden8lvo', dice que una paz 
mala es mejor que un buen plellf) y 
que aquellos que no deseen una gue-
rra civil deben tener cuidado para 
no concertar arreglos. Advierte que 
no se tome eu cuenta nitiguna Indi-
cación sobre paz separada que dice 
indic la quiere exceptuando algunos 
'•irresponf!ables.,, 
"El Volia,, dice: '"renemos Gobier-
no y a la vez no tenemos Gob-erno. 
Porque o confiamos en el Gobierno 
ene tenemos y le permitimos obrar sin 
obstáculos o dificultades i . le retira-
mos y colocamos en su lugar a otro 
Gobierno que tenga plena autoridad 
y pueda obrar indepenííientemente. 
Desgraciadamente las primitivas re-
laciones de la Democraoja. o por lo 
menos algunos círculos democráticos, 
y el Gobierno Provisional ha enm-
biado. Estos círeulrts no desean ya 
que el Gobierno cumplii sus previas 
funciones, sino que complazca sus 
deseos. Si desean clortu claso de paz, 
el Gobierno debe ponerse a su servi-
cio. SI quieren hacer la paz en dos 
semanas, el Gobierno debo consentir 
en ello. Si desean ejercer infInun-
da sobre los ¿liados y bacsile? va-
Jefe $75.00 Jefe con expulsor $85. $110.00 Mignonette. Nomparell ?150.00. 
" L a M ú s i c a e s e l a l i m e n t o d e l a l m a " 
Usted no podrá comprar un piano. 
Ni una pianola. 
Ni un violín. 
Ni otros instrumentos. 
Porque unos cuestan mucho dinero y para tocar los otros se 
requiere mucho tiempo de estudio. 
Sin embargo, usted necesita música. Tener música en su ca-
sa. Porque la música es "el alimento del alma." 
Que está usted triste. Necesita música. 
Que está usted contento. Necesita música. 
Que está usted preocupado. Necesita música. 
Que usted sufre. Necesita música. 
Que usted quiere bailar. Necesita música. 
"La música es el alimento del alma." 
Y l a G r a i O D Q l o " C o l i i i D l t i a " e s l i m ú s i c a e n t s d o s s e s a s p e c t o s : 
Es piano. Es violín. Es arpa . . . 
Es Soprano. Es Tenor. Es Barítono. Es Bajo. . . 
Es orquesta. Es banda. Es Quinteto. 
Interpreta clásicos. Describe combates. Reproduce 
Canta en todos los idiomas. 
En consecuencia la Grafonola "Columbia" que no cuesta mu-
cho ni requiere estudio, es el instrumento que usted necesita pa-
ra su casa. Apresúrese a comprarla. Precios de $9.50 a $200. 
diálogos. 
Ventas al contado y a plazos. 
F R A N K 
O b i s p o y H a b a n a . 
G . R O B I N S C o . 
S a n R a f a e l , l - B . 
H a b a n a , C u b a . 
C3275 alt. 2d.-6 
riar el cilterio el Gobierno ha de dar-
les su conformidad inmediatamente. 
Jln otras frases estos cíícdIos dfspan 
conTcrtir al Gobierno en su mensa-
jero, lisa posición sób» eríta sar-
casmo y desprecio. O apoyan al -ío-
llerno lealmeate o gobl^rmau a líu-
sia ellos mismos." 
EL NUEYO GOBERNADOR DE BEL. 
GICA 
Amsterdam, Tía Londres, Mayo 5. 
El Barón Friedrich Ton Falkens-
tein ha lleiarado a Bruselas para to-
mar posesión de su cargo de Gober-
nador General de Bélgica. El Ba-
lón Falkcnhausen ha escogido para 
residencia el Palacio en que tIt íó el 
Rey Alberto antes de ascender al 
trono. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Amsterdam, Mayo 5, r ía Londres. 
El periódico "Kolmsche Volks Zel-
tung" en un artículo bajo el epígra-
fe "Marzo", en el que se reyisa la 
actitud de las Repúblicas de ( cutir, 
y Sur América, ante la guerra entre 
!!1 
J A M A S P U R A Y F I N A -
l i p t M Á Y O I ^ C O ^ S U M O 
a Í u w d i a l - r e c o a e a i d a . 
d a p o ^ i p s ' m e d i c o s -
COMO ^ l í T R I T I V / t Y 
E S T O M A C A L . — 
P R E M I A C I O N f U 6 A N T E 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a - . 
^ N D E R A ^ 
V A L L E y 
1 2 y 1 4 
~77ÁBA/VÁ. 
los Estados Unidos y Alemania, di-
ce: 
"La campaña diplomática del Pre-
Ridente Wllson alcanzó buen éxito, 
pero no puede decirse que haya ob-
tenido magníficos resultados. A l pa-
recer su propósito era obligar a las 
varias Repúblicas a imitar su ejem-
plo. 
"El proyecto fracasó en Méjico, por 
supupsto. Méjico, con el apoyo del 
Japón, ocupa una posición especial, 
y no queremos creer que Méjico nos 
liará la guerra. 
"L'n los demás Estados Centro y 
Sur Americanos, hay siempre más o 
menos disposición a apoyar al Presi-
dente Wiison, y los pobres resultados 
obtenidos demuestra que el espíritu 
de independencia es todavía un factor 
poderoso.'* 
El "VoIIís Zeitung» trata también 
del "fracaso diplomático del Presi-
dente Wilson', en Yiena, lo cual pro-
sonla esta yentaja: que en Tlena, So-
fía y Constaiitinopia no permanecen 
agentes americanos para espiar e in^ 
trigar contra Alemania',, 
ALEMANIA Y NICARAGUA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ma-
yo 5. 
1)ícese que el interyentor america-
no de los desembolsos nacionales de 
NIcaragqa, administrará los fondos 
que se derivarán do la venta de bo-
nos expedidos para el pago para el 
país. 
El aEco UniTersal", órgano de los 
propagandas alemanas, ha sido sus-
pendido por su obligación. 
EL MINISTRO BRASILERO EN 
ALEMANIA 
Amsterdam, Mayo 5, vía Londres. 
El Ministro brasileño en Alemania, 
según ún despacho de Berlín, salió 
ayer de la capital alemana con di-
rección a Suiza. 
LA LEY MARCIAL EN BOHEMIA 
Londres, Mayo 6. 
Se ha proclamado ?a ley marcial 
en toda la Bohemia, s^gún un tele-
grama de Praga a los periódicos de 
Basiiea, trasmitidos por el corres-
ponsal de la "Exchange Telegraph 
Company** en Ginebra. Todos los pe-
riódicos de Bohemia, ban suspendido 
su publicación, agrega el despacho. 
DESORDENES EN MAINZ 
Amsterdam, vía Londres, Mayo 5. 
Graves desórdenes han ocurrido en 
Mainz, Alemania, según despachos 
recibidos por el "TeiegraaF. Mil 
seiscientas personas tomaron parte 
en una manifestación a causa de la 
escasez de alimentos y varias tien-
das fueron saqueadas. Las tropas 
hicieron fuego contra ios manifes-
tantes y ocho personas resultaron 
muertas. Después, los soldados hi-
cieron 500 detenciones. . 
NOTICIAS DE AMSTERDAM 
Amsterdam, Mayo 5, via Londres. 
La Comisión de la Constitución del 
Reichstag ha limitado las facultades 
del Emperador de Alemania, según 
un despacho de Berlín. La Comisión 
lia acordado modificar el artículo 
X Y I I de la Constiución Imperial de 
la manera siguiente: 
"Las disposiciones y decretos del 
Kaiser serán dictados en nombre 
del Imperio y será necesario para 
su validez que sean refrendados por 
e) Canciller Imperial o su represen-
tante, con lo que asume responsabili-
dades con el Reicbstag." 
El acuerdo de la Comisión se de-
be a una proposición conjunta de los 
centristas, nacionales-liberales y los 
progresistas. Cuatro miembros con-
servadores votaron en contra de la 
omdificación. 
La Comisión también adoptó una 
resolución pidiendo que se vote una 
ley fijando la responsabilidad que 
asume el Canciller en el caso de vio-
lar sus obligaciones oficiales, y que 
sea . un Tribunal de¡ Senado el que 
compruebe tal violación. El doctor 
Karl Helfferich, Secretario de Go-
bernación, dijo a la Comisión que él 
no podía decir cuál sería su actitud 
definitiva en este asunto. Que sólo 
podría decirlo después que el Con-
sejo Federal defina su situación. 
EL HAMBRE EN BAYIERA 
Basiiea, Suiza, Mayo 5. 
Un despacho de Munich dice que la 
escasez de alimentos en Baviera se 
hace cada día más alarmante. Herr 
Bretherezca, Ministro del Interior, 
habló ante una asamblea popular en 
íos términos siguientes: 
"Podemos sostenernos hasta el 15 
de Agosto si se reciben las provisio-
nes que esperamos. Para el mes de 
Septiembre la desaparición de nues-
tro ganado nos obligará a depender 
exclusivamente de nuestras legum-
bres." 
El Ministro rogó a sus oyentes— 
dice el despacho—que se sostuviesen 
para que no tuviesen que hacer "la 
paz del hambre." 
DE MEJICO 
(Cnhle de la Prensa Asociada | ' ' 
recibido por el hilo directo) 
E l " A U T O P E D ^ 
Lo más práctico y sencillo 
el campo y la ciudad. Motor de g 
solina 3 caballos de tuerza de 5 a oa 
millas de velocidad. ^ 
Precio en la Habana $135. Con c6w 
modo asiento, $145. 
ELECCIONES SUSPENDIDAS 
El Paso, Texas, Mayo 5. 
Según informes recibidos en ésta, 
las elecciones que habían de cele» 
brarse el día 18 de Mayo en los Es-
tados de Nuevo León, Tamaulipas, So-
nora y otros, han sido suspendidas 
por Decreto Presidencial. Se está 
gestionando con el general Carranza 
para que permita que las elecciones 
en Sonora se celebren en la fecha in-
dicada. 
PRISIONEROS FUSILADOS 
Juárez, Méjico, Mayo 5. 
LoS prisioneros hechos por el Go-
bierno a las fuerzas de José Inés Sa-
lazar, en el encuentro de ayer cerca 
de Minas, fueron pasados por las ar-
mas, según despacho recibido ayer 
por el general José Carlos Murguía. 
No se dan detalles de la batalla ni 
dice el número de prisioneros hechos 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
r 
Todavía se conceden excluslvtda. 
des de ventas. Escriba hoy mismo al 
único concesionario para la Isla da 
Cuba. 
Rafael Padilla, Apartado 1281. T&. 
défono A-0526. Calle O'Reílly 9% B, 
9850 29 a 3 y 6 m. 
en el despacho, el cual también de. 
cía que las fuerzas de Salazar se ha. 
bían separado de su jefe. Las Minas 
de San Juan se hallan a nueve mlllaíi 
de la frontera americana en la for-
taleza Hanwak, Oyos. 
D e G u a u a b a c o a 
REYERTA EIÍ UN" TEATRO 
(Por telefono) 
Guanabacoa B 
Al terminarse la repreaentaciftn del ieguin 
do acto de la Princesa del Dollar en el 
Teatro "Ilusiones" de esta Villa, en nn 
palco del segundo piso de dicho coliseo 
sostuTleron una reyerta el Juez Muñid-
pal Dr Bartolomé "Vilche» y el Concejal 
Sr. Felipe Santiago Aruz. Fueron dete-
nidos por la Policía, quedando en liber-
tad con la obligacldn de presentarse el 
lunes ante el Juez Correccional. 
Con motivo de la riña se produjo 
alarma entre los espectadores que se ha-
llaban en el teatro. 
Cortefly CorrecponsaL I 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
COX UNA MAQUINA 
Francisco García Izquierdo, de 30 affoí 
de edad y vecino de Cerro -'.58, fué asís- * 
tldo anoche por el doctor Armas, de guar-, 
día en el Centro de Socorros del tercer • 
distrito, por presentar una herida, coa 
pérdida de las partes blandas y del bne-
so, en el dedo índice do la mano izquier-
da, de pronóstico grave, lesión que •« 
produjo con una máquina en la fabrica 
de jabón situada en Cerro y Patria. 
HURTO DE PRENDAS 
En la casa número 16, altos, do la cali* 
de Marqués González, domicilio de la se-
ñora Evangelina Torres y Díaz, se come-
tió ayer tarde un hurto. 
Al salir la criada, Antonia Peña, dejo 
abierta la puerta que da a la calle, apro-
vechando esos momentos un sujeto des-
conocido, para penetrar y apoderarse ds 
prendas por valor de $60. 
De esta denuncia conoció la Policía Se-
LESIONADO EN PUENTES GRANDES 
Al taerse contra un quicio, en Mordazo, 
Puentes Grandes, se produjo la fractura 
del antebrazo derecho José González GoD' 
zález, de 12 años y vecino de Santa Cl»" 
ra número 18. 
Fué asistido en el centro de gocorrol 
del Cerro. 
C f l M P i l A M I N E R A D E L A H A B A N A 
S. A . 
PEOPIETARU DE LA MINA DE PETROLEO «LA FRANCIA'*. 
De orden del señor Presidente, se hace saher a los señores que han 
suscripto acciones de esta Compañía, que el plazo para recogerlas en la* 
oficinas, calle de Cuba número 71, altos, rence el día 15 del presente me«> 
y que por lo tanto transcurrido ese día, s ino las hubiesen recogí̂ 0» 
pierden el derecho a ellas 
. •'iVM'M-'! Habana, Mayo S de 1917. 
„ * EL SECRETARIO. 
$ 1 6 - S O 
E S T I L O ^ U E E N ^ 
E X T R A B E A U T Y 
M O D E L O N U E V O I N I M I T A B L E 
Pala larga, punta es trecha, suela fina, flexible. Horma 
exquisita. Fabricado con el más alto grado, de tafilete color 
Naranja, Gria Plata, Gris Topo, Marfil muy pálido, y colorea 
en combinación; colores éstos propios para vestidos blancos. 
El mismo modelo, en piel blanca lavable, suelas finas y 
dobles, para vestidos de colores y negros. . . . . . . . > $16.50 
De Lona Reinskin • - • • > : « l0 00 
De Gamuza y cañas de Lona. ... ..: >, , 12.50 
PELETERÍA 
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U N C U E N T O 
Yo tenía una amiga tan hermosa y tan triste 
que jamás ninguna otra lo fué tanto como ella; 
eran sus ojos claros, con un fulgor de estrella, 
y había en ellos algo de lo que ya no existe. 
Su andar de niña enferma, su visión de las cosas 
que un tiempo fueron gratas y dolorosas, era 
como el recuerdo amargo de toda primavera 
cuando se está en otoño, sin mieles y sin rosas. 
Gustaba de los tenues crepúsculos de invierno, 
gustaba de los sones de los órganos graves 
y de las aguas llenas de un gran silencio eterno. 
Y en una tarde lívida, desconsolada y yerta, 
con un Cristo de Angélico entre las manos suaves, 
se quedó blanca y sola, inanimada, muerta 1 
Prudencio FERNANDEZ 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Los malos espíritus 
Cuando la tía Corvita se vló en 
trance de muerte mandó a buscar a 
su viejo amigo y compadra el tío Bár-
gano y una vez que lo tuvo a bu 
cabecera le empezó a decir: 
—Pues has de saber que tengo 
guardados en una tarreña al pie de 
ouince mil reales en piezas de plata 
y oro... Ni uno solo de esos reales 
pesa sobre mi conciencia... Bueno, 
quince mil, y no hay alma viviente 
nue sepa donde están enterrados; pe-
ro romo me siento a los últimos y 
quisiera hacer algunas mandas voy 
oecirte... 
Por desgracia no pudo articular 
una palabra más la tía Corvita.... 
Es lo que les sucede a la mayor par-
te de los que dejan para "los últi-
moa" sus buenas obras. Cogióla un 
repentino desmayo, exhaló un ronqui-
do y se murió. 
— ¡Porretera bruja!—exclamó el 
tío Bárgano—bien pudo haber vomi-
tado el secreto antes de dar el alma 
a Satanás. 
Esta fué la única oración que el 
tío Bárgano pronunció ante el cadá 
ver de la tía Corvita. El autor care-
ce de los antecedentes necesarios 
para fallar en justicia si la difunta 
se mereció o no el ser despedida de 
este mundo con tan poca cortesía. 
— ¡Porretera bruja!—se estuvo re-
pitiendo entre dientes el tío Bárga-
no por espacio de muchas horas.— 
¡Morise sin aclarar el secreto!.. 
No, pues, o poco he de poder o la 
tarreña ha de ser mía, aunque me 
cueste hacer pauto con el mesmo de -
monio. 
Con todos los disimulos y precau-
ciones del caso el tío Bárgano bajó 
algunas noches a la cuadra y al 
huerto de la Corvita armado de pi-
co y de linterna y por allí se andaba 
revolviendo tierra e Inmundicias has • 
ta el amanecer; pero sin dar nunca 
con el cediciado tesoro. 
Entonces empezó a cavilar seria-
mente en lo del pacto con el demo-
nio, mas no tuvo que calentarse mu-
cho los cascos porque el propio ene-
migo malo le salió al- «amino del mo-
do siguiente: un día amaneció po-
pado en el muro de la posada del 
Mocho un cartel amarillo, orlado d*5 
soles y triángulos y otros signos ca-
balísticos, impresos en negro, y con 
una leyenda en letra gótica que de-
cía: 
Iqu í se hospeda la famosa 
INDIA K A l MU KA 
Doctora ©n ciencias ocultas de la 
facultad de Slngapore. 
Dará sesiones de cartomancia, qui-
romancia, nigromancia y espiri-
tismo. Todo a precios módicos y 
con permiso do la autoridad. 
En efecto, la autoridad, que para 
todo se mostraba cachazuda, se apre-
suró a conceder las licencias necesa-
rias, para que pudiese'ejercer su ci-
vilizadora profesión, a la India Kal-
muka. 
Resultó el tal cartel un rayo do 
viva lumbre para el tío Bárgano. 
Como tener él tenía fama muy bien ga-
nada de ser hombre de pelo en pe-
cho y de alma cruda. No iba jamás 
a misa, ni confesaba, ni creía en 
Dios ni en los santos, ni en las vír-
genes . . . pero creyó en la Kalmuka 
y le faltó tiempo para Ir a celebrar 
con ella una entrevista. 
* * * 
La cosa sucedió entre nueve y diez 
de aquella misma noche. El tío Bár-
gano encontró a la pitonisa en un 
aposento débilmente alumbrado por 
un velón de tres luces, número sim-
bólico. De la Indumentaria de la 
Kalumka y del aspecto de la estan-
cia nada he de decir por no perder 
el tiempo. Básteme consignar que ella 
era una mujerona alta y obesa y un 
poco bigotuda, más propia para tra-
tar con cerdos que con espíritus. 
Después de saludar lo mejor que 
bupo el tío Bárgano se fué derecho 
a su negocio y le explicó a la pitoni-
sa punto por punto el caso que allí 
le conducía. 
—Osté,—dijo la bruja con acento 
exótico—osté ha hecho muy bien eu 
venir a m í . . . Los espíritus dirán. . . 
Invocaremos ahora mismo el espíri-
tu de su amiga Corvita para que ella 
diga donde guardó su tesoro. 
—Si a usté le fuera Igual yo me 
conformaría con que me dijese la 
manera de llamar yo mismo a la Cor-
vita por mi cuenta y en mi casa. 
Era una criatura muy desconfiada y 
puede que no quiera presentarse aquí, 
cuasi a puertas abiertas... Usté sa-
brá de seguro que el diablo las car-
ga, y que las paredes oyen y que 
donde menos se piensa... 
—Bien, señor, basta: osté se lle-
vará esta fojita de papel, sagrada, que 
porta la Invocación a los espíritus, 
y además llevará osté este pomlto 
que contiene el elixir astral compues-
to de azufre áureo, planta solanífe-
ra y vino de Chipre. Osté dirá la 
oración con voz fuerte, a la alta no-
civa desde una ventana que dar al 
órlente; encima osté se bebe este bre-
vaje maravilloso y osté se sentará a 
esperar el alma de su amiga. 
—¿Cuánto vale todo? 
—r¡Oh, su valor es inestimable 
mas yo me conformo con quince pe-
setas porque mi misión no es la do 
ganar sino la de servir a la humani-
dad. 
Caro lo pareció todo ello al tío 
1 Bárgano, pero lo pagó entre muecas 
y suspiros, y después de bien con-
firmado en otras instrucciones que le 
dió la hechicera se retiró para su 
casa. 
• * • 
Aquella misma noche y a eso de 
la una de la madrugada, hora propi-
cia para los conjuros, el tío Bárga-
no abrió su ventana y con los ojos 
hundidos en las tinieblas recitó la 
oración contenida en el "papel sa-
grado" que le diera la Kalmuka y 
que decía así, mutatls mutandis: 
—¡Oh, tú, noctámbulo espíritu de 
la tía Corvita, yo te conluro a que 
dejes tu morada, donde quiera que te 
halles, para venir aquí y darme cuen-
ta del escondrijo donde dejaste la 
tarreña! 
A continuación se zampó todo el 
endiablado licor que el frasco conte-
nía y a los pocos instantes se tum-
bó en el suelo, porque no pudo lle-
gar hasta la cama, dominado por un 
sopor Invencible. 
Entonces el tío Bárgano comenzó 
a ver, en efecto, un espantoso en-
jambre de espíritus conocido los cua-
les se arremolinaron en torno suyo 
y empezaron a gritarle con voces > 
alaridos siniestros: 
—Yo soy Xuaca la tu muyer a 
quien mataste a disgustos, bribón.. . 
Vo soy el alma de Panizo el que te 
dexó de albacea y te comiste la he-
rencia que yo yos había dejao a los 
mis neños, por eso venyo a pedite 
cuentas, ¡ah, ladrón!. . . Yo soy el es-
píritu de Fonsa a quien tú. Bárgano 
Infame, mataste con aquella calu-
nia. . . Yo soy el alma de Tanilo a 
quien robaste cuanto tenía; vengo 
cóbrate la deuda y a decite que tam-
bién está en el purgatorio el jue?; 
que te ayudó.. . Yo soy el ánima do 
Antón y vengo a decirte de parte do 
Satanás que ya tienes preparao hos-
pedaje en la parte más baxa de los 
infiernos... Yo soy el alma de la 
tía Corvita y vengo a decirte... 
—;La tarreña, la tarreña!—se des-
pertó gritando el tío Bárgano. 
Pero ya entraban por la ventana 
y por todas las rendijas los prime 
ros fulgores del alba y el enjambre 
de espíritus Irritados y maléficos se 
labia desvanecido. 
* « « 
Mas no ocurrió lo mismo con el 
aturdimiento y la exaltación del tío 
Bárgano, el cual llamó a grandes vo-
ces a Micaela su criada para decir-
le que cerrase herméticamente puer-
tas y ventanas y que corriese a bus-
car a don Santos, el cura párroco de 
leí fll(ÍGcL 
Llegó el buen sacerdote y el tío 
Bárgano le refirió con palabra des-
variada e incoherente cuanto acababa 
de ocurrirle con la tía Corvita, con 
la India Kalmuka, con los espíri-
tus.. . 
—¿Será posible. Bárgano, que un 
hombre tan incrédulo como tú para 
las cosas santas se haya dejado em-
baucar por esa Impostora? 
—La tarreña, señor cura... Pero 
no lo he mandao venir para que me 
sermonice sino para que vea el mo-
do de echar de la vera mía estas áni-
mas que me atormentan. 
No hay para qué . . . No se Irán. 
—¿Qué me dice?... 
—Que no hay tales espíritus, des-
graciado. . . Aquí no hay mas que un 
solo espíritu y ese es el tuyo, acosa-
do por tu conciencia. 
Don Santos le dijo al tío Bárgano 
algunas otras palabras que le sir-
vieron de consuelo; pero fué un ali-
vio transitorio, porque... ¡la tarre-
ñ a ! . . . ¡la maldita casualidad de des-
pertar en el preciso Instante en que 
el alma de la Corvita le iba a re-
velar definitivamente el secreto! 
Dióse a cavilar sobre aquello no-
che y día y acabó por echarse a la 
calle dando alaridos, llamando a la 
Corvita y pidiendo que le librasen de 
la turba de espíritus que le perse-
guían. 
Vino, al fin, a parar en la casa 
de Orates, que tal fin suelen tener 
los codiciosos y los que se fían de 
brujas y embaucadoras. En. cuanto a 
nuestra India Kalmuka aún hace po-
co que la encontré ejerciendo su ofi-
cio en centros de más alta civiliza-
ción, cubierta de Joyas y por todos 
respetada y acaso bendecida... 
M. ALTARE Z MARRO*. 
R a y o d e L u n a , w 
(Para aquella mujer. . . ) ' 
I 
Cuando le diste un beso 
al niño que soñaba en tu regazo 
pensé en mi madre y evoque mi vida 
de niño desgraciado; 
tembló mi corazón como una rosa 
al sentir la caricia de una mano, 
y un rayo de la luna en mis pupilas 
tejió un ensueño y me prendió en su encanto. 
La luna—hermana tuya 
y novia del poeta visionario—-
parece que te dijo: "Mira ai triste, 
y ten lástima de él: está soñando." 
Y entonces tus pupilas, 
igual que dos palomas, se posaron 
encima de mis ojos.. . , y recuerdo 
que eran tan grandes y pesaban tanto, 
que, humilde y fervoroso, 
bajé la frente y entorné los párpados, 
sentí de nuevo resonar un beso..., 
pensé en el niño y me quedé soñando. 
I I 
Desde aquel dia veo 
dentro del alma un delicioso cuadro: 
una mujer hermosa 
y un niño que sonríe en su regazo. 
Desde aquel dia llevo por el mundo 
ante mis ojos unos ojos claros 
y alguna vez sonrío como un niño 
que estuviera soñando. 
Enrique RIVERA SUAREZ 
(D—Del Ubro en preparación "EL CABALLERO ENLUTADO." 
C h a r l a 
Apenas el verano anuncia su pró-
xima aparición mandándonos por de-
lante una ola de calor asfixiante, 
ocurren. Invariablemente, todos los 
años, los mismos fenómenos. 
Por ejemplo, al sefior Andrés Esco-
billón le salen los mismos granos de 
siempre en la cara y alguno en el 
Interior; así es que al verle puede 
uno decir, sin exponerse a una equi-
vocación: 
—Estamos en plena primavera. 
El rostro de Escobillón es un ver-
dadero calendario; y él lo sabe bien, 
y el dueño de la farmacia en la que 
se surte de aquél también lo sabe. Así 
es que apenas le vló anteayer, le di-
Jo: 
—Caramba, don Andrés, me parece 
que este año vive usted un poco ade-
lantado. . . 
—En efecto, la erupción ha apare-
cido un poco antes de la fecha Indi-
Lo mismo que el año pasado está 
la cara. 
—No: aquel grano enorme que te-
nía debajo del ojo derecho ha apare-
cido debajo del Izquierdo. Los res-
tantes, sí; están en el mismo lugar. 
.—¿Y el otro? 
—¿El Interno? 
—Sí. 
—Está en el mismo sitio, y como la 
vez pasada, no me permite sentarme. 
Pero he resuelto el problema, man-
dando colocar un trapecio en el te-
cho de la sala, y sentado en el trape-
cio leo los periódicos y recibo las vi-
sitas de confianza. 
—Pues ya tengo la fórmula de cos-
tumbre, y le mandaré la consabida 
pócima. 
—SI, hombre: y hasta el año que 
viene si no reviento junto con los 
granos. 
Dejando a un lado a los que, como 
el señor Escobillón, se les revuelve 
la sangre, ésta se revuelve en más 
de cuatro hogares y se sube a la ca-
beza de sus moradores entre los que 
se desarrollan escenas violentas. 
En casa de Cadeneta hay todo el 
año una paz verdaderamente octavia-
na. 
Todo el mundo queda encantado 
al ver cómo la felicidad reina en 
aquella casa. 
Cadeneta y su esposa parece que 
están en plena luna de miel, y llevan 
más de veinte años de casados. 
—¿Qué tengo aquí?—dice Cadeneta 
cuando al llegar a casa le abre la 
puerta su mujer.—¿Qué tengo aquí?— 
dice—escondiendo un cartucho.—¿A 
que no lo adivinas? 
—Unas manzanas. 
—Te quemas... te quemas... pero 
no son manzanas. 
—¡Unas peras! 
—Te quemas... te quemas... pero 
no son peras. 
—Anda dime qué es, ao me hagas 
sufrir... Dímelo y te daré una cosa 
que tengo preparada para tí. 
—¿Una cosa? Dlmo qué es. 
—Pues dime lo que hay en el car-
tucho. 
—¡El primer aguacate de la tem-
porada! 
•—¡Qué bueno! 
—Creo que será muy bueno. 
—¡Qué bueno eres tú!—digo. 
—¿Y qué es lo que tienes para mí? 
—Toma (dándole un ósculo puro y 
sonoro.) 
Lo dicho, es un hogar feliz el del 
señor Cadeneta. 
Pero llega la primavera, se avecina 
el verano y la casa parece un Infier-
no. 
—Supongo que este verano lo pasa-
remos en algún balneario elegante, 
por que no creo que nos quieras lle-
var a un bohío en mitad del campo 
como hiciste el año pasado. 
—Iremos a donde yo diga. 
—Pues irás solo por que las niñas 
y yo no estamos dispuestas a ser pas-
to de los mosquitos y a vivir entre 
bestias. 
—Repito: Iremos a donde yo orde-
ne. 
—Pues lo veremos. Eres un despo-
ta y un tacaño. 




La cuestión del veraneo cada año 
hace que haya ruptura de hostilidades 
y rotura de vajilla por que, a lo me-
jor. Cadeneta en un pronto tira la 
fuente de arroz al suelo, y la esposa 
el jarro de agua fría, y las niñas los 
platos 
Cuando el locero recibe, anualmen-
te, la visita de la señora de Cadene-
ta la que le compra platos, soperas, 
fuentes, vasos etc., en gran cantidad, 
ya sabe que se acerca el verano... 
'—Este año lleva usted más platos. 
—Sí, he tenido unas criadas tan 
torpes... 
—Vaya, vaya... a nosotros nos 
conviene que sean así, muy torpes. 
Y la de Cadeneta se muerde los la-
bios y dice entre dientes: 
—Como hoy no me diga que vamos 
a pasar dos meses al norte, rompo 
todo el pedido. 
Hay estaciones fatales, Y el vera-
no, entre los granos y la elección de 
un sitio elegante para pasar los rigo-
res del calor, es terrible. 
¿A dónde iré a parar yo? 
Hay que irlo pensando, con cal-
ma, sin disputar con la parlenta, ,por 
que la vajilla con eso de la guerra 
también se ha puesto por las nubes: 
y cuesta carísimo eso de pagar los 
platos rotos... 
Enrique COLL, 
C o n v e r s a c i o n e s 
m u s i c a l e s 
LO QUE FUE LA MUSICA EX LA 
ANTIGÜEDAD.—CANTOS MAGI-
COS.—LA LEYENDA DE ORFEON-
SINGULAR EPISODIO DEL PRIN-
CIPE CHINO LING.— EL SUPLI-
CIO DE GOPOL.—"KALEYALA" 
POEMA FINLANDES.—UN EPI-
TAFIO EN AFRICA.— OPINION 
DE SAN JUAN CRISOSTOMO^-
PRACTICAS DE LOS NEGROS EN 
NUESTRO CEMENTERIO. 
F'ue la música en la antigüedad un 
medio de obligar a las tuerzas miste-
riosas de la naturaleza a determinar-
se, ya en beneficio, ya en daño de los 
hombres. Hubo cantos para amansar 
a las bestias feroces como el de Or-
feo, quien por medio de su famosa l i -
ra y de su dulce voz se adueñaba üc 
los leones y de los tigres; cantos pa-
ra obtener la lluvia y el buen tiem-
po; para despertar el amor en una 
persona indiferente; para provocar 
la cólera y la venganza de los espí-
ritus que se suponían vagando por 
la tierra; para hacer surgir fantas-
mas y vestiglos; para apaciguar al 
diablo... 
Un chino, Se Ma Tslen, habla on 
sus memorias de "cantos de perdi-
ción" y cita este episodio síngala.-. 
En el siglo VI antes de la era cristia-
na, el príncipe Llng hizo un viaje 
acompañado por una brillante escol-
ta, al país de Tsín. Durante un des-
canso, a la orilla del Fu, en medio de 
la noche, oyó una melodía ejecutada 
en un laúd invisible pulsado no se 
sabe por quién. Llamó a su maestro 
de música Kluen y llegado éste pro-
longó la estancia en aquel lugar para 
observar ampliamente el fenómeno; 
y habiéndole hecho escribir en notas 
musicales la canción escuchada, con-
tinuó el viaje hasta Tsin donde el rey 
le recibió muy afectuosamente, dán-
dole una espléndida comida en la te-
rraza de su palacio. 
Ligeramente embriagado por el vi-
no, el príncipe Ling refirió a su hués-
ped que durante el viaje había oído 
una canción maravillosa y le rogó la 
hiciera cantar al maestro Kiuen. Así 
lo hizo el rey. Apenas hubo emitido el 
cantor las primeras notas cuando uno 
de los convidados, pintado el terror 
en el semblante, exclamó: 
— ¡No sigan! ¡no sigan! Ese es un 
"canto de perdición!" 
El rey, escéptico o envalentonado 
por los vapores del alcohol, acudien-
do a una especie de balandronada, or 
denó al músico continuar su canción 
Y ejecutar, después, todos los "cantos 
de perdición" que conociera. Kiuen 
obedeció. 
Al llegar aquí entramos en un te-
rreno fantástico, apocalíptico. Termi-
oada la primera melodía, descendió 
sobre la terraza una bandada de gru-
llas negras. Esto, para nosotros, no 
sería más que una importuna visita; 
mas, para los chinos, las grullas no-
gras constituyen un espantoso pre-
sagio. A la segunda canción se cubrió 
el cielo de nubes espesas de cuyo tor-
vo seno surgían rayos y centellas. A 
la tercera se desató un huracán es-
pantoso cuyas ráfagas se llevaron to-
das las tejas de la regia mansión. No 
se llegó a entonar la cuarta melodía. 
Presa del terror, el rey y sus invita-
dos se tiraron de bruces al suelo en 
señal de humillación y arrepentimien-
to. No les valió. Durante tres años el 
país fué desolado por una atroz se-
quía que puso a la tierra "roja y es-
téril." 
Entre los hlndus, Gopol, condenado 
por el emperador Akber a entonar 
una canción que había de acarrearle 
la muerte por el fuego, húndese has-
ta la garganta en el río Jumma, pen-
sando evitar así los efectos del can-
to maléfico y dar la gran sorpresa al 
soberano, a sorpresa fué suya al no-
tar que el agua se Iba calentando a 
su alrededor poquito a poco, hasta 
echar humo y hervir a borbotones. 
Gopol murió cocido vivo como mue-
ren las langostas en nuestros sua-
ves y benignos días. 
En el "Kalevala," la gran epopeya 
finlandesa que Juan Slbelius puso en 
música no menos grande, menudean 
los prodigios del mismo género. 
Avanzando en el curso de la His-
toria, el geógrafo Pómpenlo Mela, 
en el siglo primero después de Cris-
to, describe un santuario galo, servi-
do por nueve sacerdotisas cuyas can-
clones tenían el poder de alborotar 
el mar y desencadenar violentas tem-
pestades. 
Por la misma época, en la tumba 
de una joven casada a los 15 y muer-
ta a los 18, se gravó en Africa esta 
inscripción, recientemente descubier-
ta por un arqueólogo francés: "No 
tuvo la muerte que merecía. Sucum-
bió prematuramente; durante mucho 
tiempo fué perseguida por canciones 
maléficas." 
¿No dice también San Juan Crisós-
tomo que la música religiosa es el 
medio más adecuado y eficaz para 
ahuyentar al demonio? 
Yo he visto una tarde, en nuestro 
cementerio de Cristóbal Colón, algu-
nos negros cargados con el ataúd 
donde llevaban a enterrar a un In-
dividuo de su misma raza. Andaban 
de acá para allá, danzando y cantan-
do. Según me Informaron después, 
sus melodías no tenían más que un 
objeto: Impedir que el espíritu del 
muerto volviera al mundo. 
Isidoro CORZO. 
D e c a r a a l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
feracidad, situación y cabida permi-
tan convertirlos en zonas de cultivo 
en los alrededores de las poblaciones 
para proveerlas de productos agrico-
las necesarios para la subsistencia de 
sus habitantes, prefiriéndose las fin-
cas que por sus fáciles vías de comu-
nicación faciliten el aprovlslonamlen 
te de aquellas otras poblaciones que 
carezcan en sus cercanías de tierras 
apropiadas para dichos cultivos". 
Los artículos 6 y 7 que se refieren 
al pago de loa arrendamientos, están 
inspirados en el principio de la equi-
dad y del respeto a los derechos par-
ticulares, distinguiendo entre la ocu-
pación voluntaria y la forzosa. 
"Artículo 6.—En cuanto a los arren 
damlentos que se concertaren con los 
dueños de las fincas que el Estado 
se propusiere cultivar las rentas se 
pagarán mensual, trimestral, semes-
tral o anualmente por conducto del 
Tesorero Municipal de cada término y 
al que el Estado enviará oportuna-
mente los cheques correspondientes. 
Artículo 7.—En cuanto a las fincas 
ocupadas forzosamente las rentas se 
pagarán mensualmente consignándose 
la primera mensualidad a disposición 
del propietario en el Juzgadp Muni-
cipal correspondiente dentro de los 
diez días siguientes de haberse pues-
to al Estado en posesión dLe la finca 
de que se trata, y las demás mensua-
lidades se seguirán consignando en la 
misma forma a no ser que el propie-
tario hiciese constar que desea que 
se le satisfaga en la forma prevenida 
en el artículo anterior". 
•Para someter a un plan general, 
la actividad agrícola, atendiendo las 
condiciones particulares del terreno 
en cada zona de cultivo se propone lo 
siguiente en el 
"Artículo 15.—Los cultivos serán 
de maíz, frijoles, boniatos, papas, ma-
langas, ñames, yucas, plátanos, be-
rengenas, hortalizas en general y de 
arroz en aquellas zonas propias para 
ee cultivo. Cualquier otro producto 
alimenticio también podrá cultivarse 
como explotación y las zonas Impro-
pias para un cultivo determinado au-
mentarán los de otros, en cuyo caso 
los remanentes de producción se 
transportarán a las localidades que 
carezcan del mismo". 
Para estimular a los propietarios 
de zonas ocupadas, y a fin de que la 
"Proposición de Ley" se convierta en 
verdadero beneficio para los terrate-
nientes, dice así el 
"Artículo 29.—Dentro de los sela 
meses siguientes a la terminación de 
la Guerra Internaclona* se dará por 
terminado el servicio de zonas de cul-
tivos que esta Ley creó y las fincas 
respectivas serán devueltas a sus pro-
pietarios quedando a beneficio de los 
mismos todas las bienhechurías de 
que hubieren sido objeto dichas fin-
cas 
Los aperos de labranza y animales 
que existaja en las zonas de cultivo 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
El aire se derrite en sudor. Ha 
terminado el vals y las parejas 
descansan. 
Un joven habla de amores a 
una blonda Ofelia. Los ojos del 
galán se encienden y lanza en el 
oído de ella una frase íntima, pa-
sional. La rubia cubre el rostro 
con el abanico. Y se acerca más 
al apuesto cortejador. 
Otra pareja charla y charla 
a su dama en chorro intermi-
nable. Ella oye tal vez, pero no 
escucha. De vez en cuando con 
movimiento rápido coloca de per-
fil el abanico entre su cara y la 
de su compañero. Se han cru-
zado las miradas de ella con las 
de un gentil amigo que da vueltas 
por el salón. 
Un bardo enamora en verso 
a su Laura. Ella extiende el pri-
moroso abanico sobre las rodillas. 
El vate, lápiz en mano, aprisio-
na entre el varillaje de nácar su 
vagorosa inspiración. El calor 
sofoca. Un sabio respetable des-
ahoga con una trigueña de ho-
yuelos en las mejillas y ojos de 
sol sus elegías sobre los rigo-
res del tiempo y sobre los rigo-
res de los desengaños. La niña 
se deshace en mohines de man-
sedumbre y cubre su diminuta 
boca con el abanico. Tras las 
varillas asoma un bostezo. 
En un grupo un tenorio cuen-
ta épicamente sus conquistas. La 
última será—^quien lo duda?— 
la de la joven esquiva y encan-
tad ora que escucha sus hazañas. 
Ya se sonríe cariñosa. Ya es suya. 
Ella arquea graciosamente el aba-
nico sobre su rostro. Y se ríe, 
se ríe del tenorio con impune co-
quetería. 
El sudor pegajoso irrita y exas-
pera. Una señora gruesa, aprisio-
nada en el corset, enrojecida y 
húmeda la cara, se abanica ja-
deante y angustiosa. 
Yo advierto entonces que el 
abanico sirve también a las mu-
jeres para eso. 
Para abanicarse. 
León ICHASO 
al terminar el servicio se distribuirán 
del siguiente modo: una tercera par-
te para el propietario de la finca; la 
otra tercera parte se distribuirá en 
forma de premio a los agricultores de 
la comarca que por acción privada ha 
yan contribuido con sus cultivos a fa-
cilitar la labor del Gobierno en el 
empeño de que los habitantes de la 
comarca, hayan tenido una alimenta-
ción sana, abundante y barata, y la 
otra tercera parte será distribuida en-
tre las estaciones experimentales, 
granjas agrícolas y demás estableci-
mientos del Estado que puedan serles 
necesarios". 
Como puede verse por los artículos 
que hemos copiado la Proposición de 
Ley del Honorable senador por Ma-
tanzas se basa en una necesidad pe-
rentoria de orden interno que no pue-
de aplazarse sin causar gravísimo da-
ño a la economía nacional y al bien 
público. La sola lectura lleva al áni-
mo el convencimiento de que su au-
tor ha dedicado largas meditaciones 
al asunto, y que podrá ser aprobada 
sin grandes enmiendas, toda vez que 
la materia está claramente expuesta 
y tratada con elevado creerlo. 
El doctor Cosme de la Torriente se 
muestra optimista, y confía en que 
nuestra tierra fértir y pródiga, bajo 
una dirección experta y contando con 
el decidido estímulo y apoyo del Go-
bierno, rendirá el máxlmun de pro-
ducción para satisfacer las necesida-
des de la vida, y todos los habitantes 
de Cuba, secundando con buena volun 
tad los planes del Gobierno, facilita-
rán la consecución de una obra que 
a todos interesa, como es asegurar las 
subsistencias sobre el propio suelo, 
sin que tengamos que depender de 
la Importación, que cada día se hace 
más difícil, a medida que aumentan 
las complicaciones de la guerra. 
El DIARIO DE LA MARINA al 
aplaudir sin restricciones la "Propo-
sición de Ley" del doctor Cosme de 
la Torriente, no hace otra cosa que 
defender los Intereses generales de 
la comunidad y contribuir con su slm 
patía, con su apoyo y con su aplauso 
la obra previsora del Gobierno Inspira 
da en el bien público y en la conve-
niencia nacional. 
O C I O S M Í D Í Í Í Í i r 
M I T A S 
La resistencia es la cualidad coro-
nadoras la paciencia la pasión de loá 
granaes corazones. 
A ciertos críticos:' 
SI ustedes quieren el sublime ho-
rror de las montañas alpinas, acep-
ten sus abismos y sus aludes. 
Todo el mundo desea vivir mucho, 
pero nadie quiere ser viejo. 
La "marina" más espléndida que 
ee haya pintado en el mundo está en 
dos páginas escritas por Víctor Hu-
go en "Les Travailleurs de la Mer"., 
Acotación al margen de un libro 
leído en 1880: 
"Ease leads to habit, as suecos to 
(ease, 
he Uves by rule who Uves herself td 
(please." 
Se dice a menudo que la vida ea 
una comedia para el hombre que 
piensa y una tragedla para el hom-
bre que siente. La afirmación es 
muy bella, pero no muy verdadera—i 
como todo lo que es bello,—y muy 
bltemátlca, pero poco justa —como 
todo lo que es sistemático. 
CONDE ROSTIA. 
C r i s t o . 
Del libro "Rosa* Fugitívas," que ve-* 
rá la luz esta semana publicamos esta; 
sentida poesía. 
Canta conmigo, alondra, 
la virtud de ese Cristo que sangra en el Calvario; 
huya Satán murciélago 
que en sus giros inciertos el alma me atolondra, 
y surjan del osario 
¡as muertas esperanzas, 
y surquemos el piélago 
de este mundo con Cristo portador de bonanzas. 
Canta, alondra conmigo; 
tú que fuistes testigo 
de sus grandes dolores, excelsos, sobrehumanos; 
tú que viste aquel dia los soldados romanos 
para apagar la fragua 
de su amor celestial, acercarle en vez de agua, 
con befa y por agravio, 
empapada la esponja con vinagre, hasta el labic 
Conmigo alondra, canta;' 
tú que por la mañana 
cuando el manto del cielo el sol pinta de grana 
saludas con tu trino que hasta Dios se levanta 
a Dios que te ha creado a tí y a la fontana 
y a las fragantes flores 
que son aquí en el suelo 
un compendio de Dios, un breve cielo. 
Hacia el mi alma suspira 
y quiere alzar al Creador líoores. 
Canta, alondra, conmigo: sé mi lira. 
Ya Cristo mueve el brazo 
y lo tiende hacia mí; alondra canta. 
Desconfíe que yo sea yo mismo, 
pues me enseña el regazo 
de aquella Madre Santa, 
a mí que estoy hundido en el abismo 
del pecado y hacia ella me levanta. 
Canta, oh alondra, canta, 
que su amor ha llegado al paroxismo. 
Mayo, 4-17. 
Luis R. SANTOS 
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• 
N U E V A 
• 
E L O R E S T A 
S I T U A D O E N E L B A R R I O D E L A V I B O R A . A C O N T I N U A C I O N D E L A L O M A D E L M A Z O 
S i t i o i d e a l p o r l a b e l l e z a d e s u p a n o r a m a y l o s a l u d a b l e 
d e s u p o s i c i ó n . V é a l o u s t e d a n t e s d e i r a o t r o s l u g a r e s . 
Q u e d a r á e n c a n t a d o , y a l l í l e v a n t a r á s u h o g a r . L o s s o l a -
r e s d e e s t e h e r m o s o R e p a r t o , s e v e n d e n a l c o n t a d o y a 
p l a z o s , c o n g r a n f a c i l i d a d p a r a l o s p a g o s . Y a e s t á t e r m i -
n a d a l a i n s t a l a c i ó n d e l a g u a , y h a n c o m e n z a d o l a s o b r a s 
e n t o d o e l R E P A R T O . U n a n u m e r o s a c u a d r i l l a d e o b r e -
r o s t r a b a j a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s a c e r a s , c a l l e s , p a r -
q u e s , e t c . , e t c . 
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ción. T R I B U N A L E S 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia ha fallado en un recurso con-
tencioso-administratívo establecido por la Administración General 
del Estado contra resolución de l a Comisión del Servicio Civi l .— 
Nuevo Procurador Públi co. — Otras noticias. 
EN LA AUDIENCIA 
CONTRA UNA RESOLUCION DE LA 
COMISION DEL SERVICIO 
CIVIL 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por el Ministe-
rio Fiscal, a nombre de la Adminis-
tración Genera/1 del Estado, contra 
don Ricardo Vélez Romero, que se 
encuentra en rebeldía,' en solicitud 
dicho Ministerio de que se revocara 
la resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil número 258, de 24 de Mar-
zo de 1915, que declaró con lugar la 
apelación establecida por dicho de-
mandado y ordenó fuese repuesto en 
del cargo de Inspector de Aduana en 
el subpuerto de Daiqulrí, con dere-
cho a percibir sus haberes desde la 
íecha en que fué privado dal cargo 
hasta la de la reposición, siempre' 
que no existiera justa causa para ¡ 
negarla, ha tallado declarando con' 
lugar la presente demanda y, en su 
consecuencia, se revoca la referida 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil, sin hacerse especial con-
denación de costas. 
NUEVO PROCURADOR 
Después de brillantes ejercicios 
ante un Tribunal competente que 
actuó ayer en esta Audiencia, ha si-
do aprobado, con nota de sobresa-
liente, para ejercer como Procurador 
Público, el señor Ramón Espinóla, 
persona competentísima y antiguo 
auxiliar del bufete del doctor Gonzá-
lez de Mendoza. 
Felicitárnosle. 
SENTENCIAS CRIMINALES 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Antonio Bustaman-
te en causa por infracción de la Ley 
Electoral. 
Se condena a Manuel Hernández 
Pérez y a José González, por usur-
pación de funciones, a dos años de 
prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sola Primera 
Contra Inocente Rodríguez Alfaro, 
José Elejalde y Juan González, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensores: doctores Rodríguez de Ar-
mas y Roíg. 
Contra Rafael Esle González (con-
tinuación) por infracción de la Ley 
Electoral. Defensor: doctor Cárde-
nas. 
Contra José Nouche y José Car-
neado (responsable civilmente) por 
lesiones. Defensor: doctor Casuso. 
Contra Salvador Ramos Alsina por 
injuria y calumnia. Defensor: doc-
tor Pino. 
Sala Segunda 
Contra Marcelino Samper Lnls y 
Pedro José Cascarton, por lesiones 
por imprudencia temeraria. Defen-
sor: doctor Mármol. 
Contra Antonio López Novo por 
homicidio. Defensor: doctor Elcid. 
Contra Bernardino Clonar por ro-
bo. Defensor: doctor Sánchez de 
Bustamante. 
Sala Tercera 
Contra Marino S. Román por In-
cendio. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Lázaro Padilla por robo. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Etunerando Alvarez por 
estafa. Defensor: doctor Roig. 
Contra Armando E . Morejón y 
otro por rapto. Defensores: odetores 
Fariñas y Sarraín. 
Contra Ruperto S. López y otro 
por lesionss. Defensores: doctorea 
Cruz y Moleóu. 
Contra Laureano Morán por Infrac-
ción Electoral. Defensor: doctor Pi-
no. 
Sala de ló Clvü 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, para mañana, son las si-
guientes : 
Este. Diligencias preliminares al 
juicio de mayor cuantía por Angela 
Loredo contra la sucesión de Juan 
Loredo para la exhibición de unos 
libros. Incidente en segunda instan-
cia sobre honorarios. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: doctor Gorrín y 
Antiga. Procurador: Zalba. 
Audiencia. Ildefonso Llamzares y 
otros contra resolución del Ayunta-
miento de Marianao. Contencioso-
administrativo. Ponente: Vandama. 
Letrados: Galletti. de la Cruz, Roig. 
Procuradores: Granados, Sterling, 
del Puzo. 
Este. Hospital de San Lázaro con-
tra María de loa Dolores Ibáñez y 
Saco en cobro de pesos. Ejecutivo. 
Ponente: del Valle. Letrados: Le-
dón, doctor Moris. Parte. 
Audiencia. Antonio Pérez Barro 
contra decreto del señor Presidente 
de la República de dos de Septiem-
bre de 1916. Contencioso administra-
tivo. Ponente: Vivanco. Letrados: 
Lazcano. Fiscal. Parte. 
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Es la mejor de tedas j la más po-
pular por su precio j calidad* 
Acostúmbrese usted a aieltarso 
por sí mismo diariamente. 
No olvide psted que en la cara se 
refleja el todo de una persona. 
IQuiero usted verse siempre jovent 
^ Afeítese diariamente, se verá mejor 
' y al mismo tiempo evita infecciones 
oh la cara. 
Estache completo con siete hojas 
$1.60; extra paquetes de 7 hojas 50 
centavos. Do venta en la Casa Wfl-
son, Obispo 62; Carlos Jordl, Obispo, 
106; Alvarez, Cornuda y Ca, Obispo, 
12S; B. Alvarez, Neptuno, 90; Fran-
tísco Cao, Obis-o, 75; Pedro Carbón, 0»Eeilly, 54; J . Ro-
I f< ̂ ''n 7i*y Cih> jbl8P0' 865 L- E- Vlda1' p«rto, 119; Frank 
t ohms, Obispo y Habana; Gonaálex y García, Prado, 
Lazo Je Oro, Manzana de Gómez; Simón Martí-
Sfrf iÍ*' 1,09; Sal'ador Agüero, Prado, 48; Juan Pérez, 
m » ' ¿f V?™11 Hemáades, Monte, 11; Benigno Santos, 
Home, 69; Rivas y Hermano, Gallano, 128; Avolino Rive-
ra, Agruiar, 78, y otras casas Importantes. 
A L B E R T O P E R A L T A 
SOL, NUMERO 78, HABAR A, CUBA 
APARTADO 8249. TELEFONO A-918«. 
AGENTE GENERAL EXCLUSIVO 
Hojas para las acreditadas máqui-
nas do afeitar "GEM*. 
Edtas hoja. 7~n heclíkí con el mejor «ce-
ro que el dinero puede comprar. Cada 
hoja es Inipeoclonada minuciosamente por 
peritos en el taller do fábrica, y i-ada una 
es garantizada que da satisfacción. 
Oeste. Interdicto de recobrar la 
posesión de una caseta de madera 
promovido por José Justo Morán y 
Calderón contra José Fernández Ar-
ca y Raúl Rodríguez. Interdicto.Po-
rente: Portuondo. Letrado: Morán. 
Parte. Parte. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Saal do lo Civil y de lo Contencioso-
admlnlstrativo las siguientes perso-
nas: 
Letrados: 
Luis Llorens, Manuel Cañizares, 
Estanislao Cartañá, Armando Gobel, 
Ricardo M. Alemán, Pedro Gay, Pe-
ricles Serís, Indalecio Bravo, René 
Acevedo, José B. Gorrin, Alfredo 
Castellanos, Miguel Vlvancos, Caye-
tano Socarrás López, José M. Zayas, 
Teodoro Cardenal, Raúl de Cárdenas, 
Carlos M. Guerra Estrada, Indalecio 
B. González, José Ponce de León, 
Miguel P. Viondl, Germán A. Gar-
cía, Joaquín López Zayas, Guillermo 
Rodríguez Roldán. 
Procuradores: 
Daumy, Llama. Barreal, Chiner, 
Zayas, Percira, Reguera, José Illa, 
Granados, J . R. Arango, José A.Ro-
dríguez, L . Castro, Emilio Moreu, J . 
I. Piedra, Toscano, L. Rincón, Ricar-
do Zalba, G. del Cristo, W. Mazón, 
M. Espinosa, Llanusa, M. F . Bilbao, 
Pedro Rubldo, Enrique Alvarez, G. 
de la Vega, N. Sterling, Armando 
Rota, Esteban Yanis, O'Rellly, Fran-
cisco Monnar. 
Mandatarios y Partes t 
F . G. Qulrós, Alberto Núñez, An-
tonio Roca, José S. Villalba, Luís 
Marqués, Alberto Borrell, José Y4« 
fiez Piñón, Vicente G. Oliveros, An-
tonio Morejón, Eduardo Acosta, Ra-
fael Marurl, Remedios Pin, Benja-
mín Pereira, Federico O. Menocal, 
Carolina Caballero, Antonio G. Brito, 
Emilia Clemente, Ramón Illa, Hora-
cio Taybo, José F . Arcas, Laureano 
Carrasco, José G. López, Ramón Fei-
jóo, Miguel Vivanco Hernández, Raúl 
Rodríguez, Eduardo Valdés Rodrí-
guez, Bernardo M. González, Fer-
nando G.Tariche, Vicente G. Cáceres, 
Julia Herrara, José Fernández Arci-
la, Abel Socarrás, Esteban Comoglio, 
Domingo Alonso, Eugenio E . Pelll-
cer, Juan José Fernández, Ismael 
Goenaga, Antonio Seijas, Félix Ro-
dríguez, Alejo Febles, Miguel Saave-
rio, Amador Fernández, David Andi-
no, Pedro Andino, José A. Ferrer, 
Ramón Caballero. 
O v i e d o s e n t i n t a 
Así se titula bellísima crónict, 
evocando escenas de la fiesta de Pas-
cua, en Oviedo, que publica "Astu-
rias," en su número de esta semana. 
Es autor de éste trabajo el catedrá-
tico de la Universidad ovetense, don 
Benito A. Buylla. 
Los demás selectos originales los 
tirman Gícara, con su amena crónica 
ovetense; el Director de "Asturias," 
don José M. Alvarez Acevedo, con cí-
viso juicio critico titulado "Poe-
tas...;" don Gervasio Ramos; don 
Florentino Mesa; Adeflor, con su leí-
da "Vida gijonesa;" doña Rosario de 
Acuña, autora de inspirada composi-
ción poética; don Carlos Ciaño, fir-
mante de donosísimo diálogo en ver-
so bable. 
Las correspondencias especiales, 
son extensas y variadas, con noticias 
de Tineo, Cabrales, Tacones, Aviles,. 
Gijón, Fondal, Llanes, Colombres, Pe-
f.amellera Alta y Baja; Sobrescoblo, 
Rioseco, Cangas de Tineo, Campoma-
nes, Castropol, Villacondide, Colunga, 
Caravla, Grado, Infiesto, Luarca, l.u-
gones, Muros de Pravia, Nava, Pila 
de Lena, Pola de Siero, RibadeseHa, 
Salas, Sotrondio, Langreo, Tapia, Ta-
ramundi, Trubla y Villaviciosa. 
Además,. extensas reseñas del ban-
quete y velada con motivo del 31 «ito-
versario del Centro Asturiano, jira de 
Villaviciosa, bailes del Club Luarqués 
y Juventud Asturiana; ecos de la co-
lonia y otras noticias interesantes. I-a 
parto gráfica corre parejas con la 
literaria: es selecta y abundante. En-
tre otros fotograbados, pi|blica los «Si-
guientes: 
En la portada pintoresca escena de 
feria, y en las páginas interiores una 
Aista de Arenas (Cabrales;) barrio de 
Ceceda (Nava;) Puente nuevo de 
Mestas (Ponga;) paisaje fronterizo 
a Parres, en Piloña; mercado caba/-
llar de Pola de Siero; vista de la pla-
za de Posad a(Llanes;) cuatro mag-
níficas fotografías de Luarca, que 
ocupan las páginas centrales; igle-
sia parroquial, fuente pública, llega-
da del auto "Castropol," y conjunto 
del muelle; dos aspectos de un pacti-
do de bolos celebrado en Puerto hi-
co; La Torre, en Barredo (Gozón; 
palacio de los Belgas, en El Pito ÍC;i-
dillero;) casa donde nació don Viséa-
te Loríente, en Castropol; grupos de 
concurrentes a las fiestas asturianas 
celebradas el dominog anterior en la 
Habana. 
"Asturias" anuncia para en breve 
notable smejoras, para enaltecimien-
to de la prensa gráfica, en la qa» 
ocupa tan señalado puesto, y ho.ira 
de la colonia asturiana, de la que e? 
autorizado órgano. 
La a c t i t u d p o l í t i c a del 
d o s t o r A d o l f o Cabello 
El doctor Adolfo Cabello desea ha-
cer constar que en carta dirigida al 
doctor Alfredo Zayas el día 4 del co-
rriente mes, le dice lo siguiente: 
'"Con mi franqueza de siempre t» 
expuesto a usted la necesidad de di-
solver el Partido Liberal. Respeto su 
resolución en contrario, pero lealmen 
te le digo que no la acepto y que con-
sidero una suerte para mí no tener 
que renunciar nada al considerarme 
desligado de todo compromiso con 
los directores del Partido Liberal". 
T H E C H R E T - L A N D 
P E T R O L E U M C O M P A N Y 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
SI L A S A N G R E E S T A P U R A 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar directar 
mente a la Sangro. , . , 
No puede usted estimular demasiado la Importancia de guardar la 
sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin inter-
misión está mandando este fluido vital a todas las partes del cuerpo, fá-
cilmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sangro 
causará complicaciones serias. 
Cualquiera desorden lijero o impurezas que entra en la sangre cau-
sa grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, depen-
den de labastecimiento de la sangre para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosae y peligrosas son el resultado di-
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más serias, son 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas ve-
ces ol heraldo del temible tisis; La Escrófula, Eczema, Empeine, Erisl-
pala, y otras enfermedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; La Ma-
laria, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y muchas 
otras enfermedades soh el resultado directo^ de la sangre impura. 
Fácilmente puede usted ervitaír todas éstas enfermedades, y librar 
el sistema de ellas, por el uso de S S. S., el remedio maravilloso de la 
sangre, que ba estado en el uso constante por más de 50 años. S. S. 5. 
limpia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestigio de la 
impureza. , 
Por el consejo médico absolutamente gratis, escriba usted hoy al 
Departamento Médico, 
SWÍLFT SPECIFIC COMPANY, 41 Swift Specific Laboretory, Atlanta, Ga 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 4 9 
5 de Mayo de 1917 
Hemos seguido perforando sin Interrnpdón durante toda la 
semana que hoy termina, y Jas probabilidades de encontrar acel-
te, conünúan cada día más acentuadas. Estamos a ftSO ples._ 
A los 510 pies, encontr amos de nuevo caliza dura, que con-
tinuó hasta los 518 pies, y a esta profundidad hemos atravesado 
una capa de 5 pies de arcilla blanca, suave, con fuerte cantidad 
de gas. 
A los 523 pies, hemos encontrado de nuevo la arenisca ne-
gra (mar, gas) muy impregnada de gas y con trazas de aceite. 
Tenemos tubería colocada hasta 488 pies. 
La localización de nuestro pozo se hizo sobre un domo de ca-
liza y arenisca, alejado de toda intrusión de serpentina, y se con-
sidera por los geólogos una aoerlada localización. 
íío se deje usted sorprender. 
Si necesita datos, pídalos al teléfono A-1697, o a 
O ' R E I L L Y , 9 Y % 
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l a a l t e r a c i ó n . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
nn machete de reglamento y un ca-
ballo equipado; Manuel Bernal Her-
nández, con un revólver calibre 44, 
6 cartuchos y un machete; Oscar Al-
rez, Alfredo Saldívar Basconcelos, 
José Betancourt Diez, Miguel Mónte-
lo Araugo, Fernando Agüero Gómez, 
José Recio Díaz, Manuel Peláez Car-
dosos, Antonio Barrueto Román, Ig-
nacio Castillo Hollokhoad, Isidoro Ro 
mero Ramos, Nicolás Zayas Batista, 
Evaristo Roble Clsneros, Eduardo de 
la Rosa Suárez, Joaquín Robles Gue-
rra, Juan Robles', Guerra, Julián So-
ler García, Maximiliano Romero R a -
mos, Máximo Ruiz Ramos, Manuel 
Burón, Rafael Varona García y Luis 
Robes Guerra y también ha hecho su 
presentación en esta Jefatura el sol-
dado Ensebio Riverón, s. o. a., escua-
drón 6 regimiento 6, que tuvo parti-
cipación en la rebelión alzándose en 
armas contra el Gobierno, perteneció 
a la partida del cabecilla Quiñones. 
Ha sido incorporado para el servicio. 
RECONOCIMIENTO 
El comandante Silva, desde Cama-
püey, informa: Que ayer mañana lle-
gué de Guámaro, donde adquirí cono-
cimiento que enemigo exagerado -se 
había dividido cruzando una parte de 
río Jobabo en dirección de Vega Nue-
va y la otra parte cruzando la línea 
hacia el Sur, marché enseguida sobre 
el sur acampando en ella a las 10 
p. m.. por correr rumores de hacer 
acto de presencia allí sin novedad. E s 
ta mañana ordené reconocimiento a 
las fuerzas de Jobabo sobre la Cari-
dad, Loreto y Ciego a las fuerzas de 
Francisco sobre Buenaventura y el Pi 
lar y por las fuerzas de mi mando so-
bre las Gordas, Berrocal y Paso del 
Río Jobabo, además, personalmente 
recorrí línea férrea desde Elias hasta 
Jobabo, recorriendo cruceros y cami-
nos sin encontrar rastros. 
E F E C T O S OCUPADOS A LOS 
ALZADOS 
El capitán de Milicias Belisario Ra 
mérez, desde Holguín, informa: Que 
siguiendo instrucciones telegráficas 
de este Cuartel, recorrió Humilladero, 
Malvango, Bermeja, L a Adupa, Gigial, 
teniendo encuentro este último lugar 
con partida, batiéndola y ocupándole 
caballos, efectos, siguiendo persecu-
ción. 
El coronel Betancourt. desde Hol-
guín, informa: 
Capitán Cagigal, desde Santa L u -
cía, me dice lo siguiente: Con noti-
cias que partida Chicho Infante acam 
pó ayer en Santa Rosa ordené al te-
niente Hidalgo con fuerzas que tengo 
destacadas en Alturas saliera a dicho 
lugar en la noche de ayer con órde-
nes de embarcarse y batir al enemigo 
por la mañana. Hoy en \stos momen-
tos regresa citado oficial y me dá 
cuenta que en su marcha recorrió 
Sao, Hidalgo, Vijarú, Santa Rita, 
acampándose y emboscándose en San 
t? Rosa, lugar donde batió esta ma-
ñana la partida del citado Infante, 
causándole cuatro muertos y que de-
jó sobre el campo de la acción, así 
como recogió cuatro tercerolas y dos 
Remington, procedió quemarle el cam 
pamento. 
REINA TRANQUILIDAD 
E l Gobernador Carrillo, desde San-
ta Clara, informa: 
Reina tranquilidad en Santa Clara, 
Esperanza, Santo Domingo, Cienfue-
gos, Camajuaní, Vueltas, Palmira, Ya 
guajay, Rodas, Trinidad, Sagua, Ca-
labazar, Quemados de Güines, Ran-
chuelo, San Juan de los Yeras. Los 
Centrales continúan sus labores con 
regularidad. 
SIN NOVEDAD 
E l coronel Rasco informa: Durante 
las últimas 24 horas no ha ocurrido 
novedad en todo el territorio de la 
provincia de la Habana. 
PRESENTACIONES 
E l primer teniente Jujadas, desde 
Puerto Padre, informa: 
Se me han presentado hoy, acogién 
dose a la legalidad, los alzados Lau-
reano Pupo, Melitón Mena, Santiago 
Morell, Felipe García Muñoz, Aurelio 
Rodríguez, Sergio García, Juan Mar-
tell y Joaquín Gómez Alvarez, per-
tenecientes partida Trinchet. 
E l capitán Cañizares, jefe de la zo-
na de Manatí, desde Dumañuecos, in-
forma: Hoy 12 del día se han acogido 
a la legalidad, el titulado capitán R i -
cardo García Muñoz y soldados Ani-
ceto Cabrera y Vegas, Manuel Echeva 
rría y Garrido, Venancio Sobrios, Fe-
lipe Osorio Fonseca y Ensebio Gutié-
rrez, todos fuerzas Angel Trinchet, 
entregando armas y municiones. Se 
inscribieron actas. 
NUMEROSAS PRESENTACIONES 
E l coronel Varona, jefe del Primer 
Distrito, desde Santiago de Cuba, in-
forma: 
Se han presentado en este cuartel: 
Pascual Cabañas Fernández y solda-
do José F . Rionda, del escuadrón 1 
rogimiento número 3, ambos pertene-
cientes a la partida del ex-teniente 
Zayas Bazán. 
E l teniente coronel Castillo, infor-
ma desde Guantánamo que detuvo en 
Boquerón al rebelde Feliciano Martí-
nez, alias Chano, que fué jefe de la 
revuelta; que capturó a los también 
rebeldes Nicolás Gómeí, que se en-
contraba en dichá localidad e inten-
taba salir ocultándose dos cubre mon-
turas, dos capas de agua, un machete 
paraguayo y un pantalón kaki y José 
Jíístiz, todos los que puso a disposi-
ción del Juzgado y como asimismo in-
forma el teniente coronel Castillo que 
se han presentado Sabas Ortega y Me 
riño, de la partida de G. Pérez, dejan-
do a este en libertad. 
E l teniente Gandia, desde el Cobre, 
comunica que se ha presentado Eulo-
gio Sánchaz Quiala. 
Capitán Bengochea, desde Alto Ce-
dro, informa que se han presentado 
los alzados José Pupe, Lotero Cubas, 
José Echevarría y Cástulo Lonche. 
E l comandante Maza, desde Alto Ce 
dro, dice que la línea entre Antilla y 
Alto Cedro, está terminada y que los 
trenes circulan diriamente entre am-
bos lugares. 
ACOGIDOS A L A L E G A L I D A D 
E l coronel Betancourt. desde Hol-
guín, informa: 
E S T A B L O D E L U Z ^ e ^ t luj< 
Servicio e s p e c i a l p a r a eo-
tierros, bodas y bau t i zos : 
£ 9 5 0 Vis-a-vls de dne io y m i l o - 0 C 0 0 
r e s , cen p a r e j a . i r O 
Yis-a-vis, b l a n c o , c o n £ 1 A 0 0 
™ b r a d o , p a r a boda ffl v -
L U Z , 33. T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é D i A - 4 6 9 2 . Cors loo F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s de F . E s t e b a n 
CENEMOS PANTEONES D E 1 T 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA BH-
TEP. RAR 









E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r i e S u p e r v i e l l e d e D i a g o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS T I A 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto sn entierro para el lunes 7 del corriente, a las 
ocho y media de la mañana, los que suscriben: su viudo, padre 
y tío, por sí y en nombre de los demás familiares, suplican a 
'as personas de so amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y concurrir a la casa mortuoria, Príncipe de Asturias nu-
mero 14, Víbora, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor qno agradeceremos. 
Jesús del Monte, Mayo 5 de 1917. 
Fernando Diago; Leoncio Snpervielle; General Pedro Betan-
court; Doctor Enrique Diago. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
L U Z - D E L C O 
l i f 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z D e l c p p u e d e s u m i n i s t r a r l e d e 5 0 a 6 0 l u c e s d e 2 0 W o l t s . M á s d e 3 0 0 p l a n t i c a s 
e s t á n f u n d e n a n d o e n C u b a , c o a r e s u l t a d o s m á s q u e s a t i s f a c t o r i o s . 
M o r g a n S W a l t e r O f f i c e E q u i p n i e n t C o . , S . A , 
A G U I A R , 8 4 . . H A B A N A 
C3254 ld.-6 
Se han acogido a la legalidad en 
ésta, Jesús Cabañas Ferrer, Eleuterio 
Romero Batista, Benigno Rodríguez 
Pérez. E n Omaja: Francisco Borre-
ro Leyva, Tomás Pérez Rondón y 
Juan Vázquez, en Mira; Agustín Per-
domo y el Indio Velázquez, de la di-
suelta partida de Miguel Sera. 
MAS PRESENTADOS 
Capitán Latorre, desde Manzanillo, 
informa: 
Coronel B . Ramírez, desde Vegui-
tas, en telegrama de ayer dice lo si-
guiente: 
A la una p. m. se rae presentaron 
los alzados Tomás Alba, Aguedo Al -
ba, Donato Canesco y Ramón Verde-
cía, pertenecieíTí??- la partida del 
coronel Planas. 
E l coronel Pujol, desde Piedrecitas, 
informa: Cabecilla Soria acogióse a 
la legalidad con 43 alzados de ellos 4 
pertenecientes al regimiento 6 de ca-
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
te 
m i 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
'/ G u i a á l a S a l u d . 
d.-6 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERHOS 
. ^ V D C u Í Í F ^ $ 2 . 5 0 v V ^ ^ S t S , « m - b ^ d ¿ - . } i a S 8 
1 4 2 , J e l c f o n o i A J S U , A - _ 3 « 2 5 . A l m a c é a ; A - 4 6 1 6 , H a b a n a 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como laá del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A ÜD. S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntoma?? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia: mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña» 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r i N u e s t r o L i b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSELL PRICE CO.. SpM 1009. 208 N. Lth Are.. Chicago. III.. E . U. A. 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Medico. 
Nombre 
Calle y N o . 
Ciudad . . . . .Prov . 6 Estado. 
ballería. Espero más detalles para 
comunicarle el número de armas, equi 
pos, municiones y caballos. 
BELACION D E LOS PRESENTADOS 
EPÍ E L DIA D E A Y E R 
Proylncia de la Habana, 
Manuel Cobas González. 
Pablo Cobas Rosas. 
Provincia de Camagiiey. 
Regino Aviles Marín, titulado briga 
dier con 11 hombres más. 
Cabecilla. Téllez, titulado coronel, 
con 40 hombres más. 
Cabecilla Soria, con 43 hombres. 
Provincia de Oriente. 
Jesús Cabañas Ferrer. 
Eleuterio Remedios Batista. 
Benito Rodríguez Pérez. 
Francisco Borrero Leyva. 
Tomás Pérez Rendón. 
Juan Vázquez. 
Agustín Perdomo. v 
E l Indio Velázquez. 





Pascual Cabañas Fernández. 
P a s c u ^ F . Riondo, soldado escua-
drón 1 regimiento número 3. 
Sabas Ortega Merino. 
Eulogio Sánchez Quisla. 
José Pupo. 
Loreto Cubas. 
Y cinco hombres más cuyos nom-
bres no se han recibido. 
21 AUTOS REFORMADOS 
El licenciado Balblno GonzftlM. Juez Es-
pecial que instruye la causa por conspl-
raclfln para la rebelión en este provin-
cia, ha reformado de oficio los autos de 
procesamientos dictados contra los simulen-
tes Individuos, quienes ahora podrán dis-
frutar de libertad mediante una pequeña 
fianza de $2.000 a $1.000: 
Manuel Alvarez Quintero, Qulrino Zamo-
ra Rodríguez, Agustín Cruz González, An-
tonio Duarte Centeno, Eamón Vasallo Du-
rán, Rafael Marrero de la Torre, Nlcaslo 
Amores, Gablno Molina Fresneda, Valen-
tín Gascón, Esteban Franchasi Zenea, Lo-
renzo Castellanos Díaz, José Jiménez Quin-
tana. Leonilo Hernández Benítez, José Ma-
ría Marrero Manzano y González, Silvestre 
Abreu Abreu, Cristóbal Delgado Rodrí-
guez, Justo Mentado Gil, Joaquín Menta-
do GU, Rogelio Quintana Rodríguez y Ra-
fael Cordero Santos. 
También fué decretada la libertad de 
José Dlamll y Fuentes, acusado de cons-
piración. 
LOS ULTIMEOS EMBARGOS 
Ayer se suministró a la prensa la si-
guiente relación de los últimos bienes em-
bargados a algunos de los acusados en la 
causa por conspiración: 
Procesad* Iguacio Castro.—Fianza: $800. 
Finca urbana casa número ocho de la 
calle de Maclas, en Santiago de las Ve-
gas. 
Procesado Enrique Eoina» del Cae ti l lan 
Fianza: $10.000. 
Casa Quinta nombrada "La Belind*", si-
tuada en el barrio de Arroyo Apolo, ter-
mino municipal de la Habana. 
Solar número diez de la manzana coa-
renta y ocho del Reparto de San Lázare. 
Solar número trece de la manzana cua-
renta y ocho del Reparto de San Lázaro. 
Procesado General José Mlrnel Góme».— 
Fianza: $L00O.O00. 
1.200 acciones comunes según certlfacade 
número 31 y 880 accione» preferidas según 
certificado número 12 de las emitidas por 
la Compañía Acucarera "Ciego de Avila." 
Procesad» Garlón Mijrnel de Cespede».— 
Fianza: $200,000. 
Una tercera parte proindiviso de una 
finca rústica parcela de terreno formada 
con parte de los que constituyen el po-
trero cantera La Miranda, situada en el 
barrio de Puentes Grandes, término muni-
cipal de Marianao. 
Procesado Estanislao Mansip y Cárdenas.— 
Fianza: $800. 
Finca urbana solar de terreno de la 
manzana número quince de la estancia Ca-
ña de Pluma, situada en el Caserío, ba-
rrio de los Quemados, pueblo y término 
municipal de Marianao, conteniendo una 
casa de mampostería y tejas de planta ba-
ja, sin número, con frente a la calle de 
San Faustino. 
Finca urbana casa de ladrillos y tejas, 
situada en el barrio de los Quemados, con 
su terreno, que es el solar número nueve 
de la manzana número 16 de la Estancia 
Cañas de Plumas, en el pueblo y término 
municipal de Marianao. 
Procesado Raimundo Cabrera y Bnseh.— 
Fianza: $50.000. 
Finca rústica de una caballería y 7fl cor-
deles situada en el término municipal de 
Tapaste. 
Un derecho real de censo de doscientos 
pesos oro español con la pensión del cin-
co por danto anuall congtltnldo sobre 
una finca urbana solar de terreno de 1.0S« 
varas cuadradas, situada en el pueblo de 
Tapaste, frente a la calle del Pozo. 
Otro derecho real de censo por doscien-
tos pesos y pensión del cinco por ciento 
anual que grava otra finca urbana, solar 
de terreno sito en el pueblo de Tapaste 
con frente al Oeste a la calle del Pozo, 
de la propiedad de José Ortega y Jimé-
nez. 
Otro derecho real de censo de den pe-
sos que grava una finca urbana de me-
dio solar de tierra frente a la calle de 
Independencia del pueblo de Tapaste do 
la propiedad de María Luisa Fernández y 
Rodríguez. 
Finca urbana casa de mampostería y 
azotea señalada con el número dlex de la 
calle de Pinillos, situada en la villa de 
Güines. 
Un derecho real de censo de doscientos 
pesos y réditos al cinco por ciento anual 
que grava la casa de tabla y tejas, situa-
da en la calle de Habana número 18 hoy 
74 con su terreno, en Güines. 
Finca rústica de un cuarto de cabañería 
de tierra y dos solares situados an Güi» 
nes. Vega conocida por "Galludo". 
Un derecho real de censo de cuatrocien-
tos pesos oro español que grava un solar 
de tierra situado con su frente a la Cal-
zada de la Habana, procedente del sitie 
titulado "Vega", en Güines. 
Solar señalado con el número 1 de la 
manzana 24 del Vedado, que hace frente 
a la calle Tres. 
Solar señalado con el número 2 de la 
manzana 24 del Vedado que hace frente 
a la calle Tres. 
Solar número 3 de la manzana 24 del 
Vedado con frente a la calle Tres. 
Parcela de terreno de 3.255 metros 78 
centímetros en parte de la cual se encuen-
tra construida la casa titulada "Lidia", sin 
número señalado haciendo frente a la calle 
Jovellar o Veinte y Siete de Novlembro ea 
el barrio del Vedado. 
Porción de terreno que linda por el 
frente o Norte con la calle de Jovellar, 
parte de la manzana noventa y seis del 
Reparto de Medina con una casa construi-
da de ladrillos y cemento de alto y bajo 
compuesta de cuatro departamentos, dos 
altos y dos bajos. 
Solar nümero ocho de la manzana 19 del 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, finca 
El Gavilán, situado en el barrio de Arro-
yo Apolo en esta ciudad. 
Paño de terreno formado con los sola-
res 3. 7. 8, 9. 10, 11 y 12 de la manzana 
32 del Reparto de OJeda limitada dicha 
manzana por las calles de Santa Felicia, 
Reforma, Herrera y Habana, de cuyo paño 
de terreno se han hechos las siguientes 
segregaciones: Una porción de terreno de 
67 metros 90 centímetros; otra porción de 
igual superficie que la anterior del solar 
núme»o siete; otra porción formada con 
los solares 8 y 9 con una superficie de 
663 metros 20 decímetros, habiendo cada 
una de dichas segregadonea pasado t for-
mar finca distinta. 
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ABOGADOS T MOTAMOS 
GERARDO R- DE A M I A S 
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TcL ArtSGZ. Cable: ALZÜ 
Horas de detpaob»; 
D e S a 2 2 a , m . y 4 Í e 2 a 5 p . M . 
10 • 17 
BUFETES 
M s b i r I Rafael Angnb 
Amarfrura, 77, 
129 Broadtsmy, M»w Tofk 
Gustavo Angulo 
~ Atogade 7 No 
CWies Angula 
Atteraacr aaé Cotnwetor at Larw 
8S2S 30 a 
Joaquín F. da Vdatca 
ABOGADO T NOTAMO 
Antonio J . 'do Aranosa 
ABOGADO T nOTABXO 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
AlfoOADOS 
^ Obispo, número 83, alto*. TéUfaM 
A-24&2. D e B t i l a . i X 7 « l a 
6 p. afc « 
Cosme da la Tomento 
LEON BROCE 
ABOCADOS 
AXAB6VBA, U . KABA3CA 
Cabio r Tnléffmfo i "OuflutoÉw^ 
T«lCfon« 
Ledo. MIGUEL F. VIONDI 
ABOGADO 
LÜ1S CASTRO PARERA 
PROCUIIADOR 
Habana, 110, altoe. ToL A-1S18. 
C 2518 In B a 
Doctores en Medicina y Cirngía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de 1» Quinte d« 
Dopc odíente», 
CIRUGIA BN GENEEAL 
InTecdones da N&o-Saívarsán. Con-
snítas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-5387. Domicilio: I*, entre 
2S y 27. Vedado. Teléfono F-448S. 
DR. £ . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz j úldoa. Maléete, 
11, altos; de 2 a A 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del HoKfltal Ndm. U»*. 
Especialista en Tía» nrlnarlaa y 
enfarmodude* venéreas. Ciutosco-
pla, oaterlsmo de los uréteres y exa-
men del riñCn í>or los Bayos X. 
Inyecciones de Neoealraraan. 
Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, g j . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oído*. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 8». Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Alvarez Guaaaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecclono*. 
Manrique, número 182. Consultes 
de 1 a ^. Teléfono A-91A 
j a -
Dr. FíLIBERTO RIVERO 
GO enfermedades del 
Instituto de Badlologte y 
*' id Módica. Bx-faUeroo <U¡ 
de New Tork y ei-(tirec-
tor del Banai«Bte "la 
DR. PEDRO A BOSCH 
MEDICINA T CTBÜGIA Se dedica con preferencia a Par-tos, Enfermedades de Sefioras, Nl-fios y de la sangre. Oousultssi A» 1 *18i,^nimaj. »«. altos.. TS5Mo-no A-04SSL 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Hspoclallíta en enfermedades m. 
jretea Habana, n ^ j r T r J t -
UUo Consultae: de 12 a A Eroedií 
•ara los pobres: de 8 7 i o d U T S 
Dr. VENERO 
Kspeclallste en enfermedades so-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neomüvarsen. Consultas, de 11 a 
12 y do 4 y media a i. San Ml-
ruel. CA esquina a Sab Nicolás, 
bajo», TeMfono* A-OSSO. F-1S54. 
Dr. MIGUEL VIEJA * 
HOMEOPATA 
Trsstadado a Carlos I I I , 20». 
Especialista en estomago, lateetl-
nss e Impotencia. Consultas: 1 po-
so; de 2 a A Consultes por correo. 
DR. JL Y E 
nSPXCIALXSTA DB PABEO. 




IGNAQO B. PLASENCIA 
Director y trujano «a la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mojares, parteo y 
cirugía en general. Consultes: do 
Ü a A Gratis para los pobres. Ba-
podredo, 6A Teléfono A-255a. 
Dra. AMADOR 
BspMkálste asi h 
TüATA POB v n PBOCKDXMIBN-
10 BSPKCLAX JLAS DISPEPSIAS. 
VSáWRAS DEL ESTOMAGO T I A 
ENTBBITIS OBONÍCA. A6BOÜ-
BANDO IA CUBA. 
OONSUX.'̂ AS: DE I a A 
teted, SA Teléfono A-0000. 
ABATIS A LOS POBRES, L.CNB8, 
J4IHBCOLB8 T VIERNES. 
CURA RADICAL T SEGURA DB 
LA DtABBTSS. POB BL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes «Séctrleas y 
atasaje vlbralcsrio. en Cuba, 37, al-
tes, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
^San Inaalecío, Jesús del Monte. 
Sanatorio del Dr. MALBERU 
Establecimiento dedicado j l trate-
miento y caracifin de Ion enferme-
dades mentales y norrlosaa. (Unico 
ea su clase). Cristina, S8. Teléfono 
I-I214. Casa parücnlar: San Lá-
aara. 221. Teléfono a-4588. 
Dr. Alfredo G. Domíngae i 
Rayos X. PleL Enfermedades se-
«rstas. Tengo nsoaalrarann para in-
forcionos. De 1 a 8 p. sa. Teléfono 
A-0807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Ootedrdtieo de Terapéutica de te 
Universidad de te Habana. 
MeAdna general y especialmente 
oa enfermedades secretas de la pléL 
Consultas t de 8 a 8, excepto les do-
mlngoa. Büú Mlgneí, 156, altos. To-
látmo A-4818. 
Pr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CorasOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enfermo-
dades ssecretas. Coosultea: Ds 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54ia. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposlcldn de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflmero Uno. Consultas: Se 
1 a 3. Consulado, número 01 Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
r Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J, Vedada. Telé-
fono F-42S& 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jsfe Se la Clínica del Dr. P. 
Al barría. Enfermedades secretes. 
Horas do clínica: de 0 a 11 de la 
ipmtímn̂  Consultas particulares: de 
A a 0 de la tarde. Señoras: horas 
previa eitadOn. Lampe-
Dr. R0BEUN 
PXBL. 8ANOBB Y BNTBB-
MBDADBS SECRETAS 
Ounwtea r4pld» por sletenm me • 
Aenüelme- Coasultest de U a A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de JTeeds Harte, M. 
TBlilFONO A-ia32. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial do 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
9975 81 m 
, DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojoe, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos per la electrolonl laciOa 
tranatlmp&nica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de S 
a B. Para pobres de S a 7, dos 
pesos al mes por la Inserlpclte. 
Neptuno, <SL Teléfono A-8482. 
Dr. J. DIAG0 
esoetes y de _ 
OniSto^De U a A « m i r a d o . nS-
Dr. ADOLFO REYES 
DR. J. B. RUIZ 
Be tes bospltelee de Pltedelfte, 
New Yerta y Meroedee 
Bepedalista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
dstocdplooa. Examen del rlflOn por 
los Rayes X. Inyecciones dol 608 
y ou. 
fca» Hatee!. 80, altos. De 12Vi e A 
TeMCome A-MSl 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exchiBlvametnte. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48. BAJOS. 
DR. B. 0TARZDN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
AphKaciOn intravenosa del MA 
Consullas Ss 3 a 4 Bsa BafasL 
Sfl, altea. 
Dr. J . A . TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades ds las 
vías digestivas y trastornos ds la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por consulta: $5, 
Telefono A-7S1A Baa lásare, M0, 
entre Gorvaele y BekMceafm. 
C-2028 SOd. 10 a. 
Dr. Engomo Albo y Cabrera 
Medidas en general. Bepeclalmsn-
A tratamiento de las afecciones Sel 
lecho. Casos Incipientes y avansa-
íos fie tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlarlasaento (Se 1 a A 
Neptuno, 1M. TeMfeae A-IMA 
Dr. MANUEL DELFIN 
IOO DB MIOOS 
OMWnltsai de 12 a A Quiote. B, 
msí «enuína a Aguacate, TiMii 
te A-BKA 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de 9a B. de Medidas. 
Sistema nervioso y enfermedsdea 
mentales. Consultes: Lunes. Miérco-
les 7 Viernes, de 12% a 4%. Ber-
aaea, 82. 
Sanatorio, Barrete, 
esa. Ttiéíono BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
OlraJaM de la Quinte te Habed 
"LA BALEAR" 
Bntemsdades de señoras y clraats 
ea geneMl. Consultes: ds 1 a a 
San Jote, «7. Teléfono A-SOTL 
CIRUJANOS DENTISTAS 




Ha trasladado su Gabinete 
tai a O'Reilly, 98. alto*. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a A 
9054 18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
10, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oflclee.) 
Dr . ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Pbüadelphla. Ope> 
3doñea sin dolor. Tratamiento leas ds las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a A Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-012L 
O C U L I S T A S 
Dr. J . D . GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a A OMape, 00, altos. 
C 8860 Sld-lo 
Dr. J . M . PENICHET 
Oculista 4el Departamento de SaoS* 
lad y del Centro de Dependientes 
M Comercio. Ojos, naris, oídos y 
largante- Horas te consulta: De U 
t. a. a 12 (previa eitadOn). De 3 
i 4 p. m. diarias. De 4 a B p. m. 
nartes. Jueves y sábados, pera 00-
jres 1 peso al mes. Calis ds Cuba, 
140, sefalna a Merced. TsMCone 
A-T7B0. JyjL. F-iei2, 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctos J. 
tantos Fernandez. 
Oculista del "Centre Gallego." 
De 10 a A Prado. 108. 
Dr. Joan Santos Fernénde i 
OCÜLISTA 
Oensaltas y operadones te t a XI 
r ds 1 a a Piada, ios. 
ni> 1 — — — 
Dr. A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRBSl 
SI AL MBS. DE 12 A X PARTI-
CULARES: DE 8 A 5. 
San Nicolás. 82. Teléfone 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
dadén Cubana" y "La Bondad," 
Bedbe Ordenes, Becobar número 
23. 
9M0 81 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica- Proce-
dimientos modernoa. Consultas de 
una a tres. Taléfene F-1282. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y A 
MU SI te 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DE Q U I M I -
CA AGRICOLA E INDUS 
T R I A L 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la d i rección de Pe-
ritos Químicos, A g r ó n o m o s 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, e l e 
Malecón, 248. Te l . A-5244 . 
10290 SI m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 12.00 monote ofldaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. 8e practican 
aníllala de todas clases. Salad, 00 
(bajes). Teléfono A-SS2S. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro oulropédico. Conaula-
^o^^^ntM^^lma^j^Trocadero^ 
QÜIR0PEDISTA 
L i m EL BBT T CASILDA XOB-
XXS DB OCA 
NEPTUNO, 0. TEL. A-SSTT. 
En seto esteblednrietato. Onice 
«n Cuba, se prestan lea servidos 
de Pedloure, Manlcure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc, 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de U. Boche. Se ri a domicilie. Pida un íoSe-de la casa. 
SS | 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VI0LETTE SAUDER 
Máseje y enJtura eorpora\ espe-
Otallsta ea todee los métodos eu-
ropeos. También tratemleatoe elOc-
tnooa. De 10 a a. a « p». » , en sn 
reeldecda, callo 17 y A vedado. 
Hihens. Apartamento, número 0, 
So. tramo. Rntrada por calle 17. 
Gmos D E © , L E T R A t S ) 
— P 
N . G e l a t s y C e m p i ñ í a 
ipe. Ajrotev, íes, SBtii»»a a 
te. XaooB pe«es yes el seMe, «a-
sartee te ertelte y 
tetses e corta y 
tersa Tiste. 
ACBN pagas por cable, giran 
letras a serta y langa Tiste 
sobra tedas las capitales y 
dndsdss importantes de loe Beta-
dos Unidos. Médico y Burene, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartea de crédito so-
bre New York, FUadellla, New Op-
leans. Sqb Francisco. Londres, Pa-
ría Hatebnrgo, Madrid y Barcelona. 
Mi y C o m p a ñ í a 
C i i b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
0OBRB Neere Tork, Nueva Orleana, Veracrua, Méjico, San Juan de Fuerte Rico, 
Lendaes. Parla, BuWoos, Lyon, Ba-
yona, Hamhurfo, Roma, MSpoíss, Mi-
lán, OSnora. Marsella, Havre, Lells. 
Nantea, Saint Quintín, Dleppe, Te-
lón se. Ven oda. Florenda, Torta, Mo-
stea, otĉ  así como sobre todas Isa 
espítales y prerladas de 
B8PA9A B ISLAS OANABIAO 
BIJBS DE l Í R 6 U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36 , H a b a n a 
IBPOBITOS r 
mantea. Dep¿altos de Tale. 
bre y saraldte de dtridendoe e ln-
tsrssea Préstamos y pignoreetonss 
de Talorsa y frutee. Compra y Ten-
te de Tnlsees públicos e industriales. 
Compra y reata de letras ds cambio. 
Catee ds letras, cupones, ete, per 
cuenta ajaos. Giros sobre tes prlnd-
pales plasss y también sobfe tes pve-
bioe te BspaSs, I«Jes Baleares y Ca-
nartaa. Bagas por cable y Cartee te 
S L C C I O N V 
M É R C ^ N T ' l 
(PASA A LA PAGINA DOS) 
I M P O R T A C I O N 
RESUMEN general de TÍreres llegados 
?rf£&,puert0' Por los vaporea ANTONIO 
LUPEZ, de Barcelona y escalas, MUMS-
LA, de MobUa, SARAÍ4ACCA, de New 
Orleans y H. M. FLAGLÉR, de Key West, 
DE EUROPA 
Anís: 75 sacos. 
Azafrán: 4 caja a 
Almendras: 15 sacón. 
Ateltunas: 56 cajas. 
Aceite: 36S0 Calas. 
Conservas: 1037 cajas. 
Cómino: 62 sacos. 
Cogftac: 63 cajas. 
Cebollas: 1828 huacalea. 
Garbanzos: 51 sacos. 
Pasas: 1000 cajas. 
Pescado: 10 serones. 
Quesos: 138 cajas. 
Vino: 472 bultos. 
DE AMERICA 
Conservas: 200 tajas. 
Cebollas: 760 huacaleA 
Harina de trigo: 3280 eacos. 
Jabón: 48 cajas. 
L«che condensada: 1S70 cajas. 
Maíz: 1900 sacos. 
Manteca: 2259 bultos. 
Papas: 26 barriles. 
Puerco salado: 439 bultos. 
Salchichas: 663 butlos. 
Sal: 250 satos. 
Velas: 700 cajas. 
M o v i m i e n t o d e b i q u e s 
ENTRADAS 
VAPORES: 
BISCAYNB, procedente de Matanzas.— En lastre. GOLETAS: GERTRUDIS, procedente de Orozco, con azúcar. 
CABALLO MARINO, de Orozco. con azúcar. 
, SAN FRANCISCO, de Oroaco, con aaú-fcax. 
R ^ O Í ^ Ó R Í S ^ 1 ' ^ ^ 
HERCULES, procedente de Santa Crnz. En lastre. 
MARIEL, de Cabañas. En lastre. 
VIVEROS^ET' d<!, Mat*JQ2a8- En i*"**»-
ANTONIO y PACO, de la mar. con pes-cada 
, T l _ , DESPACHOS 
VAPORES: 
MUNISLA. vapor americano, despacha-
"0—J?*14 Cárdenas, con carga general. 
TuRRIALBA, americano, para New 
Orlens, con carga general. 
ALFONSO XIII , español, para Vera-
fcruz, con carga general. 
HERMINSTON, inglés, para Matanzas, 
con carga en tránsito. 
H. M. FLAOLER, americano, para Key 
west, con azúcar. 
OLIVETTE, americano, para Key West 
y Tampa, con carga general. 
JULIANA, español, para Barcelona, ton 
carga generaL 
CHAPARRA, cnbsao, para Nnevltas, 
con carga general. 
GOLETAS: 
ASUNCION, despachada para Mariel. 
En lastre. 
SAN FRANCISCO, para Bañes, (Pinar 
del Río). En lastre. 
GERTRUDIS, para Orozco. En lastre. 
CABALLO MARINO, para Orozco. Bn 
lastre. 
6UMERSINDA, para Cortés y Espirito 
Santos, con carga general. 
AGUILA DE ORO, para MarleL —En 
lastre. 
REMOLCADORES: 
HERCULES, para Santa Cruz y Canasl. 
Bn lastro. 
MARIEL, para alturas de Cayo Fran-
cos.—En lastre. 
BALANDROS: 
ENIGMA, para Santa Cruz del Norte, 
ton carga general. 
BERGANTIN: 
CARIOCA, para Puerta Natal, Sur de 
Africa, en tránsito. 
VIVEROS: 
ANTONIO GORDIDO, ANTONIO T 
PACO y MARTIN GUTIERREZ, despa-
chados a pesca. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 5. 
Entradas del día 5: 
A Tomás Valencia, de ¿¡anta Ana, 
46 machos. 
A Eulogio Hidalgo, de Cabezas, 6 
machos. 
A Segundo Tellechea, de Campo 
Florido, 3 hembras y 5 machos. 
Salidas del dia 4: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 8 machos 
Para San Francisco de Paula, a 
Domingo Machin, 1 macho 
Para Guanabacoa, a Primo Alvarez 
27 machos y 7 hembras 
Para Regla a idem, 80 machos 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Lóuez, 15 machos 
Para San Antonio de los Bafios, a 
Hipólito Bacalalo, 8 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 290 
Idem de cerda . 152 
Idem lanar . 80 
522 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 27, 30, S3 y 34 centavos 
Cerda, de 56 a 62 centavos 
Lanar, de 45 a 5 5centavos 
MATADERO DE LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 110 
Idem de cerda . . •. . . . . 95 
Idem lanar 0 
205 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno B 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
ge detalló la caree a los siguientat 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
LA TEIíTA EJÍ PIE 
Se cotizó en los corrales durante oí 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 12, 14 y 15.1|4 centavos. 
Lanar, de 9112 a 10 centavos 
Ventas do Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a 111 
el quintal. 
Venta de Fesufias 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 60 pesos. 
Crines do cola de res 
So paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Tenta de canillas. 
Se paga on el morcado ol quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Se recibió en el mercado de Ca-
maguey, de varios ganaderos 302 ro-
ses que fueron vendidas a nueve cen-
tavos; este ganado vljio consignado 
a Belarmino Alvarez. Con la pre-
sente entrada hay en el mercado sin 
contarse las que se beneficiaron aye 
por ser doble, unas 800 reses. 
También han llegado de Paso Real 
oe San Diego 28 reses que fueron 
vendidas por Ignacio González a sie-
te y octavo centavos más 11 cerdos 
que alcanzaron el precio de doce 
centavos. 
Con motivo de la llegada diaria 
de ganado al mercado hay una bue-
na existencia, no por eso los precios 
han descendido. 
En los mataderos hay una compe-
tencia de precios entre Enc 
ros, debido a la actual g¡|ía,,̂ •• 
anormal sobre los precios y 
fllcto de los Expendedores A ^ 
nes. Esto terdrá su tiempo u C*í' 
do, pues las pérdidas bou r i 1 ^ 
para ellos. 
ü p * S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
Pueden parar laa pIcaíoúss t .^^. 
producidas por Ecrema y otras "'^ 
medades cutáneas, en dos 8ecundnftaí*N 
Parece demasiado bueno Dar. 
verdad—pero es verdad. * •* 
Sólo pocas gotas de la loclfln 
cante y apaciguante D. D. D uní-
zema y la picazón se cesa, inm*^í<:' 
mente. <» ^««Qlat^ 
Si Uds. yá han ensayado otra» ^ 
para Eczema y no han obtenido ^ 
facción, no comiten la falta de r.K418, 
úe hacer una prueba con esta Iocia* **» 
saante. 4ua «Hi 
Agtnuea especiales r Ernesto Sar*. 
De v«nta en todas las dregueríJí . 
y Manuel Johnsoa. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q ) S I D | 
m i f ^ 
• A G U L L Ó 
l b l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. se a 
A M A R G U R A . N u m . 34. 
n 
ACBN pagos por el cable y 
giran letras s corta y tergn 
vista aobre New York, Lea-
dres, París y «obre todas laa eapi-
tales y pueblos de Bapafla m I«las Ba-
JT* 7 Oanailas. Agentes de la Con-
S b ¡ o t a Í - 8 w o * c^trm ' 
( l LAWTON GIULDS Y C L 
L I M I T E D 
OCNTXNTADOB BAXCARIt» 
mtaO EZQTTEÜAO 
BANQÜKBOS. — O'BKILLT, A 
dase eriaUmlBMBte eet». 
Meeide éa ia«A 
ACTS pagoa per cable y gtn 
letrag sobre las principales 
elndsdes de loe Estado» DaJ-
dos y Suropa y con especialidad 
•obro Bspafia. Abra snantas ee-
--ites oon y sin interés y hace pido 
A-MOa, OsMsi OhOte. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillólo» efectos son conocidos en toda la Isla desdo haq 
aiás d etreinta año a Millares de ea ferinos, carados respaadea dt nu )** 
ñas prpoíedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PUECIOSO REMEDIO EN LAS EN FERMEDADES DEL ESTOMAq 
PREPARADA t : 
c o n l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= d e l D r . J B O N S O N s m á s A n a s « « i 
EXQUISITA PARA EL BARO T EL PAI8E18. 
Be rentai DKOiüEKIA JOflHSOll, Bbtspi, 38, esquina i Agolar. 
G I N E B R A A R I I B I A T i C H i [ I H I D L F E 
^ m i C * L E G I T I M H " S 
I M F O R T A X X Y R M B X C L ü a T V O » 
S = K M Í J k R S P U B U G L A . a m t t 
M I C H A E L S E N & P R f t S S E 
T e l é f o n o 1 I M 4 . • M i , 1 1 . • B i b m 
i . - rrrrt 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s e 
H A B A N A , 4 9 , é s q . a T e j a d i l l o . C o n m i f t a s d e 12 a ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
4 6 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s » 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. - O f i c i a d 
e n s n p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 34 
Esta Compaiiía por una módlc* cuota, aaegora flacas urbana* 7 
bleclmieutos mercantilea, devolviendo a "ub socio* a l sobrante anual <t& 
teeuka deapués de papado los guatea y smiestroa. 
Valor responsable de las prople dades aseguradas . . $6SAS0M'í'i9 
Siniestros pagados por la Compa fila hasta el 30 de 
Abril de 1917 V . . „ 1.777,7^° 
Cantidades que se están devolviendo a* los' socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 160.27*-W 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epúbllca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 484.737-tf 
Habana, 30 d» Abril de 1917 
El Consejero, Director, 
c 3258 81d-l TICEJÍTE C A B D I L I E E EÍ8IJA 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A M . 106-10S B Á M Q U K l i o a H A B A K * 
v ^ d e m c C H E Q U E S d e V I A J E R O S p - s ^ o r -
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E * 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» ea esta Sección 
pagando intereaet al | p £ anual. 














Amo l a a a v 
B A S E B A L L 
INFORMACION CABLEGRAP1CA POR EL HILO DIRECTO 
r 
E L M A L T I E M P O Y L A B A J A T E M P E R A T U R A CONTINUAN I N T E R R U M P I E N D O L O S J U E G O S E N A M B A S U G A S . - K O O B , D E L S T . 
LOUIS A M E R I C A N O , E S T U V O A G R A N A L T U R A E N E L B O X ; L O S W H I T E S O X NO L E D I E R O N M A S Q U E UN H I T . — E L CINCI B A -
T E O B I E N Y O P O R T U N A M E N T E 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
a o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
Brooklyn-Boston, l lov ió . 
Filadclfía-N. Y o r k , l lov ió . 
Pittsburg-San Luis , l lovió . 
Cinci. 7 ; Chicago, 4. 
G. P . 
o o 
Ave. o o 
o o 
New Y o r k . . . 8 
San L u i s . . . 1 1 
o o Chicago. . . 12 
o o Filadelf ia. . . 8 
o o Cincinnati . . 11 
o o Brooklyn . . .: 5 
o o Boston. . v . 5 
. 7 
o o 
o o Pittsburg. . 
o o 









615 o o Boston-Washington, l lov ió . 
611 o o 
571 o o Filadelfia-N. York, l lov ió . 
571 o o 
4 7 8 o o Detroit-Cleveland, l lov ió . 
4 1 7 o o 
385 o o San Luis , 1; Chicago, 0. 
3 5 0 o o 
o o o o 
o o 




o o Boston. 
o o Chicago . 
o o New Y o r k , 
o o San L u i s , 
o o Cleveland, 
o o Fi ladelf ia . 
o o Detroit. . . , 
o o Washington. , 
o o 
o o o o o o o o o 


















5 7 9 
5 3 3 
5 2 9 
4 7 4 
4 0 0 
4 0 0 
3 7 5 
o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
n o h a y m m t m o c u l t a 
CuaJqnlcr dnám «««d» completamente disipad» por modlo do la radUgrrafím 
•star«**c«plc» ordenad* por ra médico « m mí dlacaoettoa m enfermedad oo» 
•booluta precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
SAN L A Z A R O , 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
K«genialidad en radiografía* de lee pulmones y abdAraen. 
Bayos X. alta frecuencia, corriente* far&dtcas, ralTánica*, diatermia, erg* 
terapia, tratamiento de Blsr"». 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 Y D E 2 A 6 . 
r 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
I N A U G U R A C I O N D E L C A M P E O N A T O 
" N A C I O N A L " D E A H A T E I I R S 
E N O R I E N T A L P A R K 
L I G A N A C I O N A L 
SS TODAS PABTM LLOVIO 
3íew Tork, May* 6. 
l^s Juegos emtre Now-Terk-Flladelfla, 
en » w York) Plttsbarr-SMi Lnl» y Bo-
tón-Brooklyn en Boston ta vieron «ne íus-
penderse por lluvia. 
BL CINCINNATI GANO E L ULTIMO 
JUEGO DE LA SEBIE 
Chicago, Mayo 6. 
El Cinc! bate* dore a Hendrix en el 
primer inning hoy y ganó fácilmente el 
último Juego de la serle con el Chicago 
7 por 4. Aldrldge, el cual revelé a Hen-
drlv, pitche6 aa gran Juego; pero no le 
fué posible alcanzar a los visitantes. 
He aqui el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Zelclor, Bt. . . . . . . 4 0 2 2 5 0 
WWtér, rf. . . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Doyle, 2b 4 0 1 1 3 0 
M«rkle. Ib 3 1 0 18 0 1 
Williams, c f . . . . . . . . 3 1 1 2 1 0 
Mann, If 4 0 0 2 0 0 
Wllson, c. . . . . . . 0 0 0 1 0 0 
EUlot, c . . . 3 0 0 4 1 0 
Deal. 3b. . . . . . . . 4 1 2 0 0 1 
Hendrix, p. 0 0 0 0 0 0 
Albrldge. . . . . . . . . 3 0 0 0 7 0 
riack, i 1 1 1 0 0 0 
Hunter, « . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
85 4 8 27 17 í 
CLEVELAND 
V, C. H. O. A. E . 
Grol», 8b. y 
Kopf, es. . s 
Neale, cf. . 
Chas», Ib. . 
Thorpe, rf. . 
Shean, 2b. . 
Huhn, c. . . . . . . . 3 
Mltchell, If 4 
Schneider, p. . . . . . . . 4 






36 7 10 27 9 0 
x Bateó por Aldrldge en el noveno, 
xx Corrió por Doyle en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinnati 600 000 001—7 
Chicago 000 000 004—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Wolter, Groh, Zelder, 
Flack. 
Three base hit: Schneider. 
Bases robadas: Déal, Zelder (2); Wol-
ter. 
Sacrifico hit: Huhn. 
Sacrlfice filt: Blllott. 
Double plays: Groh a Shean a Chase; 
Elllot a Zelder. 
Quedaron en bases: Chicago 9; Cinci-
nnati 8. 
Primera por errores: Cincinnati 2. 
Bases robadas: a Scheneider 4; Knet-
zer .1 
Hits y carreras limpias: a Hendrix 6 
hits 4 carreras en 2|3 Innning; a Adbrldge 
4 hit en 8-l|3; Schneider 8 hits y 4 ca-
rreras en 8 innlngs; a Knetzer nada. 
Strnckout: por Schneider 3; Albridge 3. 
Umplres: Rlgler y Orth. 
Tiempo 1 hora 55 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
Saint Louis, mayo 5. 
Koob superó a Crcotto en el duele de 
pltehers. Sólo permitió un hit y su club 
dejó en blanco al Chicago. Los locales 
hicieron su carrera en el sexto inning. 
Austin llegó a segunda por el muff que 
de su fly hizo Sisler. Un sool corredor 
del Chicago pisó la segunda y éste fué 
Candil, el cual alcanzó dicha base por 
wüd throw de Lavan a primera. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E 
J. Colllns. . . . . . . . 4 o 
Weaver, 3b 4 0 
E. Collins, 2b 4 o 
Jackson, If. . . . . . . 2 0 
Felsch, cf. . . . . . . 4" o 
Gandll, Ib. . . . . . . s 0 
Rlsberg, ss 2 0 
Schalk, c. . 3 o 
Clcotte, p. . 1 0 
27 0 1 24 13 2 
SAN LUIS 
SUMARIO: 
Two base hits: Marsans. 
Sacrlfice hit: Johnson. 
Double plays: Koob a Johnson a Sis-
ler; Austin a Johnson a Sisler. 
Quedaron en bases: del Chicago, 5; del 
St. Louis, 5. 
Primera base por erorea: Cblcaflo 1; 
San Luis, 2. 
Bases por bolas: a Clcotte, 2; Koob, 6. 
Carreras limpias: a Clcotte, ninguna; a 
Koob, ninguna. 
Strucoktu: por Clcotte, 8. Koob, 2. 
Umplres: allln y Evans. 
Tiempo: 1 hora 34 minutos. 
SE SUSPENDIO E L DESAFIO 
Philadelphia, maye 5. 
El Juego de hoy entre el team local 
y el New York americana, fué snspendl-
do por el excesivo frío. 
V. C. H. O. A .E . 
E N L A T I E R R A D E L B A S E B A L L 
E L G R A N P L A Y E R C U B A N O A N G E L A R A G O N H A A R R A I G A D O 
E N E L T E A M D E D 0 N 0 V A N 
Su f ielding es cada d ía m á s brillante y seguro.—Magee y el criollo 
dieron una exh ib ic ión de boxeo que a la postre resul tó bene-
ficiosa para nuestro compatriota. 
NO V O L V E R A A L A H A B A N A P O R A H O R A 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, 8B. HORACIO ROQUETA) 
Nueva York, Abril 25. 
Lo« periódicos locales en sus pri-
meras ediciones de hoy dedicaban 
grandes elogios a la brillante labor 
realizada por un compatriota nues^ 
tro, en el match que ayer sostuvie-
ron en Boston el team local y el que 
representa a New York en la Liga 
Americana; y como los yankees ju-
gaban hoy en Polo Grounds, contra 
el Filadelfia, allá me fui ansioso de 
ver al cubano elogiado, que no es 
otro que el pundonoroso y modesto 
Angel Aragón. 
Pero el humilde muchacho criado 
«n nuestra Casa de Beneficencia, al 
Btnparo de ias santas Hermanas de 
la Caridad, no jugó hoy por encon-
trarse indispuesto. Le vi a la salida 
del "club-house", por cierto que an-
dando con no poca dificultad. 
Hablamos mucho de sus proyectos 
tuturoa y de su actuación en el team 
de Mr. Houston. E l cubano no está 
íauy contento que digamos con los 
Yankees y la causa es poderosísima. 
Comprende Que está muy remota su 
Shotton, If. . . . . . . 4 o 
Austin, 3b 4 1 
Sisler, Ib. . . . . . . . 4 o 
Serereid, c. . . . . . . 3 o 
Jatobson, rf. . . . . . 3 0 
Marsans, cf. . . . . . . 2 0 
Johnson, 2b 2 0 
Lavan, ss. 3 q 










27 1 C 27 19 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 000 000 000—0 
Saint Louis. . x . . . . 000 001 OOi—1 
OLA DE FRIO 
Detroit, mayo 6. 
El frío era tal en esta ciudad hoy que 
no fué posible efectuar el desafio anun-
ciado par» hoy entre el heme team y 
el Clereiand. 
E L TERRENO EN HALAS CONDICIO-
NES. 
Washington, mayo 6. 
El mal estado del terreno y la baja 
temperatudra motlraron la suspensión 
de Uuefo Washington-Bostón. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L . . 
O. H. E. 
LouiBTllle. . y v . t . t t . . B 9 4 
MaJwanke. . . , 7 9 2 
Beebe, Luque y Clemons; Kerr y Mur-
phy. 
V. C. H. o. a. e: 
Luque 3 0 1 0 2 0 
Luque dló tres bases por botas; ponchfl 
a 4; le dieron seis hits y no le hicieron 
ninguna carrera en 7 Innlngs. 
probabilidad de ser el antesalista re-
gular del team, ya que "Home Run" 
Baker es uno de los dos o tres gran-
des jugadores del mundo y como su 
sobrenombre lo indica, uno de los 
más terribles bateadores conocidos. 
Y a don Angel le desespera la inacti-
vidad, ver los juegos desde el banco, 
cobrar un enorme sueldo por estar 
sentado esperando que Baker se in-
disponga o se lesione. 
Lo peor del caso, según él (lo me-
jor según yo) es que Donovan no 
quiere traspasarlo a otro club. E l 
Providence por ejemplo, de la Liga 
Internacional, quiso obtenerlo a to-
da costa, pero sus deseos ce estrella-
ron ante los intereses del New York, 
que según Billy Donovan necesita 
tener en sus filas a Aragón, un mu-
chacho que sirve lo mismo para un 
barrido que para un fregado. 
Por cierto que tal vez haya sido 
beneficiosa para el cubano una pelea 
que se vió obligado a sostener con 
Magee, el jardinero central de loa 
Yankees. Angel, que como todos los 
fanáticos saben, es la modestia y la 
corrección personificadas, tuvo ne-
cesidad de corregir por su propia 
mano ciertos desplantes verbales del 
citado outflelder, lo que originó, co-
mo antes dije, una no muy breve lu-
cha. Enterado el manager Donovan 
del caso, reunió los players en el 
club house y dijo "que esas cuestio-
nes resultaban perjudiciales para el 
team que pagaba un jugador y no un 
boxer,' teniendo a lo mejor un player 
inutilizado por asuntos ajenos al ba-
se ball." 
"Además,— siguió diciendo Billy, 
—tengo noticias de que entre algu-
nos de ustedes existe el deseo de que 
Aragón no siga en e<l club, y yo quie-
ro que se sepa que él permanecerá 
el el team todo el año". 
E l capitán Houston, que tan cono-
cido es en la Habana, donde vivió 
largo tiempo, y que como se sabe es 
uno de los dueños del New York, ra-
tificó también su afecto al cubano, 
declarando estar contentísimo de su 
caballerosa conducta en todos los te-
rrenos. 
"The Evenlng Journal" al comen-
tar el juego de ayer en la ciudad de 
la cultura, dice "que Frank Baker 
no pudo jugar por sentirse indis-
puesto, pero que su ausencia no fué 
notada debido a la brillante labor 
del vivaracho cubanlto, quien estuvo 
Insuperable defendiendo la antesala 
V altamente agresivo en el ataque, 
anotando la carrera inicial de su 
club." 
Don Angel, como ya sabrán uste-
des, bateó un tremendo hit de dos 
bases. E n otro orden de cosas será 
Interesante para el lector saber que 
el aplaudido torpedero habanlsta no 
piensa regresar a Cuba por ahora, 
pues cuando la temporada finalice 
le tendremos en RIchmond dedican-
do sus actividades a un restaurant 
que líevará su nombre. Creo no ig-
norarán ustedes que Aragón es po-
pularlsimo en la bella ciudad coste-
ña, en cuyo club jugó brillantemente 
el año pasado. 
No quiere "Monino"—como cariño-
samente le conocen por allá—que 
cuando su agilidad y destreza de 
ahora sean sólo un recuerdo, le sor-
prenda el infortunio en la miseria y 
el olvido, por cuyo motivo sus aho-
rros, que al decir de sus compañeros 
no son escasos, van a ser utilizados 
en el negocio dicho. 
E l cubano, que tiene siempre con 
él a su bella hljita y a su santa com-
pañera— también una ex-asllada de 
nuestra Casa de Beneficencia—es un 
maravilloso ejemplo de lo que vale 
una gran voluntad y una honradez 
acrisolada. ¡Quién podía pensar ha-
ce diez años que el pobre huérfano, 
amparado por las piadosas hermanl-
tas de la Caridad, iba a ser todo un 
señor de quinientos dollars mensua-
les, mimado y aplaudido por todos 
los púb l i cos ! . . . 
Hoy, domingo, a las dos de la tarde, en 
loa hermosos terrenos del Hipódromo de 
Marlanao, se eíectuarA ton gran entusias-
mo la inauguración del Campeonato Na-
cional de Amateurs que preside nuestro 
estimado amigo el Ldo. Sr. Carlos de Al-
zugaray. 
En este Campeonato, como ya saben 
nuestros lectores, tomaráá parte los Clubs 
"Vedado Tennis", "Atlétlco de Cuba", 
"Universidad", "Lawton" y "Loma Ten-
nis", que celebrarán un doble juego todos 
los domingos. 
La glorieta del Oriental Park será, dea-
de hoy, el punto de cita de nuestras da-
mas y allí se reunirá lo más granado de 
la culta sociedad habanera. 
Una banda de música amenizará el «s-
pettáculo y la primera bola será lanzada 
por el Presidente de la Liga, Beñor Alzu-
garay. 
Hablando sobre este Campeonato, decía 
ayer nuestro compañero Hilarlo Franqulí, 
lo siguiente: 
"El Vedado se presenta en bu forma ha-
bitual, casi con la misma novena con que 
conquistara el "pennant" del afio ante-
rio, haciendo gala de su magnifica 
disciplina y excelente control, equipados 
en derredor de su estrella más refulgen-
te, Jorglto Casuso. 
"El Atlétfco, los famosos "tigres" van 
bien preparados a la lucha 7 esperanza-
dos en que la enseflft negro-naranja será 
la que flote orgullosa al terminarse la 
contienda. Cierto que en esta tempornda 
no cuentan en sus filas con el "tigre pa-
dre", pero eso no les arredra, tienen con-
fianza en sus fuerzas y en In pericia de 
su director, quien ha ofrecido no abando-
narlos un solo momento. 
"El Varslty lleva un gran contingente 
quizás el más completo de todos, entre 
los que descuella, el que a nuestro Juicio 
es ci mejor lanzador del Premio, .Tunco. 
Novena ligera de piernas, de acometida 
tenaz y perseverante, tiene muchas pro-
kabllldados para triunfar. Soló les ha-
ce falta no volverse locos y tener un ma-
nager lotellgente que sepa aprovechar 
y utilizar las buenas cualidades de la 
fuerza que se le confíe. 
"Esto en lo que respecta a la parte 
sportiva. En lo que se reflere a la parte 
social será nu verdadero acontecimiento. 
"La Idea de ios abonos ha sido acogida 
con Inusitado entusiasmo por las familias 
más distinguidas de nuestra buena socie-
dad y puede afirmarse, sin temor a sufrir 
equivocaciones, que las tardes del Hipó-
dromo serán un exponente de cultura y 
refinamiento social. 
"Las damas, alejadas hace mucho tiem-
po de nuestras contiendas beisboleras, a 
las que prestaban el encanto de su belle-
za y distinción, se disponen este año a 
prestar su concurso, desaparecidas las 
causas que motivaron su alejamiento de 
los grounds. 
"Volveremos a aquellas tardes Inolvi-
dables en que manos pequefiltas y finas 
se juntaban para premiar con sus aplau-
sos las proezas que en el diamante rea-
lizaban los defensores de la bandera de 
sus simpatías. 
"Momento de expectación solemne se-
rá el de mañana en que el prestigioso 
doctor Alzugaray, Presidente merltíslmo 
de la Liga Kat-lonal de Amateurs, lance 
la primera bola. Inaugurando oficlalmen-
té la temporada de Amateurs de 1917". 
Antes de distribuir d manjar eu-
carístico, dirigió a los pequeñueloa 
una fervorosa plática, escuchada por 
estos y el numerosos concurso de fie 
les, que presenció la sublime fiesta 
Infantil, que mucho honra al Cole-
gio San Francisco de Paula, a su 
Director y profesores, pues enlaza la 
fe con la ciencia, glorificando a am-
bas, con fervorosa unción. 
Los primeros en comulgar han si-
do los de primera Comunión. 
E l tenor señor Jaime Ponsoda, 
amenizó el acto, con fcl primor que 
él sabe ejecutarlo. Inflamando los co-
razones en el divino amor. 
Tributadas gracias al Altísimo por 
dignarse venir a morar en sus pe-
chos pasaron al plantel dende se les 
sirvió un opíparo desayuno, reinan-
do gran alegría. 
Los alumnos se retiraron después 
de recibir preciosos recordatorios, 
victoreando al sabio y católico Di-
rector, lo que prueba que estos actos 
de piedad y religión son del agrado 
de los pequeñuelos. 
Nuestra felicitación al Director, 
profesores y alumnos, por la solem-
ne recepción del Santo Sacramento 
de la Eucaristía, que tanto enalte-
ce la bien ganada fama de que go-
za tan acreditado plantel. 
COLEGIO HOGAR T PATRIA 
Cuando llegamos a la redacción, 
de presenciar la anterior fiesta, re-
cibimos la grata visita de las bellas 
alumnas del colegio "Hogar y Pa-
tria", señoritas Pilar y Emilia Ne-
greira Pérez, quienes p!or expreso 
mandato de las Directoras, señoritas 
Palli, nos Invitaron a la Comunión 
Pascual, que a las ocho de la ma-
ñana de hoy celebrarán en la Iglesia 
del Santo Cristo. 
Muy agradecidos a la deferencia. 
1 
XJn Católico. 
P l a y e r s q u e e m b a r c a -
r o n a y e r 
Los "Cuban Star" de Strong y Pomper, 
embarcaron ayer para New York. 
Forman la novéna los siguientes Juga-
dores: 
Ramiro Ramírez, Pelayo Chacfin, José 
M. Femánde», José Suárez, Julián Fabe-
lo, Francisco Rlva, Oms, Julio Rojo y Ma-
yarí. 
" e T í n d í o " 
Hoy Jugará este nuevo Club en Jesús 
del Monte contra el team del Cano titula-
do "La Fama". 
Para el día 20 estrenarán los nuevos 
uniformes los boys "Indianos", regalo de 
su Presidente de Honor, el señor F . Gar-
cía y so exhibirán en las vidrieras de 
Neptuno 111. 
También el Club El Indio tomará par-
te en el nuevo premio "Sabatés", para lu-
char por el pernat de 1917 contra los 
teams "Manioca", "Sabatés" y "Fama". 
La mesa que rige este premio celebrará 
junta el martes. 
L a s E s t r e l l a s d e I t a l i a 
H»y, domingo se Celebrará un gran Jue-
go de exhibición en los terrenos de La Sa-
lle, entre los clubs "Pliarro" y "La Es-
trella de Italia"; los "plzarristas", diri-
gidos por "Venao" cuentan con un gran 
team, lo cual le hará bastante resistencia 
a los Joyeros tigres de "La Estrella dé 
Italia", que pondrán la siguiente novena 
que Integrará el campeonato juvenil de 
amateurs. Llne np: E. Abreu, catcher; C. 
Miendoza y Agustín Raga, pltehers; Jus-
to Domínguez, primera; Oscar Rodríguez, 
segunda: M. Cortázar, tercera; Ignacio 
Domínguez, short stop; P. Ortofio, Left 
fielder; F. Rodríguez, center; P. Delgado, 
Right. 
E L 
C o l e g i o d e S . F r a n -
c i s c o d e P a u l a 
P E D I E R A COMUNION 
Los alumnos del acreditado plan-
tel, "San Francisco de Paula", que 
dirige el acreditado profesor doctor 
don Pablo Mimó, cumplieron en el 
día de ayer con el Santo Precepto 
Pascual en la Parroquia de Monse-
rrate, que vistió sus mejores galas 
para recibir a los piadosos alumnos. 
Ofició el párroco Monseñor Emi-
lio Fernández, ayudado do dos seño-
res Presbíteros. 
t-^FIELD DEL OLÜB NüOTOaOÜINO.SnDCDO E L FBEMEBO DE LA IZQÜIEBDA E L JUGADOS CUBANO ARAGON 
• EN LA. PASTE BUPEEIOB E L CBIOLLO REALIZANDO UNA JUGADA. 
€ i t i e m p o 
Observatorio Nacional, Mayo 5 
1917. 
de 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Oreenw-ich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
758.50; Habana, 758.25; Matanzas, 
762; Roque, 760; Clenfuegos, 759. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27 máx. 31 mín. 24; Habana, del 
momento 28 máx. 31 mín. 21; Matan-
zas, del momento 23 máx. 30 mín. 
19; Roque, del momento 25 máx. 34 
mín. 19. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, 8. 8.0; Ha-
bana, S. 11.0; Matanzas, NE. 6.0; Ro-
que, SE. 4 0; Clenfuegos, S. 8.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
parte cubierto; Matanzas, Roque y 
Clenfuegos, despejado. 
—¿Te gusta hacer buenos platos de cocina y repostería? 
—Pues necesitas una Alacena Ho osier. Con ella todos los uteneilioa 
los tendrás en orden y a l alcance de la mano. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
T e l é f o n o Á - 2 8 8 1 Teléfono A-6530. 
P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
DOCE ENTRADAS DE T R A T E S I A 
E n el día de ayer entraron en puer-
to doce buques de travesía, siendo ello 
algo raro puesto que los sábados re-
gularmente hay pocas entradas. 
Los últimos vapores que llegaron 
fueron el ferry boat Parrot, de Key 
West con carga general, el vapor da-
nés París, de Norfolk, con carbón mi-
neral, el vapor correo Mascotte, de 
Key West, con 26 pasajeros, que llegó 
después de las seis de la tarde y el 
vapor noruego Malm, de Pesth Am-
boy, con abono. 
Los otros ocho loe publicamos en la 
anterior edición por haber llegado 
por la mañana. 
E L PASAJE D E L ALFONSO X H I PA-
RA MEJICO 
Esta tarde seguirá viaje a Veracruz 
el vapor correo español Alfonso X I I I , 
con el tránsito de España y sobre 
cien pasajeros de la Habana. 
Entre estos ñltlmos embarcarán el 
Encargado de Negocios de Méjico en 
San Salvador, señor Antonio Hernán-
dez Ferrer, que ha desempeñado di-
cho puesto hasta ahora en la Habana, 
el propietario mejicano señor José de 
Jesús Pliego, los artistas que compo-
nen el cuarteto Larrosa, y los comer-
ciantes señores Celedonio Nachón, Hl -
glnio Carvajal, José Alvarez, Carlos 
B. Zetina y familia, José Suárez Fer 
nández, Carlos O. Castro y familia, 
Ernesto M. Acuña, Buenaventura Val 
dés, Emilio de los Ríos, Cayetano Or-
duña, José de la Poza, Rafael Martí-
nez, Arturo Guijarro, R6mulo Fernán-
dez, Alberto Menéndez y otros. 
E L TURRLALBA HIZO MUCHO 
O L E A J E 
E l patrón del bote Esperanza, de-
nunció ayer en la Policía del Puerto, 
que a causa del fuerte oleaje que pro-
dujo el vapor americano Turrlalba, al 
atracar al muelle de la Machina, estu 
vo su bote a punto de naufragar ca-
yéndole al agua parte de la carga que 
llevaba, formada por varios sacos de 
azúcar de a cien libras y varios far-
dos de sacos vacíos y otros de papel, 
los cuales se perdieron y cuyo valor 
aún desconoce. 
MAS BALAS PARA E L GOBIERNO 
E n el ferry boat americano Parrot, 
que llegó ayer tarde de Key West, 
con 20 wagones de carga general, lle-
gó una caja de gran tamaño conte-
niendo balas para el ejército cubano. 
SALIDAS T DESPACHOS 
Para Key West, salió ayer el vapor 
correo americano Mascotte, con 30 
pasajeros. 
Los vapores americanos Excelslor 
y Turrlalba, salieron para New Or-
leans con azúcar y frutas y 50 y 25 
pasajeros, respectivamente. 
Los ferry boats Flagler y Parrot, 
salieron para Key West con carga de 
frutas. 
Bl vapor americano Havana salló 
anoche para New York con carga de 
azúcar, tabaco y piña y 60 pasajeros. 
Quedaron despachados ayer tarde: 
Vapor americano Munisla, para Cár 
denas. 
Vapor Inglés Hernüston, para Ma-
tanzas. 
Vapor español Juliana, para Barce-
lona. 
Vapor español Alfonso X I I I , para 
Veracruz. 
Vapor inglés Ferley, para Queens-
town, Inglaterra, vía Norfolk, Estados 
Unidos. 
Vapor americano Saramaca, para 
Felá. Honduras. 
Remolcador americano Leopold Ad 
ler, con el lanchón Detroit, para New 
Orleans. 
Remolcador americano Ash^r J . 
Hudson, con los lanchones City of 
San Antonio y Holliswood, en lastre, 
para Mobila. 
Bergartín americano Carioca, que 
entró hace días de arribada forzosa 
por tener una vía de agua que ya ha 
sido reparada, para Puerto Natal, 
Sur de Africa. 
CARGAMENTO DE ABONO 
E l vapor noruego Malm, llegó ayer 
tarde de Perth Amboy, en ocho días 
de viaje sin novedad, conduciendo nn 
cargamento de abono químico. 
L A S MINAS D E CARBON E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Algunas casas Importadoras de car 
bón de los Estados Unidos, en la Ha-
bana, han recibido la noticia de que 
el gobierno americano se Incautará 
de las minas de dicho combustible; 
pero respetará los compromisos de 
cada compañía para el suministro de 
Cuba. 
INCAUTACIOy DE PAJAROS 
E l inspector especial de la Hacien-
da, señor Verdú, se Incautó ayer de 
57 Jaulas conteniendo en total 61 pá-
jaros, propiedad de los tripulantes del 
vapor Antonio López, a bordo del 
cual estaban y los que se asegura se-
rán decomisados por no constar en el 
manifiesto de carga. 
Hace días fueron también decomi-
sados varios pájaros en otro vapor est 
pañol. 
•nj 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 1 7 . 
A Ñ O L X X X \ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
l a C s m p i ñ í a it J e s ú s 
(Btmo. 8r. Dr. don José Torrts y Bftjres.) 
Asi como San Benito fué el patriarca 
de los monjes de Occidente y casi to-
das las órdenes monásticas le tuvieron 
por padre y adaptaron o Imitaron su 
Wislaoión. Ijmacio de Loyola ha sido 
el ejemplar y tipo de las nuevas ór-
denes suscitadas por ol Corazón de Jesús 
en los tiempos modernos. Y obsérvese la 
preciosa y divina coincidencia de que una 
gran parte de estas órdenes, o a lo me-
nos las principales nacidas al calor del 
Corazón divino, han adoptado el nombre 
de su amoroso Dueño, aunque en distin-
tos sinónimos. Compañeros de Jesús se 
llamaron los hijos de Ignacio, Pasionls-
tas los de Pablo do la Cruz y lledcntoris-
tas los de Alfonso de Ligorio; y en últi-
mo resultado ¿qué vienen a ser todas es-
tas nr.evas Ordenes sino retoños del gran 
Arbol plantado por Ignacio? Todas obe-
decen a un mismo pian, todas han adop-
tado sus principales costumbres y for-
ma de vida, a la manera que en los tiem-
pos monásticos el libro de usos de los 
monásticos más famosos y observantes se 
Introducía y observaba en los nuevos que, 
si iban levantando. 
Por esto, sin duda, el famoso pnnti-
pe do Klrmarcck persiguió por crimen de 
Jesuitismo a congregaciones independien-
tes de la Compañía; por esto la impiedad 
hace la guerra más cruda a ésta para que, 
cortado el árbol, se sequen los retoños. 
Y no queremos decir con esto que las 
antiguas y respetabilísimas órdenes re-
gulares havan perdido su razón de ser, 
que la tienen y excelentísima dentro de 
la amplitud de la vida sobrenatural de 
la Iglesia, como los monjes no la perdie-
ron al aparecer los frailes, así tampoco 
éstos ni aquellos la han perdido al ema-
nar del Corazón de Jesús las órdenes reli-
giosas más recientes y que la divina Pro-
videncia oponía a las nuevas herejías, 
errores y vicios de la sociedad moderna. 
Como en el mundo físico, así también 
•n el espiritual hay un continuo aumento 
de necesidades que requieren un mayor 
número do medios de satisfacerlas; las 
antiguas necesidades no se pierden al apa-
recer las nuevas, por lo cual los nuevos 
medios no hacen Inútiles los antiguos. 
Aquel vastísimo e Interesante espectácu-
lo de las órdenes monásticas antiguas, 
aquel mundo monástico más bien dicho, 
en el cnal descubríamos en el campo de 
batalla el manto blanco de los hijos del 
í'ister militante; en los bosques, valles y 
hasta en los telares el negro escapula-
rio de los discípulos de Benito; en las 
imiversldadeB a los humildes frailes de 
Santo Domingo y de San Francisco, que 
con su celo y elocuencia, además, levan-faban hasta el cielo el fervor de las po-
i n Umcfti y espiritualizaban toda la vi-
da; aquel espectáculo, digo, no supera 
rl i|<ie están dando nuestras modernas 6r-
donfs religiosas, emanadas del Corazón 
divina Porque la sociedad está ya ca-
y tiene mil flaquezas porque más 
i "ft "pasiones altaneras que domeñar 
(aunque también las haya) tiene torpe-
1 s y miserias propias de toda situación 
de decadencia, vemos hoy la caridad 
cristiana que brotó del Corazón del Sal-
vador, satisfaciendo en mil formas dis-
tintas, hasta llegar al más insignificante 
detalle, estas múltiples necesidades y mi-
serias. E l fruto del crimen tiene quien 
le recoja para convertirle en fruto de ben-
dición de Cristo, la víctima del vicio y 
el deshecho de las pasiones encuentran 
manos cariñosas que reparan sus volun-
tarios quebrantos, el anciano a quien el 
moderno feudalismo de la industria, peor 
inie el antiguo que contraía para con sus 
siervos alguna obligación, ha estrujado, 
mientras tuvo fuerzas, y que después 
abandona, halla mujeres numerosas como 
hijas que sirven de báculo a sus últimos 
días; hay maestros para los hijos del pue-
blo y para los del rico, y otros que van 
buscando discípulos, con más ahinco que 
el avaro busca el oro, por entre las per-
didas calles de nuestras grandes ciudades; 
como hubo monjes guerreros hay reli-
giosos y clérigos periodistas, y así como 
los hubo y hay labradores, han aparecido 
otros industriales, y quien sabe si van 
a adquirir aún mayor desarorllo e im-
iiortancia. Nosotros no vemos el espec-
•ÍAculo porque formamos parte de é l ; pe-
ro es cierto que, a pesar de los estragos 
del error y de la extensión de la mal-
dad, no hay hoy día necesidad alguna 
que no esté subvenida por medio de las 
nuevas órdenes, y aún en el terreno es-
peculativo han prestado a las ciencias, 
aasta a las profanas, los hombres más 
eminentes que le han descubierto nuevos 
caminos y alumbrado con la claridad de 
nuevas verdades. 
Es Indudable que ha empezado ya el 
movimiento de aproximación entre la 
ciencia y la fe, haciendo esperar funda-
damente que un día volverán a encon-
trarse, gracias a aquel Corazón amorosí-
simo que, destruyendo la rebeldía de la 
primera, le revelará las sublimes bellezas 
de la segunda. Aquella hija predilecta 
del Corazón de Cristo, la Compañía de 
Jesús, bate tiempo que con la energía y 
constancia que la distinguen, con la su-
perior ilustración que de la una y la 
otra tiene, trabaja en esta fecundísima re-
conciliación. 
,H.ue más de treinta años que trabaja 
con perseverancia y superior Inteligencia 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y mmtvm. . 8 8^51,876-13 
Activo « i Coba. . . $70.000,00»-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre Us cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus caontas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida ea el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
para restablecerla, sosteniendo una im-
portantísima publicación periódica L a 
Cixlltá Cattólica, que se esparrama por 
todo el mundo propagando estas doctri-
nas, y que en todos los ramos de la cien-
cia procura esta reconciliación sublime 
de la inteligencia humana y la divina; y, 
considerando la posición decidida que la 
Compañía en masa ha tomado en el cam-
po científico, ¿no hemos de ver en ello 
la influencia del Corazón divino, cuya 
devoción forma el carácter, alumbra la 
inteligencia y modela las costumbres de 
sus generosos hijos? 
NI la industria ha dejado de sentir 
ya los principios de la reconciliación con 
la Caridad. 
L a nueva forma de vida religiosa se 
ha aplicado también a esta noble y pro-
vechosísima tarea, de mil maneras el ca-
tolicismo se va Introduciendo en estas in-
mensas muchedumbres que ponen en mo-
vimiento a la Europa industrial, procura 
educarlas, satisfacer sus necesidades y 
hasta instituye medios para recrear aque-
llas existencias agobiadas bajo el peso 
de un improbo trabajo, y hemos de es-
perar Confiadamente que un día imperará 
en la Industria, no el egoísmo, sino la 
Caridad, y que tomará por lema Ad ma 
jnrem Del gloriam, como por la gloria de 
Dios trabajaban los antiguos, como por 
la misma Colón descubrió el Nuevo Mun-
do; Gutenberg la imprenta, Klepero, las 
leyes que gobiernan el universo: con lo 
cual no hacían más que conformarse con 
aquel principio rudimentario de la doc-
trina cristiana de que Dios ha de ser el 
fin de todas nuestras obras y trabajos. 
Schlegel dijo, en son de profecía, que la 
reunión de la ciencia y de la fe sería en 
sus resultados espirituales mucho más im-
portante que lo fué hace trescientos años 
el descubrimiento de un nuevo hemisfe-
rio; y, sin nota de temeridad, creemos 
que puede afirmarse que la aplicación 
de la Caridad a la industria contribuirá 
más a satisfacer las necesidades materia-
les de los hombres que no ha contribuido, 
a "pesar de sus Inmensos resultados, la 
aplicación a la misma del vapor como 
fuerza motriz." Dr. Torrás y Bages. 
Al tender nuestra vista por el mundo, 
descubrimos las Universidades de Cien-
cias, Industria y Comercio; Colegios, Im-
prentas; Observatorios, libros, periódicos, 
revistas; escuelas para obreros; sus so-
ciólogos, ette, demuestran la verdad del 
artículo del sabio Obispo. 
Misión augusta, que lleva por divisa: 
A la mayor gloria de Dios y como dice el 
egregio y laureado sabio, esclarecido prín-
cipe de la Iglesia, su aplicación a las 
actividades humanas, será de resultados 
más grande para resolver las necesidades 
de los hombres, que la aplicación de las 
modernas fuerzas motrices. 
Descubrámonos ante la Compañía de 
Jesús consagrada a realizar la unión de 
la ciencia y la fe, de resultados más es-
tupendos según el sabio Schlegel que el 
descubrimiento de un nuevo hemisferio. 
Ya lo dijo Santa Teresa: "Quien a 
Dios tiene nada le falta." 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Las Misas en la Catedral en los días 
de trabajo se celebran cada media hora 
desde los seis hasta las nueve. Los do-
mingos y días festivos a las seis y me-
dia, siete y media, ocho y media (que 
es la de Tercia con asistencia del Cabil-
do, del Seminario: y con sermón); a In» 
diez y a las once. Se están instalando 
nuevos focos eléctricos y artísticos bom-
bones do cristal fino; se ha instalado un 
nuevo sagrario en el altar del Santísimo 
y se proyectan otras reforma. Mucha es 
la asistencia los domingos, sobre todo a 
la Misa de Tercia. 
CONGREGACION D E L A ANCNCIATA 
Solemnes cultos en honor a la Patrona, 
predicando el Rector R. P. Antonlno Oráa. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Gran fiesta a Nuestra Señora de Lour-
des, predicando el R. P. Miguel Gutiérrez. 
Por la noChe ofrenda de flores por el 
colegio "La Inmaculada." 
I G L E S L A D E L E S P I R I T U SANTO 
Fiesta en honor al Patrocinio de San 
José, predicando el notable orador sagra-
do R. P. Corta, S. J . 
Por la tarde la fiesta de la Rosa. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Ha sido una semana de culto conltnuo. 
E l martes, Misa de Comunión general y 
solemne en honor a San Antonio, predi-
cando el R. P. Albeloa S. J . 
L a parte musical la desempeñaron las 
niñas del Colegio San Vicente de Paúl y 
el profesor de vlolín del Colegio, señor Vi -
cente Cía. 
E l Jueves por la tarde gran fiesta al 
Santísimo, Interpretándose a gran or-
questa y voces la parte musical. 
Predicó el R. P. Cándleo Arbolea. 
E l viernes otra solemne fiesta al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús,1 Interpretán-
dose la parte musical, asimismo a gran 
orquesta, predicando el R. P. Cándido Ar-
beloa. Director del Apostolado de la Ora-
ción. 
E l sábado las Hijas de María, rindieron 
solemnísimo homenaje a la Inmaculada, 
ejecutando la parte musical, el coro de 
la Congregación, unido al de la Congre-
gación del Rebañito, dirigido por la se-
ñora Eladla Soto, viuda de Tamorgo. 
Ambos coros muy bien instruidos. 
Predicó el Director de la Congregación, 
R. P. José Beloqul. 
Además de estas fiestas, santificadas 
por las numerosas Comuniones, todas las 
noches, el ejercicio de las Flores. 
En la mañana de hoy la gran fiesta 
de la Anuncíala. Por la noche, en el 
ejercicio de las Flores, que empieza a las 
ocho menos cuarto. Diálogo por los alum-
nos del Colegio. 
Fué una semana de gran movimiento re^ 
ligloso. 
I G L E S L l PARROQUIAL D E L P I L A R 
A las siete de la noche, viene celebrán-
dose el mes de María, con numerosa asis-
tencia de fieles. 
El ofrecimiento de las flores a la 
Rosa Mística, constituye el espectáculo 
más hermoso de fiesta, a tuyo esplendor 
contribuye, un coro de 25 niñas, dirigi-
do por el R. P. Juan B. Juan. 
Un verdadero coro de ángeles, por su 
Inocente candor, y el entusiasmo con que 
glorifican a la Reina y Madre del Amor 
Hernoso. 
I G L E S I A D E JESUS, MARIA T J O S E 
E l lueves anterior, en los cultos, del 
Santísimo Sacramento, que en esta se-
mana vienen celebrándose con motivo de 
hallarse el Jublelo Circular, predicó el R. 
P. Cirilo Villegas S. J . 
Escucharon atentamente al virtuoso y 
apostólico Padre, un concurso numeroso 
de fieles, como jamás se ha visto en este 
templo. 
E l señor Tomás de la Cruz cantó muy 
bien el OSalutarls y el Cruclfixis de 
Faure. 
Tanto el orador como el cantor, han si-
do elogiados por los fieles. 
B A N C O E S P S i O l D E U I S L A D E C U B A 
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fe anta Clara. 
Pinar del Río. 
Oanctl Spfritua. 
Calbaríén. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
Guanta ñama. 















Palma Doria no. 
MayarS. 
Yaguajay. 
Bata han ó. 
Placetas. 
8an Antonio da les 
Baños. 
Victoris de laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • l . .j 
E n los cultos matutinos y vespertinos 
del día de hoy, habrá sermón, estando 
a 'rargo de Padres Jesuítas. 
L a procesión del Santísimo, recorrerá 
las calles contiguas al templo. 
El próximo miércoles, se celebrarán en 
este templo solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de la señora Concep-
ción Montero, viuda de Annenteros, Pre-
slrlmta de honor del Apostolado de la 
Oración de esta Parroquia, fallecida el 8 
del anterior. 
A olla se debe el nuevo altar e Imagen 
del Sagrado Corazón, y otros valiosos do-
nativos. 
UN CATOLICO. 
DIA 6 D E MATO 
Este me aestá consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (IV después de Pnscna.)—San-
tos Juan Anteportam Latinam; Juan Da-
masceno y Protógenes. confesores; Helio-
doro, mártir; santa Benita, virgen. 
San Juan Ante Portam Latinam. Qne-
rlendo nuestra Madre la Iglesia honrar 
la memoria de lo que el evangelio San 
Juan padeció por Jesucristo, instituyó 
en este día la fiesta de su martirio, el 
cual padeció en Roma por orden de Do-
miclano, por sentencia del Senado de-
lante de la puerta Latina, lo metieron 
en una tina de aceite hirviendo, de la 
cuál salió Ileso. Sucedió este milagro 
por los años de 91 del Señor. 
San Juan Dnmasceno. fué natural de 
Damasco. Oriundo de una familia noble 
y cristiana. Criáronle con el t-uldado co-
rrespondiente, y gracias a sus buenas 
disposiciones llegó a ser un hombre tan 
hábil como virtuoso. 
Hallábase sin embargo muy expuesto 
en medio de los peligros del mundo, y 
conociendo cuán difícil es mantenerse 
bueno en la aburdnncip. y en el seno 
de los placeres, resolvió retirarse del 
mundo. Repartió sus bienes a los po-
bres, y se retiró a un monasterio Acerca 
de Jerusalén, donde avanzó a grandes 
pasos en el camino de al perfección. 
Elevado al sacerdocio desplegó con ma-
yor celo todas las virtudes. Este ilus-
tre Santo misionero recorrió la Pales-
tina para consolar a los fieles persegui-
dos, y con el propio objeto pasó a Cons-
tantlnopla. Retirado otra vez a sn cel-
da, falletló lleno de merecimientos en el 
a fio 770 revenerenciado desde entonces 
como uno de los más sabios y m'ás santos 
padres de la Iglesia. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Miíwis Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefíora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , San Fel ipe, 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
to A n g e l , L a Merced, S a n Franc isco , 
Santa Catal ina, Pasionlstas, Cemen-
terio, Ig le s ia Parroquial del Vedado, 
Capi l la de los Padres Don^inicos, I es-
quina a 19, 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
í lpe , Santa C l a r a , L a Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fel ipe , San-
to Ange l , Catedral , l a Mercod, San 
Franc i sco , Santo Cris to , E s p í H t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monaerrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado) ; C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o (Cerro ) y Capi l la del Ce -
menterio de Colón, C a p i l l a de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A late siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, l a Merced, San Franc i sco , 
Santo Cris to , Sagrario de la Cate-
dral , E l P i l a r , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Moriserrate y 
San N i c o l á s . 
A las echo: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e l é n , San Fel ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quia l ) , Dominicas Americanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
sionlstas, Santo Ange l , Capi l la de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
pil la del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Fellp»». 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entrQ A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange'-, 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, C a r -
melo, (Carmel i tas Descalzos) , H o s -
pital Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte y Santo Demingo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
«'""•erro. Cap i l l a de los Padres Domini -
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e i é n , la Merced, San-
to Cris to , Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San Franc i sco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mer-
ced, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. do l a Caridad. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A í í D E P R E D I C A R . D I O S 
M E D I A N T E , E í í E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr l s t l , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct de! 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del afío del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en l a í o r m a acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de ano 
cedlano. 
-;. E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Martes, 8, serán los Cultos al Pa-
triarca Sun José. Misa cantada, a las 8. 
»e suplica la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. Pedid a tan gran San-
p,da la Paz Para Cuba. 10202 ^ 7 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
T R I B U T O D E G R A T I T U D A NUESTRA 
SEÑORA D E L O U R D E S 
T:n?.1 señora, favorecida por la Santísi-
ma Virgen de Lourdes con una gracia 
muy singular, quiere mostrarle su agrá: 
aecitniento mandándole decir una misa 
solemne, con ministros y sermón, el do-
mingo, dia 6, a las 8 y media a. m., en 
la Iglesia de ]a Merced; v exhorta a to-
dos los devotos de Nuestra Señora a que 
acudan a la Reina del cielo en sus ne-
cesidades. 
E l sermón está a cargo del Rvdo. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
10215 6 m 
F I E S T A D E " L A R O S A " 
E N L A I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
E l día 6 del presente mes, primer do-
S i * ^ a A80cüici6n del Rooarlo Perpetuo 
^ . C e n t r o de la Habana, siguiendo la 
tradición de años anteriores, r ndlrá so-
lemne homenaje a la Santísima Virgen del 
Rosarlo, bajo la advocación de L a Rosa, 
como Patrona y Titular de dicho Centro. 
Por la mañana.—A las misa de co-
«nunlon genecal. A las 9, da rase comienzo 
a la 'Hora de Guardia" solemne, en la 
que turnarán grupos de Secciones por or-
den de Divisiones, conforme está anun-
ciando en Rosal Dominicano; suplicando 
a las señoras Jefas de Sección inviten a 
bus asociados para l¿i hora respectiva. 
Por la tarde: A las 4, bendición so-
lemne de rosas; a continuación, exposl-
iÁ rosarl0 cantado, sermón, reserva, pro-
cc-lón después de la cual ofrecerán rosas 
y composiciones alusivas a la Santísima 
Virgen las niñas del Colegio de San Fran-
cisco de Sales. 
NOTA: Tanto el Rosarlo Perpetuo so-
lemne como los demás cultos que en este 
día se tributen a la Santísima Virgen del 
Rosarlo, se ordenan a recabar de Dios N. S., 
por su mediación, la paz universal tan 
deseada. 
10149 e m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E MAYO 
E l día primero de mayo, a las 7 y media 
de la noche dará principio el piadoso ejer-
cicio de las Plores en honor de la San-
tísima Virgen; cantará el coro parroquial 
como en años anteriores y habrá sermón 
todos loa domíneos. 
10006 8m . 
: S d b s o r n l b a s e a ! : 
DIARIO DE LA MARINA 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
f R E C I O , S F G C N T A M A Ñ O 
V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P io i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A L O H I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA I S A B E L " les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque v desembarque. 
Habana, Abril ¿6 de 1917. 
SANTAMARIA. 8AENZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
E l hermoso y rápido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. M O R I L L A 
Sa ldrá de la Habana í l j a m e n t e e l 
d ía 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa C r u z de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz 7 Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 2966 17d-26 ab 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . S U B I Ñ O 
• a l d r á del puerto de la H a b a n a fija-
mente el dia 14 de Mayo a las 4 p. m. 
admitiendo pasajeros para 





P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 2967 19d-2« a 
A V I S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 8, octavo martes, todo como en 
loa anteriores. Este martes a Intención 
de la señora Asunción Flores de Apodaca. 
lOlSO 8 m. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK I4A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D» 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Tro-rUte» de U Telegrafía «la tilo») 
A V I S O 
S e pone en conocimiento d e 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeroSt q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l VaDov 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de biUefes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r é estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d ía 
Los documentos d^ embarque se ad-
Iten hasta el dia 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E ,,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „1S8 .50 
T E R C E R A 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n encriblr se 
bre todos los bultos de su equipaie, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
BL O T A D Ü T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
L * R u t a P r e f 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
intermedia $80.00 
Regundi $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre. 
eof Veracruz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajeai 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitamio que sea eonducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
-]ue pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . * * 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle pars 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en manifestada, sea 
o no e m b a » c a d a . 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y , , ,, 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He-
gue ai muelle sin el conocimiento se* 
liado, será rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e d e 
C u b a ) H A B A N A . — H a b a n a , 1 8 d e 
A b r i l d e 191 7 . — H a s t a las 2 p. m . 
d e l d í a 7 d e M a y o d e 1 9 1 7 , se 
r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a p r o p o s i -
c iones e n P l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
l a s e g u n d a s u b a s t a d e la o b r a d e 
r e p a r a c i ó n d e l F a r o " C a y o D i a -
n a , " s u s t i t u y e n d o c o n o b r a d e f i -
n i t i v a l a c a s a - a l o j a m i e n t o y l a s 
c o c i n a s , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a -
r á n a los q u e lo s o l i c i t e n i n f o r -
m e s i m p r e s o s . E . J . B a l b í n , I n g e -
n i e r o J e f e d e l N e g o c i a d o d e l S e r -
v i c i o d e F a r o s y A u x i l i o s a l a N a -
v e g a c i ó n . 
C 2840 4(1-19 a 2d-5 m 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a r e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es so lo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r es -
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a í e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A es tos s u e l d o s se l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t iro m r l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
do , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t iro p a r a l a s F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 60. D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
so . N o . 3 0 8 , r e c o g i e n d o sus cu(y. 
tas r e s p e c t i v a s en cua lqu ier Ly 
nes o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 19] 7 
F r a n c i s c o M . S t e e g e n * 
S e c r e t a r i o . 
C 8008 
Á V 
C 1387 Id 1» 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a p o r es te m e d i o a los s e ñ o " 
r e s s o c i o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
q u e t e n d r á e f e c t o e n e l l o c a l so -
c i a l . P a s e o d e M a r t í n ú m e r o 6 7 -
6 9 , a l t o s , e l d o m i n g o p r ó x i m o , 1 3 
d e l q u e c u r s a , a las 2 p . m . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o -
res a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n te-
n e r e n c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l 
a c t o y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i -
b e r a c i o n e s , es r e q u i s i t o r e g l a m e n -
t a r i o p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e e l r e c i b o d e c u o t a 
s o c i a l d e l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , M a y o 6 d e 1 9 1 7 . 
J o s é G u e r r e r o y Q u i n t e r o , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r i n t e r i n o . 
C-3278 alt. 3rt. 6. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E n e l C o n s e j o c e l e b r a d o e n e l 
d í a d e a y e r s e a c o r d ó c o n v o c a r 
a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s d e 
c a p i t a l , p a r a e l 4 d e J u n i o p r ó -
x i m o , a las 3 d e l a t a r d e , e n e l 
s a l ó n d e se s iones d e este B a n c o , 
A g u i a r , 8 1 - 8 3 . a l to s , p a r a t r a t a r 
d e los s igu ientes p a r t i c u l a r e s : 
1. L e c t u r a d e la M e m o r i a , 
2 . A p r o b a c i ó n d e l a s c u e n t a s . 
3 . F i j a c i ó n d e l d i v i d e n d o . 
4 . E l e c c i ó n d e los s e ñ o r e s 
C o n s e j e r o s en s u s t i t u c i ó n d e los 
q u e les c o r r e s p o n d e c e s a r . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a 
as i s t ir a l a J u n t a , d e b e r á n c u m -
p l i r l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 3 0 
d e l C a p í t u l o X d e los E s t a t u t o s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
A R M A N D O G 0 D 0 Y . 
D i r e c t o r . 
c 3217 8d_4 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
L o n d r e s en s e s i ó n c e l e b r a d a en es-
t a f e c h a , s e p r o c e d e r á a l r e p a r -
to d e l D i v i d e n d o p a r c i a l N o . 2 5 , 
d e 2 p o r 1 0 0 , p o r c u e n t a d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n a r á e n 3 0 d e J u n i o p r ó x i m o , 
sobre e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n -
z a n d o $ 0 . 7 1 M o n e d a O f i c i a l a c a -
d a £ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
los d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o -
b r o d e s d e e l d í a 8 d e l e n t r a n t e 
m e s d e M a y o los c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l D i v i d e n d o N o . 2 5 , 
los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , d e I a 3 p . m . , 
en la O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o d e C o n t a d u r í a e T e r c e r P i -
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos ea w e * 
tra b ó v e d a coastml. 
da c e a tedoe las a d * 
lautos Bodemos y 
I las alquilamos p a n 
Eoardar Talares de todas cUse i ajo l a propia custodia do ! • • 
teresados. 
E n esta oficina daremos todlt 
los detalles que so 
1 
N . O e l a t s y C o m p 
B A N Q U E R O S 
c a j a s de mim 
A S tenemos e n núes* 
tra b ó v e d a construí* 
J a con todos los ado* 
l a n í o s modernos pa* 
r a guardar accioces, 
documentes y prendas bajo l a pro* 
p í a custodia de los interesados. 
P a r e m á s informes, d i r í j a m e a 
nuestra of ic ina: Amargura , nA* 
• u r o L 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES, tiene algrunas horas Ubres, tarde o 
noche, para enseñar inglés, francés y ale-
mán o instrucción en general. Dominica» 
Franceses, G y 13, o Consulado, 124. Te-
léfono A-5505. 
10419 20 m 
A c a d e m i a 
" 0 L D D O M I N I O N " 
B e r k l e y S p r i n g s , W e s t V A . 
E . U . A . 
U n o d e los m e j o r e s p lante les de 
e d u c a c i ó n p a r a j ó v e n e s lat inos en 
los E s t a d o s U n i d o s p o r s u e s p l é n -
d i d a s i t u a c i ó n , e n l a p a r t e más 
s a l u d a b l e d e l E s t a d o d e Virg in ia . 
C o n $ 3 0 m o n e d a a m e r i c a n a , al 
m e s , se p a g a todos los gastos , co-
m o l i b r o s , i n s t r u c c i ó n , c o m i d a , tra-
j e s , l a v a d o d e r o p a , e tc . P o r to-
dos p o r m e n o r e s y c a t á l o g o s , pi-
d a n T h e B e e r s A g e n c y , O'Re i l ly , 
9 ! / 2 , H a b a n a , C u b a o Flat iron 
B u i l d i n g , N u e v a Y o r k . 
C 3152 alt 4d-8 
ACADEMIA D E I N G L E S , MEC.ANOGRA-fía y taquigrafía, de español e iugléí. 
Clases colectivas y particulares de dia y 
de noche, en Concordia, 91, bajos. 
10300 19 m 
DOCTOR F E R N A N D E Z , MATEMATI-cas, Física, Química y demás asig-
naturas del Bachillerato, incluyendo la 
preparación para ingresar en la escuela 
de ingenieros, veterinaria © institutos. Ga-
rantizo éxito. Campanario, 120, bajos. 
10335 8 m 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana, con las más altas notas y 
con referencias de primera clase, desea 
discípulos que quieran aprender inglés en 
sus respectivsas casas. También tiene ex-
periencia y práctica en la enseñanza. Uni-
camente después de la una del día o en 
la tarde. Tengo ya ocupada la mañana. 
Teléfono 1-1180. 
10357 8 m. 
E L N I R O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia* 
da sn c a p a c i d a o ^ a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 sfios* 
Preparatoria para comercie o Insth 
taio. 
Carrera comercial con grandes •ea* 
tajas. n 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a "Vid»!-
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles 7 preparatoria^ 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias d * 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A 4 9 3 4 . , . 
C 8626 Ülí. * i 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para coser y bordar, las vendo nuevas, al 
contado y a plazos. Se enseña a bordar 
gratis. Compro las de uso y hago cam-
bios. Vendo en Iguales condiciones los me-
jores pianos y auto-pianos del mundo. 
Avísenme por correo o llamen al teléfo-
no A-1903, Monte, número 9 y pregunten 
por el señor Rodríguez que enseguida pa-
saré por su casa. Arreglo las usadis. 
0390 8 m 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se 
pronto por mi sistema práctico. •ie°'_I.fl-
rla de libros, Taquigrafía y Mecatiogi 
) fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a U a. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 81 ' 




A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S * 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
La» nuevas clases principiarán el prlm*** 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesoi Cy., »1 "J ' 
Clases particulares por el día en la a 
demia y a domicilio. Hay profesores v 
ra las sefioras y señoritas. ¿Desea ? 
aprender pronto y bien el ldloI°a J?frw0 
Compre usted el METODO NOVlSIM^ 
R O B E R T 8 , reconocido unlversaime" 
como el mejor de los métodos nos" -i 
fecha publicados. E s el tínico raclo^M. 
a la par sencillo y agradable; con 81 {JĴ  
drá cualquier persona dominar eI* lir(a > 
tiempo la lengua Inglesa, tan neCÍMrtn. 
hoy día en esta "República. 3a. e d i » " -
Un tomo en 8o.. pasta. | L ..ni 
8595 j n n i -
A ^ O L X X X V 
Contar* 
DíAkiü Dt LA MARINA Mayo 6 de 1917. 
. —i» M&rt<* Corte . 
^ C d o r . : S R A . G I R A L 
*** . ™n Medalla da oro prtmmr H , b ^ d ? la Ce-tral M . r t l ^ y la premio o» « antorlza para 
Credencial QM « el ^ 
S^fdo'coa c l - ^ u a f Utulo da Bar-
" ^ . " • « i n i a n a dftspnéa da' primer 
puede bacará . Bnn T e r t l í o . e> 
Upmo'a^ra . claa^ diarla» $3. tí-
tere»» W al m"a-
Consalado, 9S, a l t o t 
C E A T Q r r L A N r o s hermosos ba-
O jos de Belaecoaín, 12a, oompneatoa da 
zacuin. sala, saleta, cinco habitaciones, 
baflo, cecina y doble serrldo, To<Joe aua 
plsoa de mármol y mo«alco«. La Vire en «^ií0* * lnft>nnaa Teniente Rey, 3a 
1^2Í 13 m 
El Departamento de Ahorrot 
del Centre de Dependientes, 
ofrece • aui depositante» flaaias para al-
qoliare» <U casaa por nn procedimiento 
^ma0a? 7i »ratlllto- y Trocader*; do 8 a 11 a. m. y d4 i 
8 p. m. Teléfono A-6417. a 8 y da 7 a 
SAÑ MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental j Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jasús del 
Monte.) 
Marcmés de la Torre. 9 7 . 
Teléfono 1-2490. 
r-n esta Academia de Comercio no ae 
.km»* a los estudiantes a matrlcularae por 
Si*moo determinado para adquirir el t í -
Ei He Tenedor de Libros. St lngrr«aa en 
..louler ípot-a del afio y Be confiere el 
Endonado título cntndo el alumno por 
^, ftollcaclrtn, Intollgencla y constancia de-
maestre, mediante examen, ser acreedor 
áTA enseflan» práctica es Indlvldnal y 
Jetante; la tedrlra, colectiva y trea r«»-
STcor semana, Laa clases sa dan da 8 
TU aT m. y de 1 « ^4 p. m. 
Las sefiorsjí y aefiorítaa que doseoo ad-
«nlrti estos c^ncclmlentos, loa del idio-
ma Inelés y la mecanografta, pueden ins-
cribirse en cuHlqniera de las horas indi -
cadas, seguras de hallar eii este Centro 
«1 orden y la moral más exlgeatea. 
fjOlo sa admiten terclo-puplloa. 
C 2506 ind 13 a 
ACOSTA. 28, ALTOS, SE A I ^ Ü I L A N , modernoa, hermosa sala saleta cua-
tro cuartos grandea, galería de persia-
naa, escalera de uiármol, buen bafio, co-
cina y demd» aerricloa, prflxlmos al Co-
legio de Belén. La llave en la bodega. 
Í S Í r ^ 0 " * ' ^ de 2 a 4. £ : 
10320 . m 
IT NT BE BABQtJE T PRADO. SE A L -j quila, en la hermosa casa de Vi r tn -
des, 2 esqulnj. a Zalueta. un elegante 
piso alto, propia para oficinas, profesio-
nales o ¿ u r í l l a de guato; pr«cio módico. 
E l portero informa. 
n : ALQUILA LOS FRESCOS T SA-
O ludablee bajos do Coárteles, 40, sala, 
antosala, comedor, cuatro cuartos gran-
des y 2 chicos. La liare en los altos. 
Informan por el teléfono F-18C0 
IOS* 8 m 
En Lucena, número 10, Sierra Sac 
José, se alquilan, próximos a des-
ocuparse, dos hermosos locales, 
propios para industrias movíais 
por vapor, dándosele toda la fuer-
za necesaria. Informan en la mis-
ma, oficina de la Sierra. 
10 m 9057-43 
Se cede u n loca l m u y b i en s i tuado pa-
r a establecimiento, c o n most rador , v i -
dr ie ra a la cal le y d e m á s enseres. T o -
d o nuevo , en Compostela , 103 , casi 
esquina a M u r a l l a . Se admi t en p ro -
posiciones. E n l a misma i n f o r m a r á n 
todos los d í a s en horas h á b i l e s . 
0928 s m 
A BERSONAS DE BUEN GUSTO. SE alquilan ac&^ado* de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y yentUada ca-
sa Han Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con part-les y cielos 
rasos decorados y esplendidos Berriclos 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na da gas y de carbón y depdsito para 
a r ú a callente y fría. Pueden verae a todas 
horas. 9888 B m. 
CASTILLO, 26, 
entre Monte y Cádla, se alquila esta es-
paciosa casa, compuesta de 6 cuartos 
sala, comedor, e*c., con todos sus pisos 
de mosaicos. Proelr« |33 oro oficial y 
fiador a satisfacción. La llave en Monts 
y Castillo .panaderli. r para informes 
en Galltmo, M , muebleno. 
10319 u m 
A L Q U I L A N , SAN MIGUEL,* 2 X ^ , 
bajos, y Lagunas, 91( bajos. Las lla-
ves de la primera en Belaacoaln esquina 
a San Miguel. Y las de la segnnda en 
Lagunas, 64 Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500, fio. piso. 
9933 g m 
SE A L Q U I L A UNA CASITA A L T A , BN 
la calle Hospital, ndmoro 5. Informan 
en los baj s. 
10330 s m 
SS ALQUILA, EX $80. E L ALTO DE la casa San Miguel, 133, entrada in -
dependiente; zaguán, escalera de mármol , 
\ sala, saleta, cinco cuartos, comedor corri-
do, buen cuarto de bafio, cuarto y servi-
cios para criados. La llave an el bajo. 
Informan: Belaacoaín, m . Teléfono A-3829. 
9802 6 m 
SE ALQUILA L A CASA AOUTAR, 27-A, con sala, comeüor, dos cuartos, suelos 
mosaico moderno, servicio sanitario. I n -
forman: San Nicolás, 170, altas. La llave 
en la bodega. 
10304 s aj. 
SE DESEA TOMAR UNA CASA D E I N -qulllnato a los amos do casas qué la 
auleran arrendar o sa toma vacia con con-
trato para vecindad; en el radio de la 
ciudad. I n fo rmarán : Monta, 80. Teléfo-
no A-1358. Cabana. 
10363 12 bj. 
LAURA L. DE BELIARD 
(3j»*« de Inglés, Francés, Ten«darfo «a 
Libro», Meo«Je«r»tfa jr Plaa*. 
Aaimas, 34, altos. TeL A-9802. 
Spaniss Lessons. 
SE OFRECE UNA PROFESORA D E pia-no, para da»- clases a domicilio y en su 
caja, UovlUaglgedo, 27, altos 
10235 15 m 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO D E Agular, 47, próximo a oficinas y co-
mercio. Sala, saleta, tres dormitorios, etc. 
$00. Informan m loa bajos, izquierda. 
10225 7 m 
EN 25 PESOS 






¡ a i 
A L ^ C I L A N DOS 1CSPLENDIDAS 
babitaciones, con vista e la calle, de 
la moderna casa Neptuno, 48, altoa, pro-
plaa para oficina o empleados. Informan 
an los mismos. Teléfono A-363L 
10342 8 m 
GRAN CASA DE H U E S P E D E » , OALIA-no, IIT, esquina a Barcelona; se al-
quila amplia, clara y ventilada babua-
d ó n , bien amueblada. 
10352 8 m. 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA. 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
pgua corriente, asi como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con Jara 'x Bafios de agua callenta 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios mó lieos. 
£312 13 m 
CUARTELES, 4. ALTOS. ESQUINA A Agular. 86 alquilan dos hermosas ha- j n( PROOBESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se aiqullan habitaclo 
bltationes, amnebladas, para persona so-
la, a 10 pesos cada una. Es casa de toda 
moralidad. 
lOiOl 7 m 
SE A L Q U I L A . EN COMPOSTELA, 138. hermosa habitación, con baflo y coci-
na. Informan en la misma, 
ras. 10204 
todas bo-
í l m 
H i G I E n \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Maptecaio, 
I.OCÜ Vasos y 1,000 C u c h a r í t a s / 
$ 5-00 libre de ^or te . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
¿ G U I A R 126. Habana 
Se alquila una casa en Arbol Seco y Ma-
loja, con tres cuartos, sala y saleta. Cán-
dido Caballero. 
9823 8 m 
AMISTAD, 84. SE A L Q U I L A N LOS HER mosos y ventilados bajos d esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Central, sa-
la, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspa 
tío, «los baños, demás servicios 
rio», tiene instalación eléctrica 





SE ALQUILAN LOS BAJOS DE COM-postela, 180, ««abados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia da 
gusto, con amplias habitaciones y lúa 
eléctrica. Informes y llave «n el 185. 
10197 7 m 
ACABADOS DE i ZNTAR SE A L Q U I L A N los espléndidos altos de Escobar, 38, 
propios ppra familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería ; magnífico y completo bafio, ga-
lería, dos armarlos, servicio y baño de 
criado y otro servicio indopendlente. Lla-
ve en los bajos. 
10279 19 m 
QB A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS 
de Lealtad, 112 y 114,N zaguán, sola, 
¿os «aletas, cuatro cuartos grandes, dos de 
criados, bailo, patio y traspatio. Informes: 
Avellno Cacho Negreta, de 2 a 4. Amar-
rare, 8, altoa. Teléfono 1-1560. Alquiler 
65 pesos oro oficial. 
10093 S m. 
S 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se a lqu i l a l a esquina de los bajos de l 
H o t e l L u z , c o n puertas a tres calles, 
7ila(»ks i)¿ ¡ v c l e s . p r o f e s o r a ame-1 A l a m e d a de Paula , Of ic ios y Acosta , 
\ j ricana experimentada. San Miguel, 64. j este OS UU hermoso loca l p rop io para 
c ie r ta clase de establecimientos, c o n 
hermoso p o r t a l a las tres calles. I n -
f o r m a : F lo ren t ino M e n é n d e z , H o t e l de 
L u z . 
10226 18 m 
E ALQUILAN, P A R A F A M I L I A SIN 
nlflos, los altos de Inquisidor, 10, es-
quina a Sol. compuestos de sa'a, saleta, 
dos óuartoa, comedor, patio, cocina y ser-
vicio. Precio módico. Informan en loa ba-
jos. 0750 5 m 
SE ALQUILA, EN $90, L A CASA R E I -oa, 93, con aála, zaguán y recibidor 
de mármol, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicios, cuarto y servicios para criados. 
Dos patios. La llave al lado. Informan: 
Belascooln. 121. Teléfono A-3629. 
9803 8 m 
PABA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -la la casa Compostela, 128, Informan 
«n el 124, casa de compra-venta de muo-
blep'y prendas " L a Polar." 
0729 7 a 
R E M I T A N $ 5 y recibirá m i l vasos, y m i l 
cucharí tas de lata estallada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AQÜIAR, 126. HABANA. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA MORENO, 89, Cerro, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, 
en $20 Cy. La llave en Moreno, 43. I n -
forman : Monto, 603, altos. Teléfono A-3837. 
10369 9 m 
Necesito a lqu i l a r u n a casa, mode rna , 
en el V e d a d o , que tenga 5 hab i t ac io -
nes, cuar tos pa ra cr iados y d e m á s 
servicio sani tar io , c o n garaje , p r e f i -
r iendo que sea esquina. Caso de con -
venir hago con t ra to p o r 2 a ñ o s , c o n 
p r iv i l eg io pa ra con t inuar caso de con-
veni r . A v i s a r pormenores a l a casa 
Club A m e r i c a n o . P rado y V i r tudes . 
10424 9 m 
OJOs FARA CONSULTORIO MEDICO o abogado, alquilo espaciosa sala, du 
escpiina. con 4 ventanas a la brisa, za-
guán para automóvil y 2 hermosas ha-
bitaciones que se comunican; si quieren 
se les dejan los muebles, que son mag-
níficos. Concordia, 70. 
10208 13 m 
amuebladas, cou todas comodidades. 
altas y bajas; se prefieren hombres so 
los; murha limpieza; también Jos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 20 m 
V E D A D O 
• R E D A D O : 
\ tamento 
8, ESQUINA A 19, DEPAR-
alto, letra K, compuesto de 
terraza, sola, comedor, dos cuartos, cnar-
! to de brfio, cocina, lur eléctrico, a la 
brisa. I la^e en la I . Informan: Banco 
Nacional, Lelo. Bonemi, cuarto 3C6. 
1049.'* 9 m. 
SE A L Q U I L A PAP.TE DE UN LOCAL en la Lonja. Informan en el Depar-
tamento 212. piso secundo. 
10200 8 m. 
GALLANO. 76. TELEFONO 6004. SE alquilan departamentos y habitacio-
nes hermosas y frescas, balcón a la calle, 
pisos de m á r m o l ; también por la puerta 
se cambian referencias. 
10257 8 m. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción nue-
va, a prueba do fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuíirtos tienen baños partlcula-
ros, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
.0269 2 J-
PESOS UNA 
O habltaclóii, con balcón a la calle, al-
tos del Rastro Monserrat», 133. Teléfo-
no 5427. 
10211 7 m. 
A PEBSONA DIGNA. SE A L Q U I L A una bonita habitación, en casa de un 
matrimonio solo. Se exigen referencias. 
Virtudes, nñmoro 66, altos. 
10118 6 10 . 
A PERSONAS DE MORALIDAD, BE alquila doa habitaciones. Juntas o se-
paradas, con muebles, con o sin comida 
y todo aorviclo a caballeros y matrimo-
nio sin niños. Inquisidor, 44, altos. 
10119 0 m 
EN CASA PARTICULAR. DECENTE, se alquila una magnifica babitaolóu, 
con o sin mneblca. a i»eñora sola o caba-
llero; se da comida al lo desea. Rema, 
131, primer piso, derecha. 
10133 1° m _ 
O E A L Q U I L A N . DOS PRECIOSAS HA-
bitaciones, altas, a hombree solos o 
matrimonios sin niños, precio módico, ca-
sa muy l impia. Anima a, número 140. 





COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1^2634. 
M92 2» ra 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
(ontabllidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clanes de no-
'che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
UNA SESORITA. PROFESORA, QUE dispone de algunas horas diarlas, de-
sea encontrar clases de instrucción o de 
laboree o ambas cosas. Va c. -domicilio. 
Precios mCdicos. Informan: Virtudes, 80. 
8922 17 m 
SE HA EXTRAVIADO UNA CARTERA, con pocos intereses, que solo benefi-
cian a su dueño. Se grat if icaA al que la 
deruelra ai café Oriental, Teniente Rey 
y Zuhiota. 
1Ó282 8 m 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-Jos do Maloja, 24, entre Angeles y Mon-
te, cerca del Mercado y de todos los tran-
t-ias, con frente de cantera, cielo raso, 
sala, saleta, tres cuartos, patio, bafio y 
demás servicio sanitario moderno. Precio 
$43. Informan: Angeles, 14. Teléfono A-7451, 
mueblería de Andrés Castro y Cía. 
10245 7 ra 
OPORTUNIDAD 
Algalio, en $55, los altos da Animas. 90, sa 
componen de sala, saleta, 4 cuartos y ser-
vicios dobtes con su cuarto de bafio y 
confortables. Las llaves en la misma. Más 
Informes: D . Polhamus. Casa Borbolla. 
A-3494. 10216 11 m 
p tEBCA PLAZA VAPOR, CALLE RÜTO. 
\ J 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
V E D A D O 
VEDADO. A L Q U I L O DOS CASAS, UNA alta y otra baja, ambas con dobles 
servicios; la primera $60 Cy., y la se-
gunda $43 Cy. ; Onc% entre L y M . L a 
llave en los altos de la bodega. 
103S0 12 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 13, N u -mero 72, entre Calzada y Línea, tiene 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servicios, cuarto de criados. En la misma 
Informan, 
10447 10 m 
SE 11 A L Q U I L A E L CHALET DE L A CA lie Panlagua y Empresa, Cerro, y en 
la bodega de la esquina da razón su 
dueño. Revlllagigedo número 65; ds 11 
a 1. San Domingo. 
10256 13 m. 
A L Q U I L A , MUY BARATAS. TRES 
habitaciones, para oficinas, en Amar-
gura, número 81, entresuelos, 
icieo 10 m 
EN CASA DE RESPETADLE F A M I L I A se alquila una espléndida y ventilada hnbltacidn alta, con todo ronfort. Punto 
céntrico y d^ade no hay inquilinos. Se 
piden reforancisis. Informes: TeJófono 
1-7542. 10U>2 7 m 
UN MATRIMONIO DECENTE, ALQUX-la un bonito departamento para ofi-
cina o aefioras solas. Empedrado, 51, altos, 
esquina a Aguacate». 
10193 6 m. 
FA M I L I A RESPETABLE A L Q U I L A Es-pléndidas habitaciones con toda asis-
tencia u matrimonios sin niños. Trato 
fino. Liada terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11. altos, entro G y H . Telé-
fono F-4320. 
10.075 9 m. 
P E R S O N A S U E 
! I G N O R A D O P A R Á B t S O 
| i MUEREN TODAS!! 
SE D E S E \ SABER E L PARADERO DE Francisco Deiros Pardo, natural de 
Vlllanueva de Comías , Provincia de L u . 
go; hi jo de Ramón y Mar ía ; que hace 
año y medio estaba en Boues de carre-
tonero. So suplica den razón de él a su 
prima Ermita Castro Deiros. Suflrez, 47. 
Habana. 
10332 9 m é 
SSEA SABER E L PARADERO DE 
Francisco Rodríguez Morales, su her-
mana Purificación- Cueto y Santa Felicia, 
Luyanó . Habana. 
10407 9 m 
D1 
Se solicita al 
SR. A. V. ALM0NIA 
en el Banco Nacional de Cubo. Cuarto 302. 
Teléfono A-1059. 
10234 7 m 
AÍ 'UNCIO D E UN MUCHACHO PEB-<?ido. Se suplica al público, Pedro 
Rodrigues Várela, de 18 anos de edad, le 
pongan en dirección calla Habana, 126, 
sas t r e r í a ; peninsular; en esa misma ca-
lle tiene dos hermanos. 
10277 8 m 
S ' 
E DESEA SABER E L ACTUAL PA-
radero do Teodora Vega Nieto y de su 
hermana Claudina, quo Lace poco resi-
dían en la calle 4, número So, Vedado. 
Se suplica a la persona que sepa de ellos 
los dir i ja a Florencio Escudero. Caite 
O'Farr i l l , esquina a Revolución, puesto de 
frutas. Víbora. Teléfono 1-2868. 
10267 9 m. 
T T E D A I H ) , S E A L Q U I L A UNA CASA, 
V con cinco habitaciones, doblo servi-
cio sanitario, agua callanto entrada i n -
dependiente para criados, $65 mensuales, 
calle 13, número 407. moderno, entra 4 y 
6; de 9 a. m. en adelante. 
10286 27 m 
REINA, 98, SE A L Q U I L A N ESTOS L U -JOSOS altos, pura personas de poelcióo. 
Precio, $150. La llave • informes: Man-
teca. Cuba, 76, .78. 
10113 17 m 
LOCAL para ESTABLECIMIENTO 
Tomo en arriendo con contrato, ea calle 
céntrica, Neptuno, O'Reilly, Oallano o ana 
contiguas; prefiero casa familia, para 
abrir de nuevo. Dirigirse: calle 17, nú-
mero 252, entre Bafios y F. Teléfono 
F-1048. Vedado. 
10239 11 ra 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN PISO, COM-puesto de cinco a diez habitaciones, sin 
muebles, en casa de familia inglesa. De-
be de ser de poco alquiler. Dirigirás a 
H . Bteger. Hotel Oblo. Prado, 90. 
10270 T m. 
PROPIA P A R A R E C R E O D E UN CA-ballero o para señora de bnen gus-
to, que no le importe emplear $1.500.00 
para hacerse de una Bnda y moderna 
casita, amueblada con todo confort. Be 
le traspasa cediéndole el derecho de arren-
damiento. Informan: Virtudes, 24, bodega; 
de 1 a 6 p. m. 
10132 13 m 
PERDIDAS, SE HA EGTRAV1ADO UN perrito fino, de co.or canela, con un 
collar niquelado y 4 cascabelee, entiende 
Pot Yoly. La persona que dé razón de 
fl. fn Amargura, número 44. será gratl-
ilcarta. Teléfono A-8720. 
10302 8 m 
LOCAL 
A 
C a s a s y p i s o s ! 
^ , * , « « w «ra nm» «m mm̂ m '•' i • • ' • 
H A B A N A 
ftE ALQUILA L A CASA MONTE, 8M, 
^ Portal, sala, comedor, tres cuartos, co-
coa, patio, servicios, mosaicos, Instala-
fc'on eléctrica, etc. Informan: Monte, 603. 
A--3837. 
10371 9 m 
ftt ALQUILA UN ALMACEN. E X CU-
V â, 108. curra Muralla. Informea «n 1 , erc  Muralla. Informes en 
13 ra 
\ bersonas de buen gusto, se 
Jos ^ " ' ' a n acabados de fabricar los ba-
ca s de la bormosa y ventilada 
. • BÜ cutre Cam-
rarani) J ^ .^ i tau , eou paredea y cielos 
•anu « d o r a d o s y espléndidos servlcloa 
«luíanos modernos. Tienen aderaáa cocí. 
5as y de carbón y depósito para agua 
lioi'n. y ffIa- Pueden verae a todaa 
•SSIIl. 1040S 11 m 
Sfitr,^1rQUtLAN l-OS HERMOSOS A L -
t»«ui„ ? Reina, 63, con amplia sala, an-
<'« óri ^ ete li»»'Ilaciones de familia, tres 
^road--08 3^íal<5n de comer. Informan 
10113 
leres, 27 
Para establo, tren de carros, garaje, etc., 
una gran nava da 800 metros enbiertos, 
pisos de cemento, tonques pera agua, ce* 
balierizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono, nabltado-
nes y bodega. Precio $40. ET-t«D«ría L a 
Rlquefia, Calzada de Ayesterán. 
10144 14 ra 
GANGA! S E A L Q U I L A N L A B DOS plantas de Corrales, número 219, con 
sala, comedor, tres cuartos, con todas 
las comodidades, nuera, sin estrenar, pe-
gada a Monte. Allí informan. 
10167 « ra 
OBISPO. 8«, ESQUINA A COMPOSTELA. se alquila un entresuelo, con 3 habl-
tacionas a la calla y dos interiores. Ins. 
talación sanitaria, propio para oficinas. 
Informes en los altos. 
ioisi i o ra 
SEGUNDO T T E R C E R PISOS D E CON-cordia 94; casa moderna, con todos los 
adelantos y comodidades para una familia 
de gusto; 5 habitaciones, dos bafios y uno 
para criados; sala, saleta, comedor, etc. 
La llave en el principal e informes en 
Malecón, 326. 
10177 « m. 
SE ALQUILAN L O S PRECIOSOS BA-JOS de la casa Sol 43, con todas los 
comodidades para familia de gusto. Todos 
los tranvías pasan por ]a puerta. 
10182 « m. 
CARDENAS, NUM. 57 
ESTARA L I S T A , P A R A A L Q U I L A R L A , el 15 de Mayo, una casa, nueva, en la 
loma del Vedado, calle 27, entre A y 
Paseo, al lado de la marcada con el nú-
mero 33S. Tiene todas las comodidades 
modernas y en un lugar muy fresco y a 
dos cuadras del nuevo Convento e Igle-
sia de Santa Catalina. Informan en Amar-
gura. 60; de 1 a 8. 
10108 10 m 
LOMA D E L VEDADO, SE A L Q U I L A be-nita casa, calle 23, esquina a Dos, con 
Jardín, portal, terraza, sala, saleta de co-
mer, cuatro cuartos, hall, cocina y esplén-
dido bafio. Dos cuartos altos para criados, 
con servicio independiente, cielos rasos e 
instalación eléctrica. Su dueña enfrente. 
10110 6 ra 
E ARRIENDA PRECIOSA FINQUITA 
en la Calzada de Vento, con una ca-
ballería de tierra, agua de Vento y el 
r io Almendores por lindero, árboles f ru -
tales y casa pequefia. No ae admiten le-
cheros. Su duefia: 23, esquina a Dos. Ve-
dado. 10111 10 m 
"TTEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA DE 
V planta bala da la calle Ocho, núme-
ro 185, entre 19 y 21. L a llave en la mis-
ma. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 600, fio. Piso. 
10120 10 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, en el cuadro comprendido entre las 
calles 25, O, 13 y Calzada, una casa que 
teínas por lo menos cuatro cuartos y esté 
bastante separada de las colindantes. Se 
paga un buen alquiler al que presente lo 
que se busca y también se dan $160 do 
regalía al qna la tenga y la ceda. E s -
pecificar todos loa pormenores a Treve-
Apartado Tía Habana. 
10101 T ra. 
CERRO, 650, ENTRZ ARZOBISPO Y P E -fión. Se alquila esrti casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades, 
Jardines y frutales, propia para el verano, ja llave en el 540. Informes en el 622-A, 
esquina a Lomblllo. 
10184 17 m. 
M A R I A N A O , c e i b a " ' 
C0LUMHIA Y POGOLOTTI 
EN m MARIANAO. C A L L E R E A L , N U -ero 136, se alquila una hermosa ca-
sa-quinta, por años, gana $80 mensuales. 
La llave en Martí, 46, al fondo. Para 
más informes, su dueño : Reino, 113. Te-
léfono A-2637. 
10305 10 m 
COLUMBIA T O R F I L A : SE A L Q U I L A en la misma línea una casa a la brisa, 
con toda clase de comodidad y gnrajeu 
Precio $50 oro oficial. Llave a l lado e 
informea en 17 317, Vedado. 
100G8 S ra 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Conaulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, pora familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
1006) 9 m 
CON BALCON A L A C A L L E T L U Z eléctrica, se alquila una habitación a 
hombre solo y de moralidad. Precio, $10. 
Damas, 4 (altos.) 
10.086 6 m. 
LA M P A R I L L A . 57, ALTOS, SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones, con bal-
cón a la ralle y un departamento con o 
sin muebles, con luz, criado y teléfono, 
precios módicos. 
9338 10 « 
/-\A.SA8 PARA F A M I L I A S , íí GRANDISI -
\ J mas habitaciones, en la azotea, a $15; 
otra $10, Monte, 180; Figuras, 60, una con 
balcón, $11; Monte, 105, $7; Monte, 38, $8. 
9930 10 a 
V A R I O S 
PARA SIEMBRA D E HORTALIZAS EN las afueras de la ciudad, se arrienda 
un terreno de más de dos m i l quinientos 
metros. Informarán en Obispo, 98. 
10323 8 m 
Tie r r a de p r imera pa ra c a ñ a , se ce-
den en renta 10 c a b a l l e r í a s o m i s , 
en Sagua, a $200 l a c a b a l l e r í a ; t iene 
t i r o co r to pa ra dos ingenios, con t ra -
t o de 6 a 9 a ñ o s . D a n 7 arrobas loe 
ingenios. I n f o r m a n : A m i s t a d , 5 9 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 8 6 5 9 . 
10322 12 ra 
SE A R R I E N D A N , LOTES DE TERRE-nos, en todas cantidades, siendo éstos 
de primera calidad y a dos horas de la 
Habana, por Calzada y cuyos terrenos l i n -
dan con un Central y con la linea. Tam-
bién tenemos terrenos para potrero en to-
das cantidades. Dirigirse al señor M. J i -
ménez, escritorio; Cuba, 48, bajos; da 2 
a 4 p. m. Teléfono A-6962. 
10048 9 ra 
X T E D A D O . 17, S17, S E A L Q U I L A UNA 
V casita moderna, a la brisa, propia pa-
ra un matrimonio o familia corta. Precio 
$35.00 oro. Informes en la misma. 
10067 8 « 
X T E DADO. SE A L Q U I L A , E N L A CA-
V lia E , número 193, entre 19 y 21, una 
elegante casita ds altoa, en $23. informan 
en loa bajos. 
19.063 8 m. 
"\ T E DAD O, SE A L Q U I L A N LOS BONI-
V tos y ventilados altos da la moderas 
casa de la calle C, número I f l l , casi es-
quina a la calle 17, con toda clase de 
comodidades, por el precio de setenta pe-
sos. Pueden verse con permiso de la fa-
milia que los viva y los dejará próxima-
mente. Informes: San Ignacio, 72. Te-
léfono A-2G98. 
9814 « » 
X T E D A D O . C A L L E 4, ESQUINA A 21. 
V chalet de doa píaos, de lujosa cons-
trucción y garaje para dos máquinas. In-
forman sil lado de la mismo. 
9597 8 m 
J E S U S DEL MCNTE, 
VIBORA Y LÜYAND 
rara 
PARA ESTABLECIMIENTOS Se alquilan en $42, los bonitos, cómodos 
y frescos altos ^.^ . ^ J ^ 0 J 1 » ' f . ^ 0 " ^ Alquilo las casas acabadas ftfi?i1.1-?i* * G\OT\X. Informes en O b i s p o , ^ . | JeB(ls del Monte 
10194 
CiARDENAS. 78. ALQUILO L A ACCE-/ soria con luz eléctrica y todas co-
modidades pora muy pocas familias u ofi-
cinas. Más informes al lado. i B l punte 
más céntrico I m 
9878 8 ra 
CARNICEROS, SE ALQUILA. CON TO-do la instalación moderna, un local, y 
para lechería ae alquila otro tocaL Infor-
man: Vapor. 68, bodega. 




UN LOCAL, PROPIO PA-
rería, oficina u otra 
>iUuileuUi ea loa bajos del 
4a-8 
lV[HO, BAJO, EVNA, S. JUNTO AL 
ftuio Caballería, muy fresca, ves-
'"r -ií :n.i t ; comedor, 8 cuartos, buenos 
lot. r j ^ r lave «o los altos; dueño, Au-
j o i - ^ • • 
9 ra 
S I : i ^ U - A * LOS ALTOS CALZADA. 
,,if>ltaÓ!/^ 8aIn' comedor, terraza, tres 
t^"' ú(>hl* «ervicio. Alqui ler : 48 
r" 72 faJe « Informes en " 
>)>1(̂ q eutre Calzada y Línea. 
^ ^ . ^ ^ ^ A UNA CASA DE H U E 8 -
amueblaúc In 'orman en Ga-
10 ra 
Ni Pedes Uo. 
1031Í — 5*. altos, CS quina Animo 
8 m 
SE ALQUILAN. ACABADOS D E P I N -tar. altos. Concordia, 154; aala, come-
dor 6 cuartoa. demás aerrlclos. Llave: 
lodeaa. esqu*na S(Jled«d. Informan: 2 
outre 9 y U , Vedado. Teléfono F-2520. 
" 10050 
Una ya tiene armatostes 
Informes: San Ignacio. 
A-2986. -10434 
de fabricar, 




ARROTO NARANJO, EN E L MEJOR punto de este saludable pueblo, calle 
de Lus, a una cuadra de la Estación del 
Ferrocarril, ee alquilo por años una ca-
sa recién construida, que tiene seis cuar-
tos, dos baños, sala, comedor. Jardín, ár -
boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: 
en la Notarla del Licenciado Daniel, Ha-
bana casi esquina a Obrapía, de 1 a 8. 
9549 10 m 
SE ALQUILA, E N E L PUEBLO D E L Rincón, muy próximo a la Estación y 
frente a la carretera, una espaciosa casa, 
propia para fondo, café o tienda, se hace 
contrato largo. Razón en el Rincón, el se-
ñor Juan Muelas, y en el Vedado, en la 
calle H , número 154. Teléfono F-1318. 
9955 i 10 m 
H a b i t a c i o n e s | 
H O T E L " R O M A -
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en él departamentos con bafios y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones tienen l avabo de agua co-
rr iente . 
So p rop ie t a r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos pa ra co-
mercio en la p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
PALACIO B A N D E R B I T T , CASA NUE-VO, de 4 pisos, espléndidas habitacio-
nes, bien amuebladas, frescas y muy l im-
pias, todas con balcón, l u í eléctrica, t im-
bres, baños, agua caliente y fría, a $25, 
$30 y $35. Consulado, 77. 
9931 10 m 
DESEO SABER E L PARADERO DE Celso Pérez, natural de San Tirso, 
Ayuntamiento de Maceáa, Orense, que se 
encuentra en la Provincia do Santo Clo-
ro. Dirlgirsa o lo calle de Esperanzo, 
117, o su hermano José Pérea, hi jo Ge-
laslo Pérez. 
9766 7 ra 
o M c a l h a d l ® 
Señoraa y Caballeroa, no permitan cu-
« x a c h u s en sus casas; por 40 CENTA-
VOS es ta rán libres da estos dañinos i n -
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00t 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lato. Mata cucarachas, 40 centavoa 
lata. 
De renta por: Barvá, Johnson. Taque-
chel, doctor Pad rón , Sierre y Ca.. Pl»«« 
del Vapor y Gallan o, S9; Ferre ter ía "Le 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 ds 
parau t í e . " 
MANEJADORAS T CRIADAS D E MA-no, con buenos sueldos se necesitan. 
Monserrate, 109. Teléfono A-OllO. Agencia. 
10141 10 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-lá, para un matrimonio español, en 
Nueva York ; se paga gastos de viaje y 18 
pesos sueldo. Más Informes: señora de 
Duyca, calle 18. número 8, entre M y N, 
Vedado. 9946 8 m 
S» N E C E S I T A , P A R A E L P R I M E R O de Mayo, una Joven, de 14 a 16 año*, 
para ayudar en los quehaceres de una 
corta familia, sin niños. Se exigen re-
fer ^cios. Colón, 6, primer piso. 
9780 9 m 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡OJO, HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito un primer criado, sueldo $32; un 
segundo, $25, cinco trabajadores $40, un 
rUauffeur mecánico $50. un Jardinero $20, 
uno criado para el comedor de buen porte 
$25, otra para habitaciones $20, una co-
cinero $25, una lavandera $20. Habana, 
número 114. 
10365 o m. 
CRIADO DE MANO, S E S O L I C I T A UNO, que tenga referencias de primera, en 
Gervasio, 180, altos. 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UN BUEN CRL\DO. blon-co o de color, para el servicio del co-
medor, Gallan», 48. Be paga buen suelda 
10253 * 7 m 
C O C I N E R A S 
SOLIOITAN, UNA COCINERA T 
una manejadora; sueldo $15 cada una; 
para un matrimonio. O'Farri l l , 7, Víbo-
ra : una cuadra del paradero. 
10383 9 m 
CVE 
O ui 
S E SOLICITA UNA COCINERA. PA-ra corto familia, sin n i ñ o s ; si no sa-
be cumplir con su deber que no se pre-
sento; sueldo $20; no hay plaza. Dormi-
rá en la casa. Buena habitación. B. La-
gueruela. 29, J e s ú s del Monte. 
10429 10 m 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, para un niño de 1 año. Ha 
de ser mny limpio, coriüosa y traer muy 
buenos informes de las casas dondo ha 
estado; si no es así es Inútil que se 
presente. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Calle D, número 4, entro Línea y Cal-
zada, Vedado. 
10378 9 m 
COCINERA. E N TROCADERO. 55. E 8 -qulna a Crespo, se solicito una, que 
sepa cocinar y tenga buenas referencias. 
Si hace dulces y sabe algo do repos-
tería se le darán 20 pesos. 
10281 8 ra 
Se sol ic i ta una c r i ada pa ra la l i m p i e -
za de una h a b i t a c i ó n y atender a una 
s e ñ o r a de edad . Se prefiere que se-
p a algo de cos tura . I n f o r m a n : calle 
15 , esquina a K , Vedado . 
10399 9 m 
SE nlo. SOLICITA. PARA UN MATRIMO-cocinera, blanca, que sea compe-
tente y muy oseado. No tiene que hacer 
plaza y si dormir en el acomodo. Suel-
do $16 y ropa l impia. Calle B, número 
22, antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de 8 
a l ó Amistad, 98, de 8 a 11 ^ do 2 n 4. 
10293 12 m 
SE SOLICITA UJíA SEÑORA DE EDAD, como cocinero-criada, en casa de cor-
ta familia. Ho de aer formal y aseada. 
Calle 8, número 209, entro 21 y 23. 
10334 8 m 
S1 E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, blanca o de color. Calle Octava, 
entre San Francisco y Milagros, Barrio 
de Lawton, número 42, chalet. 
10442 9 ra 
EN 8( 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICOS DEPAR-tamentos y cnar to^ propios, para ofi-
cinas, frescos, limpios, con pisos de már-
mol y baño, en algunos de ellos. Amar-
f 'ura, número 25, frente al Banco de Ge-ats. . . . g m 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, CON o sin mueblas, en caso nuevo y rrs-petablo. Teniente Rey. «7. esquina o Vi -
llegas. 9633 6 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a la t emporada de 
tur i smo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. N o olvidarse que es e l 
ú n i c o en la H a b a n a que t iene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuar tos , t e l é f o -
n o , a f u a caliente y e levador d í a y 
noche. E l ed i f i c io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de ve rano . 
L A CALLE TAMARINDO, 81. SE 
solicita uno criado, española, que no 
sea muy Joven, que sepa cocinar y oyu-
de a la limpieza de la caso. Se le dará 
comida, ropa l impia y $15 de sueldo. Tie-
ne que dormir en la casa. 
10416 . 13 ra 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa su obligación, en 
Prado, número 70, antiguo. 
10428 0 ra 
SE SOLICITA CRIADA, L I M P I A T honrada, para servir a matrimonio de 
toda moralidad. Se da buen trato. Infor-
man : Santos Suáres y Dolores, bodega, 
J e s ú s del Monte. 
10433 0 ra 
S! 
E SOLICITAN DOS CRIADAS. j ó -
venes una de manos, que duerma en 
la colocación y otro para cuartos, que se-
pa coaer y puede dormir en su casa; 
han de saber cumplir su obligación. Nep-
tuno, 62, oltos. 
10452 9 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, el campo. Se da buen sueldo, 





SE S O L I C I T A UNA COCINERA. D E ME-diana edad, para los quehaceres de lo 
casa y cocinar a corta famil ia; para tra-
tar, Refugio, 17; de 8 o 0 p. m. 
10227 7 m 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. PARA cocinar y ayudar a la limpieza; corta 
famil ia ; no duerme en la casa; sueldo 
15 pesos. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
10247 1 7 m 
N L A VIBORA, CALZADA, NUMERO 
540. entre San Mariano y Santo Cata-
lina, se solicita una cocinera, que lleve 
referencias y que duerma en la caso, a 
cuyo efecto hay una amplia y ventilado 
habitación alta. Se la paga «I viaje para 
tratar condiciones. 
10250 7 ra 
VIRTUDES, 144-A, BAJOS, SE SOLICI-ta uno cocinera. 
10275 7 ra. 
H A B A N A 
GALIAN O, »4. ALTOS DE LA ISLA. S E alquila un magníf ico departamento, 
muy fresco, con balcón a la calle y to-
da asistencia. 
10372 11 m 
p o s 
JESUS D E L MONTE. SE ESTA ACA-bando da pintor y reformar la casa 
Luz, 20. y se alquilan alto* y bajos, in-
dependientes; la llave, Luz y Delicias, 
bodega; razón, L , 104. Teléfono F-3S29, 
Vedado. 
10128 10 m 
HABITACIONES, ALTAS. I N T E -
•lores, luz eléctrica, t ranvías , ambas 
osq'iinas. se alquilan baratas en casa de 
matrimonio a señoras o matrimonio de 
estricta moralidad, sin nlflos ni anima-
les. Unico inquilino. Se da l l a r l n . No 
hay carteL Crespo, 13, altos. 
10301 9 m 
Prado , a 5 . S a l ó n P rado , c a f é . 42 ha-
bi taciones con v is ta a la ca l le , v e n t í -
l a d í s i m a s . E levador , agua caliente y 
corr iente , l u z , t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
gur idad , a precios m ó d i c o s . P rado , 8 5 . 
8387 11 m 
HABITACIONES se. Hermosos, ventilados, todas D E P R I M E R A C L A -con 
balcón a la calle. Coda una con servicios 
completos modernos. Inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $86 a $50 mensuales 
según tamafio. Consulado, 111, entre San 
Rafael y Son Miguel. Hotel Trlonon. 
aseo 16 ra 
PARA SERVIR A UN MATRIMONIO solo, se solicito una criada Joven, pe-
ninsular, que sea trabajadora y tenga 
aspecto decente y entiendo de cocina; ha 
de poder presentar buenos informes de las 
casas en que baya servidol Sin estas con-
diciones inúti l presentarse Be paga buen 
sueldo y se da excelente trato. Algunas 
que estuvieron en estos dios o ofrecer sus 
servicios pueden volver o presentarse. 
Aguiar, 124, altos, segundo piso. 
10468-69 9 m 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO CON muy buenas referencias. Sueldo: $20. 
Presentarse: Malecón, 29, altos. P. C. L . 
10486 9 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I X -sular. que sepa algo de cocino, en Te-
niente Rey. 13, altos. 
10361 8 ra. 
A L Q U I L A N . A PERSONAS DE MO 
ralldad y sin niños, espléndidas habí- i 
SE altas. 
EN L O MEJOR D E L A HABANA, SE olqulla una acceeorlo, propia para un 
matrimonio o pueato de frutos, por no 
haber ninguno en el barrio. Son Benigno 
y Santo Irene. Teléfono 1-2174. J e s ú s del 
Monte. 10135 10 m 
A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
freacaa e independlentea, para 
sefioros o matrimonio sin nifíoa; con o 
aln comidas; cerco del Prado y Malecdn, 
pasándole el t ranvía por la puerta. Se 




ALQUILA E L T E R C E R PISO D E 
^ Genios, 23, sola, soleta y cuatro cuor-
tos. servido sanitario con todo el confort, 
inodoro y Inz «léctrlca paga. laformee: 
S y 10. TeL F-40T1. Línea, 95, entre $ 7 
10.078 8 m. 
EN $60. SE A L Q U I L A N CADA UNA de i las naves 19, 23 y 25 de la calle de Zanja eaquina o Infanto, propias para 
cualquier induatria. Martínez. Empedra-
do, 4«. Teléfono A-12S2. 
9054 l2 M 
V IBOPA: zado y Primero 
OERTKUDIS EVTRE CAL-
portai, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, dos bafios, agua fría 
y caliente. La llave en frente. Informan 
en Oallano 84. 
101T9 10 ra. 
SE ALQUILA, EN HORNOS, 1S, UN local amplio, para garaJ«L estable o 
cosa análoga, con departamento* para fa-
mil i a ; la llave en la bodega. Inforraes: 
Dragonea, 04. altos; sa da barata. 
0804 • « 
SE ALQUILA L A COMODA Y M O D Í R -na casa Morquéa de la Torre, 79, Jun-
to a lo Iglesia de Jesús del Monte. La 
llave en el número 77, donde Informarán. 
10O58 6 m 
S^Luy 
A L Q U I L A N E N L A CALZADA D E 
casi esquino a Fábrlco, una 
caso con porta, sala., saleta, zaguán, cua-
tro grandes cuartos, talón comedor, her-
moso coarto de bafio. Servido y cuarto de 
criados, cocina con Instalación de agua 
caliente, patio y traspatio. Informan al 
lado. Luyan ó, 121 













EN CHACON. NUMERO 4. ALTOS. SE desea una buena criada de color, pa-
¡ ra la limpieza de los cuartos, que no 
tenga inconveniente en salir de tempo-
rada y que cuente con buenos recomen-
daciones. 
lOMl 8 ra 
luz eléctrica y 
los altof del café "Vista 
limpieza de 
á2*> 
I.azaro y Belascoaín. SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que entienda de__ cocina, en Dragones, 39, entrada 
10230 
por Campanario, oltoa. 
7 ra 
£ R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barce lona 
Con cien habi taciones, cada una con i E n cal le M , n ú m e r o 6, se necesita una 
su b a ñ o de agua cal iente, l uz , t imbre i c r i ada , de buena presencia, que sepa 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i - j s u o b l i g a c i ó n , pa ra todos los queha-
da, desde u n peso po r persona, y con i cere.' de la casa Es m a t r i m o n i o con 
comida , desde dos pesos. Para fami l ia ud jq!» n i ñ o Sueldo $20 . 
y por nie.es, precios convencionales . ' 
T e U í ü u o A - 2 9 9 8 . 
V IBORA, REPARTO L A W T O N . FINCA La Mambisa, se solicito una buena 
cocinero, para un matrimonio aolo, que 
duermo en lo caso; buen sueldo y qna 
tengo buenas referencias; ae le paga el 
viaje. 10116 8 ra 
SUELDO ÍO PESOS. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, que aea limpia y 
sepa cumplir con su deber; sino que no 
se presente. No se permite sacar comida 
Sueldo 20 pesos. Montero Sánchez, nú-
mero 18, entre 23 y 21, Vedado. 
10151 6 ra 
Se sol ic i ta u n a coc inera , peninsular , 
que duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : E l Lazo de O r o . M a n z a n a de 
G ó m e z . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
10112 s m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E8PA-fiola, que sepa cocinar a la criolla, pa-
ro uno corto famll io; tiene que dormir 
en lo colocación: sueldo $20 y ropa l im-
pio. Virtudes, 143%, oltos; de 9 a 12 del 
día. 10170 e m 
g E S O L I C I T A UNA COCINERA 
criada de mano. Sueldo 
medio. Jesúa d d Monte. 
10183 
$13. Lus. 1 y 
6 ra. 
UNA BUENA COCINERA. QUE SE 4 aseada, se solicita en Estrada Palma, 
4L Se necesita con urgencia. 
«d-2 
COCINERO ASIATICO. QUE TENGA R E -ferenclas, se solicita para muy corta 
famllio. Buedo: $20 mensuales. Dirigirse s 
Obispo, 78. todo d día bosta las 6 p. m. 
5 m. io.osó 
EN R E I N A , 14. SE A L Q U I L A N ES- ' pléndidos departamentos y habitaclo- f 
nes, con visto o la calle y todos los co-
modidades. Hay cuartos amuebladoa de 
$6 en odelante. En las mismac condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10448 4 Ja 
Of i c ina s : e n Habana , 110, se a l q u i -
l a n depar tamentos para o f i c i n a ^ c ó -
modoa^ frescos y vent i lados . I n f o r -
m a n en la misma y en L , 119, V e d a -
do . T e l é f o n o 5 0 2 6 . 
1023? aa m 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precioi especiales poi meses 
y parí familisc Visites la cas?: 
Muralla, W / z , esquina a Habana. 
C 3247 8d-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que aepa cumplir con su deber y ten-
ga roferencloa,. en Ancha d d Norte, U7, 
antiguo. 
10100 6 m 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA. PE-
nlnsulor, de 10 o 18 años, para la 
limpieza de habitaclonee de un matrimo-
nio solo. Sueldo: $12. H. esquino a L i -
nea, 101-103, Vedado. TeL F-251L 
10263 7 m. 
T T E D A D O : C A L L E 17, NUMERO 819 
V altos, derecho, entre B y C. Sa soli-
cito una criada, blanca, de toda mora-
fiora solo. Horas da 10 a 2. 
10121 
VARIOS 
SE SOLICITA PARA UNA BOTICA 
UN MUCHACHO QUE SEPA MON-
TAR EN BICICLETA. CALZADA 
DEL MONTE, 412. 
10491 9 m. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES. ENTRE 1S y 23 años, que entiendan bien loa 
cálculos y que sepan oigo de mecano-
grafío. Se prefieren que hablen Ingléa. 
Dirigirse por escrito con referencias al 
Apartodo 054. Habana. 
10381 9 m 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO con muy buenas referencias, que 
n1™'-?,"!6 ?fFA_co.cIn?I• . P ^ * BerTlr • «e-¡coser , buen cortkter y trabajador! 
sepa 
e ,  Act   trabajadora. I n -
formes: Calzada, esquina I . Vedado. T u 
l lé fono F-14S9, 
masa 
ia st 
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ESTABLO DE BURRAS SE SOLXCITAX V E X D K D O R K 8 D E AM-bos sexos, para la venta de varios ar-
tículos en bodegas, la comlslAn se paga 
al entregar la mercancía. San José, 04. 
10223 7 m 
SO L I C I T O DOS PEBSONAS PARA TRA-bajar aparatos de hacer retratos al 
minuto. Se les da nn peso diarlo y tanto 
por 100, pnede ganar más de $2 ai día 
el que no sepa se cobra ?50 por enseñar-
lo. Clenfuegos, número 1, bajo»; de 6 a 7 
tarde. 
10289 7 ra 
Decano de los de la isla. Sucunal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE tenga una flaca sembrada de calla y 
algún dinero y ' quiera montar un pe-
queño ingenio para hacer sirope o me-
lado y azúcar refinada por un proce-
dimiento patentizado en Cuba y los E s -
tados Unidos. Para referencia diríjase a 
Ingenio, Apartado «03. Habana. 
10102 9 m 
P a r a atender la planta e léc tr ica en 
un pueblo p e q u e ñ o cerca de l a H a -
b a n a ; se desea nn m e c á n i c o electri-
cista que aporte referencias de hon-
radez y actividad. Dirigirse a l t e l é f o -
no F-3546 . 
7 m. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 15 A 18 años, para meritorio, con buenas refe-
rencias, en Cuba, 108; de 1 a 8 p. m. 
10176 6 m 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , $18 y una manejadora, $18, peninsulares 
27, entre 6 y 8, Vedado. 
10180 « m-
\ TNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias buenas. Informan: San Rafael, 
141, esquina a Oquendo. 
10415 9 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, lleva tiempo en el país, desea 
encontrar una familia de moralidad; se co-
loca para habitaciones o manejadora de 
un niño de tres mesii que no llegue al 
año; entiende de costura a mano y a 
máquina. Informan: 25 y 27; no admi-
te tarjetas; condición de viajes pagos; 
de 8 a 11 y de 2 a 5 tarde; con buenas 
recomendaciones da donde ha servido. 
10477 9 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informes: Cárcel, 9, esquina a 
Morro, bodega. P-400 8 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, española. No le impor-
ta que sean extranjeros o del país. Ten-
go todas las referencias que deseen los 
señores. E s inútil buscarme no siendo ca-
sa buena y honrada, San Ignacio, 96, al-
tos. 10412 8 m 
DESEA COLOCARSE COCINERA, pe-ninsular, en casa seria y corta fami-
lia, si es necesario entiende un poco de 
repostería, también se coloca para habi-
taciones, sabe coser a mano y a máquina; 
en la misma hay otra Joven para criada 
o manejar un niño Informan: Campanario 
y-1^a.!í> M1guel, altos del café. 10439 9 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de mediana edad, en casa de mo-
ralidad. Kecién llegada y trabajadora. In-
forman en San Miguel, 120, bajos. Habana. 
10816 8 m 
SEÑORA. ESPAÑOLA, SE O F R E C E PA-ra casa de poca familia; de 30 a 86 
años. Callo del Sol, número 8, fonda Los 
3 Hermanos. Habana. 
10317 8 m 
E 
N R E I N A , 14, S E S O L I C I T A UN por-
tero de mediana edad y un camare-
». que no sea Joven. 
1044 6 9 ra 
A LOS HACENDADOS: PERSONA con grandes conocimientos técnicos y mu-
cha práctica en toda clase de obras de 
Ingeniería, especialmente en construccio-
nes de ferrocarriles y puentes de todas 
clases, se ofrece para la dirección y ad-
ministración de cualquier obra o Industria, 
bien por administración o por contrata. 
Referencias y garantías a entera satis-
facción. Dirigirse por escrito al señor Jo-
sé A. Montero. Empedrado, 34. Departa-
mento 22. 
104.56 8 m 
HO T E L D E FRANCIA. T E N I E N T E Rey, número 15, se solicita un agente a co-
misión el primer mes. Casa, comida y 
lavado. Ha de dar referencias. Preferen-
cia al que hable inglés. 
10448 © m 
DOS MÜCHACHONES. UNO PARA E L campo, acomodado por meses, y otro 
para la Habana, también acomodado para 
teirviente, se solicitan en Consulado, 130, 
altos. 
10481 9 m. 
NECESITO DIEZ PEONES 
para Empresa americana. Jornal $2.25 y 
ocho trabajadores para finca cultivo, $40. 
También dos lavanderas y dos criadas, $25 
cada una. Habana, 114. 
10490 9 m. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad, soltero, tenedor de L i -
bros, para hacerse cargo de una oficina. 
Damos cuarto y sueldo $60. Escribir con 
referencias. Herrera, Zanja, 85. 
P-378 8 m 
SE D E S E A UNA PERSONA S O L V E N T E , que quiera contratar la quema de un 
desmonte en la provincia de la Habana. 
Dirigirse: Compañía Constructor* Ferro-
carriles, Cuba, 24. 
10065 » n» 
OP E R A R I A S D E MODISTURA S E N E -cesltan en Villegas, 65. Moda». Traba-
Jo todo el año. 
10.000 9 m. 
Necesitamos nn hombre de mediana 
edad para atender nn enfermo para 
Gibara, $20, casa y comida, n n c a -
marero de hotel provincia de l a H a -
bana, $25 . V i a j e s pagos. Informan: 
Villaverde y Co. , O'Rei l ly , 32 , anti-
gua y acreditada agencia. 
10265 7 m. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar do criada de mano o manejado-
ra; tiene referencias. Informan: Drago-
nes, 23. 10320 8 m 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN F A -milia, desea colocarse. Juntos, en casa 
particular y de moralidad; ella, criada; 
él, portero o trabajos de Jardín u otro 
cualquiera trabajo; no le importa ir al 
campo; tienen buenas referencias. Infor-
mes: Vedado, 26 y 15, bodega, 
10288 s m 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , en casa de moralidad; tiene quien 
responda por ella. Informan en Baratillo, 
1, altos; cuarto, 14. 
10304 8 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-nlnsular, en casa de buena familia; 
tiene buenas recomendaciones, para criada 
de mano o para limpieza de habitaciones. 
Informan: Vedado, calle 19, entre 14 y 16 
número 180. . 
10308 8 m 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . Willlta, Villegaa, 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. Escudos cubano y es-
pañol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, nümero 19. 
10321 19 m 
EN OBISPO, 98, SE S O L I C I T A N B U E -nas oficialas de sayas, chaquetas y 
ropa blanca, y en la misma se solicita 
un muchacho, que ayude en los que-
haceres de la casa. 
10324 8 m ^ 
A LOS SASTRES 
Se solicita un operario, sastre, peninsu-
lar, formal, colocado a sueldo. Quemados 
de Marianao, Real, 57. 
10315 8 m 
SE S O L I C I T A MUJER. J O V E N , E D U -cada, honorable, americana o cubana, 
que posea Inglés con perfección, para la 
oficina privada de un hacendado extran-
jero; para trabajos de lectura, dictado y 
correspondencia particular, cuatro horas 
diarias. Mr. Chardson of Lugar Sugar Co. 
Box 1627, Habana. 
10294 8 m 
VENDEDOR PARA CASA DE MA-
QUINARIA PARA EL CAMPO. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD PA-
RA PERSONA COMPETENTE, 
CON EXPERIENCIA. DIRIGIRSE 
A L APARTADO, NUMERO 327. 
10337 12 m 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHOS, pa-ra ayudantes de electricista, de 15 a 
20 años, que tengan persona que los ga-
rantice. Aguiar, 74. 
C 3225 4d-5 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHITO, MAN-dadero de oficina. Seis pesos sueldo 
mensual. Obispo. 59. Teléfono A-9476. 
12 m. 
•.TRABAJADORES! 
Necesitamos quince trabajadores 
ganando $1.50, casa, comida y 
viaje pago, provincia Matanzas; 
salen hoy mismo. Informes: The 
Beers Agency. O'Reilly, S1/^» altos. 
VE N D E D O R E S , S E SOLICITAN DOS vendedores, competentes, para trabajar 
muestrarios de importación en la plaza y 
resto de la República, uno para "tejidos" 
y otro para "géneros de punto." Escri-
bir al apartado 163. Ciudad, dando refe-
rencias y conocimientos que tengan en es-
tos renglones. Se da sueldo condicional, 
comisión y gastos de viaje. 
10220-21 11 m 
SE S O L I C I T A UN E X P E R T O P L A N -chador, en la antigua de J . Vallés. San 
línfael e Industria. 
10233 7 m 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, SE L E S DA 2 grandes cuartos, con la condición 
de que se hagan cargo del cuidado de 
unas gallinns. Han de traer buenas re-
ferencias. Informan: señor Suárez, Santa 
Catalina. 69, Víbora. 
4d-l 
EBANISTAS 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y también a piezas y 
Jornal. Calle 17, número 252, entre B y 
F . Vedado. Teléfono F-1048. 
10238 11 m 
Se solicitan: modistas, costureras 
y bordadoras en máquinas de Sin-
ger en los almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, esquina a Cuba. Las 
personas cumplidoras hallarán en 
este establecimiento trabajo cons-
tante de costura fina, durante to-
do el año, el cual es pagado a 
precios muy razonables, pudiendo 
coser en su domicilio. Se pagan los 
viajes de tranvía cuando la costu-
ra es entregada de conformidad. 
Todos los dias laborables. Presen" 
tese solamente de 8 a 10 de la 
mañana. 
ed-4 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un negocio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue. Chicago, 
EE. UU. 
C 2927 15d-23 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA MUTUA 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monserrate, 109. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros. 
Jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Rey y Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 14 ra 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, ctaauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 9L Teléfene A-2404. Roque 
Gallego. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9^, altos; departamento 1|. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, aviso al teléfono a<s e«ta acredi-
tada casa, se los facilitará con bnenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo, 
Centro de Colocaciones 
" L A AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chsnffears, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Puede dar 
referencias. Baratillo, 1, altos. 
10352 8 m. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obligación. Informes: Some-
ruelos, 52. 
10259 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, cocinera 
y ayudar a algunos quehaceres de casa; 
no duerme en la colocación, para un 
matrimonio solo. Informan: Noptuno, 212, 
altos; cuarto, 17. 
10420 • O r a 
TENEDORES DE UBR0S 
TENEDOR DE UBR0S 
A LOS A L M A C E N I S T A S D E TABACO 
se ofrece Joven, eepañol. con cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del Inglés y es-
pecialista en la redacción del Diarlo. To-
do o parte del día. Escribir a T. P. Bar-
celona, 8. 
10406 15 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, entiende repostería, no duerme en 
la colocación, no le importa ir fuera 
de la Habana, pagándole los viajes. In-
forman: Inquisidor, 14. 
102 8 ra 
SE O F R E C E N UNA COCINERA Y UNA criada de mano; tienen referencias y 
saben cumplir con su obligación; no van 
fuera de la Habana. Bemaza, número 54. 
10175 7 m 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse' en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Amarsrura, 04, bajos. 
10129 6 ra 
COCINERA, D E COLOR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Concordia, 64, entre Perseve-
rancia y Lealtad. 
10137 6 m 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , V A L E N OIA-na, cocina española, francesa y crio-
lla, de mediana edad, desea colocarse en 
casa de poca familia, ropa limpia y dor-
mir en el acomodo; sueldo 25 pesos y no 
va al morcado. Linea, número 174, Veda-
do. 10143 « m 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A C o -locarse de cocinera; no le importa ir 
fuera de la Habana si pagan riajea; co-
cina a la criolla y sabe de repostería. 
No se coloca por menos do 16 pesos y 
tiene buenas referencias. Zanjo, 60, altos. 
10145 6 ra 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano. Informarán: 
Aguila, 116-A; habitación 145. 
10229 7 m 
DE S E A COLOCARSE J O V E N , P E N I N -SU lar, casa de moralidad, para ios que-
haceres de una corta familia; sueldo $20 
Informan: Infanta, 47, frente a L a Estrella' 
10232 7 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man en la calle Concordia, número 19L 
Tren de lavada 
10248 7 ra 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o manejadora; 
no atiende tarjetas. Informan: Factoría 
número 17. 
10262 7 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora, o para lim-
piar habitaciones. Tiene referencias. In-
forman: Santa Clara, 19, moderno. 
10117 6 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Vapor, 
24; cuarto, número 1. 
10166 6 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra, criada de mano o de manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Genios, número 1 
10127 6 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A N COLOCARSE DOS E M P L E A -das, una para los cuartos; sabe co-
ser y bordar y la otra de cocinera. In-
forman : Aguacate, 82. Tienen buenas re-
ferencias ; que sea casa de moralidad; 
no siendo asi no se presenten. 
10453 9 m 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de manejadora o muchacha de cuartos. 
Sabe coser. Informan: Consulado 82. 
10478 9 ra. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para limpieza de 2 ó 
S habitaciones y repasa la ropa. Infor-
man en la calle J , esquina a 9. 
10278 8 m 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA, del país, blanca. Monte, 897, antiguo; 
número de habitación, 49. Pregnnte por 
la encargada. 
10154 6 ra 
COCINERA. E S PASOLA, D E MEDIANA edad, desea colocarse en casa comer-
cio o particular, cumple con su obligación, 
buenas referencias, no sale de la pobla-
ción ; no admite tarjetas. Aguila, 114-A; 
cuarto. 66. 
10167 6 ra 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una Joven, de color, no hace plaza y 
en la misma una de criada o manejadora; 
se desea que sea en la misma casa. Infor-
mes : Campanario, 4. 
10095 6 ra 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desee 
colocarse en casa de un matrimonio solo; 
ayuda a los demás quehaceres. Tiene re-
ferencias. Informan: calle G, esquina a 
19, altos. 
10130 6m 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
COCINERO J O V E N , R E C I E N L L E G A -do de España, desea colocarse en casa 
de españoles; no sabe más que cocina 
española y hace toda clase de helados; tie-
ne quien responda por é l ; no quiere plaza. 
Dirigirse: calle O'Reilly, número 84, es 
quina a Villegas, vidriera tabacos. 
10351 8 m. 
COCINERO, D E L PAIS , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse. Sabe de repostería. Tiene refe-
rencias. Informan: A-5597, o Morro, 50, 
bodega. 
10217 7 ra 
CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal, admito de 
precio; sabe de contabilidad, apto para 
cualquier trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 17 m 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en **Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C O M P R O 3 CASAS. VEDADO, F A R T E 
C arta $7.500. Víbora, $4.000 San Kafael 
o Neptuno, en todo su largo, $ ' - ^ j " 
S e ^ r i b l r ' a José González. M^caderes, 
11 Departamento 25; de 12 a 1 o o a o. 
10196 
T N G E M E R O . PRACTICO D E MINAS, la* 
1 compra, vende y arrienda y compra m -
¿ e r X s P También prepara técnl^mente n ^ 
ñas por cuenta de los propietarios para 
facilitar la venta. Milagros. 78, Ví-
bora. R. N. 
10150 
PI N E R O £ ( H I P O T E C A t 
AL 7 POR 100. SE D E S E A N COLO-car $22.000, y si se desea en dos partidas de a $11.000. Se exige buena 
garantía. Bufete del doctor C. A. Llanes 
Empedrado, número 34; de 3 a 5 p. m. bln 
corredores. 0 
10414 " m -
JOVEN. CON I N M E J O R A B L E S R E P E -renclas, se ofrece al comercio, como 
tenedor de libros, corresponsal en Inglés, 
español o viajante. Diríjase a Fred Han-
ssen. 130, Industria. 
0979 8 m 
P a r a la Habana y Cerro necesito 
$25.000 sobre fincas urbanas, sin co-
rredor, dirijan correspondencia a l bu-
z ó n de J . P . Amado. S a n Ignacio, 
numero 39 . 
10471-72 9 m. 
JOVEN. T E N E D O R D E L I B R O S , Co-rresponsal y traductor, inglés, espa-
ñol, francés, rápido mecanógrafo, desea 
colocación, es competente, 25 años, sol-
tero. Dirigirse: Rogelio Aubry. Poste Res-
tante. 10171 6 m 
V A R I O S 
UN MUCHACHO, D E 17 AROS, P E -nlnsular, desea colocarse en casa de 
comercio, tienda de ropa o sastrería o pe-
letería y para más informes: Industria, 
122, altos. 
10326 8 m 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-1 oaria, movido por eáedtricldad, por 
su dueño no poderlo atender. Informan: 
Gloria, número 125, a todas horas. 
10327 9 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN HOMBRE D E 35 años, con muy buenas referencias de 
casa de comercio y garantías, para tra-
bajar de noche; lo mismo que sea de se-
reno que otro trabajo. Dirección: Merca-
do de Tacón, por Goliano, 36 y 36. café. 
M. Anlet 
10362 g m. 
DE S E A E N C O N T R A R UNA PARDA, una ropa para lavar fuera o en su casa. 
Picota, 35. 
iciaa 7 m 
RE L O J E R O . P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, no tiene quien lo recomiende, 
pero presenta fianza en metálico si se le 
exige. Informan: Sol, 115, fonda L a Pa-
rra. 10246 7 m 
Ingeniero, con larga práctica en 
minas en Europa y América, desea 
trabajar. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 ¡ /2 , altos. 
C 3212 3d-4 
SE D E S E A COLOCAR UN PENIN8U-lar. de mediana edad, para una finca; 
entiende de todos los trabajos del cam-
po. Ya lleva tiempo en Cuba. Corrales, 
109. lOOOT 7 m. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse, en casa formal, de cocinero; co-
cina a la española, criolla y a la cata-
lana; tiene buenas referencias de los casas 
que ha trabajado. Calle 25, entre H e I . 
Teléfono F-2546. 
10226 7 m 
COCINERO, ESPAÑOL. SIN F A M I L I A , desea colocarse en casa particular o 
establecimiento; no tiene inconveniente sa-
lir al campo. Curazao. 16. Teléfono A-3000. 
10241 7 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , MA-drileña, de criada de habitaciones o 
para hacer la limpieza a una casa; no 
duerme en la colocación. Razón: Tenerife. 
74^. Pregunten por Pilar. 
10244 7 m 
JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias y sabe coser, para lim-
pieza de cuartos. Informan: 23, número 
10, Vedado. 
10140 6 m 
DE CRIADA D E CUARTOS O MANE-Jadora, desea colocarse una Joven, pe-
ninsular, sabe coser. Monte, 121, altos, 
10195 6 my. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar de criada de habitaciones o para 
acompañar a una señorita; sabe cumplir 
con su obligación y leva tiempo en el 
país; sabe coser algo y marcar; desea 
en casa de buen Jrato; ella es cariñosa. 
Informan: Conde, 21, bajos. Tel. A-9311. 
10102 6 m 
CRIADOS DE MANO 
| S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pañola, de criada de mano o depar-
tamentos de cuartos. Informan: Cuba. 83-
85. Teléfono A-1230. 
10387 9 m 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Consulado. 88. 
10380 0 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. Corrales, 78* pre-
fiero el Vedado. 
10384 9 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA. D E mediana edad; tiene quien la garan-
tice. Informes: Bemaza, 68. 
10440 9 m 
i ¡LA P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
nifico criado, un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo, un gran mecánico, una criada y 
una cocinera. Habana, 114. Teléfono A-4T92. 
10364 16 m. 
JOVEN, HONRADO Y TRABAJADOR, sabiendo su obligación, desea colocar-
se de criado de mano con una familia ame-
ricana o cosa análoga; dirigirse a: An-
tonio López, San Miguel, número 5, Haba-
na. 10231 7 m 
SO L I C I T A COLOCARSE UN J O V E N , de color, para cocinero de casa de co-
mercio o para hombres solos; puedo ha-
cer algo de limpieza; cocino a la criolla 
y a la española y entiendo algo a la 
francesa. Manrique esquina a Zanja, bode-
ga. Teléfono A-3123, o San Nicolás, 21, 
último domicilio, 
10108 6 m 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio y particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa; dan razón: 
Empedrado, número 45, Habana. 
10104 8 m 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche; tie-
ne su niño que se puede ver y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán: Co-
rrales, 78. 
10418 9 m 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -niusular, de criandera, tiene certificado 
de sanidad y su niña que se puede ver; 
tiene siete meses de haber dado a luz. In-
forman: Sitios, 46. 
lOî S 8 m. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse a media leche; leche abun-
dante y buena; tiene buenas recomen-
dacionesi es casada. Informes en calle 
0 moa. número 11; no se admiten tarje-
tas. 10198 7 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , D E criandera; tiene certificado de Sanidad 
y abundante leche. Informan en. Figuras, 
número 18, esquina a Manrique. 
10207 7 m 
UN B U E N CRIADO PARA S E R V I C I O fino, se ofrece para primero. Tiene 
magníficas recomendaciones de las casas 
que trabajó. Prefiere Vedado, Víbora o 
Cerro. T. A-7855. 
10261 7 a. 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A COLO-carse de criado de mano; tiene refe-
rencias de las ca&is donde ha trabajado. 
Informan: Cuarteles. 44. 
10039 6 m. 
DE S E A COLOCARSE. D E C R I A N D E R A una Joven, peninsular, con muy bue-
na y abundante leche, como lo comprue-
ban tanto su niño como el certificado de 
Sanidad. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan en Animas. 68, 
10147 6 m 
CHAUFFEÜRS 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , muy práctico en el servicio de come-
dor y en la limpieza de la casa; no es 
Joven; es de mediana edad y menos de 
veinticinco pesos no se coloca; es hon-
rado y trabajador. Consulado, 94. anti-
guo. Teléfono A-4775. 
10148 6 m 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, o bien de portero, es de me-
diana edad, entiende en limpiar ropa de 
caballero y ayudante de cámara; tiene 
buenas referencias. Informan: Inquisidor, 
29. 10160 6 m 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -pañol. de criado de mano o portero, 
práctico. Informan en San Miguel, 124, 
esquina a Lealtad, bodega; teléfono A-7."l. 
10188 • 6 m. 
C O C I N E R A S 
UNA 8 E S O R A D E MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Para la Habana o 
el campo. Animas. 52. 
10298 8 m 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio; él de chauffeur y ella de cocinera. 
Informan: Teniente Rey. número 94. 
10487 8 m. 
CH A U F F E U R . P E N I N S U L A R . SE ofre-ce al comercio, para un camión u otra 
máquina de reparto; no tiene Inconve-
niente salir al campo. Informes: S. Car-
los v Sitios, bodega. 
10306 8 m 
C h a u f f e u r - m e c á n i c o , s in pretensiones, 
desea colocarse en casa particular. I n -
forman en Infanta, 102 . 
10284 8 m 
UN C H A U F F E C R . CON S E I S ASOS DE práctica, solicita buena casa particu-
lar o casa de comercio. Teléfono 1-2751. 
10224 7 m 
CH A U F F E U R . J O V E N . E S P A S O L . QUE conoce toda clase de máquinas euro-
peas y americanas, solicita casa parti-
cular donde prestar sus servicios. Tiene 
referencias de casas donde ha trabajado. 
Informan: Teléfono A-5324. 
10258 7 ra. 
U 
N J O V E N . ESPAÑOL. D E S E A COLO-
carse de ayudante de chauffeur; tie-
ne referencias y es honrado y trabajador. 
Informes en Ofldos número 7; de 9 a. m. 
a 3 p. m. Preguntar por Magín Yáfiez. 
10187 6 m. 
JOVEN ACTIVO. S E O F R E C E PARA vender artículos, a sueldo o a base de 
comisión, en ésta o por el campo. F . Gar-
cía. Egldo, 7 L 
10266 7 m. 
JOVEN. ESPAÑOL ,8E O F R E C E A IM-prenta para manejar máquina Imprl-
mldora, grande o pequeña; también a pe-
dal; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J . P., Inquisidor. 18, moderno. 
10114 17 m 
UN J O V E N , S O L I C I T A OCUPACION, como cobrador o cosa análoga hasta 
la 1 del día; se garantiza el cargo que 
se le confíe. Informan: O'Reilly, 1 y 3. 
Antigua de Mendy. 
10181 6 m 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E D I E C I S E I S años de edad, para el giro del co 
merclo, entiende de los embarques del E x 
preso y del ramo de víveres finos; tiene 
quien lo recomiende. Para informes: Obra 
pía, número 60. Pregunten: Amado Fer 
nández. 10138 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de 14 a 15 años, de dependiente, para 
vidriera o de mensajero u oficina. Reí 
na. 33, alto. 
10158 6 m 
MATRIMONIO. J O V E N , SIN HIJOS, recién llegados de España, desean co-
locarse los dos en la misma casa, hablen-
do estado en Madrid dieciséis años; ella 
de cocinera; él portero o criado de mano 
u otra cosa, teniendo quien responda. DI 
rlgirse: calle Lamparilla, número 84. pri-
mer piso, número 15. 
10174 6 m 
ESPAÑOL. R E C I E N L L E G A D O , SIN pretensiones, formal, tiene quen respon-
da y garantías, siempre fué dueño en 
cargado en cafés, lecherías, Intefllgenle 
en helados, cualquier cargo expresado pue 
de desempeñar. Dirigirse: Oficios, 50. VI 
llaoz. 
10188 6 m. 
U n joven, asturiano, con referencias 
varias y a cua l mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en a l m a c é n de te-
jidos, de pe le ter ía , u otra c o l o c a c i ó n 
similar. H a c e presente que no tiene 
pretensiones y s í deseos de trabajar. 
Informes: Mural la , 66-68, a l m a c é n de 
sombreros "Favori to ." 
FA C I L I T O DINERO D E S D E E L 6 POR 100, con hipoteca de casas en ésta. 
También en fabricación y los repartos. L n 
pagarés con buenas firmas, módico inte-
rés. Manrique, 78; de 11 a 1. 
10288 8 m 
3.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A . O 
^ menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano, 7-. Reloje-
ría, de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10209 11 m -
C O M P R O PAGARES Y CONTRATOS 
Kj atrasados. Se dan fianzas para alqui-
leres de casas. López. Empedrado, núme-
ro 31: de 1 a 4 p. m. 
10155 7 m -
da 9 • 11 m. y de 2 tt > V n . 
T E L E F O N O A-228«.P• ^ 
CALZADA D E J . D E L MO\t* mesa casa m.ul^rna, con rLf*' ^kk 
saleta, tres cuartos, patio, t r a S 1 - íu 
brisa. 8 por 32 metros. S looo^K 
en Josefina, Víbora de 12% p ^ ' ^ í ,J> 
n $2Vi metro, f a r o l a . E m p e S , ? ^ 
bajos. « ^ o , 3 
EN C A L L E D E L E T R A , VEHat.-ca de 23. casa, en a< era de cÍ1l 
din, portal, sala, recibidor. ru«^bra.3ir 
tos seguidos, saleta, azotea, un "0 V»" 
criado, doble servicio, patio tattoT 
grande, entraba Independiente' »ftíS!l>»2 
garola. Empedmto. 30. bajos,' ^ Si. 
PR E C I O S A CASA, E N E L v » * moderna, lugar muy céntrico ^ 0 
linea. 23a, acera de sombra, con f5* S 
portal, sala, saleta, cinco cuarto» 3&r% 
doble servicios, entrada para 8ntazoW 
patio y traspatio muy hermoso i.mfiTll: 
y muchos frutales, solar comnipt '̂"ei 
por 55 metros. Flgarola. EmDefiVñ 
bajos. «"^«(lo, jj 
BA R R I O D E L A MERCED. Bun,». casa, antlgna, acera de sombr» 08 
por 21 metros. Otra Inmediata a u0"! 
antigua, en buen estado, con 14a r:*1 .̂ 
Renta $32; $3.350. ÍV) ^ett^ 
10478 
. 8 Bl. 
HERMOSA CASA, MODERNA. Ttr muy céntrico, cerca de Muran* 
alto y bajo, con establecimiento ' i'-
bajo; en el alto tiene sala, r p r ^ l 
cinco cuartos, comedor al fondo rm 0t. 
to más en la azotea, doble servició SnSÜ1-
reconocer censo. Flgarola, Empedrado ' 
FA R Q U E SANTOS SUAREZ Prot^ a él tres casas modernas ron 
tal, sala, recibidor, tres cuartos « 
nueve metros de frento, cada 'ral^-
vendra Juntas o separadas, a ŝoS" ^ 
da una. Figarola, Empedrado, SO/b^J 
BI E N SITUADA, FINCA E N provincia, seis caballerías próxim Tl 
pueblo y a cinco leguas ^ Vsta ! 
con .̂200 palmas, muebles, frutaW^ 
f r» rl r> a tinapá h n cvn a tH tH A ̂  ^ di 
l o 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S . ALQUI-leres, desde 6 por 100 anual; de *00 a $500.000. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, solares, fincas. Havana Ru-
slnes. Dragones y Prado. A-9115. 
9538 24 -
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Abo-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p, m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. _ _ _ _ _ _ _ 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También Jo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
Dinero en hipotecas desde el 6 010 
anual y desde $100 hasta $200.000. sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés, alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Unión Olí Company," de Bacuranao. Di-
rigirse con t í tulos: Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; do 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 m 
cou .¿u<j paiiuiiH, ueoies, frutaloi 
todas clases, buena vivienda y casa ^ 
trabajadores, aguada, pozo y "an•̂ ít, 
Comunicación con esta clmlad cari» v1̂  
Flgarola. Empedrado, 30. bajos. ^ 
OT R A F I N C A . E N E L GUAYABAL t» rreno superior, colorado, con rnliJ? 
frutales y palmas, casa de vlrienSi 
otras más, pozos. E s una gran finca n.' 
cafio» tabaco y plátano. Flirarola r1 
pedrado. 30. bajos. ^ 
PA R Q U E D E T R I L L O . A MEDIA (Ti dra de él, casa, antigua, en buen . 
tado; 6 y medio por 20 metros- «L 
próxima también a este parque, 12 nnr l 
motroa. Otra en la calzada do la \r¿I 
6 y medio por 39 metros, $2.000. Fln^r 
Empedrado. 30, bajos. 
CA L L E D E L SOL. DOS CASAS 1a dernas, de alto y bajo, con establrt 
miento; rentando $160. Flgarola, EmtxrfV. 
do. 30. bajos, 
BA R R I O D E COLON. CASA MODíj na, a la brisa, de alto y bajo, renti 
137 pesos. $17.500. Otra planta baja pr' 
xlma al Prado. Figarola, Empedrado V 
bajos. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 80, BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de IMef 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 n. m 
10*79 9m. 
COMPRO CASAS 
do todos precios y tamayos. en esta cit. 
dad. antiguas y modernas. Evelio Mu-
tlnez. Empedrado. 40; de 1 a 4 d m 
DOS MILLONES DE PESOS 
Dos millones de pesos para colocar en 
hipoteca, del sies al ocho por ciento, so-
bre buenas propiedades y so ofrecen ges-
tiones eficaces para la compra y venta 
de fincas urbanas y rústicas, fábricas, et-
cétera. Dirigirse a Prado. 62. esquina a 
Colón, de 3 a 5 de la tarde. 
9613 10 m. 
¥ 
7 m i 
URBANAS 
SE V E N D E UNA OJUDADELA, CON once habitaciones, que mide 513 me-
tros 4 decímetros cuadrados, en More-
no, 37. y renta $44 mensuales. Ultimo pre-
cio $3.000. Informan en Habana, 51. No-
tarla de A. Muñoz. 
10370 9 m 
A UNA CUADRA D E ZAPATA, SE ven-den dos esquinas, una de 20X28.60 me-
tros de frente, y la otra con los que 
deseen. Marqués González, 12. 
10314 13 m 
EN $3.200, VENDO CASA. E N L A Ví -bora, de mampostería, con sala, sa-
leta, tres cuartos y todos los servicios, 
a la brisa y a cuadra y media de la 
Calzada, 23X6. Santa Catalina, 14. Infor-
mes en la misma. 
10304 9 m 
SZÜ V E N D E , E N L A C A L L E DE 811 José, entre Galiano y Belascoaín, nu 
casa de 2 plantas, con dos ventanas. Ren 
ta $05. Precio $12.000. Informan en Cm 
sulado y Colón, botica, do 11 a 2 y di 
6 a 10 p, m, 
10307 8 m 
VE N D O . JUNTAS, DOS LUJOSAS CA-sas, media cuadra Calzada, Vlbon, 
portal, sala, saleta corrida, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño completo. Oanu 
cuarenta pesos cada una. Precio $8.00(1 
Otras dos cerca de Henry Clay, nu 
con bodega acreditada y contrato. Pre-
cio $6.500. Ganan las dos $55. Manriquê  
78; de 11 a 1. No a corredores, 






VE D A D O , V E N T A D E 2 BONITOS cha-lets, 3 casas y varios solares, cerci 
calle 23, precios económicos. Café SaWn H, 
Manzana Gómez, vidriera; de 1 a i 
10339 jo m 
BE L A S C O A I N - C U A T R O CAMINOS, mzy cerca, venta de 2 casas nuevas, renUn 
$100, en $13.000. Cafó Salón H, Manzui 
de Gómez, vidriera; do 1 a 3. 
10338 lo n 
SAN M I G U E L , C E R C A GALIANO, CA-sa 2 plantas, casi nueva, renta $110, 
en $15.500. Cafó Salón H, Maniant di 
Gómez, vidriera; de 1 a 3. 
1034O io m 
NE C E S I T O D I N E R O T OFREZCO El mejor negocio que hay en la Haban». 
Vendo una propiedad en $8.500. rentandi 
$110 mensuales, me urge la operación. Tra-
to directo con su duefio en Bernaia, 04 
Sr. Sánchez. 
10355 8 m. 
SE V E N D E E N $12.500 L A CASA BAB* 
celona, 8, gana $65. E l duefío. Castro, 
B, 87, entro Línea y I L Vedado, 
10251 11 o 
SE V E N D E UNA V E N T I L A D A CASA, de azotea, en la calle de Parque, en-
tre Armonía y Esperanza, a precio mó-
dico. Informan en la Calzada del Ce-
rro, número 701, reside su duefio. 
10401 11 m 
JOVEN, ESPAÍfOL. D E S E A COLOCAR-so en café, conoce servicio mostrador 
a la americana; sin pretensiones. Refe-
rencias: bodega. Animas y Campanario. 
10168 6 m 
AMERICANO, CONOCIENDO ESPAÑOL. Inglés, francés y mecanografía, desea 
colocación como corresponsal, traductor o 
vendedor. Práctica de 6 años y excelentes 
referencias, G, F , Porte restante, 
10172 « m 
ra 
SE S O L I C I T A UXA COCINERA, blan-ca, para corta familia, y que ayude a 
los quehaceres de ia casa; se dará buen 
sueldo. Aguila. 162, altos del tostadero 
de café. 
10426 9 m 
CASA D E H U E S P E D E S E N LO MEJOR del Prado, con 24 habitaciones. Renta 
la casa $'200, está muy bien amueblada. 
Pora más Informes J , Martínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10476 10 m. 
COMPRO CASAS 
que e s t é n bien situadas y den buena 
renta; trato directo. In forman: Amar-
gura, 3 , Bolsa Pr ivada , de 10 a 
I I I / 2 P» Ia* Manuel A . M é n d e z . 
10*17 20 m 
UR O E M E COMPRAR BUENA CASA, 
en el Vedado, de 50 a 60 mil pesos. 
M. B., 3¿alecón, 56, bajos. A-5254. 
10336 8 m 
COMPRO UNA CASA, E N E L VEDADO, que no sea cerca del Cementerio, y 
que tenga por lo menos 4 cuartos. Que 
su precio no pase de seis mil pesos o 
de más cantidad si es en hipoteca por 
periodo largo del Banco Territorial. Pra-
do, 98. de 8 a 10 a. m, 
10128 6 m 
VEDADO. A $8.000 VENDO CASAS CON portal. Jardín, sala, saleta y dos cuar-
tos. Fabricación moderna. Rota. Empedrado 
22; de 10 a 12 y de 3 a 5, 
10173 9 m. 
JESUS D E L MONTE. E N $2.200. V E N -do una casa a media cuadra de la 
Calzada. Portal, sala, comedor y dos cuar-
tos y azotea. Rota, Empedrado, 22; do 
10 a 12 y de 3 a 5, 
10474 9 m. 
A ROTA. COMPRO T VENDO CASAS • y solares. Dinero sobre hipotecas y 
alquileres de casas en cualquier cantidad 
Empedrado, 22; de 10 a 12 y de 3 a 5 
10475 9 m; 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez, de todos tamaños v 
precios. Empedrado, 40; de 1 a 4, 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles* L a r 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro' 
Manrique, Kefuglo, Neptuno, Sol, Cuba v 
muchas más- Evtüo Martínez. Empedrado 
núm»»^ 4C; de 1 a 4. ' 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar alguna c a « 
dar o tomar dinero en hipoteca, que ve^ 
de 1 a 4° Martínez' en Empedrado. 40; 
^ " 9 m. ' 
DE OPORTUNIDAD. VENDO HERMOSA casa, de dos pisos, en lo más al'» 
de la Loma del Mazo, con vista al caoP' 
y la ciudad, muy cómoda; tiene gara]« 
y no hubo nunca enfermos. Informan: 
D I A R I O D E L A MARINA, Administración. 
Zulueta y Teniente Bey. 
10211 11 o 
MAS D E L 10 P O R 100 L I B R E . CINCO casas, esquina de fraile, modernai-
con portal, pisos finos de mosaicos, 
raso con molduras, servicios compl«<* 
patio, cenefa do mosaico en el interiori 
un metro de Imitación estuco en el pof" 
tal, siempre alquiladas, punto céntrico T 
muy alto. Rentan $1.608; se vendenf 
$14.600, B, Córdovo, San Ignacio y Obis-
po. C 3207 w - L 
SE V E N D E CASA, E N LA VIBORA, mampostería, a una cuadra tranw 
buena fabricación, $2.350, Empedrado, * 
de 9 a 11 y de 2 a 5, 
10162 « J» 
CASA. E N L A V I B O R A , TRANVIA fa puerta, 6X40, renta $22, $2.200. Bin 
pedrado, 20; do 9 a 11 y do 2 s 5. 
10162 6 « 
CASA E N E S C O B A R , D E REINA A D»^ gones, 6X26. Renta $40. de loj* K 
tabla, $6.000l Empedrado, 20; do 9 a ** 
y de 2 a 5. 
10162 6 O 
VENDO CASA EN LO MEJOR D ^ f í «ro, portal, sala, saleta, tres « ¡ " S 
salón de comer al fondo, patio, tTMPgg 
techos yerro. E n $4.500. Cerro, 787. 
tería. 
10181 6 m-
SF ( AMBLA L A F I N C A URBA>A sa-quinta "Villa Hortensia," slC0»w , 
ja Calzada Real de Marianao, & 
la Estación de la Ceiba, línea d»1 *:zí 
de Marianao. fabricada en media ""¡Jel 
na de terreno por una finca r f l s t l c a ¿ 
de la Habana. Para Informes dirigin^ ^ 
señor Lui s Ucelay. en Riela, númreo 
Habana. ... _. 
1002O llJiL 
C E V E N D E . E N PROPORCION. 
KJ espaciosa, moderna, frente al tnrte-
San Francisco, 26. Víbora^ Informes. 
léfono A-5420, „ .„ 
10.082 2Jl 
JUAN PEREZ 
K M P E D R A D O . 47, M I » * 
l Quién vende casasT. . . . • • £ 
{Quién compra casas?. . . -
¿Quién vende solares?, .• v w • é 
I rk,<<¿„ ~ . . a 1 
Los nesocios de esta cas» »oa 
reservados. 
Empedrado, dtunero 47. IM ^ * 
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; a y a 
Por esta razón puedo despacha? 
con toda exactitud las recetas de 
jos médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A 2250. 
QOL.VR ESQUINA, E X XEPTUNO. D E 
m, tf';¡,nJ10rVenlr^ se vende. Por necesidad; 
U y de 2 a*? Empedrado. 20; de 9 a 
6 m 
S ^ U 1 ? 1ÍÍV^SQ17INA' EN VEDADO, ca-
P ^ n g o , 20; de 9 a l l y ^ d e 2' a 
6 m 
SE VENDE UNT PUESTO DE FRUTAS y venta de dulces. Muy bien amuebla-
do como para bodega. Hace esquina, jr se 
quema por la mitad de su costo, por 
ausentarse bus dueños. Razón, por carta o 
personalmente. Picota, 22, esquina a Acob-
ta. No se admiten corredores. 
10015 8 m. 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
— p 
PIANO, 45 PESOS, E N P E R F E C T O es-tado, urge vender, aprovechen ea una 
ganga. Porvenir, 7, entre Habana y Com-
postela. 10398 9 m 
PIANO D E CONCIERTO, PROPIO PA-ra sociedad, escuela o enseñanza par-
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee ven-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. Hay dinero 
para hipotecas. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE T H E TRUST C0M-
PANY 0 F CUBA, 
OBISPO. 53. TELEFONOS: 
A-2822 y A-2339. 
NEGOCIANTES 
En el Reparto Santos Suárez, en San 
Indalecio, esquina al Parque y a una 
cuadra de la Cakada, vendo, una 
maíZa,laMlla?a, entera' de 102 P0r 8 6 "«miar. Se vende muy en proporción, ¿ero 
metros, media manzana contigua, su ha-d-e- Ber Pronto- Gervasio, 71, bajos, 
frente a la brisa, de 102 por 29 me-
tros. Un solar en San Indalecio, fren-
te a la brisa, de 10 por 51 metros, 
con servicio sanitario y de agua, entre 
Encamación y Príncipe Alfonso. Su 
duefio: Mangos, 3, altos, A. 
10051 6 m 
10358 10 m. 
POR 210 PESOS S E C E D E UN MAO-nífico plano Ronlscb. Urge la venta. 
Obispo, 127, altos. Señor Serrano. 
10356 8 m. 
S V f S 0 2 ' P MEJOR D E L A 
, / J l i f V 8 q l } l n a . de la8 calles de Andrés 
y Revolución, junto a la Loma del Mazo, 
iia ^ a d ™ del nuevo tranvía y media 
»iaap«^del doilde se va a construir 
el Parque, 1.845 varas de terreno, o 3 418 
segon se desee, con arboleda corpulenta 
(de más de 20 años) de mangos y fru-
tales, a propósito para una espléndida 
residencia con parque y jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
I n í , 0 ^ : Beñor z' Apartado 825, Habana. 
C-3147 8d. 2 
PARA T I E N D A MIXTA, QUE A B A S T E -cería tres repartos, traspaso solar es-
quina, calle tranvía, dentro Habana. A. 
Serrano. Agnlar, 70, altos. 
. 90~0 io m 
GANGA, E N 250 PESOS, 6 METROS 26 centímetros, frente 40 metros fondo, 
en el Barrio Azul, Avenida de Agramon-
te, lo más alto del Reparto Juan Menes. 
San José, 48-B. 
8824 6 m 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UN T E -rreno, con frente a la carretera, mi-
de 2.488 metros, al lado del Sanatorio La 
Esperanza. Informes: Bayo, 25, Jenaro GU. 
feH J _ 13 m 
SOLAR D E MAS D E M I L METROS, en Marlanao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y DeUclas. Jesús del 
Moute, bodega, informan. 
6484 lo m 
V T E N D O , E N JESUS D E L MONTE, 8AN-
V tos Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en |5.300, es regalar; otra casa, con 456 
raras. Igual Bitoación, $1.700, en ambas 
se deja parte bnjo interés; se admite pa-
gos plazos. Informes: Villanueva, Dolo-
res, 111, Santos Suárez, de 12 a 7. 
9917 IB ra 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE CASA, SE VENDEN CO-lonlas, entregando una parte su valor 
contado. Dan refacción para siembra, 5^ 
arrobas. Cuando escriba diga cuántas arro-
bas desea, la colonia capital dispone. Di-
ríjase: García Ca. Apartado 42. Placetas. 
Santa Clara. 
9178 6 ra 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO PIANO, D E POCO USO, CUER-das cruzadas. Estela Bernarechlgg. 7a., 
97, frente a Trocha. 
10212 8 m 
EN $40, S E V E N D E UN PIANO, fran-cés, de poco uso. The American Pia-
nos, Industria, 94, planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
10240 6 m 
PIANOLA NUEVA. CON DOS BANQUE-tas, musiquero y varias piezas, muy 
en proporción. Calle 4, número 170, al-
tos. Teléfono F-13S5. 
10252 11 ra 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en '.a reparación de rlollnes 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. S* 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio NadonaL 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime ios 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rea sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 ra 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 S Jn 
SE V E N D E N : S CAMAS, 1 E S C A P A R A -te, 2 lavabos grandes, con espejos, si-
llones, sillas, 1 nevera, moderna, 1 sofá, 
espejo grande, y otros muebles, eo gan-
ga. Quiroga, número 15, Jesús del Monte. 
10300 9 m 
REPONGA SUS GOMAS 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kenhicky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive*. 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
PA R E J A PAVOS R E A L E S . VENDO, BA ratísimos. Concordia, 46, entre Manri-
T m 
que y Campanario. 
10222 
SE V E N D E UN CAMION D E DOS T o -neladas, Packanl. Se garanti/.a y se Ce^ro, 504. An-
6 m 
"LA CRIOLLA" 




Se vende un autocamión 
de Reparto "Berliet." 
• ^or muy poco di-
nero. Consume muy po-
ca jasolina. Gomas de 
muy poco uso. Infor-
marán en la Administra-
ción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
UCftMOA 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelsior," que ha servido de d» 
mostración. Asimismo se venden otras nue-
ras de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3073 wd-lo-
San 
r a . 
A M Á c 3 > 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A V i -driera de tabacos y venta de billetes 
de lotería. Aguila y Barcelona. 
10368 9 ra 
COMPRADORES: POR 
tener que embarcarse su duefio, se 
vende un magnífico puesto de frutas y 
viandas. Informarán: Paula y Picota. 
10400 9 m 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un puesto de frutas. Acosta, 17. 
10411 9 ra 
C 3144 15d-2 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios. 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como gauga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el duefio. Ha-
bana, 73, vidriera. 
10028 16 m 
BODEGA, S E V E N D E UNA, E N E L reparto Santos Suárez, buen punto; 
buena venta; poco alquiler y buen con-
trato. E s una ganga. Pídanse informes 
al Teléfono 1-2618. 
10441 13 m 
XfENDO DOS CASAS D E ESQUINA, CON 
IV establecimiento, $14.000 y $10.000. E l 
Que no tenga esa cantidad que no venga. 
Renta $135 y $90. Informan: San Fran-
cisco y San Lázaro, Víbora. 
9810 8 m 
VEDADO. S E V E N D E E N 128.000 L A casa calle tercera, 381, entre 2 y 4, de 
planta baja y dos pisos altos. Produce. 
$2,800 y por sus vecinos puede comprobar-
se que jos 3 pisos están siempre alquilados 
En el año 1020, terminado el Malecón, 
Producirá $3.000. Para informes: altos de 
la misma, puerta derecha. 
0809 14 m. 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. SI vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
brlfV) a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
T Obispo. 
C 2688 80d-13 a 
EN $2.800.00 SE V E N D E L A CASA CA-He de Colón, número 34, moderno, 
en el Cerro. Sala, saleta, tres cuartos. Ren-
ta veinticinco pesos. Informes en la mls-
»a o en Habana, 65%, entre Obispo y 
ü'Kpllly. sastrería. 
0565 7 ra 
FARMACIA, BUEN SITUADA Y CON magnífica aliéntela, con una venta 
mensual de 600 pesos, se vende por te-
ner que ausentarse su dueño, se da en 
proporción. Informarán, de 8 a. m. a 
6 p. m. en Estrella, número 1, Notaría. 
10328 9 m 
SE V E N D E UN BUEN PUESTO D E frutas por no poderlo atender su due-
fio por tener otros negocios. Está en bue-
nas condiciones y tiene comodidad para 
matrimonio. Informan: Animas, 112, Se-
ñor Luaces. 
10368 12 ra. 
Se arriendan dos estancias en la 
Quinta Palatino. 
C-S241 8d. B. 
CAFE Y RESTAURANT 
Lo arriendo en muy buenas condiciones. 
E l Restaurant tiene $600 de abonos men-
suales. E l café vende de $35 a $40 diarlo». 
E s un verdadero negocio para el que lo 
entienda. Más informes: Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
9922 8 a 
EN L A MEJOR CUADRA D E O'REI-Uy, se traspasa un local con seis afios 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 89« ln 1-f 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E AVES í huevos, en sitio céntrico o se admite 
socio, con 250 pesos para separar a otro, 
Informan: Animas, 112. Sr. Luaces. 
10272 12 ra. 
DE 
SOLARES YERMOS 
C E VENDE, EN" E L VEDADO, UN T E -
^ rrono de centro, acera de la sombra, 
^ntlguo a la Universidad y próximo a 
terrenos del sefior Aulet; tiene 1055 
nĵ troB. Informan en la oficina del señor 
Mata. Cuba, número 71. Teléfono A-8484. 
10333 8 ra 
TERRENOS EN GANGA 
^ el punto más alto de La L i -
8a, Marianao, se venden solares 
^ plazos y se facilita dinero para 
Ia fabricación. Informes: Obra-
Pía . 16. altos. 
J l jOSO alt Bd-lo. 
SE VEN D E UN SOLAR, D E «J33 VARAS, ca lo i o . i i v A . , io> cuatro cuauraa ni pumueirw 
ei Vedado, parte alta, froite al mar; 
•n i1 I 5 vesos vara, libre de gravamen; 
iní1!¿?Ca: Estrella, 42, altos, •^^-"u 7 ra 
S^-av E N 8AN R A F A E L , D E ESQUINA, 
¿ü^- l metros, muy barato; su due-
101Enipedrado. 20; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
P l N C V K X T A M I L METROS F R E N T E A 
tal, arretera, paradero eléctrico, agua po-
20 p ? 20 centavos. Tres raíl raraa a 
Corro rlX08' P1-0?^ P*11» ehalecito. 
toisi "87, peletería. 6 ra. 
\ E^DO FINCA CON F R E N T E C A R R E -
!npr,, ra-, m"chos frutales, terreno de prt-
fci,, • •'"Ifrndo, buena aguada, en $4.000. 
10181. 0re8' Cerro' 787' PeleterIa-
ESPLENDIDO SOLAR 
t n el "Parque de Residen-
¡ ^ 8 colindante con el 
Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
'nas altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
^formarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
i> i s 
SE V E N D E UN BUEN PUESTO frutas del país y extranjeras, por no 
poderlo atender su duefio. Está en buena 
situación y es bueno para matrimonio. In-
formon: Animas, 112. Sr. Luaces. 
10273 11 m-
Atención: por no poderlo atender se 
vende un café y fonda, sin competen-
cia, al lado de una fabulosa industria 
de Pote. Para informes: café El Cen-
tral, del Mercado, por Reina. José 
Palacios. 
10103 7 ra 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina, en tres mil pesos; con la mi-
tad al contado; paga poco alquiler y buen 
contrato; tiene el gran barrio; en Monte 
y Cárdenas, café. Informa el cantinero. 
10178 I» m. 
UN B U E N NEGOCIO, S E C E D E O tras-pasa la Granja Avícola "Los Cocos," 
situada en la finca Villa María, Guana-
bacoa, con frente a la carretera de Pe-
fialver, con magníficos gallineros y corra-
les incubadora para dos mil cuatrocien-
tos huevos, criadora para mil doscientos 
pollos y demás accesorios, espléndida ca-
sa de vivienda, con servicio^ sanitarios 
y gran número de aves de razas finas. 
Tiene contrato por seis afios, prorrógame, 
y se da en proporción, por retirarse sus 
propietarios del negocio. Para Informes en 
la misma Granja y en la Lonja del Co-
mercio. Departamento 833. 
10048 7 m 
C E N T R A L i S E V E N E N T A DE UN C I 
de uno, do gran i -
capacidad, situación y fletes reduddoa 
producción por su 
Informes :Ban Lázaro, número 264, 





Se vende ésta, por quererse retirar su 
duefio; está bien acreditada y tiene 25 
años de establecida. Informarán: Prado, 
UB 10153 12 ni 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
Juguetería PIERROT 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000 
MATAS A D V E B T I S I N G AGENCV 
C 3168 alt 4d-3 
T>OR EMBARCARME VENDO VARIOS 
vlollnes baratísimos con caja y arco. 
Uno propio para sefiorlta. Venga escoger 
el que guste. Mauri. Trocadero, 20. Te-
léfono A-6736. 
10347 8 ra 
SE V E N D E N , BARATAS, 1 CAJA AN-tigua. francesa, de 49 pulgadas de al-
to por 25 de ancho, a prueba de ladro-
nes, y una carpeta de cedro, de esquino, 
con rejas de la misma madera, en Lam-
parilla, 40, bajos. 
10146 6 ra 
BI L L A R : S E V E N D E UNA MESA D E caoba, del fabricante Miranda, en per-
fecto estado, y todos sus accesorios. In-
forma: G. Cannt. " L a Guarapeta." Cua-
tro Caminos de Güines. 
10163 10 ra 
SE V E N D E UN MEDIO JUEGO D E SA-la, de majagua, y 1 columna mayólica 
y 1 fonógrafo con varios discos, y otros 
varios, todo muy barato. Compostela, 129, 
casi esquina a Luz. 
0006 8 ra 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgrada en 
ta hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malaja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-807fl 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rta López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
GANGAS! 
TENGA HOY MISMO 
A N T E S D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO. V I S I T E NUES-
T R A E X P O S I C I O N 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cüindros, 7 pa-
Bajeros, modelo 1913. . . . I 400.00 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 ^ 
Studebaker, 1915, magnífico es-
tado • • • • 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros • • i • • ' 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros • • 






GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín j Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Ticlo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, nflmero 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inmo-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas eo 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, qua 
se las da más baratas que nadie. 
^ o t « : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4S1Q. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo baratísimas: "Boyal" 10, 75 pesos< 
Royal" 5 y "Monarch" 3, ambas con cin-
ta bicolor y retroceso, 55 pesos. Están 
nuevas. Galiano, 11L Fernández. 
10^5 15 m 
650.00 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
están en el vedado, Jesús del Monte, L n -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Agenda y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
; — [ 
D ® c a m o a j e s j 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E , BARATO, UN CAMION, SO-lo o con carrocerías para Industria y 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso 
Fiat, 4 cilindros, 6 pasajeros 
(muy económico) • • m 
Cuña, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera . • • v f 
Dodge Bros, magnífico estado 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento „ • • • . * " 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado , 
Locomoblle Llmousine, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec- ^ ^ 
to estado .» 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado 1,700.00 
L a casa que más barato rende carros 
usados. 
T O L K S D O R F F T U L L O A 
Prado, 3 y 5. Tel. ^6028. 








SE D E S E A UN V O L A N T E D E 150 A 160 centímetros de diámetro, que ten-
ga buen núcleo y que no pase la llanta 
do 12 centímetros de cara, pero que se* 
gruesa. Reina, 2, taller de maquinaria. 
I039" 9 m 
JUAN LOPEZ GONZALEZ Y CA. 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia da 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras do todas clases. Reguladores do-
oies y sencillos para oxígeno. Regulado-
res para acetUeno, Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peclales, y demás accesorios, en gene-
ÍI..V,yen(lemo8 un TOTNO mecánico da 
\ ,L.^?,tro CM^ro*. otro de 20"X7', otro 
ort-12^4 ' "5 taladro de 26" y otro da 
ttD?.8 Tí;aídera8 "Standard Boller" da 
•i^ii %« Un motc>'' «Je gasolina de 12 H. P 
->K ^ « ?. cí.111^1"^. Una caldera da 
^ l*30^.*- C l l i z a ^ del Monte, núme-
ro 86. Teléfono A-tOOS. 
VE R D A D E R A GANGA I EN S650, U L T I -mo precio, una cufia "American, 
35 H . P. Magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Se garantiza su funciona-
miento y poco uso. Urge su venta, por 
tener que embarcar. Garaje Central, Bgl-
dJ. 18. Teléfono A-4767. 
0602 11 in 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
paseo. Marqués González, 12. 
10376 13 m 
GRAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E , muy barato, un automóvil, francés, 
marca Renault, Laudalet, en magníficas 
condiciones, con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
se en Galiano, 16, garaje. 
10386 13 m 
SE V E N D E UNA MESA, PARA D I B U -Jante, con gavetería para planos. Buen 
mueble pora Ingenieros o arquitectos. Tam-
bién varias rejas para oficinas, titiles pa-
ra divisiones. Pueden verso de 10 a 
12 p. m. O'Beilly, número 0. 
9643 6 ra 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo bagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 50 y 
52, antro Angeles e Indio, eo donde 
existe inmenso surtido <• cajas de cau-
dales. TeL A-80S2. 
8724 14 ra. 
Novísimos modelos de «orseis. Fajas. 
cinco formas distintas. Tirantas y corsé 
especial para evitar la inclinación del ta-
lle. María P. de Fernández. Neptuno, 84. 
Teléfono A-4533. 
C 8067 Ifld-lou 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: nna señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 9 Jn 
U E B L E S Y 
SE R E A L I Z A N E S C A P A R A T E S NUE-VOS, de 17 y 20 pesos. Industria, 103. 
10427 9 m 
VI D R I E R A VACIA, SE V E N D E UNA, de dos escuadras, con bu vidriera de 
pared y además una cajita da caudales. 
Puede rerse en Correa, 18, Jesús del 
Monte; da 7 a 11 y do 1 a S. 
10480 ^ » 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desda $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA T CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L I I L 
0363 23 ra 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , de uso, en muy buen estado, de 16 a 20 
caballos y con capacidad para seis o sie-
te pasajeros. Se da barato. Informan en 
Belascoaín, 123, altos. 
10422 13 m 
AUTOMOVIL NUEVO, D E F A B R I C A , lo vendo perdiendo parte doscientos 
pesos de la garantía que di al pedirlo. 
Acepto ofertas. Zulueta, 22. También se 
vende una cufia Apperson, en $500. 
10431 10 ra 
CAMION W H I T E , D E 8 TONELADAS, se vende uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nuevo, barato, pue-
de verse: Garaje Eureka, Concordia y 
Lncena. 
10301 12 m 
GANGA 
Un automóvil nuevo, con quince días 
de uso, marca Buick, 5 pasajeros. In-
formes: Morro, 8 y 10. 
10287 8 m 
ELEGANTE AUTOMOVIL 
Cloverleaf, de tres asientos, modelo 1917, 
con alumbrado y arranque eléctricos, se 
da barato. Calle 7a., número 93. F-1137. 
10298 12 m 
VENDO AUTOMOVIL, CASI RE GALA-do, propio para paseo o camión, en 
San José, 99, Informan. 
10331 12 m 
Mr. Albert C . Kelly 
el director do esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sa 
baen dinero VENGA A' VISITARNOS j 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C. K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
HABANA-
SP V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S , fa-mosa marca "Pelage," 7 asientos, de 
15 a 20 H. P. Su motor en perfecto esta-
do, magneto Bosch, se da en proporción. 
Gloria y Zulueta, garaje. 
10219 » m 
EL ENCANTO, COMPOSTELA, 12», es-quina a Luz, de López y Prieto, se 
vende toda clase de muebles, prendas y 
ropas; también empefiamos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
9906 10 ra 
GANGA, SE VENDEN 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8905 18 ra 
MU E B L E S D E V E N E C I A D E R O B L E macizo o cjra, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 38L entro Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
9868 13 ra. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para wforines: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
FORD, E S P L E N D I D O , NUEVO, L O AX-quilo en $1.00 diario, tomando en ga-
rantía $50, o lo vendo a plazos, en mó-
dico precio. Véame en finca Los Mangos, 
paradero de Corral Falso, Guanabacoa. E . 
Acosta. Domingos no. 
10123 6 ra 
VE R D A D E R A GANGA: E N $1200, U L -timo precio. Un automóvil "Germain", 
18-22 HP., acabado de ajustar y pintar. 
Alumbrado eléctrico Gray and Davles. Ca-
rrocería moderna. Se garantiza su funcio-
namiento y poco uso. Informa: Meyjlde, 
Cerro. 426, de 9 S 11 a. m. 
10190 7 ra. 
'TEL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta caga paga ua cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo ana 
deben hacer una risita a la misma antes 
da Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
SS VENDÍ UNA FONDA V R E S T A U -ront, buena marchanterío, buen local; 
u precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma? Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
ÜENA OPORTUNIDAD, S E V E N D E 
un café muy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato Informan en ^nie-
gas. 91. Bazar del Cristo. 
O E V E N D E UN C A F E , SIN I N 
O clón de corredor. Se da barato. 
ÍTERVEN-
por 
s íe dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos do San 
José, 107; da 7 » 10 p. m. 
OPORTUNIDAD 
Se venden, baratísimos, los muebles 
J U ralle 2 í n ú m e r o 315 en- ble8 y corrientes, columnns de ma-de la Casa calle ¿D, numero Oli», «"•jy61jC(1 obje't08 de arte, lámparas de crls-
^ 1 " tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre slhnjas a módico Interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 ra 
ti« B y C, prefiero venderlos todos 
juntos, es nna buena oportunidad pa-
ra la persona que necesito instalar 
casa. 
Necesitamos dependiente de tienda 
mixta que haya trabajado en el cam-
po, $25, ropa limpia, casa y comida, 
para la provincia de Pinar del Río, 
viaje pago. Informan: Villa verde y 
Ca. 0'Reilly, 32, antigua y acredita-
da agencia. 
10482 9 m. 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S Y CUA droa, todo en estado flamante; se pue-
den ver en Aguacate, 
10303 
a todas horas. 
8 m 
GANGA: SE VENDE 
nn magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el «so. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
SE V E N D E : UN AUTOMOVIL "CADI-llac," touring car. siete pasajeros, en 
perfecto estado. Darán razón: Lonja del 
Comercio, número 518. 
9941 8 ra 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO* 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. Sun José, nflme-
ro 10». 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, de muy poco uso, recién pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por la mañana, pregunte por el 1137, 
Amistad, 77. 
9358 8 ra 
C 3249 15d-6 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, de 14 caballos, con su donquey y ca-
lentador. También un motor de gas. Mar-
qués González, 12. 
SE V E N D E N : 6 TAMROURS, D E 150 galones cada uno, unoe cuantos de 
tollas, cajas y garrafones. Una máquina 
,xJÍ2rbonlzar' 36 Babcock, con motor 
eléctrico, capacidad de 80 cajas diarias. 
Ganga. Qulroga, número 15, Jeslls del 
Monte. 10310 9 m 
GRAN FABRICA DE T R A -
BAJOS DE A R T E 
Se componen estatuas, repro-
ducimos a la exactitud E n 
bronceado y colores orienta-
les. Ventas solo al por ma-
yor. "The Morro Art. Ma-
nufacture Co." Gloria. 103. 
alt 15d-4 
AVISO, S E V E N D E N T R E S C E N T R I -fugas, están Instaladas, están en buen 
d ^ baratas; más informes: 
fono A^TM1*' Mura11*' nfim««> 1- Teld-
EL E C T R I C I S T A S . SE V E N D E UN MO-tor Centruy de 110 y 220 volts de uso, 
se dá por la mitad de su valor. Reina 
nflmero 34 en los altots Segura. 
10264 7 m. 
PE R F O R A D O R A . S E D E S E A A D Q U I R I R una perforadora locomóvil, de fácil 
transporte, con todas sus anexidades y 
capaz de perforar hasta 600 pies ingleses. 
Lonja de Comercio, 426. 
10165 6 ra 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 u m 
M i s c e l á n e a 
CH A U F F E U R S : ¡OJO Y ATENCIONI Mr. Frank Alvarez, conocido por us 
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con- | 
cordia, nflmero 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 ;>or 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $226, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
veclien ganga. 
DE OCASION, S E VENDE UNA PA-jarera, nueva, barata. San Lázaro 384. 
frente a Oquendo. ' ^ 
11 m 
8312 15 m 
SE V E N D E CUSA 8AXON 8IX, CON todos los adelantos modernos y cuatro 
meses de uso. Modelo 1016. Unico precio, 
$850. No corredores. Garaje Cuba, Jesús 
del Monte. 
96S2 6 ra 
¡GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R DE VULCANIZACION 
"LASTRA" 
85G9 
Salad, 12. Teléfono A-8147. 
13 ra 
V A R I O S 
FORD, D E L 15, SIN NINGUN USO, mejor que nuero, lo vendo, al conta-do o a plazos, tomando $100 de entra-
da 7 cobro móalco Interés por saldo, pre-
cio Igual contado que a plazos. Vázquez. 
Jesús Peregrino, 96. letra D; da 10 a 12 
y de 7 a 9. 
10122 6 ra 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Vendo un Ford de 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas y carrocería 
echa en el pal» y se da barato. Pueden 
verlo en Genio» nflmero 1. 
9994 10 ra. 
SE V E N D E UN CAMION " R O C H E T T -Sneider," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al coeto. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 






E s de cinco pasajeros, tie-
y lux eléctrica, carburador 
SE V E N D E , E N DRAGONES, 20, E N T R E Aguila y Amistad, establo E l Vapor, 
dos duquesas, un vis-a-vis azul y otro 
blanco, con instalación eléctrica, el me-
jor que rueda en la Habana, un faetón, 
varias divisiones de caballerizas, pesebres 
y rejas de hierro, todo en proporción, por 
desocupar el local. Dragones, 20. 
102 SO 8 ra 
SE ra industrias, solos V E N D E N CARROS PROPIOS PA-con parejas de 
mulos y arreos. Marqués González, 12. 
10377 13 ra 
F / í L A FOTOGRAFIA D E SAN Ra". 
tóéctSa^de^XífanSt-1^-
J ^ l 1 3 » 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en San iú> 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
a a- it 
PV V ^ H A S DR ZINC, S E V E N D E N 1.500, de 8 pies de largo por la mitad 
de lo que valen. Informa: José Chao ¿n 
^ & 0 ' 221: a* 7 a 8 a. m. y de U a ^ 
10 m 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na de sumar, "Calculador." Suma-
resta, multiplica lo mismo que una mt-
quina de $300 y solamente cuesta $15 o ¿ . 
F ^ i - . l ? . clnc0 aCf>s- Se necesitan ¿*en. • ~ Wlllits, VUlegas, 68; de 12 a 1 
9168 23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Vijy a domlciUlo' 
Neptuno^ previo aviso, inmediatamente. 43. Teléfono A-6320. 
10017 SO m. 
T E C H E R I A : 8E V E N D E E N INMEJcH 
lu rabies condiciones sanitarias, con una 
hermosa vidriera de tabacos y billete* 
de Lotería, por la mitad de su valor - ure. 
la venta por tener que ausentarse su due-
fi0¿ Ionnf,orman: E8cobar. 21, a todas horas 
F'3J< C m 
SE V E N D E N CUATRO CABALLOS D E u î» — ~ . . v.^« 
tiro, de 7 y media a ocho cuartas da so X I I I , da tres pasajeros. Informan en 
Precio módico. Luz, 33, a todas • la agencia de los mismos. Garaje Maceo, 
1 San Lázaro. 370, por Marina. 
T mx. i 
SE V E N D E "Crown-Elkhar," que ha servido 
GANGA, POR L O QUE U S T E D O F R E 2 -ca, se hace de un faetón de primera* 
^enit. uasia xan boio un gaion ae gasouna véalo pronto pues nos estorba, Lucena 
por cada 25 millas. Está completamente 1W por San Rafael, 
nuevo, puesto que no ha caminado ni si-
quiera cincuenta millas. También se ven-
den otros automóviles nuevos, tipo Alfon-
GANGA! S E V E N D E N , POR L A MITAD de su valor, dos armatostes de cao-
ba, uno de café-cantina u hotel v el otra 
de lunch; es el mejor de la Habana- £1 
costo fué de $2.500.00; está sin usar Pue-
deQ0Tlrs* * toda8 110148 en Drasonés, lo 
. 9812 13 m 
SE V E N D E : S E M I L L A S D E Y E R B A Trü Guinea. Informe.: Marqués González* 
9122 12 m 
alzada, 
horas. 
C 1074 NSd-le. 
10397 13 m 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
bert. Apartado Primelie^ 8S. Cerro. 
0292 M as 
lOaü m el periódico qw 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. ... 
M a y o 6 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
IÍL DISCTJESO DEL SR. MAUEA 
JUZGADO POR LOS CONSEB-
DOBES 
Madrid, 5. „ _ . 
E l periódico Epoca", órgano 
oficioso del partido conserjador, 
combato el discurso pronunciado re-
cientemente por don Antonio Maura, 
Dice el mencionado periódico que 
no existe concordancia entre este 
ultimo discurso del señor Maura y el 
one pronunció hace algún tiempo en 
Beranga. 
Añade "La Epoca,, que el señor 
Maura en su último discurso ha rec-
tificado completamente su primera 
nctitnd en materia tan grare como 
la política internacional. 
aEl señor Maura—dice —ha caído 
en hrazos de los jaimlstas y ahora 
podemos considerarlo en política co-
mo hermano del señor Vázquez de 
Vena." . , 
Los elementos que siguen la poli-
tica del señor Dato atacan también 
a don Antonio Maura. 
Dicen que el señor Maura carece 
do consecuencia política y que pre-
tende restaurar bu perdido prestigio 
por medio do la popularidad, hala-
gando los flentímlentos populache-
ros. 
50 HAT PELIGRO PARA LOS BU-
QUES ESPADOLES 
: Madrid, 5. , 
E l ministro de Estodo, señor Alva-
rado, ha declarado que Alemania 
autorizó la salida sin peligro alguno 
de los puertos Ingleses, de todos los 
boques españoles que en ellos se en-
cuentran. 
El AcDmalador del Antovóvii 
ÍONSEJBS DE UN PUCTICO. 
Cuidar que las placas sean siempre bien 
cubiertas del líquido, poner un poco de 
npun destilada (no de pila), nunca pon-
jra Acido. SI la densidad del líquido se 
baja hay que consultar una casa de con-
fianza, y no de electricistas que no saben 
nada de automóviles. 
L a Casa Cedrino de Infanta y San R a -
fael es la única afamada para todas clases 
de reparaciones de automóviles, ajuste 
de motores, carburadores, aparatos eléc-
trlcos, magnetos, dinamos acumuladores 
y tiene una grran planta para' cargar acu-
muladores bien cargados, sin demora y 
barato desde 50 centavos a $1-50. 
Varios clientes experimentaron otras 
casafl pero volvieron a Cedrino, hay un 
buen por qué. 
La Casa Cedrino no da propina a cier-
tos thauffeurs apaches: algunos de és-
tos buscaron de influenciar el dueño de 
Ir a otra casa que da propina pero sallo-
ron perjudicados. 
L a Casa Cedrino hace todas clases de 
arreglos de automóviles, piezas de mecá-
nica y se Lace cargo de Igualar máquinas, 1 
bien pronto y barato. 
PATBIOTICO ACUEBDO 
AEROPLANOS PARA E L EJER-
CITO 
Ciudad Real, 5. 
La Diputación Provincial, en el 
momento de quedar constituida to-
mó el acuerdo de dirigirse a todas 
las Diputaciones de España luTitán-
dolas a que cuda una de ellas rega-
le un aeroplano al Etército español. 
TALEDEZ DE TITULOS EXTRAN-
JEROS 
Madrid, o. 
E l Rey ha firmado un decreto con-
cediendo valide/ a los títulos de li-
cenciados otorgados por las faculta-
des extranjeras, para que puedan 
estudiar el doctorado en la Unlrersl-
dad de Madrid. 
En el decreto se establece que los 
abogados a que aquel se refiere no 
podrán ejercer su profesión en Es-
paña sin ajustarse a las leyes del 
país. 
PROYECTOS DEL MINISTRO DE 
FOMENTO 
LA BOLSA OFICIAL DEL TRABAJO 
Madrid, 5. 
E l ministro de Fomento, duque de 
Almodórar del Talle, ha declarado 
que a fin de resolver el problema 
del transporte de carbón y harina 
serán destinados a este objeto tres 
mil tragones de ferrocarril. 
También declaró que en brere se 
creará la Bolsa Oficial del Trabajo. 
AUMENTO EN LA RECAUDACION 
DEL TESORO 
Madrid, 5. 
Según los datos oficiales publica-
dos hoy, la recaudación del Tesoro 
desde el primero de Mayo de 1916 
hasta el día último de Abril del co-
rriente año ha tenido un aumento de 
noventa y nueve millones de pesetas 
sobre la del mismo período del año 
anterior. 
Las recaudaciones se continúan 
haciendo con la misma normalidad 
con que se hacían antes de iniciarse 
la guerra mundial. 
TIÁJE DEL EMBAJADOR DE LA 
ARGENTINA 
Madrid, 5. 
E l Embajador de la Argentina, 
doctor Avellaneda, ha marchado a 
Sevilla para asistir a la inaugura-
ción del Congreso de Ciencias y a la 
clausura del Congreso de Arquitec-
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles ? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
tura que han de celebrarse en aque-
lla ciudad. 
E l doctor Avellaneda permanecerá 
tres días ausente de Madrid. 
UN ENTBEMES DE LOS QUO-
TEBO 
Madrid, 5. 
En el teatro Lara se ha estrenado 
un entremés de los hermanos Quin-
tero titulado "Lo que tú quleras.,, 
La nueya producción alcanzó gran 
éxito. 
BOLSA DE MADBID 
Madrid, 5. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21.54. 
Los francos a 79.35. 
La censura cableyráf ica 
Según aviso recibido per la Wes-
tern Unión, los censores en los Es-
tados Unidos no permitirán el uso 
de las claves A. B. C. 5a., de cinco 
letras ni las de Liber's de cinco le-
traŝ  ^ 
La C o n n de Códigos eli-
gió su Presidente 
Ayer se constituyó la Comisión de 
Justicia y Códigos de la Cámara de 
Representantes y designó presidente 
al doctor José Maria Collantes. 
A instancias del notable literato y 
letrado plnareño se acordó informar 
favorablemente el proyecto aumen-
tando los sueldos de los funcionarios 
del Poder Judicial. 
Acordóse, además, saludar al Se-
cretario de Justicia, al Presidente del 
Tribunal Supremo y al Presidente del 
Congreso Jurídico, doctor Antonio 
Sánchez Bustamante y solicitar que 
se le dé preferencia a la Cámara al 
enviar el proyecto de reforma del Có-
digo Penal, porque la Comisión de 
Justicia y Códigos desea dictaminar 
cuanto antes en sentido favorable el 
citado proyecto. 
U n s e j i P r o v i n c i a l 
Para mañana lunes han sido cita-
dos a sesión los señores consejeros. 
La presidencia del Consejo tiene 
firme intención de implantar enérgi-
cas medidas contra los liberales si 
persisten en su propósito de no inte-
grarqu^rum 
l e l a Un ivers idad 
Ayer tarde se reunieron en la Uni-
versidad los catedráticos de la Facul-
tad de Ciencias y Letras, para darle 
posesión de su cargo al doctor Adol-
fo Aragón, elegido decano de dicha 
Facultad en la última y reciente se-
sión celebrada por los catedráticos. 
Este decanato lo venía desempeñan 
do interinamente el doctor Pedro Cór-
doba. 
E s e l ¡ a b o n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : i : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
A v i v e s o E s t ó m a g o 
SI su estómago es Incapaz de hacer 
la digestión con la rapidez natural de 
im estómago sano, no vacile, e inme-
diatamente compre un franco de Es-
lomagol que en breves días alivian; 
su mal y pronto estará curado de 
una vez. 
Estomagol, es un excelente propa-
lado del Laboratorio del doctor Benet 
y Soler, de Beus, España. Su efica-
cia está reconocida por las eminen-
das médicas de aquella nación, y des-
de su importación en Cuba, cada dia 
es mayor el consumo, porque los éxi-
tos que alcanza, proclama su bon-
dad. 
Estomagol. es tónico digestivo. 
Contiene fermentos amargos y anes-
tésicos de grande eficacia en el tra-
tamiento de las afecciones dolorosas 
de órgano tan primordial, como el 
estómago. 
Se vende Estomagol en todas las 
boticas a $1.50 el frasco y sus de-
positarlos son los doctores Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomer. 
^C3243 _ _ ^ a l t Sd.-S ̂  
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LAS MATEVEES 
E l concejal señor José María de la 
Cuesta, ha presentado una moción al 
Ayuntamiento, proponiendo se prohi-
ba terminantemente la celebración de 
matinées en los teatros y cines los 
días laborables, excepto los sábados. 
Las tandas de "vermouth" tendrán 
que comenzar precisamente después 
de las cinco de la tarde. 
E l objeto de esta medida es el de 
evitar que los niños en lugar de acu-
dir a las escuelas como está manda-
do, se vayan en horas de clase a pre-
senciar las matinées de los coliseos y 
cinematógrafos. 
H o m e n a j e a l D r . S e r -
g i o C o e v a s Z e q o e i r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Al amor que os tuve siempre, de-
cía, atribuyo el origen de este ho-
menae. Recordó que había hecho de 
su cátedra un templo de investiga-
ción y de tolerancia para las distin-
tas opiniones y dijo que si el doctor 
Salazar les había indicado a sus 
E l A s m a o A h o g o 
So cura radicalmente y en pocas 
semanas, usando el Restaurador Pec-
toral de 
J . DIAZ GOMEZ 
Pruebas gratis en Tlllegas núm. 14. 
Pídalo en todas las boticas 
10437. Gm-
J . A . D a n c e s y C e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitímos depósitos desde 
oa poso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A J a n e e s y C a , 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Cigarros &LEGIOSÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
alumnos todo lo que le debían, él 
quería hacer presente también "to-
do lo que os debo el optimismo que 
habían llevado a su alma correspon-
diendo a su cariño. 
Recordó también la gratitud que 
tenia para Cuba, su patria adoptiva, 
bíanpor losMazónH,óPp6c cmfyp 
por los honores que aquí se le ha-
bían dispensado y hablando de Puer-
to Rico, la tierra hermana donde na-
ció, tuvo hermosísimos párrafos don-
de latía la esperanza y el deseo de 
dos islas para formar una raza fuer-
te capaz de cumplir los altos ideales 
que le estaban reservados. 
Dijo que cifraba su mayor orgullo 
en ser maestro y nada más que maes 
tro, y terminó su hermoso discurso 
entonando múltiples alabanzas en 
honor del doctor Enrique José Varo-
na, para quien pidió los aplausos de 
todos los comensales. 
El doctor Cuevas citó también en-" 
tre elogios los nombres de sus com-
pañeros de la Universidad que le ro-
deaban, originando con ello grandes 
ovaciones, sobre todo, al mencionar 
al doctor Lendián, que es indiscuti-
blemente un ídolo para los jóvenes 
estudiantes, cuyo afecto y gratitud 
se ha ganado en justicia por la no-
ble protección que les brinda en sus 
empresas. 
A la terminación del almuerzo— y 
no podemos pasar adelante sin dedi-
car un merecidísimo elogio, por la 
exquisita confección del menú, al se-
ñor Bernardo Ardrover, jefe de la 
cocina del "Sevilla"— surgió una 
hermosa idea: ir a colocar un bou-
cvuet de flores ante la estatua del sa-
bio educador cubano don José de la 
Luz y Caballero, cuyos prestigios, así 
como también los de otro sabio filó-
sofo cubano, el P. Félix Várela, se-
ñaló en su discurso el doctor Cuevas 
Zequeira. 
Y marcharon los estudiantes, ro-
deando a sus queridos maestros y al 
coronel D'Strampes, cuya fué esta 
iniciativa, a cumplimentarla gusto-
samente. 
A instancias repetidas de sus alum-
nos, que no consintieron en mar-
charse sin oír su palabra, el doctor 
Lendián pronunció cálidas y muy 
elocuentes frases en honor de don 
Pepe la Luz, de la juventud, sano 
elemento allí congregado, y del doc-
tor Cuevas Zequeira, cuyo gran des-
interés elogió. 
En el discurso del doctor Lendián 
resaltó, como siempre que habla, su 
acendrado patriotismo. Dijo que' la 
patria necesitaba tanto de la espada 
como de la idea y, en el presente, 
más de la segunda que de la prime-
ra, para alcanzar su mayor enalteci-
miento asentando el imperio del or-
den y de la prosperidad. 
Del parque "Luz Caballero" los 
estudiantes acompañaron hasta su 
domicilio al doctor Cuevas, hacien-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r , 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos celerados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
do entrega a su señora de un precio-
so ramo de flores. 
Como prueba inequívoca de la 
sinceridad con que asistieron todos a 
esta fiesta, basta indicar que, desde 
el comienzo del almuerzo, hasta que 
se disolvió la concurrencia frente al 
domicilio del doctor Cuevas, trani-
currieron más de tres horas sin de-
caer un solo momento el entusias-
mo. 
Réstanos, para terminar, felicitar 
a la juventu destudiantil por su no-
ble iniciativa y hacer llegar nuestro 
afecto una.vez más hasta el honda, 
doso maestro justamente festejado. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de minas de petró-
leo de Cuba de las siguientea Com-
pañías: Union Gil Co. y La Chret-
land Petroleum Co. Jiménez, O'Rei-
ily, 88, altos. 
10470.6.m. 
ZonaFisGi ldBla Habana 
REOMmCIOX DE A Y B 
M A Y O 5 $0.1111.31 
C O C I N A S A P E T R O L E O " C L A R K J E W E l " Y " O I Y M P I A " 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oo vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dffs millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación 'es Inmejorable y 
están terminadas en color no-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
He ^trrSná (flertrado úéS pe* 
trófleoju 
No ralo huma do clase »1-
guaa por consumir solamente 
la esencia del petróleo 7 de 
consiguiente no comunica •! 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es do gran faci-
lidad y a la vez quo sirvo pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias do 
hornos de todas «dama, adap-
tables a las cocinas asi como 
calentadoras da agua par» bar-
fio, etc. 
Todos los artefactos oonsu-
men un 69 por 100 monos 
sus similares do carbón j 
PARA INFORMES DIRIGIRSE A SU UNICO AGENTE EN LA ISLA DE O ü * l | 
JAIKE R0VIRA. —Flores y Matador o.—Teléfono A-8235.—Apartado do Correos 409. 
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